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O p p ik o u lu je n  to im in ta a  lu k u v u o n n a  1931  
— 1932  k oskevassa  se lon teossa  on t e h t y  se l­
la inen  m u u to s ,  e t t ä  l i i t e ta u lu is ta  on  j ä t e t t y  
p o is  o p p i la id e n  ik ä ä  e s i t tä v ä  ta u lu  sek ä  t i e ­
d o t  o p p i la id e n  k o t ip a ik a s ta  ja  v a n h e m p ie n  
sä ä d y s tä .  N ä i tä  t i e to ja  k e rä tä ä n  ede lleen  
v u o s i t ta in  j a  sä i l y t e tä ä n  T i la s to l l i sen  pää-  
to im is to n  a rk is tossa ,  m u t ta  k u s ta n n u s te n  
tä h d e n  ne ju lk a is ta a n  a in oa s taa n  jo k a  v i i ­
des  v u o s i , seuraavan. k erran  lu k u v u o d e l ta  
1934 — 35. O p p i la id e n  r y h m i t t y m i s t ä  v a n ­
h em p ien sa  sä ä d y n  m ultaan k o sk e v a  ka tsau s  
es i te tää n  k u i te n k in  vu o s i t ta in  teks tiosas-  
tossa.
T a u lu l i i t t e e l  on la a d i t tu  a l l e k ir jo i t ta n e e n  
M o d e  e n i n  jo h d o l la ,  jo k a  m y ö s  on la a t i ­
n u t  ju lk a is u u n  s i s ä l t y v ä n  te k s t ie s i ty k se n .
H e ls in g is sä ,  T i la s to l l i se ssa  p ä ä to im is to ssa ,  
m a a l isk u u l la  1933.
FÖRORD.
I  redo g ö re lsen  f ö r  lärdom  ssko lornas  v e r k ­
sa m h e t  u n d e r  lä såre t  1931— 1932 h ar  den  
fö r ä n d r in g e n  g e n o m fö r ts ,  a t t  u r  ta b e l lb i la ­
g orn a  b o r t lä m n a ts  ta b e l le n  ö v e r  e levern as  
å ld e r  s a m t  u p p g i f t e r n a  om  e le v e rn a s  h e m o r t  
och f ö r ä ld r a r n a s  s tå n d .  D e ssa  u p p g i f t e r  
in sa m las  f o r t f a r a n d e  å r l ig en  och u p p b  ev ci­
ras i  S ta t i s t i s k a  c e n tr a lb y r å n s  a r k iv ,  m e n  
k om m a  de  a v  k o s tn a d sh ä n sy n  a t t  p u b l ic e ra s  
e n d a s t  v a r t  f e m te  år ,  n ästa  gå n g  f ö r  läs­
å re t  1934 — 1935. E n  ö v e r s ik t  av  e levern as  
fö r d e ln in g  e f t e r  fö r ä ld r a r n a s  s tå n d  m e d d e ­
las dock  å r l ig en  i  te x ta v d e ln in g e n .
T a b e l lb i la g o rn a  ha sa m m a n s tä l l t s  u n d e r ,  
l ed n in g  av  u n d e r t e c k n a d  M o d e e n ,  som  
ä ven  u ta r b e ta t  den  i p u b l ik a t io n e n  in ­
g å e n d e  t e x t r e d o g ö r e l s e n .
H e ls in g fo r s ,  å S ta t i s t i s k a  c e n tr a lb y rå n ,  
i  m a r s  1933.
Martti Kovero.
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A lustava katsaus.
O p p ik o u lu tila s to ssa  e s iin ty y  n y t ens im m äisen  
k e r ra n  t ie to ja  ko lm esta  u u d e s ta  y k s ity is e s tä  k e sk i­
k o u lu s ta , n im it tä in  E in i n  y h te i s k o u lu s ta  H e l s in ­
g is s ä ,  L a p p e e n r a n n a n  suom ala ises ta  k es k iko u lu s ta  
j a  S u o n e n jo e n  suom alaisesta  yh te isko u lu s ta .  L u k u ­
v u o n n a  1931— 32 näinä  k o u lu t -toim ivat kuk in  
-2-luokkaisena.
K y sy m y k sessä  olevan lukuvuoden  a lu ssa  s i i r ty i­
v ä t  v a ltio n  liu o staan  Biileimäen  y k s ity in e n  su o m a ­
lainen y h t e i s k o u lu , V ä rts i län  y k s ity in en  su o m a la i ­
nen  k e s k ik o u lu  sekä H a n g o n  y k s ity ise n  su o m a la i ­
sen yh te is k o u lu n  5 a l in ta  lu o k k aa . V iim ek sim a i­
n itu n  kou lun  3 y l in tä  lu o k k a a  j a tk a a  to im in ta a n sa  
y k s ity is e n ä  ja tk o -o p is to n a , J langon  Luk io  n im isenä . 
E d e lle en  o t ta a  v a lt io  h a ltu u n sa  yhden luokan v u o ­
s i t ta in  Oulun  y k s ity is e s tä  suom ala ises ta  ja tk o -o p is ­
tosta ,  jo te n  m a in itu n  k a u p u n g in  su o m ala in en  ty t t ö ­
k ou lu  m u u te ta a n  a s te i t ta in  ty ttö ly se o k s i.
M u is ta  m u u to k s is ta  m a in itta k o o n , e t tä  K o u l u ­
k u ja n  6 - luokka inen  yh te is ly seo  Hels ing issä ,  1’orin  
suom-alainen yh te is ly seo  j a  I k a a l i s t e n  suom alainen  
yhteiskoulu,  ovat s i i r r e ty t  y k s ity is te n  k esk ik o u lu jen  
ry h m ä s tä  vksity is ly seo iden  ry h m ään . S e n s ija a n  
K e s k u k s e n  y h te i s k o u lu  H e ls in g is sä  on s i i r r e t ty  yk- 
s ity is ly seo id en  ry h m ä s tä  y k s ity is te n  k esk ik o u lu jen  
ry h m ään . Teri joe l la  to im iv an  v a ltio n  suom ala isen  
k esk ikou lun  y k s ity is is tä  ja tko lu o l . i s ta  v a ltio  on n y t 
o t ta n u t  h u o s ta a n sa  y lim m än  lu o k an , jo n k a  tä h d e n  
•täm ä ja tk o -o p is to  on siis lo p e tta n u t to im in ta n sa .
S e u ra a v illa  s iv u illa  o levassa  y le isk a tsa u s ta u lu -  
kossa  e s i te tä ä n  t ie to ja  o p p ik o u lu jen  lu v u s ta  lu k u ­
v u o n n a  3 9,31— 32 sekä  n iiden  o p e t ta ja lu v u s ta  j a  
■ oppilasm äärästä. S ii tä  n ä h d ä ä n  m yös o p p ila ito s te n  
ja k a a n tu m in e n  v a lt io n  o p p ila ito k s iin  se k ä  k u n n a l­
lis i in  ja. y k sity isk o u lu iliin , sam oin  suom enk ie lis iin  
j a  ru o ts in k ie lis iin , edelleen  ly seo ih in , ikeskikoului- 
liin , ty ttö ly se o ih in  j a  ty ttö k o u lu ih in , ja tk o lu o k k iin  
j a  m aan v ilje ly s ly seo iliin  se k ä  v ie ra sk ie lis iin  k o u ­
lu ih in .
Inledande översikt.
I  den  s ta t i s t i s k a  red o g ö re lsen  f ö r  lä rd o m s- 
sikolorna in g å  n u  f ö r  f ö r s ta  g å n g e n  u p p g i f te r  om 
tr e  n y a  p r iv a ta  m ellansko lo r, näm l. E ir a n  y h te i s k o u lu  
i H e ls in g fo r s ,  f i n s k a  mellansko lan  i V il lm a n s tra n d  
och  f inska, sam sko lan  i S u o n e n jo k i .  D essa  sko lor 
a rb e ta d e  u n d e r  lä s å re t  1931— 32 m ed  2 k la s se r  v a r .
F rå n  in g å n g e n  a v  n y ssn ä m n d a  lä s å r  -har s ta te n  
ö v e r ta g it  p r iv a ta  f i n s k a  sa m sko la n  i l i i ih im äki ,  
p r iv a ta  f i n s k a  m e l lansko lan  i V ärts i lä  s a m t de  5 
lä g s ta  ‘k lasserna, av  p r iv a ta  f i n s k a  sa m sko la n  i 
TTangö. D e t r e  h ö g s ta  ik lasserna av s is tn ä m n d a  
skola f o r t s ä t t a  m ed  s in  v e rk sa m h e t som  p r iv â t  
fo r ts ä t tn in g s lä ro v e rk  u n d e r  n a m n e t H a n g o n  L u k io .  
V idare  ö v e r ta g e r  s ta te n  av p r iv a ta  f i n s k a  fo r t -  
s ä t tn in g s lä ro v e r k e t  i  TJleäborg en  k la ss i  å re t, 
v a rig en o m  f in s k a  flic k sk o lan  i n ä m n d a  s ta d  
successiv t kom m er a t t  u tv eck las t i l l  f liek lyceum .
B land y tte r lig a r e  fö rä n d r in g a r  k a n  n äm n as , a t t  
K o u lu k u ja n  6-luolck. yh te is ly seo  i  H e ls in g fo r s ,  
f i n s k a  sm n ly eee t  i B jö r n e b o r g  ocli f i n s k a  sam sko lan  
i I k a l i s  ö v e rfö r ts  f r å n  g ru p p e n  p r iv a ta  mellans<ko- 
1!■; t i l l  iprivata, lyceer. D ä rem o t h a r  K e s k u k s e n  
yh te isko u lu  i H e ls in g fo r s  ö v e r fö r ts  f r å n  g ru p p e n  
p r iv a ta  ly ceer till p r iv a ta  m e llan sk o lo r. A v de 
p r iv a ta  fo r t s ä t tn in g s k la x s e r n a  t i l l  s ta te n s  f in sk a  
m e llan sk o la  i  T e r i jo k i  h a r  h ö g s ta  k la ssen  n u m era  
ö v e r ta g its  av s ta te n , v a r fö r  a l l ts å  d e t ta  f o r ts ä t t -  
n in g s lä ro v e rk  u p p h ö r t  m ed s in  v e rk sam h e t.
U p p g if te r  om a n ta le t  lä rd o m  sskolor u n d e r  lä s ­
å r e t  1931— 32, om lä ra rp e rs o n a le n  sa m t om elev- 
n u m e rä re n  v id  dem  m eddelas :i ö v e rs ik ts ta b e lle n  
p å  fö l ja n d e  sido r, u r  v ilk en  äiven f r a m g å r  lä ro v e r ­
ken s fö rd e ln in g  dels p å  s ta ts lä ro v e rk  sa m t kom m u­
n a la  ocli p r iv a ta  sko lor, dels p å  f in sk sp rå k ig a , ooli 
sv e n sk sp rå k ig a , dels å te r  p å  lyceer", m e llan sk o lo r, 
f lic k ly c ee r  oelh flic k sk o lo r , fo r ts a t tn m g s 'k la s se r  ooh 
jo rd b ru k s ly c e e r  sa m t sko lo r m ed  främ m ande, 
un dervi sn in g ssp råk .
O ppikoulujen, niiden opettajien ja  oppilaiden  
Antalet lärdom sskolor samt lärare och elever 
Nombre des écoles secondaires, leur personnel enseignant et
luku lukuvuonna 1931—1932. 
i dem under läsåret 1931—1932.
leurs élèves pendant l’année scolaire 1 9 3 1 -1 9 3 2 .
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1. Lyse<)t. —
V a ltio n  lyseot, su o m e n i. —  S ta te n s  lyceer, fin sk sp rå k ig a  ............ 42 477 259 __ 1 744 5261
„ „ ru o ts ink . —  „ „ sv en sk sp rå k ig a  .......... 11 143 •38 _ 380 49
K u n n a ll. ly seo t, n io ts in k . —  K o m m u n ala  lyceer, sv en sk sp rå k ig a 2 18 9 _ _ 29 28!
Y k s itv is ly seo t, suom enk. —  P r iv a ta  lyceer, f in sk sp rå k ig a  ......... 41 •2761 340 46 35 787 908)
„ ru o ts in k . —  „ „ sv en sk sp rå k ig a  . . . . 13 131 133 89 93 181 173!
Y h tee n sä  —  S um m a 109 1 045 779 1.35 128 3 121 1684!
g. Keskikouhlt. —
V a ltio n  'keskik., suom enk. —  S ta te n s  m ellansk ., f in sk sp rå k ig a  . . 8 46 48 _ 112 135:
„ „ ru o ts in k . —  „ „ sv en sk sp rå k ig a . . 3 18 22 _ _ 46 56
Y k sit, kesk ik . suom enk. —  P r iv a ta  m ellansk ., f in s k s p rå k ig a  •• 60 175 242 __ 566 665
„ „ ru o ts in k . — „ „ sv en sk sp rå k ig a . . 4 20 18 — — 42 42
Y h tee n sä  —  Sum m a 75 259 330 _ — 766 898
3. Tyttölyseot ja tyttökouli lt. —
V a ltio n  ty ttö ly se o t j a  ty ttö k ., suom enk. —  S ta te n s  fliek ly ceer
och fliek sk ., f in sk sp rå k ig a  ...................................................................... 19 77 276 — ; 922
V a ltio n  ty ttö ly se o t j a  ty ttö k ., ru o ts in k . —  S ta te n s  fliek ly ce er
och fliek sk ., sv en sk sp rå k ig a  ...................................................................... 5 92 76 — — 205
Y k sit, ty t tö k ., suom enk. —  P r iv a ta  fliek sk ., fin sk sp rå k ig a  .......... 3 13 27 --- —; 105
„ „ ru o ts in k . —  „ ,, sv en sk sp rå k ig a  . . . 5 23 82 — ! 118
Y h tee n sä  —  Sum m a 32 135 461 - ! 1 350
4. Jatkoluokat ja maanviljelyslyseot. — Fortsiittningsk lassei
V a ltio n  ja tk o lu o k a t. suom enk. —  S ta te n s  fo rtsä ittn ing isk lasser, i
f in s k s p rå k ig a  .................................................................................................. 1 3 8 — —
1 Y k sit, ja tk o lu o k a t, suom enk. —  P r iv a ta  fo r ts ä ttn in g sk la s se r ,
f in s k s p rå k ig a  .................................................................................................. 13 55 73 __
Y k sit, ja tk o lu o k a t, ru o ts in k . —  P r iv a ta  fo r ts ä ttn in g sk la s se r ,
sv en sk sp rå k ig a  ................................................................................................ 4 v>5 19 1 — —
M a a n v ilje ly sly seo t, suom enk. —  Jo rd b ru k sly c e e r , f in sk sp rå k ig a 1 _8 3 — —
Y h tee n sä  —  S um m a ; i9 | oi 103 — —
Yhdistelmä 1—4. —
j V a ltio n  oppik ., suom enk. —  S ta ts lä ro v ., f in sk sp rå k ig a  ................. 70 603 591 — 1 85f 1 583
„ „ ru o ts in k . —  ,, sv en sk sp rå k ig a  ............ 1!) 183 136 __ ! 42t j 310
! Y h tee n sä  —  S um m a 1 8Ç 786 727 — 2 28: i 1 893
K u n n a ll. j a  y k s it, oppik ., suom enk. —  K ornm un, o d i priv . lär- !
'domssk., fin sk sp rå k ig a  ............................................................................... 118 527 685 46 Si 1 35. 1 678
K u n n a ll. j a  y k s it, oppik., ru o ts in k . —  K om m un, och p riv . lä r- I
217 261 89 93 25. 361
Y h te e n sä  —  S um m a ; 146 744 946 135 ; m 1 60 3, 2 039
1— 4 Y h te e n sä  —  S a m m a n la g t 235 1 5 3 0 1 6 7 3 1 135 m 3 SS 3 932
5. Yksityiset vieraskieliset oppikoulut. — Privata lärdomsskolor med främmande iînder-
S a k sa la ise t j a  v e n ä lä ise t k o u lu t —  T y sk a  och ry sk a  skolor 1 41 ! 2É 1 - 1 - -\ 3 î\ 28
K a ik k ia a n  —  H e la  sum m an —  E nsem b le 24(1 1 1571 1 701 1 135 1 12* 1 3 91 )i 3 960
luokilla. — Antal elever i de särskilda klasserna. -  Nombre des élève* dans les classes différentes. Yhteensä.
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Oppikoulujen luku.
O p p ik o u lu ja  dii m a a s sa  lu k u v u o n n a  1931— ‘52 
k a ik k ia a n  210. N ä is tä  oli v a ltio n  o p p ila ito k s ia  88, 
k u n n a llis ia  2 j a  y k s ity is iä  149. Suom enkieli*  iii 
o p p ila ito k s ia  oli 1S8, ru o ts in k ie lis iä  47. M u u t 5 
kou lua o liva t v ie rask ie lis iä .
K o u lu la ito k sen  k eh ity s  v iim ek si k u lu n e in a  v u o ­
s in a  n äk y y  s e u ra a v a s ta  y h d is te lm ä s tä , jo s ta  k äy  
ilm i o p p ik o u lu jen  lu k u  lu k u v u o sin a  1.92.6.— 32. 
T ä ssä  y h d is te lm ässä , k u te n  y leen sä  e s illä  o levassa  
se lo s tu k se ssa k aan , ei ole o te t tu  huom ioon  n i i tä  
o p p ik o u lu ja , jo id e n  o p e tu sk ie le n ä  .on v ie ra s  kieli. 
Na-mä k o u lu t k ä s ite llä ä n  täs-sä se lon teossa  e rik seen .
A ntalet lärdomsskolor.
A n ta le t  lä rd o m ssk o lo r  i r ik e t u p p g ic k  lä s å re t  
1931— 32 til l  in a lles  240. A v dessa voro 89 s ta ts -  
liiroverk , 2 kom m unal;', och 149 p r iv a ta  lä ro v erk . 
A n ta le t  f in s k s p rå k ig a  lä ro v e rk  v a r  .188, a n ta le t  
sv e n sk sp rå k ig a  47. Y t te r l ig a re  fu n n o s  5 skolor 
.med e t t  f rä m m a n d e  sp rå k  til l  u n d e rv isn in g ssp rå k .
S k o lv äse n d e ts  u tv e c k lin g  u n d e r  d e  s i s t fö r f lu tn a  
åren. kom m er t i l l  svnes i  f ö l ja n d e  sa m m a n s tä lln in g , 
i v ilken  m ed d e la s  a n ta le t  lä rd o m ssk o lo r u n d e r  lä s ­
å re n  192(5— 32. I  d en n a  sa m m a n s tä lln in g , lik aso m  
ö v e rh u v u d ta g e t i  fö re lig g a n d e  te x tre d o g ö re lse , lia  
de lä rd o m ssk o lo r, som  ha  e t t  f rä m m a n d e  under- 
v isn ingssp iå ik , icke  b e a k ta ts .  F ö r  dem  red o g ö res 
i  e t t  s ä rsk ilt  a v s n i tt  a v  te x te n .
X o m b r e  des écoles secondaires ; ré p a r t i t io n  d ’après la langue  d 'e n s e ig n e m e n t .
Lukuvuosi. 
Läsar. 
Année molaire.
. Valtion oppikouluja. 
Statslärovcrk.
K unnallisia ja  yksit. oppikouluja. 
K om m unala o. privata  lärdomsskolor.
Kaikki oppikoulut. 
Samtliga lärdomsskolor.
Y
hteensä.
Sum
m
a.Suomenk. Ruotsink. 
Finskspr. Svenspr.
Ylit.
S:a
Suomenk.
l^inskspr.
Ruotsink.
Svenskspr.
Ylit.
S:a
Suomenk.
Finskspr.
R uotsink. 
Svenskspr.
m o — -ii  . . . . 58 17 75 :i o s 20 137 l(>(i 4(i 212
192,7— 28 . . . . 5 s  1 1 75 i l  i 29 140 109 40 215
1 9 2 8 — 29 . . . . (il 18 79 118 28 14(5 179 4(5 225
1 9 2 9 — :îo . . . . (55 18 83 119 28 147 184 4(5 230
1 9 3 0 — :;i . . . . IÎ7 39 8(i 118 28 14(5 185 47 232
1 9 3 1 —  :!2 . . . . 70 19 89 1 18 . 28 140 188 47 235
O p p ik o u lu t o v a t siis l is ä ä n ty n e e t  luk u v u o d esta  
192(>— 27 23:118. J o s  v e r ta ilu  u lo te ta a n  a ik a a n  
kym m enen  v u o tta  s itte n , on o p p ik o u lu je n  lu k u  k a s ­
v a n u t 5-4 ; 11 ä . X ä i tä  k o u lu ja  oli n ä e t  lu k u v u o n n a  
1921— 22 k a ik k ia a n  181.
U usien  k o u lu jen  lu k u m ä ä rä  on k u ite n k in  o llu t 
jo n k in  v e rra n  suu rem p i, k u in  m itä  ä sk en  m a in itu t  
lu v u t o so itta v a t. S a n o ttu n a  a ik a n a  on n ä e t  jo u k k o  
k o u lu ja  m yös lo p e t ta n u t  to im in ta n sa . O sak si ta a s  
n äm ä  m u u to k se t ovat v a in  n ä e n n ä is iä . M illo in  v a l ­
t io  on o t ta n u t  h u o s ta a n sa  a s ia n o m a is is ta  yiksityis- 
ly se o is ta  va in  k esk ik o u lu lu o k a t, .on se n ä is tä  m uo­
d o s ta n u t u u d en  o p p ila ito k sen , y lem pien  luokk ien  
ja tk a e s s a  to im in ta a n sa  e rity isenä , y k sity isk o u lu n a . 
N ä m ä  k o u lu t e s iin ty v ä t t i la s to s s a  erik seen , siis 
k a h te n a  k o u lu n a , v a ik k a  ne to s ia s ia llise s ti  ov a t 
sam an  k o u lu n  osia. T o isa a lta , k u n  v a ltio  k y sy m y k ­
sessä o levana a ik a n a  on o t ta n u t  h a ltuunsa , va ltion  
k esk ikou luun  ta i  ty ttö k o u lu u n  l i i t ty v ä t  y k s ity is e t 
ja itk o lu o k a t j a  n i is tä  j a  k e sk ik o u lu s ta  tä m ä n  j ä l ­
keen on m u o d o ste ttu  tä y d e llin e n  v a ltio n  lyseo, 
ov a t a ik a isem m in  e ri k o u lu in a  e s iin ty n e e t koulun  
o sa t n y t t i la s to s sa  vain y h te n ä  kou lu n a .
H e la  a n ta le t  lU rdom sskoloi' lia r  a llts å  sedan  l ä s ­
å re t  192(i— 27 ö k a ts  m ed 23. U ts trä c k e s  jä m fö re l­
sen tio  å r  t i l lb a k a , ä r  ö k n in g en  se d an  dess 54 
sko lo r. A n ta le t lä rd o m ssk o lo r  v a r  n ä m lig e n  l ä s ­
å re t  1921— 22 in a lle s  181.
A n ta le t  n y g ru n d a d e  sko lor lia r doek v a r i t  n å g o t 
s tö rre , än  v ad  de n y ssa n fö rd a  s i f f ro rn a  ge  v id ­
h a n d en . U n d e r  n ä m n d a  t i d  lia  n ä m lig e n  även
e t t  a n ta l  sko lor u p p liö rt m ed s in  v e rk sam h e t. D e l­
v is  å te r  ä ro  dessa f ö rä n d r in g a r  b lo t t  sk e n b a ra . I  
de fa ll . då  s ta te n  ö v e r ta g i t  e n d a s t n ie llansko l- 
.k lassem a a v  v ed e rb ö ran d e  p .riv a ta  ly ceer, lia  dessa 
k la s se r  o m b ild a ts  t i l l  e t t  n y t t  lä ro v e rk , m ed an  de 
Jiögre k la s se rn a  f o r t f a r i t  a t t  a r b e ta  såsom  e t t  s ä r ­
sk ilt p r iv a tlä ro v e rk . D essa sko lo r h a  i s ta tis t ik e n  
u p p ta g i ts  var f ö r  sig . a llts å  som tv å  sko lo r, eh u ru  
de f a k t is k t  ä ro  d e la r  av  en och sa m m a »kola. 
å  a n d ra  sid a n  h a r  i de f a l l ,  d å  s ta te n  u n d e r  dessa  
å r  ö v e r ta g it  de p r iv a ta  fo r ts ä t tn in g s k la s s e rn a  t i l l  
en  s t a t l i g  m ellans.kola e ller f lic k sk o la , v ilka  sam - 
m a n s la g its  ined den s is tn ä m n d a  t i l l  e t t  fu l ls tä n d ig t  
s ta ts ly c e u m , de såsom  sä rsk ild a  sko lo r t id ig a re  b e ­
h a n d la d e  d e la rn a  a r  sk o lan  u p p ta g i t s  i s ta tis t ik e n  
som  en enda. skola .
J o s  t a h d o ta a n  s a a d a  selville', (kuinka m o n ta  y l i ­
opistoon j o h t a v a a  o p p ik o u lu a  m aassam m e oli, on 
ylei.0A'atsau?taulukossa -m ain it tu jen  lyseoiden l u ­
kuun l i s ä t t ä v ä  n i iden  val t ion  k e sk ikou lu jen  j a  t y t ­
tö k o u lu jen  luku, jo iden  yh tey d essä  toimi y k s i ty is iä  
t a i  k u n n a l l i s i a  j a tk o lu o k k ia .  K u n  opp ikou lu t  r y h ­
m i te l l ä ä n  t ä m ä n  n ä k ö k o h d a n  m u k a a n  —  k u k in  .ky­
sym yksessä  oleva kesk ikoulu  t a i  ty t tö k o u lu  j a t k o - 
luokk ineen  lu e ta a n  tä l lö in  yhdeks i  kouluksi  —  s a a ­
d aan  s e u ra a v a t  luv u t  lu k uvuode l ta  10# 1— 32:
|0,m iman s ä rs k i l t  (inskar u t rö n a ,  h u ru  .m änga t i l l  
u n iv e r s i t e te t  l e d an d e  l ä ro v e rk  det  f a n n s  i lan d e t ,  
höir m a n  t i l l  de i övers ik ts tabe l len  m e d d e la d e  u p p ­
g i f t e r n a  w n  a n t a l e t  lyceer  a d d e ra  de s t a t l i g a  m e l ­
la nsko lo r  och f l icksko lor ,  i s a m b a n d  m ed  vilka 
a rb e t a d e  p r iv a ta  eller k o m m u n a la  f o r t s ä t t n i n g s ­
klasser .  1 f a l l  l ä rd o m s s k o lo m a  inde la s  e f t e r  d en n a  
sy n p u n k t  —  i f r å g a v a r a n d e  mellanskolor ,  e l le r  f l ic k ­
skolor  j ä m t e  f o r t s ä t t n in g s k l a s s e r  lia d å  b e t r a k t a t s  
so m  »ett e n d a  lä ro v e rk  —  erhå l les  f ö r  l ä s å re t  
1931— T932 fö l ja n d e  s i f f r o r :
Suom
enk.
Finskspr.
lluotsink.
Svenskspr.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Y liop is toon  jo h t a v i a  o p p ik o u lu j a  —  Til l  u n iv e r s i t e te t  l e d an d e  l ä ro v e rk  .................
J a tk o lu o k k ia  v a i l l a  olevia  (keskikouluja  —  M e lla nsko lo r  u t a n  fo rtsä t tn in g s ik la sse r  
„ „  „ t y t t ö k o u l u j a  —  F l ic k sk o lo r  „ ,, 
J l a a n v i l j e ly s ly se o i ta  j a  j a tk o - o p is to j a  —  J o r d b r u k s  lyceer  och fo r t s ä t t n in g s l ä r o v e rk
101
63
9
2
34
4
5
135
67
14
2
' Y h te e n s ä  —  S u m m a 175 43 2.18
A ika isem m in  e s i te ty s tä ,  k o u lu la i toksen  k e h i ty s tä  • 
vuosina  1920— .‘>2 v a la is ev as ta  y le isk a ts a u k s e s ta  n ä ­
kyy , e t t ä  va l t io n k o u lu t  ovat ' l i sään tynee t  h u o m a t ­
tavasti.  en em m än  kuin  y k s i ty iskou lu t ,  e tu p ä ä s s ä  
s i i t ä  syys tä ,  e t t ä  valtio  on m a in i t t u in a  vuosina  
o t t a n u t  h a l tu u n sa  u se i ta  yks i ty is iä  opp i la i toksia .  
V a l t io n k o u lu t  ovat  l i s ä ä n ty n e e t  15 : l lä ,  y k s i ty is e t  
a in o a s ta a n  9 :! lä .  E delleen  'm ain i t takoon ,  e t t ä  o p p i ­
kou lu jen  l u k u m ä ä rä n  l isäys tu lee melikein k o k o ­
n a a n  suom enkie lis ten  k ou lu jen  osalle. N ä id e n  k o u ­
lu je n  luku on lukuvuodes ta  1920— 27 l i s ä ä n ty n y t  
1 0 0 : s ta  1 8 8 :a a n ,  si is  22:11a, kun  t a a s  r u o ts in k ie ­
listen kou lu jen  luku  on l i s ä ä n ty n y t  a in o as taan  
1 :31a. J o s  v e r ta i lu  u lo te ta a n  kym m enen  v u o t ta  
ta a k s e p ä in ,  on suom enk ie lis ten  k o u lu jen  lu k u  l i s ä ä n ­
ty n y t  (il :l lä eli  noin  puole l la ,  ru o ts ink ie l is ten  k o u ­
lu je n  vähen ty essä  2:11a, n im i t t ä in  4 9 : s t ä  4 7 : ä ä n .  
O pp ikou lu is ta  oli lukuvuonna  1931— 32 4/ n su o ­
m enkie l is iä  j a  Y ö ruo ts ink ie l is iä .  .
O p p ik o u lu ja  on a ika isem m in  o l lu t  e tu p ä ä s sä  k a u ­
pu nge is sa .  K e h i ty s  on m yöhem m in k u i te n k in  k u l ­
k en u t  si ihen s u u n ta a n ,  e t tä  n i i t ä  on  y h ä  en em m än  
'a l e t t u  p e ru s ta a  m aaseudul le .  L u k u v u o n n a  1931— 32 
oli o pp ikou lu is ta  .149 k au p u n g e is sa  j a  8-0, siis 
enem m än  kuin i / 3, m aaseudu l la .
D en  t id ig a re  m edde lade  övers ik ten  av  sko lväsen ­
de ts  u tv e c k l in g  å ren  1920— 32 g iver  'vidlianden, a t t  
a n ta le t  s ta ts sko lo r  ö k a ts  b e ty d l ig t  m er  ä n  a n ta le t  
p r iv a tsk o lo r ,  f r ä m s t  genom a t t  s t a te n  u n d e r  dessa 
å r  ö v e r ta g i t  f le re  p r iv a ta  lä roverk .  S ta t s s k o lo rn a  
ha ö k a ts  med 1.5, de p r iv a ta  e n d as t  med 9. Vida.ro 
kan  inämuas, a t t  ökn in g en  i lä rd o m ss k o lo rn as  a n t a l  
kom m er  n ä s t a n  u t e s lu ta n d e  pä de f in s k s p r ä k ig a  
sko lornas  -del. Dessa  skolors a n t a l  l ia r  sedan l ä s ­
a r e t  192Ü— 27 öka ts  f r å n  '100 til l  18'S, a l l t s å  med 
22 skolor ,  m e d a n  a n t a l e t  sv e n sk sp rå k ig a  skolor 
ö k a ts  e n d a s t  m ed  1. U t s t r ä c k e r  m a n  jä m fö re l s e n  
tio  å r  t i l lb a k a ,  'har de f i n s k sp rå k ig a  -skolornas a n ­
ta l  ö k a ts  m ed  03 eller -med o m k r in g  h ä l f t e n ,  m ed an  
de s v e n sk sp rå k ig a  sko lo rna  m in s k a t s  m e d  2, f r å n  
49 t i l l  47. A v  sam tl iga ,  lä rd o m ssk o lo r  voro l ä s å re t  
1931— 32 'l/ 5 f in s k s p r å k ig a  och 1/ s svensksp råk iga .
L ä rd o m s sk o lo r  ha  t id ig a r e  fö re k o m m it  'huvud­
sakligen i s t ä d e rn a .  U tv eck l in g en  l ia r  dock m e d ­
fö r t ,  a t t  s å d a n a  b e g y n t  i n r ä t t a s  i a l l t  s tö r re  a n ta l  
p å  -landsbygden. L ä s å r e t  1931— 32 voro av lär-  
doan-sskolorna 149 b e l ä g n a  i s t ä d e rn a  ocli 80, a l l t s å  
ö w r  V 3, p å  l an d s b y g d en .
Opettajakunta.
O p e t ta j i s to n  kokoonpano  a j a n j a k s o n a  t'920—-32 
.selviää s e u ra a v a s ta  t a u lu k o s ta ,  jossa- o p e t t a j a t  on 
j a e t t u  to i sa a l t a  vak ina is i in ,  v i rk a a to im i t t a v i in  ja  
tu n t io p e t t a j i in ,  to i s a a l t a  sukupuo len  m ukaan .
Lärarkåren.
L ä r a r k å r e n s  s a m m a n s ä t tn in g  u n d e r  per ioden 
1926— 32 f r a m g å r  u r  f ö l j a n d e  tal>ell, i v ilken l ä ­
r a r n a  fö rd e l a t s  dels p å  o rd in a r ie ,  t j ä n s t f ö i r r ä t t a n d e  
ocih t im lä r a r e ,  dels p å  m a n l ig a  och kv inn l iga  
lä ra re .
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R é p a r titio n  du perso n n e l en se ig n a n t p a r  p ro fe sseu r»  f ix e s ,  in té r im a ire s  e t a u x ilia ires .
Luku­
vuosi.
Läsår.
Année
scolaire.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Fixes.
V irkaatoim ittavia. 
T jänstförrä ttande. 
Intérimaires.
Tuntiopettajia.
Timlärare.
Auxiliaires.
Kaikkiaan 
opettajia . 
Sam tliga lärare. 
Ensemble.
Siitä:
Diirav:
Dont:
M
iehiä.
M
anliga.
N
aisia.
K
vinnliga.
. 
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
Total.
I 
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
j 
Y
hteensä. 
1 
Sum
m
a. 
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
1 
N
aisia, 
j 
K
vinnliga.
Fem
m
es.
; 
Y
hteensä. 
: 
Sum
m
a, 
i 
Total.
V
altion­
kouluissa.
! 
r 
statens 
skolor.
\ Da ti s 
Ien 
écoles 
! 
de 
l’État.
Y
ksityis­
kouluissa.
I 
privatskolor.
D
ans 
les 
écoles 
privées.
1926— 27 739 660 1 3 9 9 176 200 376 475 546 1021 139 0 1 406 2 796 1 3 6 4 143 2
1927— 28 766 709 1 4 7 5 157 185 342 486 552 1 038 -1409 14 4 6 2 855 135 0 1 505
1928— 29 789 728 1 517 139 211 350 504 580 1 084 1 432 1 519 2 951 1 420 1 531
1929— 30 816 806 1 622 136 170 306 498 587 1 085 1 450 1 563 3 013 145 5 1 558
1930— 31 824 838 1662 155 168 323 480 591 1071 1 459 1 597 3 056 1 519 1 537
1931— 32 839 876 1 715 131 144 275 472 558 103 0 1 442 1 578 3 020 1 513 1 507
Jat'koluokista j a  m a a n v ilje ly s ly se o sta  c i tä l la is ia  
t ie to ja  ole k ä y te ttä v is s ä , jo te n  n ä i tä  k o u lu ja  ei 
ole o te t tu  huom ioon ede llä  o levassa  tau lu k o ssa .
O p p ik o u lu jen  o p e t ta ja k u n t i in  kuu lu i lu k u v u o n n a  
19:! 1— 32 k a ik k ia a n  3 020 o p e t ta ja a ,  jo is ta  1 oli! 
e li 50.1 %  to im i v a ltio n k o u lu issa  j a  1 507 eli 
49.9 %  y k sity isk o u lu issa . O p e t ta j i s ta  oli 1 442 e li 
47.7 %  m ieh iä  j a  1 5.78 eli 52.:; %  n a is ia . L u k u ­
vuonna 1926— 27 n a is o p e tta jie n  lu k u m ä ä rä  nousi 
ensim m äisen  k e rra n  m ie so p e tta jie n  lu k u m äärää  
suu rem m aksi, k u n  s itä v a s to in  a ikaisem m in  m ie s­
o p e t ta ja t  o liv a t a in a  o llee t en em m istö n ä . T ässä  
suh teessa  on h a v a it ta v is s a  h u u m a tta v a  ero v a lt io n ­
k o u lu jen  j a  y k sity isk o u lu je n  v ä lillä . E d e llis is sä  
oli 51.» %  o p e t ta j is ta  m iehiä  j a  48.1 %  n a is ia , 
k u n  ta a s  suhde y k sity isk o u lu is sa  oli p ä in v a s ta in e n : 
m ie so p e tta j ia  43.5 %  j a  n a is o p e t ta j ia  5;6.,r> % .
O p e t ta j is ta  oli lu k u v u o n n a  1931— 3.2 v ä h ä n  en em ­
m än  ku in  p u o le t, 1 715 e li 56.8 % , v a k in a is ia , 
275 eli 9.1 %  v irk a a to im itta v ia  j a  1 030 e li 34.1 %  
tu n t io p e t ta j ia .
F ö r  fo r ts ä t tn in g s k la s s e in a s  och jo rd b ru k s ly c e e ts  
v idkom m ande fö re lig g a  ieke d y lika  u p p g if te r ,  
v a r fö r  dessa sko lo r icke b e a k ta ts  i o v an s tåen d e  
ta b e ll.
L ä rd o m ssk o lo rn as  l ä r a rk å r  o m fa tta d e  u n d e r  lä s ­
å r e t  1931— 1932 in a lle s  3 020 lä ra re , av  v ilk a  1 5 1 3  
e lle r 50.1 r/  voro  a n s tä l ld a  v id s ta ts sk o lo r  och 
1 507 e lle r  49.» '/, ivicl p riv a tsk o lo r . Av sa m tlig a  
lä r a re  voro  1 442 e lle r 4-7.7 </< m a n lig a  lä r a re  och 
1 57.8 e lle r 52..'i </< k v in n lig a . L ä s å re t  1920— 27 
ö v ersteg  a n ta le t  k v in n lig a  lä r a re  f ö r  f ö r s ta  g än g en  
a n ta le t  m a n lig a  lä r a re , m edan  de se nare  d ä r ­
f ö r in n a n  a l l t id  v a r i t  i m a jo r i te t .  1 d e tta  h ä n ­
seende k an  en  a n m ä rk n in g sv ä rd  sk illn ad  ia k tta g a s  
nu-llan s ta ts sk o lo rn a  och p riv a tsk o lo rn a . I  de  
f ö r r a  voro 51.0 rU av lä ra rn a  m a n lig a  och 48.1 %  
k v in n lig a , m edan  fö rh å lla n d e t  i de p r iv a ta  sko­
lo rn a  v a r  de t m o tsa t ta  : 43.5 %  m a n lig a  och 56.5 %  
k v in n lig a  läran e.
A'v lä r a rn a  voro u n d e r  lä s å re t  1931— 32 n å g o t 
m er ä n  ih ä lften , 1 715 e ller 56.8 %  o rd in a rie , 275 
e lle r 9.1 %  t j ä n s t f ö r r ä t t a n d e  och 1 030 e lle r  34.1 %  
t im lä ra re . .
Oppilaiden, luku valtionkouluissa ja  
yksityiskouluissa.
O p p ik o u lu jen  o p p ila a t ja k a a n tu iv a t  se u ra a v a lla  
ta v a lla  v a ltio n k o u lu je n  ja  y k sity isk o u lu je n  k ask en :
Elevantalet och dess fördelning på 
statsskolor och privata skolor.
E le v e rn a  i lä rd o m ssk o lo rn a  fö rd e la d e  s ig  p å  
fö l ja n d e  s ä t t  p å  s ta ts sk o lo r  sa m t på  p r iv a ta  sk o lo r:
R é p a r ti t io n  des élèves d ’après ca tég o ries des écoles.
Lukuvuosi. 
Läsår. . 
Année scolaire.
Valtionkoulut. — Statsskolo 
écoles de V li\a t.
r. Yksityiskoulut. 
P rivata  skolor.
Yhteensä.
Summit.
abs. °,, Total.
1926— 27 ..................................................................
.1927— 98 ..................................................................
1928— .*>9 .......................................... .
1929— 30 ..............................................
1930— 31 .......... : .............................
.1931— 3 9 ........................................................................
2 9 818
22 73 1
23 729 
24.52.8 
2)5 578 
20 201
49. c,
48.4
49.5
50.4 
51 .(i
52.5
23 136
24 219 
24 2.10 
24 142 
24 011 
23 738
50.4 
5 1 .ii
50.5 
49.(1
48.4
47.5
45 954 
4i(i 950
47 945
48 670
49 589  
49  93.9
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O p p ik o u lu issa  oli s i is  lu k u v u o n n a  l l9'34— 32 —  
ta rk e m m in  sanoen  h e lm ik u u n  1 p : n ä  1932 —  k a ik ­
k ia a n  4,9 939 o p p ila s ta . L is ä y s  ed e llise s tä  lu k u ­
v u o d e s ta  on 380  o p p ila s ta . O p p ila sm ä ä rä n  l is ä ä n ­
ty m in en  on v iim e  lu k u v u o sin a  j a tk u n u t  y llä h i ta a m ­
p a n a . L u k u v u o d e s ta  1926— 27 o p p ila sm ä ä rä n  
lisä y s  on k a ik k ia a n  3 985' e li k e sk im ä ä rin  797 o p p i­
la s ta  v u o sitta in .
O p p ila s lu v u n  m u u to k se t o v a t o lleet hyv in  e r i la i ­
se t v a ltio n k o u lu issa  j a  y k sity isk o u lu issa . E n sin - 
m a in itu is s a  o p p ila s lu k u  on lä h in n ä  edelliseen  lu k u ­
v uoteen  v e r ra ttu n a  lis ä ä n ty n y t 623:11a, k u n  se 
t a a s  v iim ek sim a in itu issa  on v ä h e n ty n y t 2 7 3 :11a. 
V a ltio n k o u lu je n  su h te e llin en  osuus on viim e v u o ­
s in a  l is ä ä n ty n y t h u o m a tta v a s ti  j a  m u u ta m a n  v u o ­
den a ja n  se 011 o llu t enem m än k u in  p u o le t o p p ila s ­
m ä ä rä s tä . Y k s ity isk o u lu je n  'o p p ilasm äärä  on s i tä  
v a s to in  ja tk u v a s ti  v ä h e n ty n y t lu k uvuoden  1927— 28 
jä lk een .
E le v a n ta le t  i  lä rdom ssiko lorna  uppgiclk a l l ts å  l ä s ­
å r e t  1931— 32 —  n ä rm a re  b e s tä m t d en  1 f e b ru a r i  
1932 —  t i l l  49 939 e lever, ö k n in g e n  se d an  f ö r e ­
g åen d e  ä r  u tg ö r  350 e lever. ö k n in g e n  i e le v a n ta le t 
lia r  de se n aste  lä s å re n  f o r tg å t t  i  en  a l l t  lå n g s a m ­
m a re  ta k t .  S ed an  lä s å re t  1926— 2!7 h a r  elevnum e- 
rä re n  s t ig i t  m ed in a lles  3 885 elever e lle r  797 elever 
p e r  år.
F ö rä n d r in g a rn a  i lä rd o m ssk o lo rn a s  e lev n u m erär 
h a  fö rd e la t  s ig  r ä t t  o jä m n t p å  s ta ts sk o lo rn a  och 
p riv a tsk o lo rn a . 1 de f ö r r a  h a r  e le v a n ta le t se d an  
n ä rm a s t  fö re g å e n d e  lä s å r  ö k a ts  m ed  623 elever, 
m ed an  d e t i de se n are  m in sk a ts  m ed  273 elever. 
S ta tss k o lo rn a s  p ro c e n tu e lla  an d e l av  s a m tlig a  elever 
h a r  'på de se n are  å re n  ö k a ts  b e ty d lig t  ocli ö v e r­
s t ig e r  d en sam m a sedan  n å g ra  å r  t i l lb a k a  h ä lf te n  
a'v e lev n u m erä ren . D ä re m o t h a r  e le v a n ta le t i  p r i ­
v a tsk o lo rn a  k o n tin u e r lig t  n e d g å t t  ä n d a  sed an  l ä s ­
å r e t  1927— 28.
Oppilaiden jakaantuminen sukupuolen, 
koulujen opetuskielen ja  äidinkielensä 
mukaan. K reikkalaiskatoliseen us» 
kontokuntaan kuuluvat oppilaat.
Elevernas fördelning efter kön, efter 
skolornas undervisningsspråk samt 
efter modersmål. Elever av grekisk» 
katolsk trosbekännelse.
L u k u v u o sin a  .1920— 32 oli o pp ikou lu issa  k a ik ­
k ia a n  o p p ila ita , sukupuo len  m u k a a n  ry h m ite tty in ä , 
s e u ra a v a t  m ä ä rä t.
U n d e r  å re n  1926— 32 u p p g ic k  to ta la n ta le t  e lever 
v id  lärdoiinsskoloirna, f ö rd e la t  p å  g o ssa r  och f lic k o r, 
•till fö l ja n d e  s if f ro r .
R é p a r ti t io n  des élèves p a r  sexe.
Lukuvuosi.
Liisûr. 
A m t é e  scolaire.
_ Poikia. 
Gossar. 
Garçons .
T yttöjä.
l.’lickor.
Fi ll es .
Yhteensä.
Summa.
Tota l.
ab?. ■>;, abs.
1 9 2 0 — 27 ........................................................ 20  894 45 . S 25 060 o 4 . 45  954
19 2 7 — 28 ........................................................ 21 288 45 .3 25 662 54.7 46 0 5 0
1 9 2 8 — 29 ........................................................ 21 644 45.1 26 301 54.11 4 7  945
19 2 9 — 30 ........................................................ 22  006 45.2 26 664 54.8 48  670
1 9 3 0 — 31 ........................................................ 22 58 4 45.3 27 005 54.:, 49 589
19 3 1 — 3 °  ............................................................................. ... 23 071 46.2 26 868 53.8 49 939
O p p ik o u lu jen  'O p p ila id en  ja k a a n tu m in e n  p o ik iin  
j a  ty t tö ih in  on, k u te n  n ä i s tä  lu v u is ta  ilm enee, 
viim e v uosina  m u u ttu n u t va in  hyvin  v äh än . J o  
k a u a n  v a llin n u t ty t tö je n  enem m istö  on p y sy n y t 
jo te n k in  m u u ttu m a tto m a n a .
f
O p p ik o u lu jen  o p p ila a t j a k a a n tu iv a t  kou lun  o p e­
tu sk ie le n  m u k a a n  s e u ra a ja l la  ta v a lla .
F ö rd e ln in g e n  av  e lev ern a  i lä rd o m ssk o lo rn a  pii 
g o ssa r  otjIi fliö k o r h a r , såsom  u r  s i f f ro r n a  f r a m ­
g å r , u n d e r  ele sen aste  å re n  u n d e rg å t t  a n m ä rk n in g s ­
v ä r t  sm å f ö r s k ju tn in g a r .  D en öivervikt i a n ta le t  
flic k o r, som  re d a n  lä n g e  fö re fu n n i ts ,  h a r  b ib e h å l­
lits  n å g o rlu n d a  o fö rä n d ra d . .
L ä rd o m sk o lo rn a s  e lev er fö rd e la d e  s ig  p å  f ö l ­
ja n d e  s ä t t  e f t e r  u n d e rv isn in g ssp rå k . ' •
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R e p a r t i t io n  des élèves d ’après la longue d*enseignem ent.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
Année scolaire.
O ppilaita suomenk. 
kouluissa. 
Klever i finskspråkiga 
skolor.
Elèves des écoles 
finnoises.
O ppilaita ruotsink.
kouluissa. 
E lever i svensk­
språkiga skolor. 
Élèves des écoles 
suédoises.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Luku.
A ntal.
Nombre.
%
Luku.
Antal.
Nombre.
O ' /()
1926— 27 36 123 78.6 9 831 21.4 45 954
1927— 28 37 305 79.5 9 645 2 0 .s 46 950
1928— 29 38 441 80.2 9 504 19.8 47 945
1929— 30 39 266 80.7 9 404 19.3 48 670
1930— 31 40 232 81.1 9 3 5 7 18.1) 49 589
1931— 32 40 449 81.0 9490 19.0 49 939
E d e llis e s tä  lu k u v u o d es ta  o p p ila sm ä ä rä  on l is ä ä n ­
ty n y t  su o m enk ie lis issä  k o u lu issa  217 :-Uä j a  r u o ts in ­
k ie lis is sä  133:11a. V iim e k s im a in ittu je n  k o u lu jen  
o p p ila sm ä ä rä , jo k a  v iim e v u o sin a  oli v ä h e n ty n y t, 
on n y t n i in  o llen  jä lle e n  lis ä ä n ty n y t.
V a ltio n k o u lu jen  o p p ila is ta  k ä v i 21 556 e li 82.3 %  
su o m e n k ie lis tä  j a  4 645 e li 1 7 .7 %  ru o ts in k ie lis tä  
v a ltio n k o u lu a . J o s  y k s ity is k o u lu je n  o p p ila a t  j a e ­
ta a n  sa m a n  p e ru s te e n  .m ukaan, h u o m a ta a n , e t tä  
h e is tä  18 893 e li 79.6 %  k ä v i su o m e n k ie lis tä  j a  
4 845 e li .20.4 %  ru o ts in k ie l is tä  y k sity isk o u lu a . 
►Suomenkielisten o p p ik o u lu jen  (koko' o p p ila sm ä ä rä s tä  
v ä h ä n  enem m än k u in  p u o le t, ,53.3 % ,  o li v a lt io n ­
k o u lu je n  o p p ila i ta  j a  46.7 %  y k s ity isk o u lu je n . 
R u o ts in k ie lis te n  'k o u lu jen  .opp ila is ta  k ä v i jo n k in  
v e r ra n  v äh em m än  v a ltio n - k u in  y k s ity isk o u lu a , n ä i ­
den k o u lu je n  o p p ila id en  v a s ta a v ie n  p ro s e n tt i lu k u ­
je n  ollessa 48.9 j a  51 .i .  •
S ek ä  suom en- e t tä  ru o ts in k ie lis is sä  k o u lu issa  on 
o p p ila ita , jo id e n  ä id in k ie li e i ole sa m a  k u in  k o u ­
lu n  o p e tu sk ie li. L u k u v u o n n a  1931— 32 oli suom en­
k ie lis issä  k o u lu issa  581 o p p ila s ta , jo id e n  ä id in ­
k ie li oli ru o ts i, v a s ta te n  1.5 %  n ä id e n  k o u lu je n  
koko o p p ila s lu v u s ta . R u o ts in k ie lis issä  k o u lu issa  oli 
ta a s  178 o p p ila s ta , jo id e n  ä id in k ie li  o li suom i, v a s ­
ta a v a n  p ro se n ttilu v u n  o llessa 1.9. E n s in m a in it tu je n  
lu k u  on v iim e v u o sin a  n o u ssu t, v iim e k s im a in ittu je n  
ta a s  la sk en u t.
O p p ila id en  ja k a a n tu m is e s ta  u sk o n to k u n n a n  m u ­
k a a n  ei tä y d e ll is iä  t ie to ja  k e r ä tä  o p p ik o u lu tila s to a  
v a r te n . S itä v a s to in  k u n k in  lu k u vuoden  a lu ssa  p y y ­
d e tä ä n  t ie to  j  a  e r i  k o u lu je n  k re ik k a la  is -k a t oi i sten  
o p p ila id e n  lu k u m ä ä rä s tä . M uuhun  k u in  lu te r i la i ­
seen  u sk o n to k u n ta a n  k u u lu v ien  o p p ila id en  lu k u  l ie ­
nee k u ite n k in  v a rs in  p ien i.
K re ik k a la is -k a to lis te n  o p p ila id e n  lu k u  k ä y  ilm i 
s e u ra a v is ta  lu v u is ta , jo tk a  k o h d is tu v a t k u u te e n
S ed an  fö re g å e n d e  lä s å r  h a r  a n ta le t  elever i f in s k ­
sp rå k ig a  sk o lo r ö k a ts  m ed 217, i sv e n sk sp rå k ig a  
m ed 133. A n ta le t  elever i  de s is tn ä m n d a  sko lo rna , 
som  p å  de se n a re  å re n  n e d g å tt ,  h a r  nu  a llts å  å te r  
ö kats .
A v e loverna  i s ta ts sk o lo rn a  å tn jö to  21. 556 e ller 
82.:: %  u n d e rv isn in g  i f in sk s p rå k ig a  och 4 645 e ller 
.17 .7%  i sv e n sk sp råk ig a  s ta tssk o lo r. F ö rd e ln in g e n  
av p r iv a tsk o lo rn a s  elever .efter en lik n a n d e  sy n ­
p u n k t v id h a n d e n g e r , a t t  18 893 e lle r 79.u %  b e ­
sö k te  f in sk sp rå k ig a  ocli 4 845 e lle r  20.4 %  sv e n sk ­
sp rå k ig a  p riv a tsk o lo r . A v de f in sk sp rå k ig a  lä r-  
dom ssko lornas s a m tlig a  elever å tn jö to  n å g o t över 
h ä lf te n , '53.3 % , u n d e rv isn in g  i  s ta te n s  och 46.7 % 
i p r iv a ta  skolor. D e sv e n sk sp råk ig a  sk o lo rn as  ele­
ver f re k v e n te ra d e  därem o t i m in d re  u ts trä c k n in g  
s ta te n s  än  p r iv a ta  skolor, i d e t m o tsv aran d e  p ro ­
cen ts i ff.ro  r f ö r  dessa  skolors (‘lever voro 48.9 
och 51.1 r/r .
S åv ä l i de f in s k s p rå k ig a  som  i de sv e n sk sp råk ig a  
sk o lo rn a  f in n e s  det elever, v ilk as m o d ersm ål icke 
ä r  d e tsam m a som  sko lans u n d e rv isn in g ssp rå k . * L ä s ­
å re t  1931— 32 fu n n o s  i de f in s k s p rå k ig a  sko lorna  
581 elever, v ilk as m odersm ål v a r  sv en sk a  och u t ­
g jo rd e  de 1.5 %  av dessa sko lo rs e lev an ta l. I  de 
sv e n sk sp rå k ig a  sk o lo rn a  å te r  fu n n e s  178 elever, 
v ilk a s  m od ersm ål vr.r f in sk a  och v a r  m o tsv a ran d e  
p r o c e n ts i f f r a  1.9. D en  f o r r a  s i f f r a n  h a r  p å  
se n a re  å r  ökats_, m edan  den se n a re  xninskats.
N å g ra  fu l ls tä n d ig a  u p p g if te r  om elevernas f ö r ­
de ln in g  e f te r , tro sb e k ä n n e lse  in sa m la s  icke i lä r-  
d o m ssk o ls ta tis tik en . D ärem o t inbeg äres- v id  b ö r ja n  
av lä s å re t  u p p g if t  om  a n ta le t  g rek isk -k a to lsk a  
elever i resp ek tiv e  skolor. A n ta le t .elever av an n a n  
tro sb ek än n e lse  —  u to m  den  lu th e rsk a  —  ä r  dock 
sä k e rlig en  m y ck e t rin g a .
A n ta le t  e lever av  g rek isk -k a to lsk  tro sb ek än n e lse  
f r a m g å r  u r  fö lja n d e  s i f f ro r  f ö r  de sex sen aste
viim e lu k uvuo teen . N e  ilm a ise v a t k u n k in  lu k u ­
v uoden  sy y s lu k u k au d en  a lu ssa  o llu t ta  lu k u m ä ä rä ä .
liw âren. D essa  avse a n ta le t  v id  h ö s tte rm in e n s  in ­
g å n g  resp . år.
Luku vu osi. Valt ionkou luifc. Y ksityiskoulut. Y hteensä.
Läsår. Statsskolor . Privata  skolor. Summa.
1-92 0 — 27 ..............  2 6 3 215 478
1927— 28 ............  254 :187 441
1928— 29 ............  308 199 507
1929— 30 ............  351 203 554
1930 — 3.1 ■.....................  331 201 532
19 3 1 — 3 9 ...................... 323 182 505
K re ik k a la is -k a to lis ia  o p p ila ita  oli lu k u v u o n n a  
1931— 32 jo n k in  v e r ra n  enem m än  k u in  l .o  %  o p p i­
k o u lu je n  'koko o p p ila sm ä ä rä s tä .
D e g rek isk -k a to lsk a  e levernas a n ta l  u tg jo rd e  lä s ­
å re t  1931— 32 n å g o t över l .o  %  av to ta la n ta le t  
elever i lä rd o m ssk o lo rn a .
Oppilaiden jakaantuminen vanhempien 
ammatin ja  säädyn mukaan.
S e u ra a v a s ta  ta u lu k o s ta  k ä y  ilm i, in is tä  y h te is ­
k u n ta lu o k is ta  o p p ik o u lu jen  o p p ila a t ov a t p e rä is in .
Eleverna efter föräldrarnas yrke och 
stånd.
A v fö lja n d e  .«sam manställning f ra m g å r , u r  v ilk a  
sa m h ä llsk la sse r  lä rd o m ssk o lo rn as elever u tg å t t .
Élèves d ’après la p ro fe ss ion  des parents .
1 2 3 4 s 0 7 s o
L u k u ­
vuosi.
L äsår.
A n n ée
scolaire.
O ppilaa t,  jo iden  vanhem m at ,  o l i v a t : — A n ta l  elever , v i lkas  f ö r ä ld ra r  voro:
Nom bre des élèves, dont les paren ts  éta ient:
V irkam iehiä  
ja  vapaiden  
am m attien  
harjoittajia. 
T jänstem än  
ocli idkare 
av fria yrken. 
F onc tionna ire  
et professions  
libérales.
Suurliikkeen- 
harj o ittajia . 
.Störro aî'îaî's- 
idkare. 
G rands com ­
m erçants.
Pienliikkeen- 
harjoittiijia  
sekä p a lvelus­
m iehiä. 
Mind ro affärs- 
idkare sam t 
b etjänte. 
P etits  commer­
ça n ts , commis, 
subalternes.
Työväkeä  
(paitsi H sar.). 
Arbetare 
(toriltoni 
kul.  8). 
O uvriers 
( e x d . eol. S).
Suur­
tilallisia .
Stonv:
jordägare. 
G rands 
propriéta ires.
Pien­
tilallisia . 
Mindre 
jordägare. 
P etits  agri­
culteurs.
Torppareita 
ja m aan ­
v ilje ly sty ö ­
väkeä. 
Torpa re och  
jordbruks­
arbetare. 
F erm iers et 
ouvriers
agricoles.
Oppilaita.
yhteensä.
Summa
elever.
T ota l.
Luku.
A ntal.
N om bre
Luku.
A ntal.
Nom bre
%
.Lukit.
A ntal.
Nom bre
%
Luku.
A ntal.
N om bre
%
Luku.
A ntal.
N om bre
J 0
Luku.
A ntal.
Nombre
i
i 0  '
' 0
Lu k u .
A ntal.
Nom bre
%
1 9 2 6 — 2 7 9 9 2 4 2 2 .1 4 1 3 4 9 .2 17  6 6 6 3 9 .4 5  8 51 1 3 .0 1 7 2 6 3 .8 4  8 8 8 i i o . 9 706 1 .6 4 4  8 9 5
1 9 2 7 — 2 8 10  0 8 2 2 2 .0 4 1 7 2 9 .1 1 7  8 4 7 3 8 .9 6 0 7 3 1 3 .2 1 8 7 9 4.1 5 1 4 7 i l l . 2 6 6 6 1 .5 4 5  8 6 6
1 9 2 8 — 2 9 10  5 8 7 2 2 .6 4  0 0 6 8 .5 1 8  0 5 7 3 8 .6 6 3 6 0 1 3 .6 1 8 8 3 4.0 5  2 7 9 111.3 7 2 8 1 .5 4 6  9 0 0
1 9 2 9 — 3 0 1 0  8 9 0 2 2 .8 4  3 5 8 9 .1 1 8  2 1 8 3 8 .1 6 3 2 5 1 3 .2 1 9 1 2 4.0 5  4 2 5 11.3 6 9 6 1 .5 4 7  8 2 4
1 9 3 0 — 31 1 1 0 3 2 2 2 .6 4  5 8 7 9 .4 1 9 1 0 8 3 9 .2 6 0 2 8 1 2 .4 2 1 6 9 4.4 5  2 5 9 110 .8 5 86 1 .2 4 8  7 6 9
1 9 3 1 — 32 1 1 5 7 4 2 3 .5 4  6 5 9 9 .5 1 9 2 5 9 3 9 .1 6  2 5 0 1 2 .7 2  0 2 6 4.1 4  9 2 0 i i o . 1 5 13 1.0 4 9  2 0 1
R ö ran d e  de p r iv a ta  fo r ts ä t tn in g s k la s s e rn a s  ooh 
jo rd b ru k s ly c e e ts  e lever h a  d y lik a  u p p g if te r  ieke  
in b e g ä r ts . -
D e fö r  b efo lk n in g en  i s tä d e rn a  ooh b o sä ttn in g s -  
c e n tra  ty p isk a  y rk e sg ru p p e rn a  ä ro  n a tu r l ig tv is  t a l ­
r ik a s t  f ö r e t r ä d d a  i o v an s tå e n d e  ta b e ll . D en  s tö r s ta  
g ru p p e n , 2/ 5 av s a m tl ig a  e lever, b i ld a  b a rn  t i l l  
„ m ln d re  a f fä r s id k a re  sa m t b e t j ä n t e ” . D en  d ä rp å  
fö lja n d e , e : a  Vs av  e le v a n ta le t, u tg ö res  av  b a rn
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Y k s ity is te n  ja tk o lu a k k ie n  j a  m aarrv ilje ly s lyseon  
o p p ila is ta  e i v a s ta a v ia  t ie to ja  ole k e rä t ty .
K a u p u n k ie n  j a  a su tu sk e sk u s te n  v ä es tö n  ty y p i l l i ­
s im m ä t a m m a ttiry h m ä t o v a t lu o n n o llise s ti luku i- 
sirnm in  e d u s te t tu in a  e d e llä  o lev assa  tau lu k o ssa . 
S u u rim m an  ry h m än , ~/s k a ik is ta  o p p ila is ta , m u o ­
d o s ta v a t ^p ien liik k e en h aT ijo itta jien  j a  pa lvelusm ies- 
te n  ’ ’ la p se t. S e u ra a h a n  rythmän, n o in  V 5 oppi-
la is ta ,  m u o d o stav a t „virkamiesten j a  v a p a id e n  am­
mattien h a r jo i t t a j i e n ”  la p se t. » T y ö v ä e n ”  ja  
»pientilallisten ’ ’ ry h m ä t o v a t m elkein  y li tä  su u re t, 
k u n  ta a s  » s u u r tila llis te n  ”  se k ä  » to rp p a rie n  ja  
m a a n v il je ly s ty ö v ä e n ”  la p s e t  ovat p ie n im p in ä  ry h ­
m in ä . —  Vaihtelut eri v uosina  ovat y leen sä  v ä h ä ­
p ä tö is iä .
t i l l  » t jä n s te m ä n  och id k a re  av f r i a  y r k e n ” . G ru p ­
p e rn a  » a r b e ta r e ”  och » m in d re  j o r d ä g a r e ”  ä ro  
n ä s ta n  jä m n s ta rk a , m edan  de m in s ta  g ru p p e rn a  
b ild a s  ;;v b a rn  t i l l  » s tö rre  j o r d ä g a r e ”  sa m t 
» to rp a re  och jo rd b ru k s a rb e ta re  ’ ’. —  V ä x lin g a rn a  
m ellan  de o lika  aren  ä ro  i a llm än h e t o b e ty d lig a .
Oppikouluihin otetut ja  niistä eronneet 
oppilaat.
V a ltio n k o u lu ih in  o te t t i in  lu k u v u o n n a  1031— 32 
k a ik k ia a n  5 199 o p p ila s ta , jo is ta  ly se o ih in  3 281, 
keskiko u lu ih in  380, ty ttö ly se o ih in  724, ty ttö k o u lu i-  
h in  733 j a  ja tk o lu o k ille  :81. K a ik k ia a n  o te t t i in  
v a ltio n k o u lu ih in  198 o p p ila s ta  väh em m än  k u in  e d e l­
lisen ä  lu k u v u o ten a .
Y k s ity isk o u lu ih in  o te t t i in  jo n k in  v e r ra n  en em ­
m ä n  o p p ila i ta  k u in  v a ltio n k o u lu ih in  e-li 5 672. 
N ä is tä  o te t t i in  k u n n a llis iin  ly seo ih in  83, yksity is- 
ly seo ih in  3 060, k esk ik o u lu ih in  1' 93i9, ty ttö k o u lu i-  
h in  346, ja tk o lu o k ille  224 j a  m .aanvilje lyslyseoon 
20. Y k s ity isk o u lu ih in  o te t tu je n  u usien  o p p ila id en  
lu k u m ä ä rä  oli n y t 406 p ien em p i kuin  lu k u v u o n n a  
1930— 31. K a ik k iin  o p p ik o u lu ih in  o te tti in  lu k u ­
vuonna 1931— .'12 y h teen sä  10 871 u u t ta  o p p ila s ta  
j a  edellisenä  lu k u v u o ten a  11 4,7.5, jo te n  v äh en n y s on 
604 o p p ila s ta .
L ukuvuonna I9CS1— 32 erosi v a ltio n k o u lu is ta  k a ik ­
k ia a n  5 062 o p p ila s ta . N ä is tä  oli s u o r i t ta n u t  t ä y ­
dellisen  ly seo n k u rssin  »05, kesk ikoulum kurssin  840 
j a  täy d e llisen  ty ttö k o u lu n k u rss in  522. Y k s ity isk o u ­
lu is ta  erosi k a ik k ia a n  5 287 o p p ila s ta . N iis tä  sa i 
p ä ä s tö to d is tu k se n  ly se o is ta  .947, k esk ik o u lu is ta  1461 
j a  ty t tö k o u lu is ta  124.
M u u ta m iin  o p p ik o u lu ih in  p y rk ii  v u o s itta in  en em ­
m än  o p p ila ita , k u in  n iid e n  t i la  sa llii o t ta a  v a s­
ta a n . K a ik is ta  I  luokalle  p y rk i jö is tä  h y v ä k sy ttiin  
tu tk in n o is s a  y h te e n sä  8 5(48 j a  v o iti in  o t ta a  kou luun  
7 862, jo te n  086 o p p ila s ta  e i v o itu  o t ta a  v a s ta a n  
t i la n p u u t te e n  ta k ia .  V iim e k s im a in itu is ta  o p p ila is ta  
oli v a ltio n k o u lu ih in  p y rk in y t  4.86 j a  y k sity isk o u lu i- 
lrin 200. T ila n p u u te t ta  ,oli e tu p ä ä s sä  m uutam issa, 
suom enk ie lis issä  k o u lu issa .
O p p ik o u lu t sa a v a t n y k y ä ä n  o p p ilaan sa  en s i s i­
ja s s a  k a n sa k o u lu is ta . E n sim m äise lle  lu o k a lle  o te ­
tu is ta  o p p ila is ta  oli n im ittä in  lu k u v u o n n a  19131— 32 
k an sa k o u lu a  k ä y n e itä  79.:s % , v a lm is ta v is ta  k o u ­
lu is ta  tu l le i ta  16.8 °f< j a  k o to n a  ta i  m u u a lla  s a a ­
dun  o petuksen  avu lla  s is ä ä n p ä ä s y tu tk in to o n  v a lm is­
tu n e i ta  v a in  3.» % . T ässä  su h te essa  on  viime v u o ­
s in a  ta p a h tu n u t  h u o m a tta v ia  m u u to k sia , k u ten  seu- 
ra a v a t  lu v u t o so itta v a t. E n sim m äise lle  luokalle  
o te t t i in  uu sia  o p p ila i ta :
N y  intagna och avgångna 
elever.
I  s ta ts sk o lo rn a  in to g o s  u n d e r  lä s å re t  193.1— 32 
in a lle s  5 199 elever, d ä ra v  i ly c e e rn a  3 281, i mel- 
la n sk o lo ra a  380, i f l ic k ly c e e rn a  724, i f lic k sk o lo rn a  
733 och i fo r ts ä t tn in g s k la s s e rn a  81 elever. In a lle s  
in to g o s  i s ta ts sk o lo rn a  198 elever m in d re  än  för-e- 
g äcn d e  lä s å r . .
I  de p r iv a ta  sk o lo rn a  in to g o s  e t t  n å g o t s tö rre  
a n ta l  elever än  i s ta ts sk o lo rn a  e ller 5 672. A v dessa 
in togos i de k o m m unala  ly cee rn a  83, i de p r iv a ta  
ly ceern a  3 0(50, i m e llan sk o lo rn a  1 939, i  f l ic k sk o ­
lo rn a  34(5, i fo r ts ä t tn in g s k la s s e rn a  224 och i jo rd -  
b ru k sly cee t 20 elever. S um m an av n y in ta g n a  e le­
ver i p r iv a tsk o lo rn a  u n d e rs te g  m o tsv a ran d e  s i f f ro r  
fö r  lä s å re t  .1930— 31 m ed 406. —- 1 s a m tlig a  l ä r ­
dom sskolor in to g o s  u n d e r lä s å re t  1931— 32 in a lles  
10 871 elever m ot 11 475 lä s å re t  d ä r fö r in n a n , 
a lltså  en m in sk n in g  av 604 elever.
U n d er lä s å re t 1931— 32 av g in g o  f rä n  s ta ts sk o ­
lo rn a  inalles 5 0(52 elever. A v dessa h ad e  905 a v ­
s lu ta t  fu l ls tä n d ig  ly ce ik u rs, 840 m ellan  sk o lkurs och 
522 k u rs  i f lic k sk o la . F rå n  de p r iv a ta  sk o lo rn a  
avg ingo  ina lles 5 287 elever. A v dessa  h a d e  947 
a v s lu ta t  fu l ls tä n d ig  lyceiku rs, 1 401 m ellansko lku rs 
och 124 k u rs  i f lick sk o la .
T il l  en  del lä rd o m ssk o lo r söker sig  å r lig e n  e tt  
s tö rre  a n ta l  nya  elever, än  v ad  u try m m e t i dessa 
t i l lå te r  a t t  m o ttr.g a . A v sa m tlig a  in trä d e ssö k a n d e  
ti l l  k la s s  I  g o d k än d es  v id  förhör-en 8 548 m en in ­
togos 7 802, m ed an  (580 m ås te  avv isas p å  g ru n d  av 
b r is ta n d e  u try m m e. A v de avv isade  e leverna  
kom m o på  s ta ts sk o lo rn a  486 och p å  p riv a tsk o lo rn a  
200 elever. U try m m e sb ris te n  g jo rd e  s ig  f rä m s t  
g ä lla n d e  i en del f in sk s p rå k ig a ' skolor.
L ä rd o m ssk o lo rn a  e rh å lla  n u m e ra  s in a  elever f ö r e ­
trä d e sv is  f r å n  fo lk sk o lo rn a . A v de i fö rs ta  k lassen  
in ta g n a  -eleverna h ad e  n äm lig en  lä s å re t  1931— 32 
79..” %  b esö k t fo lk sk o la  och 1 6 .8 %  fö rb e re d a n d e  
sko la , m edan  3.» %  e rh å lli t  s in a  fö rb e re d a n d e  ikun­
sk a p e r  i hem m et e ller genom  a n n an  u n d e rv isn in g . 
I  d e tta  hänseen d e  h a r  en ty d l ig  fö rä n d r in g  fö r s ig ­
g å t t  u n d e r de so n a ste  å ren , v ilk e t n ed an s tåen d e  
s i f f r o r  g iv a  v id  h an d en . I  f ö r s ta  k la ssen  in to g o s 
n y a  e lever:
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Les élèves 'nouvelles de la 1 :re classe d’après leur instruction primaire.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A nnée scolaire.
Kansakouluista. 
F rån  folkskolor. 
Écoles prim aires, 
com m unales.
V alm istavista kouluista. 
Från förber. skolor. 
Écoles prim aires  
privées.
M uualta.
Övriga.
A utres.
Yhteensä.
Summa.
T ota l.Luku.
A ntal.
N om bre.
%
Luka.
A ntal.
Nom bre.
%
Luku.
A ntal.
Som bre .
%
1 9 2 6 — 2 7 5  5 72 7 6 .0 1 4 6 6 2 0 .0 2 9 6 4 .0 7 3 3 4
1 9 2 7 — 2 8 5  9 5 8 7 8 .2 1 3 6 6 1 7 .9 2 9 4 3 .9 7 6 1 8
1 9 2 8 — 2 9 6 4 9 7 7 9 .5 1 2 9 4 1 5 .8 3 8 0 4 .7 8 1 7 1
1 9 2 9 — 30 6  4 4 4 7 9 .4 1 3 2 1 1 6 .3 3 5 3 4 .3 8 1 1 8
1 9 3 0 — 31 6  5 9 8 7 9 .6 1 3 5 2 1 6 .4 3 3 4 4 .0 8  2 8 4
' 1 9 3 1 — 32 6 2 3 5 7 9 .3 1 3 2 0 1 6 .8 3 0 7 3 .9 7 8 6 2
Suom en- j a  ru o ts in k ie lis te n  'k ou lu jen  v ä lillä  on 
tä s sä  suh teessa  h a v a it ta v is s a  o len n a in en  ero. E n- 
s in m a in ittu je n  k o u lu je n  ensim m äiselle  lu o k a lle  o te ­
tu is ta  u u s is ta  o p p ila is ta  oli 8:0.i ■ %  k an sa k o u lu a  
k ä y n e itä  j a  10.4 %  v a lm is ta v is ta  k o u lu is ta  p ä ä s ­
se itä , ru o ts in k ie lis te n  k o u lu jen  v a s ta a v ie n  p ro s e n t t i ­
lu k u je n  ollessa 42.1 j a  52.0.
M ellan  de f in s k sp rå k ig a  dell sv e n sk sp rå k ig a  sk o ­
lo rn a  rå d e r  i d e t ta  -hänseende en v ä se n tlig  sk illn ad . 
T ill f ö r s ta  k la ssen  i de f ö r r a  mtogos n ä m lig e n  av 
s a m tlig a  n y in ta ig n a  e le v e r  86.1 %  f r å n  fo lk sk o lo r 
oöh 10.4 r/c  f r å n  fö rb e re d a n d e  sko lor, m ed an  m o t­
sv a ra n d e  p ro c e n ts i f f ro r  f ö r  de svensk sp råk ig a , sko­
lo rn a  voro 42.1 oi-li 52.0.
O ppikoulujen menot ja  
tulot.
O ppikouluilla oli lukuvuonna 1 0 3 1 — 32  m enoja 
ka ikkiaan  130.1 m ilj. mk. S iitä  oli valtionkoulu­
jen  m enoja runsaasti yli puolet eli 71.8 m ilj. mk 
ja  yksity iskoulujen  58.3 m ilj. mk. Suom enkielisten 
valtionkoulujen monot olivat 56.8 m ilj. mk ja  ru o t­
sinkielisten  1 5 .0  m ilj. mk eli edellisten 79.1 % ja  
jä lk im m äisten  2 0 .» % valtionkoulujen m enoista. 
Suom enkielisillä yksityiskouluilla oli taas moni oja 
44.11 milj. mk ja  ruotsinkielisillä  14.3 m ilj. mk, 
m itkä inenoniäärät m uodostavat 75.4 % ja  24.(1 % 
yksityiskoulujen koko m enoista. Kaikkien suomen­
kielisten oppikoulujen menot olivat niin ollen luku­
vuonna .1931— 3 2  yhteensä 1 0 0 .8  m ilj. mk j a  ruot- 
sinkieliston oppikoulujen 29.3 m ilj. mk eli vastaa ­
v asti 77.r> %  ja. 22.r> %  oppikoulujen  kokonais­
menoista.
T u lo t —  lu k u u n o tta m a tta  v a ltio n  j a  k u n tie n  
a v u s tu s ta  —  o liv a t y h teen sä  28.9 m ilj . m k. T ä s tä  
m ä ä rä s tä  tu li  v a ltio n k o u lu je n  osa lle  10.o m ilj. m k, 
jo s ta  9.8 m ilj. m k o p p ila sm a k su ja  j a  0.2 m ilj . mk 
m u ita  tu lo ja . Y k s ity isk o u lu je n  v a s ta a v a t  tu lo e rä t  
o liv a t:  o p p ila sm ak su t 16.7 m ilj. m k j a  m u u t tu lo t 
2.2 m ilj. m:k eli y h teen sä  .KS.u m ilj. m k.
Y ksityiskouluilla oli lisäksi varsin  huom attava 
valtion  avustus. N iin p ä  suo ritti valtio lähes 
niiden m enoista, sillä yksity iskoulujen  valtionapu 
oli lukuvuonna .1931.— 32 37 .S m ilj. mk. Jos täh än
Lärdom sskolornas utgifter och 
inkomster.
Lärdom sskolornas u tg if te r  fö r läsåre t 1931— 32 . 
belöpte sig till inalles 130.1 m ilj. mk. Häran7 kom 
b e ty d lig t över h ä lften , 71.8 m ilj. .mk på statssko- 
lorna och 58..'; m ilj. mk på  privatskolorna. Av 
statsskolornas u tg if te r  belöpte sig p å  de f in sk ­
sp räk iga  läroverken 56.8 milj. mk och p å  de svensk­
sp råk iga  15.0 m ilj. mk eller-resp . 7 9 .1  och 20.9 c/o. 
De finsksp räk iga  p riv a ta  skolornas u tg if te r  upp- 
gingo till 44.11 milj. mk mot 14.3 m ilj. mk fö r de 
svenskspråkiga p riv a ta  läroverken, vilka belopp 
m otsvara 75.4 ocli 2 4 .«  %  av sam tliga  privatskolors 
u tg if te r . Sam tliga fin sk sp räk iga  skolors u tg if te r  
u tg jo rde  sålunda läsåre t 1931— 3:2 100.8 m ilj. mk 
ocli m otsvarande belopp fö r de svenskspråkiga 
skolorna 29.3 m ilj. mk eller resp. 77.5 oeli 22.5 %  
av totalsum m an.
De sam m anlagda inkom sterna —  oberäknat u n ­
derstöd av s ta t ocli kommun —  belöpte sig till 
28.» milj. mk. Av denna sum m a in flö t till stats- 
skolorna 10.o m ilj. ink, därav 9.8 m ilj. mk i elev­
av g ifte r ocli 0.2 m ilj. ink i övriga inkomster. M ot­
svarande belopp fö r privatskolorna voro: elevavgif­
ter 16.7 m ilj. mk och övriga inkom ster 2.2 m ilj. 
mk eller inalles 18.« m ilj. mk.
P riva tsko lo rna  hade dessutom  a t t  på räk n a  be­
tyd liga  understöd av sta ten . Inem ot V3 av tLeras 
u tg if te r  bestredos av sta ten , vars understöd  läsåre t 
1931— 32 belöpte sig till 37.3 m ilj. mk. Om härtill
Oppilcoul-tttilasto 1931— 1938  —  L a râ o m sslco ls ta tis tïk . B
l is ä tä ä n  v a ltio n k o u lu  jo n  n e tto m e n o t, o liv a t v a ltio n  
m en o t o p p ik o u lu la ito k se s ta  m a in it tu n a  lu k u v u o te n a  
k a ik k ia a n  99.1 m ilj . mk.
O p p ik o u lu je n  m en o ja  lu k u v u o sin a  1926— 32 v a ­
la ise e  se u ra a v a  y h d is te lm ä . K o sk a  se ik k a p e rä is iä  
t ie to ja  tä s s ä  su h te e ssa  p u u t tu u  y k s ity is is tä  ja tk o -  
lu o k is ta  j a  m a a n v ilje ly s ly se o s ta , e i n ä i tä  ole; o te t tu  
tä h ä n  tau lu k k o o n  e ik ä  tä m ä n  lu v u n  jä l j e l l ä  o levaan  
osaan.
a d d e ra s  n e t to u tg i f te r n a  fö r  s ta te n s  e g n a  »kolot, 
u tg jo rd e  s ta te n s  u tg i f t e r  f ö r  lä rd o m ssk o lv äsen d e t 
i dess h e lh e t 99.1 m ilj . m k fö r  i f r å g a v a ra n d e  lä s å r .
A n g åen d e  Iä rd om ssko lo rnas u tg i f t e r  u n d e r  p e ­
r ioden  1926— 32 g iv e r  fö lja n d e  sa m m a n s tä lln in g  
u p p ly sn in g . E n ä r  d e ta l je ra d e  u p p g if te r  f ö r  f o r t ­
s ä ttn in g s k la ss e rn a  och jo rd b ru k s ly c e c t sa k n as  i 
d e t ta  hänseen d e , äro  de  e j b e a k ta d e  i  d en n a  ta b e ll  
och e j  he lle r i å te rs to d e n  av d e tta  a v sn itt.
D épenses  des écoles.
Lukuvuosi.
Läsår. A
Année scolaire.
O pettajain palk ­
kaus.
L ärarnas avlöning.
rGages du personnel 
emeiijnant.
Läm m itys, va la is­
tus, siivous, opetus- 
kalusto  y. m.
F ör värm e, lyse, 
undervisnings­
m ate ria l m. m. 
Chauffa ge, éclai­
rage, matériel 
scolaire, etc.
K oulutalon hoito­
ja  korjauskustan­
nukset y. m. 
Skötsel o. reparat. 
av  skolhuset m. m. 
Entretien et répa­
rations de la 
maison d ’école.
Todellinen
vuokra.
Fak tisk  hyra.
Loyer.
Y hteensä. * 
Summa. 
T otal.
mk. % mk. % mk. % mk. % m k.
V altionkoulut. —  S ta tssko lor .
1 9 2 6 — 2 7 ......................... 4 4  0 5 4  1 3 0 78.5 8 6 8 2  5 5 7 1 5 .5 2  8 1 6  9 6 5 5 .0 5 3 7  6 6 6 1.0 56  0 9 1  3 1 8
1 9 2 7 — 2 8 ......................... 4 5  6 8 5 1 1 7 78.5 8  1 3 4  0 8 8 14.0 3  7 1 9 1 4 7 6.4 * 6 4 2  6 3 6 l . i 5 8  1 8 0  9 8 8
1 9 2 8 — 2 9 ......................... 4 8  5 5 0  7 7 9 79.0 8  9 2 2  4 5 4 14.6 3  0 8 7  9 3 9 5 .1 4 3 3  6 9 4 0.7 6 0  9 9 4  8 6 6
1 9 2 9 — 3 0 ......................... 5 6  5 5 5  3 3 7 79.2 1 0  7 3 8  7 7 5 15.0 3  4 8 2  8 6 7 4.9 6 7 7  0 9 7 0 .9 71 4 5 4  0 7 6
1 9 3 0 — 3 1 ......................... 5 9  9 4 6  9 7 3 79.5 11 2 1 1  2 6 1 14.9 3  7 2 7  4 2 8 4 .9 5 1 2  7 00 0.7 75  3 9 8  3 6 2
1 9 3 1 — 3 2 ......................... 5 8  6 4 1  211 81.6 1 0  1 1 1  5 5 8 14,1 2 5 0 9  5 3 6 3.5 5 8 8  5 1 0 0.8 71 8 5 0  8 1 5
K unnalliset ja  yksity iskoulut. — K om in . o. p r i v a ta  s lo lor .
1 9 2 6 — 2 7 ......................... 3 7  7 6 4  6 5 8 77.3 6  5 4 4  9 8 5 13.4 2 1 6 4  2 1 7 4.4 2 3 7 6  4 2 2 4.9 4 8  8 5 0  2 8 2
1 9 2 7 — 2 8 ......................... 4 0  3 0 5  9 7 3 75.5 7 3 4 7  6 4 2 1 3 .8 3  2 2 6  4 4 9 6.1 2 4 7 2  3 2 2 4 6 5 3  3 5 2  3 8 6
1 9 2 8 — 2 9 ......................... 4 0  6 1 3  8 7 4 73.3 8 1 5 1  772 14.7 4  0 4 0  3 6 1 7.3 2 5 9 7  3 7 4 4,7 5 5  4 0 3  3 8 1
1 9 2 9 — 3 0 ......................... 4 2  4 6 1 2 2 7 72.5 8  0 0 9  3 3 7 1 3 .7 5 0 8 4  2 6 2 8.7 2 9 71  4 7 3 5.1 5 8  5 2 6  2 9 9
1 9 3 0 — 3 1 ......................... 4 3  9 0 7  6 51 75.0 7 5 4 9  8 8 8 12, n 3  9 2 4  1 4 0 6.7 3  1 8 9  6 3 5 5.4 5 8  5 7 1  3 1 4
1 9 3 1 — 3 2 ......................... 4 1  7 3 6  4 7 4 7 5 .8 7 0 0 6  2 3 0 12.7 3  1 0 3  191 5 .6 3  2 2 2  5 3 9 0 .9 5 5  0 6 8  4 3 4
K aik k i oppikoulut. —  S a m t l ig a  lärdomsskolor.
1 9 2 6 — 2 7 ......................... 81  8 1 8  7 8 8 78.0 1 5  2 2 7  542 14.5 4  981  1 82 4.7 2 9 1 4  0 8 8 2.8 1 0 4  9 4 1  6 0 0
1 9 2 7 — 2 8 ......................... 8 5  9 91  0 9 0 77.1 1 5  4 8 1  7 30 1 3 ,9 6  9 4 5  5 9 6 6.2 3  1 1 4  9 5 8 2.8 1 1 1  5 3 3  3 7 4
1 9 2 8 — 2 9 ......................... 8 9 1 6 4  6 5 3 76. B 1 7  0 7 4  2 2 6 1 4 .7 7 1 2 8  3 0 0 6,1 3  031  0 6 8 .2. 6 1 1 6  3 9 8  2 4 7
1 9 2 9 — 3 0 ......................... 9 9  0 1 6  5 6 4 76.2 1 8  7 4 8 1 1 2 1 4 .4 8  5 6 7 1 2 9 6.6 3  6 4 8  5 7 0 2.8 1 2 9  9 8 0  3 7 5
1 9 3 0 — 3 1 ......................... 1 0 3  8 5 4  6 2 4 7 7 .5 1 8  761  1 4 9 14.0 7 6 5 1  5 6 8 5.7 3  7 0 2  3 3 5 2.8 1 3 3  9 6 9  6 7 6
1 9 3 1 — 3 2 ......................... 1 0 0  3 7 7  6 8 5 79.1 1 7  1 1 7  7 8 8 13,5 5 6 1 2  7 2 7 4.4 3  811  0 4 9 3.0 1 2 6  9 1 9  2 4 9  ,
T ärk e in  m en o erä  on o p e tta j ie n  p a lk k au s , jo k a  
m u o d o staa  y li  3 /4 m en o jen  koko m ä ä rä s tä . M enot 
läm m itykseen , v a la is tu k se e n  j a  o p e tu sv ä lin e is iin  
y. m. n o u se v a t y h te e n sä  13:— 1 4 % :  iin  k o k o n a is­
m eno ista . V u o k rilla  j a  k o r ja u sk u s ta n n u k s illa  on 
y leensä  sa n g en  p ie n i m e rk ity s  o p p ik o u lu jen  ta lo u ­
dessa. V a ltio n k o u lu th a n  m elkein  p o ik k e u k se tta  s i ­
ja i t s e v a t  v a ltio n  o m is tam issa  ra k e n n u k s is sa  e iv ä tk ä  
s iis u se im m issa  ta p a u k s is s a  itse  a s ia s s a  su o r i ta  m i­
tä ä n  v u o k raa . Y k s ity isk o u lu t s itä v a s to in  m ak so iv a t 
lu k u v u o n n a  1931— 32 v u o k rin a  k a ik k ia a n  3.2 m ilj. 
m k, m ik ä  o li 5.9 %  m a in itu n  lu k u v u o d en  k o k o n a is­
m en o ista .
A ja n ja k s o n a  1926— 32 oppikoulu laito iksen  m eno t 
o v a t k a sv a n e e t 22.0 m ilj. m k. L isä y s  jo h tu u  etu-
D en  v ik tig a s te  u tg if ts p o s te n  u tg ö r  lä r a rn a s  a v ­
lö n in g  och b e lö p e r den  s ig  t i l l  över 3/., av .«amtligr. 
u tg i f te r .  U tg i f te rn a  fö r  v ä rm e , lyse , u n d e rv is ­
n in g sm a te r ia l  m. ni. s t ig a  t i l l  13 à  1 4 %  av  to ta l ­
u tg if te rn a .  H y ro r  sa m t re p a ra tio n sk o s tn a d e r  spela  
i  a llm ä n h e t en r ä t t  o b e ty d lig  roll i lä rdom ssko lo r- 
n a s  ekonom i. S ta ts s k o lo rn a  ä ro  j u  n ä s ta n  u ta n  
u n d a n ta g  in ry m d a  i s ta ts v e rk e ts  b y g g n a d e r  och 
e r lä g g a  så lu n d a  i de f le s ta  f a l l  ing en  f a k t i s k  h y ra . 
P r iv a tsk o lo rn a  b e ta la d e  d ä rem o t i  h y ro r  lä s å re t  
1931— 32 in a lle s  3 .a m ilj. m k  e ller 5.9 %  av to t a l ­
u tg i f te r n a  d e tta  å r . .
U nder p e rio d en  1926— 32 h a  u tg i f te r n a  f ö r  sk o l­
v äsen d e t s t ig i t  m ed 22.0  m ilj. m k. ö k n in g e n  be-
18
19
pä ä s sä  oppi kou lu la i toksen  t ä n ä  a ik a n a  t a p a h tu n e e s t a  
vo im a k k a a s ta  keh i tykses tä .
E r i  k o u lu ryhm ien  ke s k im ä ä rä is e t  k u s ta n n u k s e t  
o p p i la s ta  kohden  t a r j o a v a t  m ie len k i in to is ta  v e r ­
ta i lu a in e s ta .  .Ne e s i te tä än  s e u ra a ja s s a  tau lukossa ,  
joihon n e  on la s k e t tu  s i ten ,  e t t ä  o p e t ta j i e n  p a l k k a u k ­
sen se k ä  läm m ityksen ,  v a la is tuksen ,  o p e tusvä l ine i­
den  y. m. v a a t im i in  m en o ih in  se k ä  todell iseen  
v u o k ra a n  011 l i s ä t t y  kou luhuone is to jen  a rv io i tu  
v u o k ra  (5 %  ra k e n n u s te n  a rv o s ta ) ,  m inkä  j ä lk een  
t ä m ä  su m m a  011 j a e t t u  opp i la iden  luvulla. V a l t io n  
k u s ta n n u k s e t  o p p i la s ta  kohden  v a l t ionkou lu issa  s a a ­
d aan  s i ten ,  e t t ä  'edellä m a in i tu i s ta  kokona ism eno is ta  
v ä h e n n e tä ä n  op.pilasmaksut j a  m u u t  tu lo t ,  y k s i ty i s ­
kou lu issa  ta a s  j a k a m a l l a  v a l t io n a p u  oppilasluvulla .
ro r  f r ä m s t  p å  den s t a r k a  u tveck l ing  lärdomsskol-  
v äsen d e t  u n d e r g å t t  u n d e r  denna tid .
M e d e lk o s tn a d e rn a  p e r  elev fö r  o l ika  k a te g o r ie r  
av skolor  e r b ju d a  m ycke t  av  in tresse .  Dessa, v i lka  
m eddelas  i f ö l ja n d e  tabe l l ,  h a  u t r ä k n a t s  så lunda ,  
a t t  t i l l  u t g i f t e r n a  f ö r  l ä r a rn a s  av lön ing  s a m t  fö r  
värm e, lyse, sk o lm ate r ia l  m. m. j ä m t e  f a k t i s k  h y ra  
a d d e ra t s  b e r ä k n a d  h y ra  f ö r  sko lhuse t  (5 %  av dess 
v ä rd e ) ,  v a r e f t e r  d enna  su m m a  d iv id e ra ts  m ed  a n ­
ta le t  elever. D en  s u m m a  s ta te n  e r l a g t  per  elev 
u tg ö res  f ö r  s ta ts sk o lo rn a  av n y ss n ä m n d a  be lopp  
med a v d ra g  av e le v a v g i f t e r  och ö v r ig a  inkom ster ,  
f ö r  J e  p r iv a t a  skolorna å te r  e n d as t  av  s t a t s b i d r a ­
g e t  d iv idera  t  med a n ta le t  elever.
L e s  dépenses m o y e n n e s  p a r  élève.
Valtionkouluissa. 
, I stasskolor. 
Écoles de l 'É ta t.
Yksityiskouluissa.
I  privata  skolor. 
Ecoles privées. '
Lukuvuosi.
.Läsar.
A nnée scolaire.
Keskim ääräinen 
vuosikustannus 
oppilasta kohden.
Medelk. per elev.
l)épennes m oyennes  
p a r élève.
Siitä valtio  
m aksanut 
oppilasta kolulcn.
S ta ten  erlag t 
per elev. 
Dépenses de V E ta t 
p a r  élève.
K eskim ääräinen 
vuosikustannus 
oppilasta kohden.
Medelk. per elev.
D épenses m oyennes  
par élève.
Siitä valtio 
m aksanut 
oppilasta kohden. 
S ta ten  erlagt 
I>cr elev. 
D épenses de V É ta t  
par élève.
mk. j mk. mk. mk.
1926— 27 .......................... 2 810 2 555
;
2 226 1 14 7 6
1927— 28 .......................... 2 872 2 616 2 307 1 508
1928— 29 .......................... 2 940 2 682 2 381 1 530
1929— 30 .......................... 3 258 3 002 2 486 1 565
1930— 31 .......................... 3 328 3 071 2 545 1 639
1931— 32 .......................... 3 181 2 798 2 459 1542
K e s k im ä ä rä in e n  k u s ta n n u s  'kutakin val t ionkou lun  
o p p i la s ta  kohden lu kuvuonna  ISMI— ‘li! oli 3 181. 
mk. K u n  t ä s t ä  v ä h e n n e tä ä n  o p p i la sm ak su t  j a  m u u t  
tu lo t ,  j ä ä  v a l t ion  n e t to k u s ta n n u k s e k s i  opp i la s ta  
koliden 2 798 m k .  T ä h ä n  s is ä l ty y  ku i tenk in  k o u lu ­
huo n e is to jen  l a s k e t tu  vuokra, jo k a  ei ole va lt ion  
s u o ra n a i s ta  v u o tu i s ta  menoa. J o s  tä m ä k in  v ä h e n ­
n e tä ä n ,  j ä ä  v a l t io n k o u lu je n  todell iseks i  k e s k im ä ä ­
rä iseks i  k u s ta n n u k sek s i  o p p i la s ta  kohden 2 204 mk. 
O pe tu s to im i  tu lee  h u o m a t ta v a s t i  ha lvem m aks i  y ks i­
ty iskou lu issa ,  s il lä  n ä iden  'kokouaiskuisftannus o p p i ­
l a s ta  kohden  oli 2 459 mk eli jo nk in  verran ,  e n e m ­
m än ku in  V t  v a l t io n k o u lu je n  v a s t a a v a s t a  m enos ta .  
Y k s i ty i s k o u lu je n  v a l t io n a p u  oli o p p i la s ta  kohden 
1 »42 m k .  Y ks ity iskou lun  oppilas  m akso i  siis v a l ­
t iolle  vain  noin puole t  s i i t ä  ko k o n a isk u s tan n u k ses ta ,  
m ikä  val t io l la  oli o p p i la s ta  kohden  omissa k o u lu i s ­
saan.
K e s k im ä ä rä is k u s ta n n u s  op p i la s ta  k ohden  on ede l­
l ises tä  lukuvuodes ta  v ä h e n ty n y t  sekä  v a l t ionkou­
luissa e t t ä  yksi ty iskou lu issa .
M e d elkos tnaden  p e r  elev v a r  i s ta ts sk o lo rn a  l ä s ­
å re t  1931— 32 3 1.81 mk. D å  e le v a v g i f te r  och
ö vr iga  inkom ste r  a v d ra g a s  f r å n  d e t t a  belopp,  å t e r ­
s tå r  som n e t to k o s tn a d  f ö r  s t a te n  2 798 m k  p e r  elev. 
H ä r i  i n g å r  em elle r t id  y t t e r l i g a r e  den b e rä k n a d e  
h y ra n  fö r  s k o lb y g g n a d e rn a ,  vi lken j u  icke r e p re ­
s e n te ra r  n ågon  d i r e k t  å r l ig  u t g i f t  f ö r  s ta tsv e rk e t .  
A v d ra g e s  denna,  b l i r  den f a k t i s k a  genom,snit ts­
u tg i f t e n  p e r  elev i s ta ts sk o lo rn a  2 204 rnk. U n d e r ­
v isn ingen  i de p r iv a ta  skolorna  s tä l le r  s ig  avsevär t  
b i l l iga re ,  i de t  b r u t to k o s tn a d e r n a  p e r  elev i dessa 
skolor be löp te  sig t i l l  .2 450 m k  eller n å g o t  över */4 
av m o tsv a ra n d e  belopp fö r  s ta ts sko lo rna .  S t a t s ­
b id ra g e t  per  elev u p p g ic k  i p r iv a tsk o lo rn a  ti l l  
1. 542 mk. V a r j e  elev i p r iv a tsk o lo rn a  k o s ta d e  a l l t så  
s t a te n  endas t  om kr ing  h ä l f t e n  av de b r u t to u t g i f t e r  
s t a te n  h ade  fö r  eleverna  i s ina  egna  skolor.
G e n o m s n i t t s k o s tn ad e rn a  p e r  elev ha  sedan n ä r ­
m as t  fö re g å e n d e  l ä s å r  n e d g å t t  såväl  i s ta ts sko lo rna  
som i de p r iv a t a  skolorna.
K esk i m ä ä rä ise t k u s ta n n u k se t o p p ila s ta  kohden  
v a ilite le v a t su u re s ti  ori opp ikou lu issa , r iip p u e u  etu-
2)äässä  e ri luokk ien  o p p ilaslu v u n  v a ih te lu is ta , m u tta  
m yös k o u lu ta lo n  a rv io id u n  ta i  to d e llisen  vuokran  
e r ila isu u d e s ta  y. m . S u o m enk ie listen  v a ltio n k o u lu ­
je n  k e s k im ä ä rä is e t k u s ta n n u k se t o p p ila s ta  kohden  
o liv a t 3 .'031 m k, ru o ts in k ie lis te n  3 8-87 m k. Y k s i­
ty isk o u lu je n  v a s ta a v a t  lu v u t o liv a t 2 3*10 m k j a  
3 '024  m k. V iim e k s im a in itu is ta  m ä ä r is tä  su o r i t t i  
va ltio  suom enk ie lis ille  y k s ity is  k Ouluille 1 4*9.0 m k ja  
ru o ts in k ie lis ille  1 721 m k.
V a ltio n a v u lla  on k u n n a llis te n  j a  y k s ity is k o u lu ­
je n  ta lo u d e ssa  n y k y ä ä n  su u rem p i m e rk ity s  ku in  
a ik a isem m in , sen  vuoksi e t t ä  n e  e iv ä t ole vo ineet 
k o ro t ta a  opp ilasm ak su ja . m e n o je n  lis ä ä n ty m is tä  v a s ­
ta a v a ssa  m ä ä rä ssä . T äm ä n äk y y  se u ra a v a s ta  y h d is ­
te lm ä s tä , jo ssa  e s ite tä ä n  tie d o t  k u n n a llis te n  j a  y k ­
s ity isk o u lu je n  tu lo is ta .
M e d e lk o stn a d e rn a  p er elev v a r ie ra  m y ck e t s ta rk t  
i de ensk ilda  lä ro v e rk e n  bero en d e  f rä m s t  av a n ­
ta le t  elever p e r  k lass  m en äv en  av o likheten  i den 
b e rä k n a d e  e lle r  f a k t is k a  l iv ra n  fö r  sko lh u se t ni. m. 
1 de f in sk sp rä k ig a  s ta ts sk o lo rn a  v a r  g e n o m sn itts ­
k o stn a d en  p er elev 3 031 m k, i de sv e n sk sp rå k ig a  
3 887 mk. M o tsv a ran d e  belopp  fö r  p r iv a tsk o lo rn a  
v o ro : 2 319 m k i de f in sk sp rä k ig a  oeh 3 024 mk 
i de sv e n sk sp råk ig a  sko lo rn a . A v s is tn ä m n d a  k o s t­
n a d e r  b id ro g  s ta te n  p e r  elev m ed 1 490 m k i de 
f in sk sp rå k ig a  oeh m ed 1 721 m k i de sv e n sk sp råk ig a  
p riv a tsk o lo rn a .
S ta ts b id ra g e n  t i l l  de k o m m unala  och p r iv a ta  
sk o lo rn a  sp e la  f ö r  n ä rv a ra n d e  en. s tö rre  ro ll än 
t id ig a re  i dessa skolors ekonom i, em edan  de i eke 
v a r i t  i t i l l fä l le  a t t  h ö ja  e le v a v g if te rn a  i  sam m a 
m ån, som  s te g rin g e n  i u tg if te rn a  e r fo rd ra t .  D e tta  
f r a m g å r  n r  fö l ja n d e  sa m m a n s tä lln in g , i v ilken 
m eddelas u p p ly sn in g  om de k o m m u n a la  och p r iv a ta  
sko lo rnas inko m ste r.
R even u s des écoles privées.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A nnée scolaire.
Oppilaiden kuulu- 
m aksut. 
E levernas sko lav­
gifter. 
R é tr ibu tions  
scolaires.
A vustusta:
Understöd:
Subven tion :
M uut tulot. 
Ö vriga inkom ster. 
A utres retenus.
Yhteensä.
Suluilla.
T ota l.V altiolta. Av sta ten . 
De l ’É ta t.
K unn ilta . 
Av kom m uner. 
C om m unale .
mk. % mk. 0 '/O mk. , % mk. % mk.
1926— 2 7 ..................... 12 832 545 25.1 32 800 650 65.0 2 458 657 4.8 2 405 202 4.8 50 497 054
1927— 2 8 ..................... 13 805 546 25.1 35 086 500 63.!) 2 702 979 4.!) 3 352 626 6.1 54 947 651
1928— 2 9 ..................... 14 695 394 26.1 35 620 258 63. :i 2 184 483 3.!) 3 755 807 6.7 56 256 002
1929—3 0 ..................... 14 976 356 25.2 36 455 415 (il.:) 2 282 982 3.8 5 792 072 9.7 59 506 825
1930— 2 1 ..................... 14 890 945 24.9 38 018 704 63.« 2 245 884 3.7 4 644 216 7.8 59 799 749
1931— 3 2 ..................... 15 959451 27.9 35 466 282 62.1 2 135 294 3.7 3 579 897 6.3 57 140 924
A ik a isem m in  v a ltio  ap u  k ä s i t t i  väh än  enem m än 
ku in  p u o le t, o p p ila id en  k o u lu m a k su t ta a s  k o lm an ­
neksen y k s ity isk o u lu je n  k o k o n a is tu lo is ta . V iim ek si­
m a in it tu je n  osuus on n y tte m m in  v a in  jo n k in  v e r ­
ra n  enem m än k u in  V-i tu lo je n  k o k o n a ism ä ä rä s tä , 
jo ta v a s to in  v a ltio n a p u  on k a sv a n u t läh es 2 / a ‘ksi 
k o k o n a is tu lo is ta . M yösk in  k u n n a t  ovat av u s ta n e e t 
o p p ik o u lu jen  y llä p ito a  e rä illä  p a ik k a k u n n illa . K u n ­
tie n  av u stu s oli lu k u v u o n n a  1931— 32 3.7 %  k u n ­
n a llis te n  j a  y k sity isk o u lu je n  k o k o n a is tu lo is ta . Y k ­
s ity is te n  o p p ik o u lu jen  sa a m a s ta  v a ltio n a v u s ta  tu li 
su o m en k ie lis ten  k o u lu je n  osalle 27.4 m ilj. m k ja  
ru o ts in k ie lis te n  osa lle  S.t m ilj. m k.
K o u lu ra k e n n u k siin  s i jo ite tu n  p ää o m a n  n im e llis ­
arvo  on, ra lian  arvon su u re s ti m u u ttu e ssa , m e n e t­
tä n y t  k ä y tä n n ö llise n  m erk ity k sen sä . V a ltio n  oppi-
T id ig a re u tg jo rd e  s ta tsu n d e rs tö d e n  n å g o t över 
h ä lf te n  av de in k o m ste r  p r iv a tsk o lo rn a  k u n d e  p å ­
rä k n a , m edan  e lev ern as s k o la v g if te r  u p p g in g o  till 
t re d je d e le n  av  to ta lin k o m ste rn a . .De s is tn äm n d as  
and e l u tg ö r  n u m e ra  e n d a s t n å g o t över ' / ,  av 
sa m tlig a  in kom ster, m ed an  s ta ts b id ra g e n  v u x it t i l l  
in em o t ~/3 av dem. Ä ven k o m m u n ern a  h a  b i d r  a g it  
t i l l  u p p rä t th å l la n d e t  av lä rd o m ssk o lo rn a  p å  on del 
o r te r . B id ra g e n  f r å n  dere.s s id a  u p p g in g o  fö r  
lä s å re t  1981— 32 ti l l  3.7 %  av de k o m m u n ala  oeh 
p r iv a ta  sko lo rnas to ta lin k o m ste r . A v s ta ts b id ra g e n  
t i l l  de p r iv a ta  lä rd o m ssk o lo rn a  kom  p å  de f in s k ­
sp rä k ig a  lä ro v erk en s and e l 27 .-t m ilj. m ark  och på  
de sv e n sk sp rä k ig a s  8.1 m ilj. m ark .
D et nom inella  b e lo p p e t av d e t  i sk o lb y g g n a d e rn a  
n ed la g d a  k a p ita le t  lia r  i oeh m ed  do s to ra  f ö r ­
ä n d r in g a rn a  i p e n n in g v ä rd e t fö r lo ra t  sin  p ra k tisk a
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la ito s te n  k iin te im is tö t  ou son vuoksi k e rta  to isensa  
jä lk e e n  u u d e s ta a n  a rv io itu  k u llo in k in  v a llitsev an  
ra h a n  a rvon  m u k aan . V u o n n a  1932 to im ite tu n  a r ­
vion m u k aan  v a ltio n  o p p ila ito s ten  ra k e n n u s te n  arvo 
oli k a ik k ia a n  279.8 m ilj. m k. K u n n a llis te n  j a  y k s i­
ty isk o u lu je n , jo i l la  e i ole lä h im a in k a a n  k a ik illa  
om aa k o u lu ta lo a , ra k e n n u s te n  arvo  oli va in  92.1 
m ilj. m k. Sen lisä k s i on lu u l t a v a a . 'e t t e i  k a ik issa  
.y k sity isk o u lu is sa  ole u u d e s ta a n  to im ite t tu  k o u lu ­
rak e n n u s te n  a rv io im is ta .
O p p ik o u lu je n  s tip e n d i-  j a  p a lk in to r  a lias to  j  a oli 
vuoden 1931 lopussa  k a ik k ia a n  9.0 -milj. m k, n iis tä  
5.1) m ilj. m k v a ltio n k o u lu je n  j a  3.7 m ilj. m k y k s i­
ty isk o u lu je n . S itä p a its i  oli y k sity isk o u lu illa  v ie lä  
n iid e n  y llä p itä m ise k s i p e ru s te t tu ja  ra h a s to ja , joi* 
den v a ra t  ä sk e n m a in ittu n a  a ja n k o h ta n a  o liv a t 8.1 
m ilj. m k.
U se illa  o p p ik o u lu illa  on m yösk in  m elko su u re t 
k i r ja s to t .  X iiss ä  oli vuosien  19i31— <>2 v a ih teessa  
y h te e n sä  498 57.9 n id e ttä , jo is ta  v a ltio n k o u lu jen  
k ir ja s to is s a  432 896 j a  y k sity isk o u lu je n  (iti 183 n i ­
d e ttä .
be tyd e lse . F ö r  s ta ts lä ro v e rk e n s  v idkom m ande h a r 
d ä r fö r  u p p re p a d e  g å n g e r  fö re ta g i ts  cn  n y  u p p ­
s k a t tn in g  e n lig t v id  resp ek tiv e  t id p u n k te r  g ä llan d e  
pennin  g v ä r de. E n lig t  den å r  1<932 fö re ta g n a  u p p ­
sk a ttn in g e n  u p p g ick  v ä rd e t av s ta ts lä ro v e rk e n s  
b y g g n a d e r  t i l l  in a lles  279.8 m ilj . m ark . F ö r  de 
kom m unala och p r iv a ta  sko lo rna , v ilk a  icke pä  
!än g t n ä r  a lla  d isp o n e ra  över eg n a  sk o lb y g g n a d er, 
u p p g ick  .ifrå g a v a ra n d e  k a p ita lv ä rd e  t i l l  en d as t 
92.! m ilj. m ark . l>et ä r  dessu tom  a n ta g lig t ,  a t t  
en o m v ärd e rin g  av o v an b e rö rd a  a r t  icke fö re ta g i ts  
fö r  s a m tlig a  p r iv a ta  .sko lbyggnaders v idkom m ande.
L ä rd o m ssk o lo rn as stip en d ie - ocIl p re m ie fo n d e r 
be lö p te  sig  v id u tg å n g e n  av ä r  1931 t i l l  9.0 m ilj. 
m ark , v a ra v  5.0 m ilj. m ark  kom p ä  sta tssk o lo rn a  
och 3.7 m ilj . m ark  p ä  p r iv a tsk o lo rn a . D ä ru tö v e r  
fö rfo g a d e  p riv a tsk o lo rn a  över fo n d e r  av sed d a  fö r  
u p p rä tth å lla n d e t  av dessa sko lors v e rk sam h e t och 
u p p g ick  b e lo p p e t av dessa fo n d e r v id nyssn äm n d a  
t id p u n k t t i l l  3.1 m ilj. m ark .
F le re  av lä rd o m ssk o lo rn a  ä g a  r ä t t  s to ra  b ib lio ­
tek . D essa b ib lio tek  o m fa tta d e  vid å rs s k if te t
1931-—32 in a lles  49 8 579 volym er. Pä. sta tssk o - 
lo rn a  kom m o 432 396 och p å  p r iv a tsk o lo rn a ' 0ü 1.83 
volym er. .
Vieraskieliset oppikoulut.
.1 lu k u v u o n n a  19i31— >32 oli m aassa  5 o pp ikou lua , 
jo is s a  opetus p ä ä a s ia s s a  a n n e tt i in  v ie ra a lla  k ie le llä . 
.N äistä  o li 4 v e n ä jä n k ie lis tä  j a  1 sa k san k ie lin en .
S ak sa n k ie lin e n  koulu , jo k a  to im ii H e ls in g is sä , on 
y h d o k sän lu o k k a in cn  j a  s iin ä  o li o p p ila ita  147. 
N ä is tä  19 :n  ä id in k ie le n ä  oli. suom i, 20 :n  ru o ts i j a  
m u id en  sa k sa  ta i  jo k in  m uu v ie ra s  k ie li. —  V e n ä ­
jä n k ie l is te n  k o u lu jen  o p p ila is ta , jo i ta  oli k a ik k ia a n  
211, oli k a ik k ie n  ä id in k ie le n ä  v e n ä jä  t a i  jo k in  m uu 
v ie ras k ieli.
K y sy m y k sessä  olevien k o u lu je n  k o konaism eno t 
o liv a t lu k u vuonna 193.1— <32 l . i  m ilj . m k.
Lärdom sskolor med främmande under» 
visningsspråk.
L ä sa re t 1931— 32 fu n n o s  i  r ik e t  5 lä rdom ssko lo r 
med e tt  f rä m m a n d e  s p rå k  som  h u v u d sp rå k  v id  u n ­
derv isn in g en . A v dessa voro 4 ry sk sp rå k ig a  ocli 
1 ty sk sp rå k ig .
D en  ty sk a  sko lan , som f in n es  i H e ls in g fo rs , ä r  
jiiok lass ig  och h ad e  147 (‘lever. A v dessa had e  19 
f in sk a  och 20 svenska , tie öv riga  ty sk a  e ller n å g o t 
a im a t f rä m m a n d e  s p rå k  t i l l  m odersm ål. —  I  de 
ry sk a  sko lo rna , v ilk as e le v a n ta l v a r  211, hade  
s a m tlig a  elever till m odersm ål ry sk a  e ller n åg o t 
an n  a t  f  r  ä m m a n d e s p r ä k ,
I f r å g a v a ra n d e  skolors to ta lu tg i f te r  f ö r  lä s å re t
1931— 32 u tg jo rd e  1.4 m ilj. m ark .
Kirjallisten ylioppilaskokeiden  
tulokset.
S eu ra a v a ssa  y h d is te lm ässä  a n n e ta a n  t ie to ja  n ii­
den o p p ila ito s te n  lu v u s ta , jo id e n  o p p ila a t ovat 
v iim eksi k u lu n een  ku u si vuo tisk au d en  a ik a n a  o t t a ­
n ee t osaa y lio p p ila sk ir jo itu k s iin , ja  n ä iden  k o u lu ­
je n  om ien 'kokelaiden sekä k o k e is iin  osaa o ttan e id en  
y k s ity iso p p ila id e n  lu v u sta .
D e skriftliga proven för student* 
examen.
1. n e d a n s tå e n d e  s a m m a n s tä lln in g  m eddelas u p p ­
g i f te r  om det a n ta l  lä ro v e rk , v ilk as elever d e lta g it  
i s tu d e n ts k r iv n in g a rn a  u n d e r  de sex  s i s t fö r f lu tn a  
å ren , m im erä ren  av dessa  sko lors eg n a  a b itu r ie n te r  
sam t a n ta le t  i dessa p ro v  d e lta g a n d e  p riv a te lev e r.
É preuves  écri tes de baccalauréat,  nom bre  des écoles et  des candida ts .
Koulujen luku. - 
Antalet skolor.
Koulujen omista oppilaista o tti osaa. 
:\ntalet i proven deltagande elever frât 
dessa skolor.
Yksityisoppilaita. 
P riva  telcver.
Keväällä. Syksyllä. Keväällä. Syksyllä.
Om våren. Om liösten. Om våren. Öin liösten.
192 7  ................................ .............  I l l 1 792 39i8 74 ,T1
19*8  .................... .....................  11 (j 1 9.85 421 74 MO
1 9 * 9 ................................ .....................  117 2 047 555 77 48
1 9 3 0  ................................ .....................  120 2 207 588 95 52
1931 ................................ ............................... 122 2 160 513 12.2 70
19 3 2  ................................ .....................  r> 5 2 288 042 126 78
Y lio p p ila sk o k e la id e n  lu k u  on y leen sä  su u re s ti  l i ­
sä ä n ty n y t v iim e v uosina . K e v ä ä llä  1932 o t t i  y l i ­
o p p ilaskoke is iin  osaa 2 288 o p p ik o u lu jen  om aa  o p p i­
la s ta , kun ta a s  kym m enen  v u o tta  a ik a isem m in , siis 
k ev ää llä  1922, v as ta a v a  lu k u  oli a in o a s ta a n  1 2345.
E de llä  m a in itu is ta  2 2-88 y lio p p ila sk o k e la a s ta  h y ­
v ä k s y tti in  1 039 j a  h y lä t t i in  649 e li 28.4 % .  K u te n  
ta v a llise s ti  o n n is tu iv a t k o k ee t p a rem m in  v a lt io n ­
koulu issa . N ä id e n  k o u lu je n  1 438 y lio p p ila sk o k e ­
la a s ta  h y v ä k sy ttiin  833 ja  h y lä t t i in  305 e li 2:0.8 % .  
Y k s ity isk o u lu issa  v a s ta a v a t  lu v u t o liv a t:  1 1 5 0  y li­
o p p ila sk o k e la s ta , jo is ta  800 .h y v äk sy ttiin  j a  344 
eli 29.9 %  .h y lä ttiin . —  Y lio p p ila sk ir jo itu k s iin  o tti 
osaa k e v ä ä llä  126 y k s ity iso p p ila s ta . N ä is tä  h y v ä k ­
s y tt i in  a in o a s ta a n  41, m u tta  h y lä t t i in  S5 eli (57.4 c/ .
Y lio p p ila sk o k e la ita  oli su om enk ie lis issä  kou lu issa  
1 839 j a  ru o ts in k ie lis is sä  440. R n s in m a in itu is ta  
h y lä t t i in  520  eli 28.3 %  ,ja v iim e fe im a in itu is ta  
12:9 eli 28.7 % .
K e v ä tlu k u k a u d e lla  1932 s u o r i te t tu je n  kokeiden 
tu lo k se t e ri a in e issa  n ä k y v ä t « eu ra a v a s ta  a s e te l­
m a s ta . K o k e ita  o li k a ik k ia a n  12 008.
A n ta le t  s tu d e n tk a n d id a te r  h a r  i a llm ä n h e t k r a f ­
t ig t  ö k a ts  de se n aste  å re n . Å r 1932 p ä  r å r e n  d e l­
to g o  a:v sk o lo rn as  eg n a  elever 2 288, m ed an  m o t­
sv a ra n d e  s i f f r a  tio  ä r  t id ig a re , v å re n  1932, v a r  
en d a s t 4 236.
Aiv n y ssn äm n d a  2 288 s tu d e n tk a n d id a te r  g o d k ä n ­
des 1 639 och u n d e rk ä n d e s  649 e ller 28.4 % . S å ­
som  i  regeln  ä r  f a l le t ,  u t  fö ll o sk riv p ro v en  b ä t t r e  
i s ta ts sk o lo rn a . A v dessa  sikolors 1 138 s tu d e n tk a n ­
d id a te r  g o d k än d es 833 och u n d e rk ä n d e s  305 e lle r 
2 (5.8 % .  M o tsv a ran d e  s i f f r o r  f ö r  p riv a tsk o lo rn a  
voro : 1.150 s tu d e n tk a n d id a te r ,  a>v ‘v ilka 806 g o d ­
k ä n d e s  oclli 344 e ller 29.9 %  u n d e rk ä n d e s . —  I  
s tu d e n ts k r iv n in g a rn a  deltogo  p å  v å re n  126 p r iv a t ­
elever. A v 'dessa g o d k ä n d e s  e n d a s t 41 m edan  85 
e lle r  67.4 %  u n d e rk än d es .
A v s tu d e n tk a n d id a te rn a  voro  1 839 f r å n  f in s k ­
s p rå k ig a  och 449 f r å n  sv e n sk sp råk ig a  lä ro v e rk . 
A v de f ö r r a  u n d e rk ä n d e s  520 e lle r  28 ..'i c/<-, m  de 
se n are  129 e lle r  28.7 % .
R e su lta te t  arv p roven  i de e n sk ild a  äm n en a  v å r ­
te rm in e n  1932 f ra m g å r  a.v fö l ja n d e  sa m m a n s tä ll­
n in g . A n ta le t p rov  !v ar in a lle s  12 068.
l ï é s id ta t s  des épreuves de  bacca lauréa t  : n o m b r e  des épreu ves re fusées .
Kokeista hy lättiin  : 
Av proven underkändes:
Kaikkiaan.
Inalles.
1 J 90
Äidinkielessä.
I modersmålet.
182
Toisessa kotini, 
kielessä.
I de t andra 
inli. språket.
284
Latinassa. 
I  latinet.
i ;.î
Uusissa kielisiä. 
I  moderna, 
språk.
176
Ilealikokeissa. -Uatematii- 
T , , kassa.I  realprovet. T , ,I  m atem atiken
103 438
P ro s e n t te in a :  —  1 pru d en t:
9.0 7.6 n .8 9.7 7.<> 4.8 18.2
E n ite n  h y lä t t i in  siis m a te m a tiik a n  k o k e ita . L ä ­
h in n ä  huonoin  oli to ise n  k o tim aisen  k ie len  k o k e i­
den tu los. P ä r a i te n  o n n is tu  iv a t tä l lä  k e r ta a  reali- 
kokeet.
S y y slukukauden  kokeisiin  o t t i  osaa 642 o p p i­
k o u lu je n  o p p ila s ta  j a  78 y k s ity iso p p ila s ta . E nsin - 
m a in itu is ta  h y v ä k sy ttiin  493 j a  h y lä t t i in  149 eli 
23.2 % , v iim e k s im a in itu is ta  h y lä t t i in  33 eli 42.:; % .
D e f le s ta  undeilkända p rov  u p p v isa  a llts å  p roven  
i m a tem a tik . D et d ä rn ä s t  sä m s ta  re s u l ta te t  fö re te  
p roven  i d e t a n d ra  inhem ska sp rå k e t. -B äst u tfö ll  
d en n a  g å n g  re a lp ro v e t.
1 h o stp ro v en  d eltogo  642 elever f r å n  lärdon issko - 
lo rna  och 78 p r iv a te le v e r. A v de fö r r a  godk än d es 
493 och u n d e rk än d es  149 ellei' 23.2 % , a~v de s e n a n 1 
un d e rk än d es  33 e ller 42..'i % .
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TAULUJA. -  TABELLER.
TABLEAUX.
A. VALTIONKOULUT. — STATSLÄROVERK 
ÉCOLES DE L’ÉTAT.
Oppikovilutilax to 1931— 19$t —  Liirdomsskolstatistik
1931— 1932.
I. Opettajien ja oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1932. Oppilaiden äidinkieli.
Nombre des m aîtres e t des élèves
— Antal lärare oeh elever den 1 februari 1932. Elevernas modersmål. 
au V 2 1932. Langue m aternelle des élèves.
] 2 3 .1 fl 6 7 X 9 10 i l 12 13 1
K oulun laji.
1 Läroverkets art. 
Catégorie de l’école.
1’a ik k a .
O rt.
L ieu .
Perustam
isvuosi.
G
rundläggningsår.
■ Année 
de 
In- fondation.
vuom, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kilin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
A
rot, från 
o. med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant det vid 
uppgiftens avgivande är. 
Arm
ée 
à 
'partir 
de 
hujvelle 
l'école 
fo)ic- 
tii.nne 
de 
sa 
m
anière 
aduelle.
O p e t ta j ia
J .ä ra re .
Maî tr e s .
O ppilaita
E lever
Élèves
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
I V irkaa- ! 
to im ittav ia .: 
T jänst- 
fö rrättande. 
Extraordi­
naires.
T un ti­
opetta jia .
T im lärare.
Adjoints.
Yhteensä.
Summa.
Total.
I. II.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
laisia. 
K
vinnliga. 
|
Fem
mes. 
1
M
ienia.
M
anliga. 
1 
H
om
m
es. 
j
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
e*.
m
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
JNaisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
!'I'yttoj ä. — 
Flickor. 
F
illes.
1 Lyseot— Lyceer — Lycées « i 153 78 1 51; 132 93 620 297 2 124 575 2 1 8 9 601
2 ] iS uoïYteMlcîël' — /* ! ft s} s/ir. 
—  Lycées finnois  . . . . 311 130 58 46. 108 83 477 259 1 7 4 4
flrl 1 ti Q
526 1 768 598\
3 Suom. norm aalilyseo . . Helsinki
Helsingfors
1887 1914 23 2 \ 1 4 33 5
IKI.I. OO
t J d .  40 54
! i |  Suom alainen lyseo . . . . » 1891 1914 15 3 1 _ h 1 21 4 {k l. *76 — *71
5 Y hteislyseo .................... Porvoo 1895 ’) 6 4 2 1 1 3 9 8 (k l. 27 17 14 21
j 6 Suomalainen lyseo . . . .
Borgå 
Turku  -  Åbo 1903 1914 16 2 1 5 1 22 l k i - 1 2 ! ***1.30 1
7 ,» » . . . . Pori 1879 1914 10 — 2 3 _ 15 {kl. 34 — . 38 —  ;
j 8 Y hteislyseo ....................
Bj örneborg 
R aum a 189.3 1926 6 4 - 5 4 1 10 10 {kl. * « ! *3o; *35 *30
9 » .......................
P aun io
rn s ik a u p . 1895 1930 4 2 4 3 1 _ 9 5 (kl 221 r 1- —i 23 j 20 25
10Î Suom alainen lyseo . . . . H am eenlinna 
1 avastehus
1873 1914 7 4 1 3 2 11 6 (k i.  * 7? ! *66_ —
11 >> » ____ Tam pere 
1 amm erfors
1884 1914 9 3 - 2 4 _ 13 5 {kl. *77; *77 H
ii2  ; > » ___ L ah ti 1921 1927 10 1 1 1 11 2 {kl. 4 0 i — ; 43 —
13] » yhteislyseo R iihim äki 1905 1931 5 7 - - 1 3 6 10 {kl. *3 9 ;*44 *41
14 '> » K otka 1896 1925 5 4 1 2 4 2 10 8 (kl. :!;! — 25
15 » kaksoislyseo Viipuri 1891 1914 17 1 3 2 4 3 24 6 jki**i2i: **122 —
Ui » lyTseo  ..........
A iborg 
Sortavala 1898 1914 9 1 2 -! 2 5 13 6 (k l- 43 — j
*50 —
17 Yhteislyseo ....................
Sordavala
H am ina 1894 1929 5 5 2 2 2 3 9 10 ( kI- - \
34 26 28
18 » ....................
F.’ham n
L :ran ta
AV.ofvo n  /I
1892 1928 7 4 3 - 2 2 12 6 (kl. *3 5 | *41 *35 *38
19 »> .......................
\v .s iran u  
K ouvola 1903 1929 4 6 1 4 - 1 5 11 ( k l  *3 7 l *41 **47 **47
|20 : » .................. Terijoki 1907 ') 6 5 - 2 2 3 8 10 (k l.  *46 *25 l *35_ *42
'21 » .......................... Käkisalm i
Kexholm
1892 ') 2 7 2 1 2 6 12 (kl. *3 8 :*37|
[
*32 *39
15 16 17 18 19 21.) 21 22 23 21 2 r, 26 j 27 2S
ïri luokilla.
i dc särskilda klasserna. 
lans chaque classe.
Oppilaista oli: 
Av eleverna voro: 
É lèties :
Oppilaiden äidinkieli. 
Elevernas modersmål. 
iA iïtyu e  m aternelle.
a IV. V. XL ! V il. V III.
Yhteensä.
Sumina.
To ta l
1j 
k csk ik oi 11 u n 
oppila itä, 
olevcr 
i 
m
ellaiw
kolan.
! 
<le 
l'école 
élém
entaire.
11 1 
realisteja.
realister.
1 
du 
cours 
sup. 
réal.
1
klassikoita, 
klassiker, 
flu 
cours 
sup. classique.
Suom
i. 
- - 
Finska. 
Finnois.
Puotsi. 
ISvenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
— 
A
nnat 
språk
j 
Autre 
/ani/uc.
O
ppilaita 
kaikkiaan, 
•ftlcvcr 
m
alle*.
 ^
H 
< 
t 
a! 
h 
(h
i
Poikia. —
■ G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
Filles. 
.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
! 
Filles.
: 
Poikia. 
- 
G
ossar. 
Garçons.
; T
vttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
! 
Poikia. — 
G
ossar, 
i 
Garçons.
! l'yttoia. — 
Flickor. 
1 
Filles. I
Poikia. 
— 
G
ossar.
■Tyttöjä. 
— 
Flickor.
Filles.
a) b/ - a) b) a) b)
21 2 1 708i1 795 644 1 615j 589 1189 315 1053 314 749 18lj 12 785 3 990 8 132 2! 970 196 4 511 j:! 689 503 13 829 2 820 126 16 775 1
1684\
*49'
*59
*75
668 1453 ' 
36;
* 51
* ?
58l\ i  m  
2 9 ;
* 54 
*64
538\ OOOi
i l !
14
40
18
296 880
30
32
11
29
10
280. 616
*46
28
10
32
8
168. 10
\
!
i
/
391
669
486
.3 655 6 669 i 
258 
349
!710
...
1 6 3 0 ' 
78 
101
491'^20.92|
3331
36;
454 13 7751 
646 
471
189
20
14
82
3
*
14 046  
669,
486
:>:
1
21
! * -
20 17
; *82
17 *26
*77
*26 9
2
12
37
2
(y
11;
2'
12
42
1
7,
l ü
1 34
—
*,
i
i
i
129
635
117 105
484
101 20,
38
3; 4
113
13 234,
626
11
9
1
1
i . _
246;
635;
39 — 30 27 - 19
9
12
21
- ! 8 
18
— i
i 255 168 39 48 — 250 5 —- 255 V.
*33
12
*53
*44
25
j *31 
15
*50
*31
12
*34
17
36
j *36
15
i z
12
5 
10
6 
6
29
!  ^
! 15 
! 6 
! 9
i “  1
9
12
8
2
10
20
3
16
2
9
i 2
8
i e 1
n
3
9
6
S}'
l>
(
1
!'l
230
120
369
222
132
182
86
277
171
100
29, 
26 
32 i
11
14
19;
8
601
40
18
448
237
365
2
14
3
2
.1
1
452
252
369;
81
!)'
l(f(
40
36
-
*52
30 —
*52
26
19
11
12
6
| -
-
i —
19 
1 17
4
H
-
18 
! 2 
7 
6
__
\
/
1
1
384
218
298
175
56
23
1
30
20
377
216
3
1
4
1
384;
218
11
12
*32 *49 *14 *35 *18 *34 11H
4 12 18 10 14 1,
f 194 246 '150 203 j 33 36 11 7 429 9 2 440 !13 3
27
*110
9 *•25
*115
*47 *24
*77
*29 13
4
29
37
17
! -
17
5
24
28
7
8
5
1
1 19 
13
5
6 !!
\1
179
695
136 134
545
85 35 29
__i
10
78
22 312
688
—
4
3
3
315
695
14
15
*48 1I *51 - 31 - 1510
_ 20
10
16
3 !
- il1 297 — 223 — 51 23 — 295 1 1 297, 16
*24 
*38 
! **36
*30
*45
**51
*27
! *27
*39
*35
*49
*40
13
*16
**29
25
*49
**50
8
18
11
15
1
19
5
19
7
15
15
9
9
6
15
1
14 
4
15 
12
4
11 
; 1
81 
1 9 
15
1
7
3
7
5
:1
/
1
»
il
1
154
205
234
194
275
272
117,
loi;
188
152
222
229
34
35 
' 45
2
12
24,
3
19
1
40
41 
19
325
468
500
11
3
3
12
9
3
348
480
506
1 7 
1 8| 
loi
*19
*25
j* 4 7
|* 3 9
1
j *26
10
1 “
*37
33
1
*23
19
*28
17
G
6
14
2
1 3 
14 
4 
9
13
1
9
1
10
6
3
lj
1
4 '1
'!
i
181
150
209
187
149
124
173
165
241
23
i ^
i ° i
8
3
; 29 
12
363
328
6
2
21 
i 7
390
337
2 0 :
|21
M uist. Jos koulussa on k ak si lin jaa , on kum inank in  lin ja n  oppilasluku m e rk itty  eri riv ille . — * m erkitsee , e t t ä  luokka 
v ard era  lin jen  ang ivet p å  särsk ild  ra d . —  * betecknar, a t t  k lassen ä r  delad i para llellavdeln ingar, ** betecknar, a t t  p ara lle llav - 
Les astérisques, *, ** désignent le nom bre des sections parallèles. ■— Sar. 22— 24: a  == poik ia, b =  ty t tö jä .  —  I  kol. 22—24: 
*) Jä r je s te ly n  ala isena. —  U nder organisa tion . —  E n voie de création.
on ja e ttu  rinnakka isosasto ih in , ** e t t ä  rinnakka isosasto ja on kaksi. —  A m i.  Vid läro v erk  m ed tvenne lin je r ä r  elevan ta le t a 
de ln ingarna  äro  tv ä .  — Les écoles com prenant u n  cours classique e t un  cours réal son t représentées p a r  deux  lignes de chiffres - 
a  =  gossar, b  =  flickor. —  Col. 22— 24: a  =  garçons, b =  filles.
9 3
1931— 1932 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 1
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort,
Lieu.
Perustam
isvuosi.
G
rundläggningsår.
Année 
de 
la 
fondation.
Vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Året. från 
o. med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant det vid 
uppgiftens avgivande är. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
Opettajia. 
Lärare. 
M  ai ires.
Oppilaita
Elever
Élèves
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia 
Tjänst- 
förrättande. 
Eztraordi- 
naires.
Tunti­
opettajia.
Timlärare.
Adjoints.
Yhteensä.
Summa.
Total,
j.
!-------------------
1
\ 
M
iehiä.
M
anliga, 
j 
H
om
m
es. 
\
î 
Naisia. 
, 
; 
K
vinnliga.
! 
Fem
m
es.
M
iehiä. 
1 
I 
M
anliga. 
| 
1 
H
om
m
es. 
;
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es. 
!
1 
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es.
i 
N
aisia.
1 
K
vinnliga.
Fem
mes. 
,
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
I Tyttöjä. •— 
Flickor. 
1 
Filles.
; 
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
i Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
1
2
3
Suom alainen lyseo . . . .  
>> » . . . .  
» <( . . . .
Mikkeli 
S :t Michel 
Savonlinna 
N yslo tt 
Kuopio
1872
1884
1874
1914
1914
1914
7
8 
10
2
2
2
i
i
i
1 2 1
2 
4
10,
9 !
l l 1
4
4
6
{kl
{k.
{kl
{k,
{k!
42
39
*80
~..! *62
36
*72
_
__
4 » yhteislyseo . . . . Iisalm i 1896 1927 5 5 i 2 1 3 7 10 *39 *4öj *36 *52
•5 » lyseo . . . . Joensuu 1874 1914 8 ' 1 i 2 3 2 1 2 ' 5 *61 — *72
6
» . . . . V aasa —  Vasa 1880 1914 9 2 i — 2 — 12 2 (k! 41 " 33
Y hteislyseo .................... Seinäjoki 1913 1930 4 3 2 5 2 3 8 11 jk l
{M
{kl
!kl
( a
*39 *44 *39 *38
__
8 Suom alainen lyseo . . . . Jy v äsk y lä 1874 1914 8 2 3 1 11 3 37 ^ i 41
9
10
11
» - yhteislyseo 
» lyseo . . . .  
» yhteislyseo
K okkola
G :karleby
Oulu
U leåborg
1898
1883
1902
1918
1914
1920
8
6
4
3
4 
6
2
2
2
1
1
1
6
3
2
3
4
9
141 
9
7
8 
11
23
*72
9
- !
_i
35
20
*89
*10
14
__
*64
12
13 » »
K ajaan i
K ajana
Kem i
1895
1897
1919
1925
6j 5
!
3 5
3
2
1
3
2
3
4
1
11
8
10
9
| k l
{kl
( k l
*34
*39
*38i
__1
*39
__1
**49**57 
*30! *41
u
15
16
17
» kl. lyseo .
Tornio 
Torneå 
T urku  —  Åbo 
Tam pere 
Tam m erfors 
Viipuri 
V iborg
1884
1879
1901
1879
1928
1887
1908
1884
4
11
10
11
5
1
3
2
2
1
1
2
__
2
3
1
1
8
1 2 !
14
11
7
2
4
2
23
43
*68
40
20
" 1
*23
44
*66
37
*21
=
18 Koelyseo H elsinki
H elsingfors
»
T u rk u  —  Åbo 
Tam pere
1919
1925
1928
1929
1924
1929
*)A
5 2 9 1 1 9 !
K a n s ak<ju lu  p o h ja cou lu i a  —
19
20 
21
Toinen suom . lyseo . .
» » »
4
3
1
4
Z
!
2
lj
-
-t
1
6
(i
2
7
i
g'
4
2 - !
-
22
Tam m erfors
Jy v äsk y lä
K rist:kaup .
K :stad
1919
1929
}
1924 4 2;
U
f:
t
1 1 *-t
23 1929 4 4 i
1
1
10
£ ?1
~
24
25
Ruotsinkiel. —  Svensk- 
språk.— Lycées suédois
Svenska norm allyceum H elsinki
Helsingfors
1864 1914
99
24
23 20 5 24
3
10 .143
27
38
!“(kl
380 
.1. 41 
41
49\ 371
42
40
63
15 j 16 17 18 19 20 21 2!i 23 24 25 [ 26 27 2 8
eri luokilla.
i de särskilda klasserna. 
dans chaque classe.
Oppilaista oli: 
Av eleverna voro: 
Êlères.
Oppilaiden äidinkieli. \ 
Elevernas modersmål.
Langue maternelle.
j III. IV. V.
! VL
VII.
!
VIII.
Yhteensä.
Summa.
Total.
keskikoulussa, 
elever 
i 
m
ellanskolan. 
de 
Vécole 
élém
entaire.
realisteja, 
realister. 
du 
cours 
sup. réal.
klassikoita, 
klassiker. 
du 
cours 
sup. classique.
suom
i. — 
Finska. 
Finnois.
K
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli.—
Annat 
språk. 
Autre 
langue.
Oppilaita 
kaikkiaan. 
Élever 
inalles. 
Nombre 
totale 
des 
élèves.
Poikia. —
• G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
drçons.
ITyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
' 
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
1 Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
.Tyttöjä, 
— 
Flickor. 
! 
Filles.
i 
Poikia. — 
G
ossar, 
i 
G
arçons.
ITyttöjä. 
- - 
Flickor, 
i 
Filles.
! 
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
i Tyttöjä. ■— 
Flickor. 
1 
Filles.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçonx.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
a) b) a) a) b)
i 33
27
**94
*28
*54
: —
*30
....
33
23 
j *72 
*22 
J *47
i
*33
i —
27
23!
__I
*64 j
15
30|
21
j 13 
! 19 
11 
i 1° 
16 
: 15 
'1 
11 
10 
11
! ^
10
14
1
19
20 
3
10
12
3
2
14
9! 
10 : 
5; 
1 17]
9:
10i
6
7]
2
2j
5
j, 262
J 199 
j 478
:} 175 
j  313
11
1
218
1
197!
148
382
140
264
181
23
33:
52'
4
28
4
2
42
is ,
44 
; 31 
21
7
35
262
207
478
393
312
! 3'
1
2621 
210, 
478 
393 
313
1
1
2j
3!
M
41
*35 *30
30
*31
13
*31 *38
7 
19 14 
1 7 10
5
12
16
4
14
14
3
5;
n ! 23
J. 209 
< 227d 1 242
158
175 177
15
41 41
36 
1 11 24
197
458
! 8 ' 
l i i
4 209
469
j
7 |
*49
*21
*72
*12
*38
! *11
i __
8
*23
Z
*63
*31
*35
24
35
i  13
*47
8
*28
14
16
31
*36
22
21
37
'9 |
*60
15;__1
*20
15!
__1
15
’1
19
22
*36
22
13
: 13 
14 
9 
7
5
42
i
3
9
3
7
' n 1
2'
2 !
7!
2
5
9
8
4
9
10
43
1
9
9
7
8 
4
4
1
; 5
3 
28:
5 
9!
4
6 
6
I 1,
12
4
4:
27j
1e!
i!
2 !
r
2
i!
1
2
26
4
4|
7
4
)
;j  264
\  119 
i
\  471 
<
j  80
j  214 
i
\  136 
1
\  102 
/
101
292 
236 
179 
; 122
199
86
340
54
169
109!
85
80
215
198
159
99
31 i 
17! 
19 
3
29
13j j
3
5
14
2
8
. 34 
16; 
1 1 2 '
23
16
l 4 i
j
121
18
72
24
18
15
257
217
464
372
447
312
217
7
3
7
i —
3,
3-
7
-
264:
220
471
372
450
315
224
: si
9 
1 { 
10
n i
12
13 
u ï
32
*66 j
30
*57; —
33|
43
14
26
19
33
— ; 10;
14
225
373
__
—
_ !
—
225
373 |
— 221
373
4
—
225
37.3
15
16
45 28; - 31 - 25| 18 13 - 237 - - - 237 - 231 1 3 1 237 171
M ed 1fo 1 ksikolan so rn botllensikola -  i.■Se fo i idarit sii r  V'école ;primelire .
34 .37)
311
16' __; 11 ' - 6' - 135 j  _ _ ! 135 - 134 1 135h!
! 29 
1 40 
*22 *33;l
21
23
15| 19
24j
18!
9 14
13!
8, - !
12
! ~
6
_
— 105
89
46
= ! 66 -
105
89
46 66
— 10488
112
1
1
! -
105
89
112
! 19j 
20 
21
*34
9
*38;
8;
1
*26
61
j
*41
41
*2l!
10
*40!
i 121 7
22 'i 
3
8
2
1 5 !
1013
13 114
34
j 169 
29 :: -
114
34
169
29 - -
278
631 J^  z 28363 P
437
37
44
40\ 342\
29|
38
63\ 329 \ 
27'
4 4 ;
51 229\
25
19 173
15
25
34 1331
2 2 !
1 1 !
16 2 394 
\  504
335 1 4 6 <3 
207
266 334
51
20 597
246
49 54
3
26 3 1
495
44
6
2 729 
504
"i
— — — — 6: _ 1 — l l — )
) Järjestelyn alaisena. —  Under organisation. —  En voie de création
4 5
1931— 1932 .
1 1 2 3 4 r, 6 7 8 n 1 10 11 12 13 1 ■
!i ;
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
L ieu .
Perustam
isvuosi. 
, 
G
rundläggnuigsar. 
j 
Année 
de 
la 
forida'ion.
Vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tiet 
i 
nm 
ttussi 
on. 
Å
ret, irån 
o. med 
vilket läroverket tungerat 
såsom 
sådant det vid uppgiitens avgivande är. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
leak 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
aniin 
actu 
lie
- Opettajia. 
Läraro. 
Maîtres.
Oppilaita
Elevei
Élève
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia
Tjänst-
förrättande
Extraordi­
naire*.
Tunti­
opettajia. 
Timlärare. 
Adjoints.
Yhteensä.
Summa.
Total.
I. i l .
M
iehiä.
1 
M
artligii.
: 
H
om
m
es.
N
aisia."
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
: 
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
1 
M
anliga.
i 
H
om
m
es.
! 
N
aisia. 
K
vinnliga 
Fem
m
es.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor.I 
Filles.
Poikia. 
- G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
— 
F
lickor. 
Filles.
: 1 '
;
! 3 
4
! «:
; 9
j i o
Svenska lyceum  ...........
Sam lyceum  ....................
Svenska lyceum  ...........
Ålands lyceum  ..............!
Svenska lyceum  ...........
» » ...........
Sam lyceum  ....................
Svenska kl. Iv c e u m .. . .
A ndra svenska lyceum
H elsinki 
Helsingfors 
H anko 
H angö 
Porvoo 
Borgå 
T urku  —  Åbo
M aarianh. 
M :ham n 
V iipuri 
V iborg 
V aasa —  Vasa
P ie tarsaari 
Jak o b s tad  
T urku  —  Åbo
Helsinki
H elsingfors
1871
1892
1874
1884
1884
1874
1874
1895
1874
1930
1914
1925
1914
1914
1918
1914
1914
1928
1883
‘)
12
7
8 
8 
7 
7
10
6
9
1
6
2
1
0
3
1
3
2
7
1
5
1
1
2
3
i
i
i
i
i
8
2
1
1
1
1
—
i
1
2 
2
1
3
27
9
10
13
9
9
11
8
12
8
7
3 
2 
7 
6 
2
4 
4
K ans
3
{ a .
{M. ^
{kl. 38 
{kl. 3 7 i  
{kl. 1 6 i
(k l. 18 |
(kl. 4 0 i
{kl. «
28 !
a k o u lu  p
9
22
ohj
*67
*28
31
41
11
18
37
16
39
ik o u lu
*21
25
—
17
! — 
na  —
1 5 16 i < l!3 ! :o 1 2 l ! 2 ! 2 1 25  1 26 27 2 S
eri luokilla.
i de särskilda klasserna. 
dans chaque classe.
Oppilaista oli: 
Av eleverna voro: 
Élèves.
Oppilaiden äidinkieli. 
E levernas modersmål. 
Langue maternelle.
MI. IV. ! V. VI. V il. V IIJ.
!
Yhteensä. 
! Summa.
i Total.
keskikoulun 
oppilaita, 
elever 
i 
m
ellanskoliin. 
de 
l’école 
élém
entaire.
realisteja, 
realister. 
da 
cours 
sup. 
real.
klassikoita, 
klassiker. 
du 
cours 
sup. 
classiques.
Suom
i. — 
Finska.
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska.
Suédois.
Muu 
kieli. — 
A
nnat 
språk. 
Autre 
langue.
O
ppilaita 
kaikkiaan, 
lîlever 
inalles.
Nombre 
totale 
des 
élère-',-.
Poikia. — 
G
ossar, 
i 
G
arçons.
I T
vttöjä. 
— 
Flickor. 
! 
Filles.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
" 
T
yttöjä. 
- 
Flickor. 
Filles.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
-- 
Flickor. 
F
illes.
! 
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
- 
Flickor.
Filles.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
; T
vttöjä. 
— 
Flickor, 
Filles.
Poikia. 
- 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
— 
Flickor.
Filles.
Poikia. — 
G
assar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
- 
Flickor. 
Filles.
j
a) . b) a) b) a) 1 b)
**98 \ — \ **91 **87 32 20 16 » 514 19 7 £8 i (i 1 fi /18Q' Q ^11 1J — __ __ __ ' 11 : __ 3\ — 1
‘±<3 i Oo i  «J — 10 OI4*
; io j 10 12 22
17
17 8 ! 1 6 2 5 2 !' 116 8 si 1 Q
r > (-V 11 A: 91 7 : 9 993 1 9__i __1 4 ; 3 4 ! 7 I 1 4 ! / 116
1U < oo oc5 i y 0 )• 14: 61 i CùO
33 29 __ 25, 8 ! __ 8 __J 7 j 1  ^ 008 * 1 i oq 1 0(} 1 ‘-i! 9 07 210 3__ — i __ __ 1 15 1 __ ; 6 8 ! i /  £UÖ lOO “i COI X û <J ; 1
45 24! __ 31 __ 16 1 __ : 10 — ; 8 \ OQD 1 78 i 31 i o ,I 1 91 fi 13 233 4__! __ 13 __ 6 — 2 /  233 1 <o — I --- û iO
16 (i 17 19 11 14 8 3 4 5: 4 i l  Q9 71 1 7- Q ; q 1 78 183.... __: __ __ 2 2 3 4i — 3 , /
y i t 1 (k.)| 10 ) j 0 1 ( 0
15 ' — n . — j 16 — 15 ! __ 9 6 — l \  119 79 -j 30 K ) . __ 110 9 119 6 ,:__ 1 __; — : __! — ! 3 i — 2 5
— \f
35 ! __ j 3 3 ! __ : 31 __ 9 1 __ ! 6
' — j
4 — 1 909 i _ 1 7ft ! 1 Q o r 999 222 7— _ — 1 — ; — _ 7 9 11 / 222
1 (0 1 J L. 1( —
i
21 24 16 22: 12 20 6 1 13 4 1 — * 111 i ^ i 81 10£), 20 ! K) 25 1 227 3 246
— — — __i _ _ 3 9! 5 12 2 4 (
lo d 1U
0
42 : - 29| - ! 28| - 23 1 — 18 - 14 — 221 — - — ; 221. — 3 216 2 221 9
M ed fo lk sk o la n s o rr i b o tte n sk o la -  6 'c foridan,t s i ir  l ’école  ;prim exire .
*41! 13, — 1 — — — : —  \ 54
I
1 — ■: 54 - - -1 — | 54 : — I 54 10
') Jä r je s te ly n  ala isena. - -  U nder organisa tion . E n  voie de création .
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1931— 1932.
- ! 3 4 â 6 1 8 9 10
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Perustam
isvuosi.
(.i rundläggnings år.
Aimée 
de 
la 
fondation.
Vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on, 
Å
ret, 
från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat såsom 
sådant det vid 
uppgiftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle Técole 
fonc­
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
Opettajia.
Lärare.
Maîtres.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
Extraordi­
naires.
Tuntiopettajia.
Timlärare.
Adjoints. ,
; 
M
iehiä, 
j 
M
anliga, 
j 
H
om
m
es
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä, 
i 
M
anliga, 
j H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
1 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
l! K eskikoulu t - - M ellan-
skolor —  Écoles élé­
mentaires ....................... 34 35 20 21 id1 14
2 ' Suom enkieliset F in sk ­ i ;
språkiga  —  Ecoles f in ­
i noises .............................. 22 25 16 16 &
3' K eskikoulu .................... H anko —H angö 1906 1931 1 — 5 7 1
-1 » Salm i 1917 1920 1 4 2 2 1 —- —
5 > .................... i Heinola 1884 1906 5 4 1 — 1 : 1
6 >, Nurmes 1897 1919 3 . 3 1 2 i x i7' » • .................... V ärtsilä 1907 1931 1 5 3
§■ » .................... R aahe —  B rahestad 1884 1906 4 5 — : — 1 1 2
9; )> .................... Oulu —  Uleaborg 1899 1916 . 4 4 2 1 3 ■ 1i ° » .................... R ovaniem i 1908 1924 4 4 i - 1 2 ! 3
I11 R  uotsinkieliset— Sve nsk-
sprâkiga  — Ecoles sué-'
do ises .............................. ! 12 10 4 5 ti 7
: 12 jM ellanskolan .................. j Loviisa —  Lovisa 1884 1906 4 3 2 1 ï i 3
j 13 j » .......................1 K okkola —  Grkarleby 1860 1906 5 3 1 2 11 3
i 1 4 1 » ........... Oulu —  U leaborg 1 1859 1 1904 3 4 1 9 J 1
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  1 23 24 25 1 26 27 28
O ppilaita eri luokilla. 
Ulever i de särskilda klasserna. 
Élèves dans chaque classe.
Oppilaiden äidinkieli. 
E levernas modersmål. 
Langue maternelle.
! Yhteensä. 
Summa.
Total.
II. I I I . IV -
1
J
Y hteensä.
Summa.
Toial.
Su
om
i.—
F
inska.
1 
Finnois.
K
uotsi. — 
Svenska. 
! 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
A
nnat 
sprA
k. 
Autre 
langue
O
ppilaita 
kaikkiaan.
Elever 
inalles. 
Nombre 
total des 
élèves.M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä,
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä. 
Flickor. 
. 
Filles. 
I
\
«4 70 158 191 154 207 j  143 217 116 168 100 152 671 ; 935 1 116 481 o 1 6 0 6
!
i
46 48 112 m \ u o 150 97 155 79 109 72 110 470
i
659 7 104 ; m \ 9 1129 2
7 7 71 9i 10 9 10 8 10 6 11 14 48 46 86! 7 i 1 94 33
7
6
5
7
14!
s!
17!
11
14 i l
6
8
10
16
6
151
8
14
5
6
8
10
35
57
41
71
69!
125 3
7 76
128 si
4 6 20: 13! 11 19 9 20 9 13 11 16 60 81 141 " H 141 6Î
5 4 13 ’ 211 4 16; 10 11 4| 13 21 10 33 71 102 2 j _ 104 7l
5 7 21 i' 17! 18 23 *20 *28 13 17 15 9, 87 94 178 3; 181 8
9 5 io; 28 14 28; 11 27 71 24 8 19 50 126 174' i! 1 176 9
6 , 8 20; 22
j
*28; *34 *2.3 *35 15 14 14 24, 100 129 229 229 10
1 18 22 46 i 56'j 44 57, 46 6 2 37 59 28 42Ï 201 276 12 4&d 477 11
i 7 ' 7 *29' *30 ! 14 26! 11 24i *18 *28 18 18j 90 126 3 213! _ 216 12
7: 8 14' 2 1 ' *25 *23 *24 *29! 14 26! 7 161 84 115 9 190 _ 199 134 7 31 5 5 8 i 11 ’ 9! 5| 5! 3 8' ■ 27 35 62 ! — 62 14
9
O p p i k o u l u t ü a s t o  1 9 3 1 — 1 9 S ÿ  —  L i i r d o m s s k o l s t a t i s t i h
8
1931— 1932 .
1 2 3 4 5 i G 8 9 10
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort.
IAeu.
Perustam
isvuosi. 
G
rundläggningsår. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Å
ret, från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant det vid 
uppgiftens avgivande är. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
O pettajia.
Lärare.
Maîtres
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
V irkaa­
to im ittav ia .
T jänst-
förrättande.
Extraordi­
naires.
T untiopetta jia .
T im lärare.
Adjoints.
M
iehiä, 
i 
M
anliga.
! 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
\ 
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
1
2
3
; 4
Tyttölyseot, jatkohiokat ja 
tyttökoulut —  Flicklyceer, 
ïorts.k lasser o. flickskolor
—  Lycées de jeunes filles, écoles 
d’études supérieures et écoles 
de jeunes f i l l e s .........................
Tyttölyseot —  Flicklyceer—  L y ­
cées de jeunes filles ............
Suomenkieliset — Finskspråkiga
—  Lycées finnois ..................
Suom alainen ty ttö lyseo  ........... H elsinki ■— H :fois 1869 1919
«5
43
36
7
168
! 70
59
13
5
3
2
1
35
19
! 17 
7
32
13
11 
; 1
157
93 J
i 73: 
19!
5 » » ..... T urku —  Åbo 1882 1925 7 6 1 3 i 2 14'
6 T yttölyseo .................................... Pori —  B jörneborg 1880 1919 4 6 2 ! 2 1 2 !
7 » .................... j Tam pere —  Trfors 1883 1918 5 7 — 3 ï 8
: 8 » .................... Viipuri —  Viborg 1881 1925 5 10 ■— ! i 9 i
: 9' » .................... K o tk a 1929 x) — 2 1 i 6
10 ' »> ......................................... K uopio 1879 1928 6 8 — — i i 9
11 Oulu — U leaborg 1879 ■) 2 7 1 2 6
12
Ruotsinldel. —  Svenskspråkiga
—  Lycées su é d o is..........
Svenska flicklyceum  ........ Helsinki —  H:fors 1844 1919 7 11 1 2 2 20
i
i
i l  3
Jatkoluokat —  Forts.klasser —
Écoles d'études supérieures 
Suomenkieliset —  Finskspr. —
Écoles finnois?s .......................
Helsingin ty ttö lu k io  ................
1 , 
Helsinki —  ll:fo rs  j 1906 i 1906 2 2 1 1 5
14
15
16
Tyttökoulut — Flickskolor —
Écoles de jeunes filles .........
Suomenkieliset —  Finskspr. —
Écoles finnoises ....................
Suom alainen ty ttö k o u lu  .........
i
1 H elsinki —  H :fors 1905 1910
2(1
14
96
69
7
2
1
15
11
18
13
59
47
9
17 Toinen suoni. ty ttö k o u lu  . . . . » 1923 1925 6 — 1 1 7
18 Suom alainen ty ttö k o u lu  ......... ; Tam pere —  T:fors 1908 1912 8 — — 1 1
19 » » .... M ikkeli—  S:t Michel 1857 1904 — 8 1 1 3
20 » » ............. S o rtav ala—Sorda vala 1879 1926 — 8 1 4 3 4
21 » » ............. Joensuu 1868 1899 2 6 — 1 2 2
22 » » .......... V aasa —  Vasa 1892 1904 1 I 8 — — 2 1
23 » » ........... J y v ä sk y lä 1864 1886 2 6 1 i _ 4
|24 K olm as suom . ty ttö k o u lu  . . . . H e lsinki —  Ih fo rs 1929 l ) 1
Ki
3
m sak oij lu  polnjakoullu n a  —
9
125 Suom alainen ty ttö k o u lu  .... T urku  —  Åbo 1921 1927 I — '? ; 2 i  526 » » ............ V iipuri —  Viborg 1921 1927 j1 1 4 i 1 2
j 11 12 13 i i 15 16 17 18 ! 19 20 21 23 24
s
Oppilaiden äidinkieli. 
Elevernas modersm ål. 
Langue maternelle.
!
i Y hteensä.
Summa, 
j Total.
Oppilaita eri luokilla. — E lever i de särskilda klasserna. 
Élèves dans chaque classe. Suom
i. — 
Finska.
F 
innöta.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
A
nnat 
språk. 
Autre 
langue.
O
ppilaita 
kaikkiaan. 
Elever 
inalles. 
Nombre 
total 
des 
élèvea.
1 i
M
iehiä. 
' 
I 
M
anliga. 
H
om
m
es.
i 
N
aisia.
I K
vinnliga, i
j 
Fem
mes, 
i
I. i i . I I I . IV. V. VI. V II. V III. IX .
:
102 360 112 7 125 9 1 349 1225 1 081 835 432
i
300; 212 6 270
i
146 0 90 7 820 1
59;
; j
182 602 696 661 623 596 485 353 253 168 3 710 689 38 4 4 3 7 2
49. 149 544 593 547 519 496 390 30^\ 215 143 3 690 33 26 3 7 4 9 3
9; 39 « l O i *83 **98 **104 **104 *98 *76' *63 *42 755 10 4 769 4
10 23 *83 *87 *66 *77 *72 *63 *64 *43 26 574 6 1 581 5
6 ' 10 42 33 39: 33 44 21 2.3, 21 10 265 __ ' 1 266 B
6 18 *86 *76 *68 *67 *63 *50 ; 28 30 17 481 4 — 485 7
6 19 *80 **134 **115 *95 *76 *66 43 34 28 656 1 5! 10 671 8
1: 9 34 *45 25! — — — — — __ 98 i 1: 5 104 97 17 **78 **92 **91 **89: *81 *57 *43! 24; 20 569 1 6, — 575 10
! ± 14 40 *43 *45' *54 *56 35 25 292 1: 5 298 11
i
! 10 33 *58 **103 ** U 4 **104 *100 *95 51 38 25 20 656 12 688 12
! 3: 8 - - — - *79| *47 *44 167 ■ 2 1 170 13
40 170 525 563 688 602 485 350 — — 2 393 769j 51 3 213 14
28, 127 378 441 552 463 349 279 __! 2 384 5 9 l\ 19 2 462 15
4 16 *80 *80 *75: *71 *69 *51 _ _: _ 406 17 3 426 16
4 14 *82 *82 *85' *72 *47 33 _; __ ; __ 385 14; 2 401 1 7!
2 9 40 *42 *46' 36 36 36 _ —\ _ 236 _ 236 18
1 12 38 39 34 40 22 29: _; _ 198! 4: _ 202 19
4 16 39 *78 *66' 39 26 28: _: _: _ 266; 4 6 276 20
4 9 39 39 32 24 24 2 2 : — — : — 180' — — 180 21
3 9 20 29: 24' 18 18 9 ; — — — 105 10 3 118 22
2 11 40 *52' 35, 36 44 26 — — 228 5 — 233 23
M ed fo ilcsk o lan s o m  b o tte n sk o la  —  S e fo n d e m t  s u r l 'é c o le p r im a i \re. !
__ 141 — ; *60 *551 21 __ _ | 131 5 _i 136 24
! 2 10 —1 *61 *4 4 ; 23 25 — — 152 — 1 153 25
2| 7 — ; 34 28 19 20 — — 1 97 — 4\ 101 26
1) Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de création.
10 11
1931— 1932 .
! 2 1 3
- 5 6 7 s 9 1 10
Koulun, laji.
Läroverkets art. . 
Catégorie de Vérole. '■
Paikka.
Ort.
. Lieu.
Perustam
isvuosi.
(Jrundläggningsår.
Année 
de 
la 
fondation. 
1
Vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Å
ret, från 
och 
med 
vilket läroverket fungerat 
såsom 
sådant det vid uppgiftens avgivande är. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
Opettajia.
Lärare.
Maîtres.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia. :
Tjänst- 1 
förrättande :
Extraordi­
naires.
Tuntiopettajia.
Timlärare.
Adjoints.
M
iehiä.
M
anliga.
; 
H
om
m
es.
N
aisia.
1 K
vinnliga. 
Fem
m
es.
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä. 
1 
M
anliga. 
: 
H
om
m
es. 
,
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
1\ R uotdnkiel —  Svenskspråkiga' [
— Écoles su édo ises .................. <; 27\ 1 À £ 12 ]
2j Svenska flickskolan .................. H elsinki —  H :lors 1919 1919 1 7 __ 2 5 5
3i » » .................. T urku  —  Åbo 1843 1886 2 5; .1 2 2
4 » » .................. ; V iipuri —  Viborg 1788 1886 2 7 —i — 1 — :
5 » » .................. [ V aasa—  Vasa 1857 1886 1 8| _ J — — !
! 6 Yht. haileissa valtionkouluissa  — [
17â\Sum m a för samtliga statsslcolor\ 509 3$e\ m \ 107 264
11 12 13 i l 15 1 16 17 18 19 20 ! 21 22 23 ‘ 24 25 i
Oppilaiden äidinkieli. 
Elevernas modersmål. 
Langue maternelle.
Yhteensä.
Summa.
! Total.
Oppilait;! eri luokilla. — Elever j (le särskilda klasserna. 
Élèves dans chaque classe.
1 
Suom
i. 
— 
Finska.
R
uotsi. — 
Svenska.
Suédois.
1 
_____
 
_
____________________________
Muu 
kieli. 
— 
Annat 
språk. 
Autre 
langue.
Oppilaita 
kaikkiaan. 
Elever 
inalles. 
Sombre 
total 
des 
élèves.
M
iehiä, 
i 
M
anliga. 
H
om
m
es.
i 
N
aisia.
! K
vinnliga. 
1 
Fem
m
es.
.1. II. m . IV. V. VL j VII. VIII.
i i
IX.
! !
12:
(y
n
2 ;
1|
43
14
9
10
10
147
*65
26
16
40
122
41
26
21
34
i 136  
*53 
i 20
23
40
139
*64
29
20
136
*57
31
24
24
71
20
15
20
16:
- -
-
9
6
2
1
710
285!
144
107!
174
32
9
1
22
751
300
147
130
174
1
:j
4
786: 727 4 1 7 5
[
! 4 420 ' 4 538 3 948 3 537 2 339 : 1799 ' 1233 212 21 215 : 4 761 225 26 201 6
12 _13_
1931— 1932.
II. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1931—1932. 
Variation du nom bre des élèves
— Förändringar i elevantalet under läsåret 1931— 1932.
(année scolaire 1931— 1932).
1 2 3 -4 S G : 7 8 9
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I  luokkaan p y r­
kineitä , jo tk a  
pääsy tu tk in ­
nossa on
Av inträdessö- 
kandc till kl. I
Aspirants à la 
1-e classe
O ppilaita o te ttu  kouluun: — 
Élèves reçus
1 luokkaan. — Klass I. 
1-e classe.
h y v äk ­
sy tty .
god­
kända.
approu-
h y l­
jä tty .
u nder­
kända.
refusé-s-.
Vlemmän kansakoulun
F rän  högre folkskolans
Ayant fréquenté l'école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
Autres.11
luokalta 
I I  klass
classe.
I I I
luokalta 
I I I  k lassj 
3-c 
classe.
IV  
Luokalta 
IV  klass 
i-e 
classe.
1 Lyseot -  - Lyceer —  Lycées .................... 2 936 720 1227 343 703 326 110
2 Suomenkieliset ■— Finskspräkiga - -
Lycées finnois ....................................... 2  481 691 1 0 9 0 3 2 7 63 3 141 94
3 Suom alainen n o rm a a lily s e o .................. Helsinki —  Jhfors 176 39 32 9 3 29 1
4 » lyseo .................................. » 94 32 29 7 3 24 1
Yhteislyseo ........................... ...................... Porvoo —  Borgå 39 2 14 .  5 2 18
6 S uom alainen lyseo .................................. T u rku  —  Åbo 41 1 79 9 16 6
7 » » .................................. Pori —  B jörneborg 34 2 28 2 2 — o
8 Y hteislyseo .................................................. R aum a — R aum o 80 12 43 16 13 —
9 » .................................................. U usikaup. —  N ystad 41 5 ' 19 17 —
10 S uom alainen lyseo .................................. H äm eenlinna —  T:hus 63 15 26 13 15 7 3
11 » » .................................. T am pere —  T:îors 65 19 45 9 9 1 __
12 » > .................................. L ah ti 42 13 12 9 13 __ 2 ,
13 R iih im äki 80 22 44 12 20 __ 3
11 Suom alainen yhteislyseo ....................... K o tk a 28 11 2 1 6 14 5 1
15 » kaksoislvseo ..................... Viipuri —  Viborg 133 43 75 12 13 9 4 '
16 » lyseo .................................. So rtavala —  Sordavala 40 20 13 3 13 9 2
17 Y hteislyseo .................................................. H am ina —  F:ham n 55 3 32 1 8 — 14
18 » ....................... ........................... L :ra n ta  —  W :strand 66 69 41 12 7 1 6
19 » .................................................. K ouvola 75 28 35 19 17 4 2
20 » .................................................. Terijoki 69 19 38 14 13 1 '
21 » .................................................. K ä k isa lm i—  Kexholm 64 8 38 8 18 —
22 Suom alainen lyseo .................................. M ikkeli —  S:t Michel 46 14 19 8 7 2
23 » » .................................. S avonlinna ■— N yslo tt 39 10 14 11 10 1 —  1
24 » » Kuopio 66 27 35 11 14 6 :
25 » y h te ish rseo ....................... Iisalm i 78 16 16 : 23 38 — 3
26 » lyseo .................................. Joensuu 63 7 26 9 12 3 9
27 » » .................................. V aasa —  Vasa 35 C 24 3 5 3
28 Seinäjoki 86 19 34 25 1 18 _ _
29 Suom alainen lyseo .................................. Jy v ä sk y lä 61 14 22 9 8 •— —
30 » yhteislyseo ....................... K okkola —  G :karleby 35 5 21 6 2 — 4
31 » lyseo .................................. Oulu —  Uleaborg 69 14 52 4 10 — 3 :
32 Y hteislyseo ............................................... » 43 21 31 7 2 _ __ I
33 » ' ............................................................ K a ja an i —  K ajana 63 — 44 10 9 _ _ j
34 » ............................................................ K em i 79 20 30 11 31 — 2 ^
35 Tornio —  T orneå 49 11 15 10 15 — —
3 G Suom alainen klassillinen  l y s e o ........... T urku  —  Åbo 52 6 21 5 2 9 1
3 7 » » .............. T am pere —  T:fors 65 2 15 4 44 — 2
3 8 » » .............. V iipuri —  Viborg 51 15 26 1 1 6 4
10 1 11 12 13 11 1 5 1G 17 18 19 [ 20 21
I läroverket intagna elever till: 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Frän skolan avgångna olever. 
Élèves ayant quitté l’école. Oppilasin-? nn 
lisäys 
tai vähennys. 
Elevantalets ökning 
eller m
inskning.
A.uijnientalion 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
l i  luokkaan. — Klass JL 
! 2-e classe.
I M
I—
V 
luokkaan, 
iti—
V 
klassen. 
Classe 
III—
r.
1 
V
I—
VIII 
(IX) 
luokkaan. 
V
I—
V
III 
(IX) 
klassen. 
Classe 
V
f—
VIII 
(IX
).
Y
hteensä, — 
Sum
m
a, 
Total.
Oppimäärää päättä­
mättä.
Före avslutad kilts. 
Avant d’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan
.lîïter avslutad
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä. — 
Sum
m
a.
Total.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola.
Ayant fréquenté 
l’école 
primaire 
supérieure.
1 
V
alm
istavista 
kouluista, 
i 
Frân 
förberedande 
skola, 
Ayant fréquenté l’école 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga.
Autres.
K
uolleet. — 
D
öda. 
Décès.
1
M
uut. - 
- Ö
vriga. 
Autres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
eJlanskolan.
; 
dans 
Je 
cours 
m
oyeu.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
1
dans 
le 
cour 
com
plet.
32 1 115 j 226
i
198 3 281 24 1 965 633 731 3 353 -  72 i
22 1 101 190 174 ! 2 773 19 \ 1 702 479 627 2 827 ■ ■- 54\
\ — — 7 6 3 90 2 ! 45 6 60 113 ■ -  23 3
— — 6 12 6 88 i  ! 67 26 31 125 ----- 37 4
1 1 3 2 7 52 __ ! 24 13 — 37 - r  15 i 5
1 — 2 11 5 ! 129 89 15 45 149 —  20 6: — — 1 5 5 45 __■ 24 3 14 41 -1- 4 7|
— 4 2 1 79 ....: 20 24 14 58 +  21 si
i  3 7 5 7 63 1 27 11 1° 49 4- 14 9
. — 2 2- 5 73 41 2 24 67 -h 6 1°
1 — 2 8 3 77 49 15 1 15 79 —  2 11
! 2 — 1 5 5 49 23 7 11 41 +  8 121
— 2 5 5 91 1 50 19 22 92 i 13
1 2 8 4 43 23 26 15 64 —  21 14
— — 1 3 9 126 2 71 13 27 113 +  13 15;
— 4 3 3 50 ')41 4 17 62 —  12 16— — 8 6 69 32 13 19 64 +  5 17— — 6 8 2 83 __ '■064 22 16 102 —  19 18
— — 4 10 6 97 __ 64 28 20 112 —  15 19
— 2 i 8 8 84 1 5.3 17 i 9 80 +  4 20
i 2 —  , 4 ! 5 7 1 82 1 48 11 , 60 +  22 21
: 2 — 2 — 5 45 2 40 1 7 50 —  5 22
; — 2 — — 38 __ 31 6 18 55 —  17 23
1 1 7 7 82 76 9 17 102 •— 20 24
I — — 3 7 1 91 __ 61 3 12 76 +  15 25
1 2 4 1 4 70 __ 48 7 9 64 -I- 6 26; — — — 6 2 43 — 21 3 4 28 H- 15 27
2 — 2 10 9 100 i  ! 64 14 27 106 —  6 28
— — I 5 5 3 52 —  i 23 7 21 51 +  1 29
3 — ! 2 1 6 45 —  ; 38 7 7 52 -  7 30
! i — i 3 i 7 12 i 92 1 83 4 25 113 -  21 31—  j — 1 6 6 11 63 31 15 19 65 __ 2 32
— ! 1 i 2 5 5 76 1 53 16 15 85 -  9 33
i l — ! 2 3 3 83 53 21 10 84 —  1 31
— ! — 3 2 45 1 j 30 10 7 48 -  3 3 ö i
—  1 — 1 — 39 1 i 14 2 8 ; 25 -1- 14 3 G !
— j — — ! 1 66 i  ; 48 — 9 58 -K 8 37
— ! — — 1 1 40 20 5 12 37 -L 3 38
x) N ä is t ä  8 er ote t tu .  —  D ä r a v  förvisade 8 . — Don t  8 renvoyés.
2) » 1 » — » » 1 . —  » 1  renvoyé.
14 15
1931— 1932 .
2 3 4 5 6 7 S 1 9
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de L'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
Av inträdessö- 
kande till kl. I
Aspirants à la 
1-e classe
Oppilaita otettu kouluun: — 
Élèves reçMs
I luokkaan. — Klass 1. : 
1-e classe.
hy v äk ­
sy tty .
god­
kända.
approu-
hyl­
jätty.
under­
kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun
Frän högre folkskolans
A ya n t fréquenté l ’école 
prim aire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
i 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
A
utres.II
luokalta 
II klass
classe.
III  
luokalta 
U I klass
3-e
classe.
IV
luokalta 
IV klass 
i-e
classe.
K ansakc>ulu po h jak oulu na —
: 1 H elsinki —  Ih lo rs 28 32 24 ; — 1
2 T oinen suoni, lv s e o .................................. » 26 21 — — 26 ! — —  .
3 » » " » T urku  —  Aho 26 2 — — 25 — 1
4 Y hteislyseo .................................................. Tam pere —  Tdors 57 28 — — 48 — 6
i 5 » ................. Jy v ä sk y lä 54 36 — 53 — 1
■ 6 » ......................................................... K ristiinank . —  K :stad 25 2 — 4 21 : “ —
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
! Lycées suédois ....................................... 455 29 137 16 70 j 185 16
i 8 Svenska norn iallyceum  ............ H elsinki —  Ikfors 106 8 20 3 1 50 2
! y » ly c e u m ......................................... » 75 6 48 2 2 17 6
10 » » .............. Porvoo —  Borgå 34 — — — 18 ! 15 1
I11 Sam lyceum  ............ ............ H anko  —  H angö 38 — 5 — 3 : 29 i
12 Svenska ly c e u m ................................... T u rk u  —  Åbo 29 4 1 — 18 2
13 Å lands lyceum  ......................................... M aarianh. — M :ham n 22 — — — — _
;14 Svenska lyceum  ....................................... V iipuri —  Viborg 17 — 2 i 4 ! i i —
i15 » » ............. V aasa —  Vasa 41 4 17 5 ! 4 13 1 1
! 16 Sam lyceum  .................................................. P ie tars :ri —  Jak o b s tad 33 — 2 2 1 23 —
j l7 Svenska klassiska lyceum  .................... T urku  —  Åbo 26 2 11 1 3 1 ^ 2
K ansak ju lu  pC hjak ou lu na  —
I l 8
i
A ndra svenska lvreuni ......................... H elsinki — H:fors 34 5 - — 1 33 j 1
19 K eskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles
é lém en ta ires .............................................. 296 78 152 51 72 13 6
20 Suom enkieliset —  F inskspråkiga  —
Écoles finnoises  ..................................... 240 71 120 50 60 2 6
21 K eskikoulu .................................................. H a n k o —H angö 16 — 13 1 ! 2 ! — —
22 » ................ .................................. Salm i 14 4 5 2 7 ! ’ — —
23 » H einola 26 5 15 i 7 3 ; — 1
24 » ............................................................... N urm es 31 7 17 7 6 - 1
25 » ............................................................... V ärtsilä 37 2 19 6 11 - 1
20 » R aahe •— B :stad 35 25 10 12 1 11 2 —
27 » Oulu —  Ule åborg 38 4 16 5 i 1 3 2
43 24 25 10 1
29 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Écoles suédoises ..................................... 56 7 32 12 ! 11 , —
30 M ellanskolan .............................................. L oviisa —  Lovisa 20 — ! 10 \ 10 —
131 » ................ K okkola —  G ikarleby 27 7 24 2 — i —
132 » ......................................................... Oulu —  U leåborg 9 8 - ! i __
10 11 12 13 ! 4 13 10 i 17 18 19 20 21
I läroverket intagna elever till: 
dans la
O ppilaita eronnut koulusta.
K ra n skolan avgångna elever. 
/-./■VO: avant quille l ’écoîe.
Y
hteensä. - - 
Sum
m
a. 
Total.
Oppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys. 
Elevantalets ökning 
eller m
inskning. 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
IL luokkaan. — .Klass II.
2-e classe.
11 T—
'V 
luokkaan. 
J LI—
V 
klassen. 
('lasse 
U
I—
F.
V
I—
VETI 
(IX) 
luokkaan. 
V
I—
VIII 
(IX) 
klassen. 
Classe 
F
/— 
VIII 
(IX
).
1j 
\hteensâ. ■— 
Sum
m
a. 
Total.
Opi im u i a i p  i i t t i  
m atta .
Il' H slut ui kili 
A ia n t  / « j v  a d a t  
I tu is  ttud f
Suoritettuaan
Efter avslutad
! près avoir terminé  
leurs études
j
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola. 
Ayant fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
V
école 
préparatoire.
! 
M
uualta.
övriga.
Autres. 
1
! 
K
uolleet. — 
D
öda.
i 
Décès.
1
M
uut. 
— 
Ö
vriga. 
A
utres.
i 
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan.
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cour 
com
plet.
1
!
j
M e d  f o l k s k o l a n  s o m  b o t t e n s k o l a  —-  S e  fo n d a n t  s u r l’école p r im a ir e .
“ i
1
1
4
I 2 
4
42 3130
55
61
29
2
25 
! 18 
j 10
15 , 
35 
10
i i
6
6
15
28
8
6
4
21
42 
28 
. 18 
30 
84 
; 18
-  15
-r  3 
-1- 12 
25 
—  23 
+  11
1
2
3
4
6
10
1
1
2
1
1
—
2 
2
. ..
14
2
2
1
3
2
3
1
36
3 
16
4 
9
3
3
4 
1
24
2
1
3
2
5
1
10
508
83
95
43
47
40
26
21
47
46
26
5
1
3
1
j 263  
')  36 
69
*17
26
13
31
17
2)16
154
10
41
8
22
4
9
6
12
33
9
104
22
14
17
9
8
4
5 
9 
4
12
526
69
127
32
53
29
39
24
53
54 
37
-  18
— 14
—  32 
+  11
— 6 
- -  11
— 13 
- -  3
— (j
—  8 
— 11
8.
9
10
111
12
13
14
15
16 
17
M e d  f o l k s k o l a n  s o m  b o t t e n s k o l a  —-  S e  fo n d a n t  s u r  
34
l'école p r im a ir e .  
— 9 _ 9 ■!■ 25
H
i
1 21 3 22 40. 380 3 215 207 _  ;
i
425 ■- 45
1 i
i»!
i j
7
1
! i
2 ■
; 3
1
1
19
2
1
3
3
3
1
3
3
32
4
1
2
3
3
3 
12
4
297
23
16
31
38 
46
39 
54 
50
3
2
1
165
5
8
j 26
30
17
18 
28 
33
157
23
13
14 
25
21
23
31
325
28
21
40 
55 
24
41 
51 
65
-  - 28
- 5 
9
-  17
-■ 22 
2
-i 3
- 15
j 20 j 
21
%
lii
26
27
28
u\' 5  
9 ■)
3
2
1
8
8
83
27
37
19
-
50
18!
29
3
50
23
18
9
100
41
47
12
— 17 
- -  14 
-  10
29
.80.
31|
•32'
x) N ä is tä  3 e r o te t tu .— D ä ra v  fiirvisado 3 . — D ont 3 renvoyés. 
2) » 3 i> —  » » 1. —  » 1 renvoyé.
1 6 17
O p p iko v lu tila x to  UhHI— 19SH —  lÀ irdom sslcolstatistilc
3
1931— 1932 .
I 1 3 4 5 • fi 7 s 9
j
1
.
K oulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie, de l'école.
j
Paikka.
Ort.
Lieu.
I luokkaan py r­
kineitä, jo tka  
p ääsy tu tk in ­
nossa on 
Av inträdessö- 
kande till kl. I
Aspirants à la 
1-e classe
O ppilaita o te ttu  kouluun: —
Elèves reçus
I luokkaan. —  Klass J. 
1-e classe.
h y v äk ­
sy tty .
god­
kända.
approu-
hy l­
jä tty .
under­
kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun
F rån  högre folkskolans
A ya n t fréquenté l'école 
prim aire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
Autres.
!
I I
luokalta 
I I  klass
classe.
I I I  
luokalta 
I I I  klass
3-e
classe.
IV
luokalta
IV  klass 
4-e 
classe.
i T y ttö ly se o t , ja tk o lu o k a t ja  ty t tö ­
k o u lu t —  l ’l ic k ly c c e r , fort'siift- .
n in ç sk l. o . f lic k sk o lo r  —  Lycées
de jeunes filles, écoles d'études su­
périeures et écoles de jeunes filles 1 463 410 568 139 299 166 34
2 Tyttölyseot — Flieklyeeer —  Lycées
de jeunes filles ....................................... 742 187 278 83 92 96 11
3 Suomenkieliset —  Finskspråkiga  —
Lycées finnois ....................................... 688 187 243 83 92 79 9
4 Suom alainen ty ttö ly seo  ......................... H e ls in k i—  ll:fors 145 29 42 — 53 1
» » ........ T urku  —  Åbo 94 18 3 67 5 _
T y ttö ly s e o .................................................... Pori —  Björneborg 45 2 30 8 —
» ' .................................................... Tam pere —  T:fors 80 6 69 3 2 2 '
Suom alainen ty ttö ly seo  ......................... V iipuri — Yiborg 145 70 54 10 1 7 1
T y ttö ly s e o .................................................... K o tk a 30 16 11 2 3 12
10 » ............................... Kuopio 105 37 4 58 6
11 ’> ..................................................... Oulu —  lle a b o rg 44 9 30 2 4 3
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  — 1
Lycées suédois
12 Svenska f l ic k ly e e u m ................................ H elsinki —  H:fors 54 35 - 17 2
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d’études supérieures
Suomenkieliset —  F inskspråkiga  --
Écoles finnoises
13 H elsingin ty ttö lu k io  ................................ H elsinki —  H:fors — — — — i
14 Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles
de jeunes f i l l e s ....................................... 721 223 290 56 207 70 23
15 Suomenkieliset —  Finskspråkiga  —
Écoles finnoises .................................... 584 214 ,232 52 190 29 8
16 S uom alainen ty ttö k o u lu  ....................... Helsinki —  Ih fo rs 86 36 ' 36 20 12 9 —
17 Toinen suom alainen  t y t tö k o u l u ......... » 91 59 56 5 3 12 2 '
18 S uom alainen ty ttö k o u lu  ....................... Tam pere —  Trfors 57 25 25 5 7 ï
19 » ....................... 35
zLP,
3 33 1
7
1
A Q -
21 » » Joensuu
*±0
46 "4 17
1
5 12
0
1
22 » » V aasa —  Vasa 34 3 25 1 8 __
23 » ' ....................... Jy v ä sk y lä 43 18 20 8 4 — -
K a nsak ou lu  p oh ja k o u lu n a  —
24 K olm as suoni, ty ttö k o u lu  ................ H elsinki ~~ ll:fors 57 12 — 53 _  !
25 Suom alainen ty ttö k o u lu  ....................... T u rku  —  Åbo 55 10 51 --- 4
2(1 » » ....................... V iipuri —  Yiborg 35 18 - 35 — —
27 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Écoles suédoises .................................... 137 9 58 4 17 41 15
28 Svenska flickskolan  ................................ H elsink i —  Ih fo is 60 4 32 24 4 i
29 » » T u rk u  —  Åbo 24 — _ — 13 1 10 j
30 » .................................... V iipuri —  Yiborg 15 — 8 _ 6 1
31 » » ................................ V aasa —  Vasa 38 5 18 4 4 10 — !
32 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa  — }
Sum m a för samtliga statsskolor . . . 4 695 /  208 1947 m 1 0 7 4 505 150
10 1 l i 12 13 i l 2 16 17 18 19 20 -,
1 läroverket in tagna elever till: 
dans la
O ppilaita eronnut koulusta, 
f rà n  skolan avgångna elever.
Elèves ayant quitté Vécole. Oppilasluvun 
hsavs 
tai 
vähennys. 
E
levantalets 
ökning 
eller m
inskning.
Augmentation 
ou 
diminution 
: 
du 
nombre 
des 
élèves.
[
J I  luokkaan. — Klass JL. 
2-e classe.
U
I—
V 
luokkaan. 
Ill—
V 
klassen.
Clause 
III—
V.
V
I—
V
III 
(IX
) 
luokkaan.
V
I—
Y 
LU 
(IX
) 
klassen.
Classe 
VT—
VIII 
(IX
). 
1
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
Total. 
:
O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ättä .
Före avslu tad  kurs.
Avant d’avoir achevé 
leurs études.
Suorite ttuaan
lifter avslu tad
Aprè.s’ avoir terminé 
leurs études Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola. 
Ayant fréquenté Vécole 
primaire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant, fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga.
Autres.
K
uolleet.—
D
öda. 
1
D
écès.
M
uni, 
- 
Ö
vriga. 
Autres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan.
dans 
le 
cours 
m
oyen.
1
 oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cour 
com
plet•
n 47 87 165 1 538 12 867 205 491 1 575 37 l
17 24
43 80 724 5 402 205 142 754 30
9 21 29 65 630 4 354 161 125 644 14 3;
4 4 15 120 57 50 35 142 -  22
1 7 4 7 98 1 13 21 16 51 - 47 '-!
1 2 44 25 11 10 46 - 2 0
1 — 8 12 100 1 28 25 17 71 -  29 7
! 4 (i 14 97 1 79 20 27 127 — 30 8
4 2 m 14 14 -  22 !)I 1 1 71 85 25 20 130 —  59 10
;î 2 4 16 04 1 53 9 !
63 1 11
8 3 14 15 94 1 48 44 17 110 -  16 12
— — — 81 81 —  ■ 21 — 32 53 28
i
13
16 - 28 44 4 733 7 444 1 317 768 - 35 14
8 __ 19 24 1 563 4 1 350 252 606 - 43 15
— — — 2 1 80 1 : 58 47 106 —  26 1G
2 — 6 10 96 J)66 26 92 -i 4 17
1 — — l - - 40 — 22 — 32 54 — 14 18
2 1 1 39 1 i 29 22 52 — 13 19
1 2 4 46 1 29 — 28 58 -  12 20;
— 5 3 — 43 — 22 —- : 21 43 2 i
2 - — 36 23 9 32 f  4 22;
— s ; —  ! 35 1 31 26 58 23 23;
M ed fo lk sk o la n  s o m  b o tte n sk o la  —-  S e fo n d a n t su r l ’éco le  p r im a ir e .
i 1 : 55 14 14 ■ 4L 24 1
l j 56 27 25 52 ! - 4 25— i 1 i ; 1 37 29 16 45 - 12 2(1
8 4 20 \ 3 170 94 — 65 162 8 27
5 — 1 13 79 1 23 18 42 +  37 28!
2 2 1 1 30 1 11 — 15 i 27 -  3 29
— 1 6 2 24 11 18 29 —  5 30i1 — — 37 1 49 — H 64 —  27 3 l!
32
86 4 184 353 363 ' 5 199 39 3 047 1 0 4 5 I 222  j 5 353 — .154
l ) N ä is tä  2 e ro te ttu . —  D ä ra v  förv isade 2. —  D ont 2 renvoyés.
18 19
1931— 1932
III. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1931—32. — Antal 
Nombre d’élèves ayan t quitté chaque classe
îràn de särskilda klasserna avgångna elever under läsåret 1931—1932.
de Vécole (année scolaire 1931— 1932).
1 2 3 t 5
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort,
Lieu.
l. il . III.
1 Lyseot —  Lyceer — L y c é e s .....................
Suomenkieliset —  Finskspråkiga -
Lycées f in n o is .........................................
Suom alainen n o rm a a lily s e o ...................
*15 368 365
3 H elsinki —  Iliio rs
276
8
340
11
■303
5
4 » lyseo . . . " ........................... » 4 10 12
5 Y hteislyseo .................................................. Porvoo —  B orgå 3 2 2 '
6 Suom alainen ly s e o ..................................... T u rku  —  Åbo 11 21 11
7 » “ » .................................. Pori —  B jörneborg 3 4 2
s Y hteislyseo .................................................. R aum a —  R aum o 9 3 2
91 » U usikaup. —  N ystad 6 5 7
10 Suom alainen ly s e o ..................................... 11 äm ecnlinna —  T:hus 8 5 7
11 ,» \> .................................. Tam pere —  T:fors 13 8 5
12 » » .................................. L ah ti 6 1 4
13 » yhteislyseo ..................... R iihim äki 3 10 13
11 » " » " K otka 3 1 8
15 » kak so is ly seo ....................... Viipuri —  Yiborg 9
1
16
13
12
g16
17 Y hteislyseo .................................................. 1 lam ina —  F :ham n
1
4 10 7
18 Suom alainen yhteislyseo ....................... L :ra n ta  —  W :strand 10 10 18
19 K ouvola 7 16 14
20 » Terijoki 12 13 7
21 » . . .  . ..................... K äkisa lm i 10 14 7
22 Suom alainen lyseo .................................. M ikkeli —  S:t Michel 7 12 1
23 ,> ' » ................. S avonlinna —  N vslo tt 9 10 3
21 .> » . . . . . . Kuopio 10 13 17
25 » yhteislyseo ....................... Iisalmi 17 16 4
2 G » lyseo ................................... Joensuu 7 16 8
27 » > Vaasa —  Vasa 5 2 3
28 Yhteislyseo .................................................. Seinäjoki 16 10 7
29 Suom alainen lyseo .................................. Jy v ä sk y lä 5 4 3
30! » yhteislyseo  ....................... K okkola —  G :karleby 6 ! 5 7
31 » lyseo .................................. Oulu —  TJleäborg 13 i 19 IB
32 Y hteislyseo .................................................. » 3 14 11
33 K ajaan i —  K ajana IB 11 5
31 » ........... Kem i 14 16 4
35 » Tornio —  Torneå 5 7 4
36 Suom alainen  klassillinen lyseo ........... Turku  —  Åbo 2 5 —
37 Tam pere —  T:fors 16 4 6
38 ’> » » ........... V iipuri —  Viborg 3 3 5
39 K oelyseo .......................................................
Toinen suom alainen  lyseo .....................
Helsinki —  lk io rs
K ansak ou lu  p o h ja k o u lu n a  —
—  8
10 » — — 4
11 T urku  —  Åbo — — 6
42 Y hteislyseo .................................................. Tam pere —  T:fors — — 12
43 » J y  ■väskyl ä — 12
44 » .................................................. K ristiinank . —  K :stad ~ 6
■45 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga  —
62
46 Syenska norm allvceum  ......................... H e ls in k i—  Ih lo rs
o./
3 2 7
47 » ly c e u m ......................................... » 7 5 22
48 Porvoo —  Borgå 1 — 2
49 Sam lyceum  .................................................. J lanko —  H angö 6 8
50 Svenska lv c e u m ......................................... Tu rku  —  Åbo 1 1 2
Å lands » ....................................... 2 4 6
!52 Svenska » ......................................... V iipuri —  Viborg 
Y7aasa —  Vasa
2 2 2
53 » i> .......... 9 2 7
54 Sam lyceum  .................................................. P ietarsiri —  Jak o b s tad 2 3 3
55 Svenska klassiska lyccum  .................... T u rk u  — Åbo 4 i 1 3
56 A ndra svenska lyceum  ......................... H elsinki —  H:fors
K ansak ou lu  pc h jak oulu na —
1 9
0 y I 8 9 10 11 12
IV. V. VI. VIL. VIII.
Yhteensä. 
Summa 
Total. ,
hiistä eronnut emien , 
helmik. 1 p.
Därav avgångna före : 
den 1 februari. !
Élèves ayant quitté l’école 
avant le 1-er février. !
271 841 254 192 747 3 353 354 1;
220 666 213 172 637 2 827 293
5 11 6 i 7 60 113 5 : 3
12 34 10 10 33 125 11 : 4! 1 ■>•) 2 5 __ 37 3 : .j
14 33 3 8 i 48 149 6 6
5 B 6 2 14 41 12 7
1 24 7 8 14 58 4 , 8!
; 1 11 B 4 ; 10 49 8 9
; 5 8 ! 7 3 i 24 67 10*3 25 4 4 15 79 I I s
! 4 9 6 11 41 3 12!
5 23 7 1 9 22 92 10 13;
6 23 1' 5 1 3 15 64 2 11
11 22 8 8 ' 27 i 113 19 ' 15 !
3 12 1 6 17 1 62 7 ! 16
B 13 4 19 64 (5 i 1 7:
! 5 22 13 5 19 102 7 1.8.
13 32 7 \ 3 20 112 15 19
6 23 8 2 9 80 14 ',20
: 4 14 6 5 __ 60 G 21
9 12 7 2 7 50 5 22
3 10 2 __ 18 55 7 '23
8 20 6 ! 10 18 102 23 24'
6 9 7 5 12 76 — 25'
I 6 11 6 1 9 64 — 26
! 3 4 3 j 4 4 28 1 2 7
26 5 i (> 27 1 106 14 28
r 10 2 1 21 51 4 29
4 12 9 2 7 52 7 30
1 7 11 11 12 25 113 19 31
3 9 4 2 19 65 2 32
3 18 9 9 j 15 ! 3B 12 33
i 27 B 1 10 84 10 34'
6 10 6 3 7 48 24 35
1 7 3 8 23 — 36
17 2 2 i 9 i 58 9 37;
3 9 1 1 i 12 37 2 381
M ed fo lk sk o la n s o m  b o tte n sk o la  —  S e  fo n d a n t su r  Vécole p r im a ir e . !
9 13 3 3 6 42 4 39
3 10 5 2 4 28 3 40'.
5 6 1 __ 18 1 41
3 IB 30 4 42
12 31. 3 4 22 84 3 43 j
— 3 3 6 — 18 1 44
51 ! 175 41 20 110 526 61 45
5 20 4 4 °2 69 3 46'
11 B2 8 2 20 127 6 47
4 ' 6 2 17 32 5 48
6 20 4 9 53 6 49;
3 ! 7 6 1 8 29 3 50
7 ! 10 2 : 5 4 39 7 51
3 6 3 1 5 24 3 52
8 12 4 i 2 9 53 2 53:
3 1 33 4 1 2 4 54 7 54
1 i 9 4 3 12 1 37 14 55
M ed fo lk sk o la n so m  b o tte n sk o la  — S e  fo n d a n t su r Vécole p r im a ir e .
! — ! —  : — — i) 1 5 5 G;
2 0 ‘21
1931— 1932 .
1 2 3 i 5 6 7 1
... »
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
l’iùkka.
Ort.
Lieu
i. li. u i . IV . V.
Y
hteensä. 
! 
Sum
m
a. 
, 
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 1 
p. 
' 
Därav 
avgångna 
före 
den 
1 
1 
febr. 
I
Élèves 
ayant quitté 
Vécole 
avant le 
1-er 
février.
K eskikoulu t - -  M ellanskolor -  Ecoles 
élém en ta ires ............................................. 46 65 45 37 232 ; 425 4<iSuomenkieliset —  Finskspråkiga  — 
Écoles finnoises .................................... 41 51 s e 23 m \ 325 41
j K eskikoulu .................................................. H anko — H angö - - — 2 1 i 25 28 1
Salm i 1 1 5 1 ! 13 i 21 1
„ Heinola 2 9 (i 7 16 40 9
,, N urm es 10 10 3 5 27 55 13
V ärtsilä 6 G 1 3 8 24 __
R aahe —  U:stad 2 G G 4 23 41 4
Oulu —  UJeaborg i l 7 4 2 27 51 3
.................................................. Rovaniem i 9 12 9 — 35 ' 65 10
1 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —  
Ecoles suédoises ..................................... 5 14 9 14
i
58 100 5!M e lla n sk o la n ................................................ Loviisa — Lovisa 2 4 2 5 28 41 . 1
» ........................ ! K okkola — G :karleby 2 10 7 7 21 47 4 |
» ................................................ Oulu — rio ftbo rg 1 — 2 9 12 1 1
1 .......  2 3 4 6 7 8 9 10 i 11 2
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
l. ji. m . IV. V. VI. 1 VII. VIII. 1 IX.
Y
hteensä.
Sum
m
a
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 1 
p. — 
D
ärav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avant le 
1-er 
février.
\ T y ttö ly se o t , ja tk o lu o k a t ja  t y t tö ­
k o u lu t —  E lic k ly c e e r , ïo r tsâ tt-  
n in g sk l. o . f lic k sk o lo r  —  Lycées 
: de jeunes filles, écoles d'études su- 
' périeures et écoles de jeunes filles 95 160 167 168 142
j
573
!
74 22 174 1 575 126:
Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées 
\ de jeunes filles ....................................... 37 70 66 64 67 233 62 13 142 754 i76|
Suomenkieliset —  F insksprakiga  — 
i ' Lycées f in n o is ......................................... 37 65 57 56 54 188 52 1° : 125 644 67
Suom alainen ty ttö ly seo  ......................... Helsinki —  ILfors 5 j 4 3 12 14 ! 57 10 2 , 35 142 6
» " » " ............ T urku —  Åbo —  ; 2  ^ 4 2 ! 2 22 i 2 i 1 16 51 10
T y ttö ly s e o .................................................... Pori —  .Björneborg 
Tam pere — T;fors
2 3 8 4 4 11 ! 3 1 10 46 5
» .................................................... 6 5 3 8 ! 3 25 2 2 17 71 10Viipuri •— Viborg 8 17 12 7 ! 9 34 ! 12 1 27 121 7
» .................................................... K o tka 5 6 ; 3 — — — 14 '1
» .................................................... ’ Kuopio 
Oulu - - Ulcâborg
9 20 ; 13 14 10 25 .16 3 20 130 21
2 8 11 9 14 7 63 7 '
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga — 
Lycées suédois 
Svenska f l ic k ly c e u m .......................... .. 11 elsinki —  ILfors 5 9 8 13 45 10
! 3 ! 17
110
1Jatkoluokat —  Fortsättningskl. —
Ecoles d'études su p érieu res ................
Suomenkieliset —  F inskspråkiga  — 
Écoles finnoises 
Helsingin ty ttö lu k io  ................................
Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles 
de -jeunes filles .......................................
H elsinki — ILfors
58 90 101. 104 75 1 340
12 ! 9
i
32 53
768
1
49
Sumnenkieliset — Finsksprakiga —
39 71 83 84 56 '■ 273 \ 606 36
Suom alainen ty ttö k o u lu  ....................... H elsinki —  ILfors 13 12 10 12 8 51 — — 1 — 106 6
Toinen suom alainen  tv ttö k o u lu .............. » 8 9 16 14 14 31 — , — 92 2
Suom alainen ty ttö k o u lu  .......................... Tam pere —  T:fors 3 8 5 3 3 32 — —  ! 54 1
Sortavala  —  Sordavala 41 10 3 7 6 28 — i — 58 2
» » M ikkeli —  S:t Michel 2 i 7 4 7 4 28 _ __i — 52 2 I
» » Joensuu 1 i 8 3  I 5 4 22 — __ 43 10
» » V aasa —  Vasa 1 8 4 ! 4 5 10 — 32 2
» » ....................... Jy v ä sk y lä 7 9 5 4 1 26 - 58 4
K olm as suoni, tv ttö k o u lu  ..................... H e lsinki —  H:fors
K ansakouliu p ö h
7
jakou
S e fo- 
6
luna —
n d a n t t 
1
M ed
m r Vt
fo lk s l
•cole %
<olar»
ir im ax
— !
so m  b
Wc.
o tten s l
14
kola —  j
1
Suom alainen tv ttö k o u lu  ....................... T u rku  —  Åbo — — 15 10 2 ; 25 52 —  i
» ....................... Viipuri — Viborg — — 11 12 2 : 20 — 45 6 ;
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga. — 
Écoles suédoises .................................... 19 19 18 20, 19 67 162 13 \
Svenska ilickskolan  ................................ H elsinki —  i l :  fors 2 7 2 4 i 7 20 — — 42 3 1
» » T urku  —  Åbo — — 1 6 ; 5 i 15 — — 27 5 i
» » ................................ V iipuri —  Viborg 3 — 2 4 2 18 ; — 29 5 i
» » ................................1 V aasa — Vasa 14 12 13 «1 5 14 — — 64 — 1
Yhteensä kaikissa valtion  kouluissa  — j 
Sum m a för samtliga statsskolor . . . ! 456 \ 593 577 j 476 1 215 82?\ 266 769 \ 174 5 353 526
22 23
1931— 1932 .
IV. Luokilta siirretyt sekä luokille jää- 
Antal elever, vilka uppflyttats från eller kvarstannat
neet oppilaat lukuvuonna 1931— 1932. 
på de särskilda klasserna under läsåret 1931— 1932.
Nombre d’élèves ayan t passé à la classe su ivante ou étan t restés à la même classe(année scolaire 1931— 1932).
1 i 2 3 4 5 6
- 00 - 10 1 -
I. II.
a
1
Kuuluu laji. j 
Läroverkets a rt. j
('atéyorie île Vécole.
\
P aikka.
Ort.
Lieu.
liinan 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppîl. 
Sa?)s- exam
en.
Ehdot 
M
ioiitottuaan 
snriett\ja 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppil. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarstannade. 
Restes 
à 
lu 
même 
cla^se.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klasseu 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
j 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
| 
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
I
1 Lyseot —  Lyceer —  L ycées  ........................ 188 9 382 -165 1 644 497 683 1 585 ! 578! 609
2 S  no m cn k ie lise t  —  F in s k s p r å k ig a  — ■ ;
L ycées f in n o is  ............................................ 1 5 45 3 0 2 4 10 1 3 66 ■3.951 5 92 1 3 2 7 415', 5 23
3 Suom alainen norm aalilyseo ................... H elsinki —  ILfors 61 8 9 49 14 i 33 73 ; 18 17
ij » lyseo .................................. » 55 3 18 44, 9 17 38 12. 25
Y hteislyseo .................................................. Porvoo —  lio rg a 29 10, 5 22 8 5 99 6 13
b; S uom alainen lyseo .................................. Tu rku  —  Aho 71 27 22 59 31 j 40 33 21 18
7! 21 2 11 22 9 7 23 10 68 | » yhteislyseo  ....................... R aum a —  Raunio 62 ' 5 12 42 7 16 39 17 21
1) Yhteislyseo .................................................. F u sik a u p . N ystad 27 7 9 28 10 7 17 13 7
KT Suom alainen  lvseo .................................. Häm eenlinna — T:hus 44 9 19 38 13 14 30 10 13
11 » » .................................. T am pere —  T:iors 52 6 19 43 ! 10 24 24 11 5
12 » » .................................. L ah ti 27 2 11 26 14 3 21 9 6
13 » yhteislyseo  ....................... R iihim äki 58 12 13 56 i 12 20 47 11 22
1 ! » » .......................... K otka 26 .3, 4 14 4 7 19 7 “ 9
15' » kaksoislyseo ..................... V iip u ri— Viborg 97 10 14 64 19 ! 39 71 21: 18
16 30 9 4 25 10 15 16 18 13
I 7 1 Y hteislyseo .................................................. H am ina -  F:liam n 47 8 6 43 .5 6 36 7 11
IS ' Suom alainen  yhteislyseo  ...................... L : r a n t a W : s t r a n d 48 19 8 47 1 18 i 8 30 26 21
19 Y hteislvseo ................................................... K ouvola 50 20 6 49 17 26 46 22| 19
2 0 : T erijoki 42 15 13 47 17 i 13 34 15' 10
2 i  ; » ...................................................K äkisalm i —  Ke xholm 53 7 14 41 17 12 40 ! 17j 7
2 2 ' -Suomalainen lyseo .................................. M ikkeli —  S:t Michel 30 3 8 31 8 24 16 IO! 7
'23; » » ................. S avonlinna —  N yslo tt 25 6 8 20 5 9 20 2, 5
24 » ,> .................................. ; K uopio 53 10 17 40 8 23 46 1 i i ! 2.3
2 a '1 > yhteislyseo  .....................• Iisalm i 46 12 25 54 13 21 31 161 11
■2 0 ! » lvseo .................................. Joensuu 50 6 5 50 6 15 .34: 11] 9
,27 !> ’> .................................. V aasa —  Vasa 23 4 14 15 8 10 25 9 7
28 Yhteislyseo .................................................. Seinäjoki 54 11 15 48 15 14 26 24: 15
29 Suom alainen  lyseo .................................. Jy v ä sk y lä 27 4 6 32 4 5 39 41 6
30 » yhteislyseo  ....................... K okkola —  G :karleby 30 1 5 20 6 8 21 9! 13
31 » lyseo .................................. j Oulu —  U leäborg 45 ! 16 11 45 11 33 33 10! 29
32 Y’hteislvseo .................................................. » 34 6 4 40 14 20 46 13 16
33 » .................................................. K a jaan i —  K ajan a 42 12 i 18 50 12 43 40 16 13
31 Kemi 44 9 25 44 6 18 29 10 7
35 Suom alainen yhteislyseo  ....................... Tornio —  Torneä 29 9 - 4 26 12 6 24 3 4
30 » Klassillinen lyseo ........... T urku  —  Åbo 37 ; 2 4 28 7 9 19 10 3
37 » » » ........... j Tam pere —  T:fors 47 3 ! 19 37 12 16 39 11 15
38 » » » ............ ! V iipuri — Viborg 29 ! s! 5 ■ 27 4 6 26 3 16
Kansak :o u lu p o h ja k o u lu na
39 K oelyseo ....................................................... i H elsinki —  ILfors - _ -I - "1 - -1 2(; 3 5
40 Toinen  suom alainen  lyseo ..................... — — l t 5 3 8
41 » » » .......... j Turku  —  Åbo — — — j 1 2J1. 5: 13
13 11 1 Ä if i  ! 1 s 1 9 ! ‘>0 J 90 24 2 5
Œ 90  1! 30
*
V. VI.
>
V III.
' 
1
' 
i
'
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
: 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppt]. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
a 
la 
même 
classe.
; 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
■ 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Liman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
! 
Utan 
villkor 
uppfl.
j 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.| 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
j
Après 
exam
en.
j 
Luokalle 
jääneitä.
1 
Â 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
.Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
1 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restes 
â 
la 
même 
classe.
i 
K
oulusta 
päästettyjä, 
j 
D
im
itterade.
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
; Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
i 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
clause.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Från 
högsta 
kl. 
dim
itterade. 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
dc 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an.
Somme 
totale.
1343 552 515 1254 461 487 686 394 403 533 428 386 207 724 8 884 3 292 3 755 724 16 655 1
1140 465 418 1 0 2 4 387, 411 566 340 332 451 362 328 164 620 7 419 2 726 3 1 7 8 620 13 943 2
50 19 18 43 22 16 35 14 11 34 20 19 24 60 345 115 147 60 667 3
34 14 13 48 8 8 21 12 23 11 12 15 9 31 251 70 128 31 480 41
22 6 6 23 1 5 : 13 10' 3 6 3 5 13 — — 131 53 61 24534 18 30 31 14; 30 22 19 7 17 26 H 3 : 45 267. 1.56 161 45 629 (i
18 9 2 10 5! 11 11 9 8 16 7 10 14 12 121: 51 69 ! 12 253 7
31 14 17 45 9 16 12: 9 15 8 18 13 8 14 239] 79 118 ; 14 450 899 3 2 23 ! 7 2 12 10 8 8 8 5 4 10 137 58 44 10 249 9
36 4 10 21 ! 5 ! 8 14 11 10 ' 12 ! « 8 3 24 1951 61 85 24 365 10
30 13 9 29 12 11 10 12 8 14 ! 10 12 5 15 202! 74 93 15 384 11
18 7 5 19 5' 2 9 2 7 5 6 1 2 11 125: 45 37 11 218 12
29; 12 8 - 31 8; 12 18 7 8 16 3 9 2 22 2551 65 94 22 436 13
41 21 9 32 16 5 19 12 11 11 10 11 3 14 162! 73 59 14 308 l i i
69; 28 17 39 13! 24 37 9 18 28 Hi 8 5 27 405' 116 143 27 691 1 5
221 9 20 17 . 2| 12 11 1.3 1 9 13 8 2 17 130! 74 75 17 296 l e
43 i 9 10 20 5! 13 ■ 15 8 5 8 14 7 ï 19 212 56 59 19 346 17
37 26 13 39 17! 9 22 11 18 12 12 10 4 16 241 ! 129 91 16 477 1S
46 19 14 37 11' 31 17 10 10 12 ; 13 7 4 17 257 112: 117 17 503 19
33l 21 9 29, 12 10 7 10 10 8 7 8 6 9 200 97: 79 9 385 20
23i 13
7 8
19 9 5 10 14 3 8 8 173 91 71 335 21
21 5 9 ! 4 14 8 12 10 9 6 9 2 7 124 48 81 7 260 22
14 8 1 14Î 6 3 8 10 3 14 5 3 1 18 115 42 33 18 208 23
39 16 16 37 12 25 11 12 8 14 6 17 9 17 240 75 138 17 470 24-
24 21 10 19, 7 10 14 11 4 4 i 14 8 3 12 192 94 92 12 390 25
26 10 10 16! 9 5 8 5. 6 7 ■4 4 4 9 191: 51 58 9 309 26
10 14 6 10! 2 1 .12 6 8 6 6 5 4 4 101 49 55 j ' 4 209] 27
25 17; 16 30 ! 14 24 14 16 19 , 12 14 6 27 216 109 109 ! 27 461 28]
20 7 8 27 8 2 15 6 6 10 6 1 __ 21 170 39] 34 21 264 29
18' 5 1 12 9 ! 7 14 6 6 7! 5 7 __
7 122 4l! 47 7 217 30:
24 : i r 12 28: 19 13 21 12 14 23 1 11 1.9 6 25 219 90 137 25 471. 31
26 9 4 24! 8 5 16 8 5 21 14 6 14 19 207 72 74 1.9 372 32
37 10 17 36 12 8 14 5 19 5 ! 9 16 _1 15 224' 76 134 15 449 !33
15 8 12 23 7 7 15, 1 5 7i 8 1 10 177: ■491 75 10 311 3424 7 5 92 4! 2 11 2 ,: 4 2 5 9 1 6 138 42! 35 6 221 35
21 6' .3 19 6 7 8 $ 3 10 4 5 2 8 142 38: 36 8 224 3(i40 11 6 29 10 4 16, 3 23 7 3 5 9 231] 6L 71 9 372 37
14 4 10 16 9 6 14' ■>; 6 8 6 4 1 12 134 37| 54 12 237 3 8
M ed  .f o lk s k o la n  s o m  b o t t e n s k o l a  —  S e  fo n d a n t  s u r  Vécole p r im a ir e .
16, 5: 151 15] 11: 51 9 4 i 5 il 61 71 28] 29] 6 I 134 i 30
101 lj 9 i l 7! 6 6 2
i
! 5! 4 2i 4 46: 18 34 4 102 40
12! 4 7I 13 3 2 | 6: 2 1 —1 52 11! 22 —  1 88 4!
O p p iko u lu t Hast, o 1931— 1932 —  L ü rd o m ssk o ls ta tis tih
24 25
4
1931— 1932.
1 2 3
- o » - L » 3 -
I.
1
.Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catéqorie de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
i 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
\
lim
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en. 
\
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
1 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 Tam pere —  T:fors 33 5 16
•2 » ....................................... Jy v ä sk y lä 40 14 18
3 » .................................................. K ris tiinank . —  K :stad — 12 2 3
i Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Lycées suédois ....................................... 294 so 55 278 102 91 258 103 86 \
5 Svenska nonnallyceum  ......................... H elsinki -— H:fors 60 20 2 46 26 10 45 22 14
f» » l v m i m ......................................... 52 23 9 36 20 10 42 25 30
7 » ' » Porvoo —  Borgå 30 6 2 24 2 5 25 “ 6 2 !
8 Sam lyceum  .................................................. lia n k o  — llan g ö 26 7 6 31 4 13 17 3 I
!) Svenska ly c e u m ......................................... T u rku  —  Åbo 24 4 9 23 6 12 27 12 l; l
10 Å lands l y c e u m ........................................... M aarianh. — M :hamn 21 4 31 3 2 14 3 O;
U Svenska Iv c e u m ......................................... V iipuri —  Viborg 13 5 — 10 7 2 8 2 5
12 » » ......................................... V aasa —  Vasa 20 7 13 17 9 11 12 9 13
13 Sam lyceum  .................................................. P iotars:ri —  Jak o b stad 31 3 4 27 2 4 34 8 3
14 Svenska klassiska lyceum  ..................... 'Purku —  Åbo 17 5 6 18 10 11 27 7 8
Kansak ou lu  p oh jako u luna  —
15 A ndra svenska Ivceum  ......................... I loisinki 11 :fors - - 15 13 » 7 ti
19 1 3 1 1 1 r. 1 a
t 2 % LI! 99 9 a 91 2n su 9.1 2 8  3 ! ) 1 an ■’ i
IV. V.
; 
> *
V I I I . Y h te e n s ä . —  S m iiin u . - --  T o ta l.
: i 
■
Liman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Iitan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.1 
; Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
; 
liman 
ehtoja 
siirrettyjä, 
j 
Utan 
villkor 
uppfl.
! 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
: Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klanen 
kvarstannade.
Restés 
å 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
| 
A
près 
exam
en. 
1
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
.Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Koulusta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
1 
A
près 
exam
en. 
1
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Re-stés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ylimm
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Från 
högsta 
kl. 
dim
itterade. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
20
j
. 6 8 15 8 68 19 24 I l l i
41 11 15 43 6 12 13 11 10 7 7 9 ö 21 144 49 69 21 283 2
5 4 1 12 1 1 6 3 1 12 — 47 10 6 6a 31
203 ' 87 97 230 74 76 120 54 71 82 66'i 58 43 104 1 465 566 577 104 2 712 4
40 ! 13 14 41 21 9 19 2 5 1 2 17 18 6 12 22 268 145 69 22 504 5
40 1 17 30 57 12 18 18 6: 19 7 n 5 7 14 252 114 128 14 508 0
191 5 5 10 6 9 12 6! 5 9 3 2 __ 17 129 34 30 17 210 7
18 10 6 24 3 7 5 4; 7 8 8 3 3 9 129 39, 45 9 222 8;
11 8 4 16 5 9 16 3) 10 7 8: 1 2 8 124 46 i 53 8 231 <)
20 i 7 9 17 3 5 7 4
4 6 6 4 9 4 116 26 35 4 181 10
7 2 2 11 3 2 14 4 5 6 6 5 68 19 27 5 119 U
8 9 16 17 6 8 5 si 5 8 1 6 6 9 87 44 78 9 218 12
25 6 7 24 8 1 12 2: 5 8 7l 18 3 4 161 36: 45 4 24G 13 |
15i 10 4 13 7 8 12 l.: 10 7 4! 7 2 12 109j 44; 56 12 221 11
M ed f o l k s k o l a n som b o t t e n s k o l a  — S e  f,in ia n t sui Vécole p r im a ir e .
— 1 - — 1 - 1 - — — 1 - — 1 22 19 11 - 1 52 1;>
‘26 27
1931— 1932 .
9 10 i i
s
i l 15 1G
5
18 19 20 1 21
i l l .
t
V. Yhteensä. — Summa. —  T o ta l.
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
! 
Utan 
villkor 
uppfl.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.' 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
â 
la 
m
êm
e 
classe.
1 
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
i 
K
oulusta 
päästettyjä, 
j 
D
im
ittcrade.
1 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
; 
Utan 
villkor 
uppfl. 
i
i Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.' 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfi.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä.1 
Från 
högsta 
kl. 
dim
ittcrade. 
1 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Somme 
totale.
! » 74 ti» 158 85 40 42 206 851 253 291 206 1601
;
1
146 55 51 105 62 21 24 156 587 183 201 156 11 2 7 i 2
12 5 1 11 5 — 1 22 51 13 6 22 92 ; 3
7 4 5 4 8 2 _ 13 28 22 13 13 76 i
14 2 8 15 11 2 2 14 61 21 31 14 127 5
• 18 5 6 11 5 6 2 25 75 15 26 25 141 6
11 3 7 8 8 1 5 7 49 21 27 7 104 7
31 14 3 14 9 7 3 21 101 36 23 21 181 «i
19 12 7 24 5 1 4 23 91 24 36 23 174 9 ’
34 10 14 18 11 2 7 31 131 31 39 31 232
10
71 19 18 53 23 19 18 50 264 70 90 50 474 11
30 2 3 26 13 6 11 23 131 24 34 23 212 12
30 11 12 22 9 9 5 18 102 35 45 18 200 13
11 6 3 5 1 4 2 9 31 11 11 9 62 U
‘28
; 2 i 5 6 7 S
K oulua laji. 
Läroverkets a rt.
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu. /
i. II.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Titan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
i K eskikoulu t —  M ellanskolor — Écolei
élémentaires ........................................... 244 42 63 232 52 77
2 Suo/iienkieïiset -  -  Finskspräkiga  — 
Ecoles finnoises  .................................... 172 30 45 164 36 60
.  3 Keskikoulu .................................................. H anko —  H angö 13 3 - - 15 41 ,) Salm i 8 5 2 9 5 4
; s » Heinola 19 4 8 13 4 11
t» » ÎN iiim es 27 2 4 19 3 8
7 » V ärtsilä 20 i 7 7 10 3 7
! « » R aahe —  l!:s tad 2 9 ; 3 6 27 10 4
i o » Oulu —  TJleäborg 23 3 11 25 4 13
10
: » .......................■..........................
R ovaniem i 33 3 7 46 7 9
!
i l l R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Écoles suédoises ..................................... 72 12 18 68 16 17
! 12 M e lla n sk o la n ........................................... Loviisa - - Lovisa 43 6 10 32 3 4
ll3 )} Kokkola —  (L karleby 22 5 8 28 10 11
14 » ................. Oulu —■ r ie ä b o rg 7 1 8 3 ■>
‘29
»
1931 1932 .
! i 2 :s I s « 7 8 o 10 l i
Koulun laji. 
.Läroverkets art. 
Catégorie île l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
K oululuokat. -
J. 11. m .
' Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
U
tan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, — 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
j 
Après 
exam
en.
j 
Luokalle 
jääneitä.— 
Å 
klassen 
kvarstannade.
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl* 
Sans 
exam
en.
1 Tyttölyseot, jatkoluokat ja tyttö-
koulut —  llieklveeei', fortsätt-
niii^skl. o. flickskolor —  Lycées
de jeunes filles, écoles d'études su­
périeures et écoles de jeunes filles . ■ 869 147 109 800 225 226 875 239 225 723
2 Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées de
jeunes f i l l e s .............................................. 484 75 43 464 119 107 440 119 96 389
3 Suomenkieliset —  Finskspråkiga  —
Lycées f in n o is ......................................... 4 37 66 41 3 8 5 109 93 365 99 77 314
i Suom alainen ty ttö ly seo  ......................... Helsinki —  lh fo rs 91 7 3 65 12 7 76 \  19 3 73
T urku  —  Åbo 73 8 2 65 12 8 42 15 5 51
6 T y ttö ly s e o .................................................... 1 ’o r i —  Björneborg 32 6 4 23 8 1 25 4 11 15
7 ; » i Tam pere —  T:fors 68 10 8 50 13 13 51 12 5 45
8 » Viipuri —  Yiborg 69 5 6 81 28 24 64 21 28 48
9 » K otka 22 5 7 29 5 11 19 3 3 —
10 » Kuopio 51 19 8 53 19 17 57 20 13 51
11 ........................................................... Oulu —  U leåborg 31 6 3 19 12 12 31 5 9 31
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga ■
Lycées suédois
12 Svenska llicklvceum  ................................ H e ls in k i— H:fors 47 9 - 79 10 14 75 20 19 75
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser
Écoles d'études su p ér ieu res ................
Siwnienkieliset —  Finskspråkiga —
Écoles finnoises .....................................
13 Helsingin ty ttö lu k io  ................................ H e ls in k i—  H:fors _ — —
14 Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles
de jeunes filles ....................................... 385 72 <i(i 336 106 119 485 120 129 334
15 Sumnenkieliset —  Finskspråkiga  —
Écoles finnoises ..................................... 2 7 8 49 50 2 60 86 - 94 34 0 97 11 3 2 4 2
16 Suom alainen ty ttö k o u lu  ....................... H e ls in k i— ll:fo rs 57 12 11 51 10 19 51 16 7 43
17 T oinen suom alainen  t y t tö k o u l u ......... » 59 8 1.5 45 17 20 45 12 27 28
18 Suom alainen ty ttö k o u lu  ....................... T am pere —  T:fors 32 4 4 23 8 11 29 6 11 25
19 ,> ' » ........... Sortavala —  Sordavala 28 6 5 48 14 15 39 20 7 16
20 ,> » ........... M ikkeli —  S:t Michel 92 11 5 21 9 9 20 10 4 27
21 » » Joensuu 35 1 3 21 11 7 20 5 7 15
22 » » V aasa —  Vasa 19 1 18 5 6 19 4 1 8
23 » » ........... Jy v ä sk y lä 26 6 7 33 12 7 25 5 5 17
13 .11 1 l ä i(> I 17 1 I» 19 20 1 21 22 1 24 2 5 2« 1 27 ' 28 2 9 30 31 32 1 33 i
Skolkhisser. -  Classes scolaires.
IV. V. VI. VI1. VIII. IX.
Vhteensä. — Summa. 
Total.
! 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
; 
Après 
exam
en.
' Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
j 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Liidot suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja- mu Ht h 
i 
1 
tan 
villkor 
uppfl. 
e 
anttn 
])
Ehdot sm 
nt< ttu 
i m 
siirrettyjä. 
Efter fullgjorda 
villkor uppfl. 
1 pits 
t 
am
en.
Luokalle 
jääneitä. —
■ Å 
klassen 
kvarstannade. 
Re 
tés 
à 
la 
nu 
mc 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl.
Savs 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
1 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
! 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
; Luokalle 
jääneitä, — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä. — 
D
im
ittcrade. 
Ayant achevé 
leurs 
études.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
Jullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Apns 
(inm
en.
_ Luokalle 
jään
eitä,Å 
klassen 
kvarstannade. 
Reshs 
a 
la 
nu 
nu 
classe.
Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Från 
högsta 
klassen 
dim
ittcrade. 
Ayant terminé 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. — 
Hela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
i
290 206 643 256 174 689 70, 73 248; 85 94 140 79 80 39 173 4 «71 1 391 1 2261 489 7 777
i
J
142 88 357 138 96 373 70 41 196 72 80 121 66 <»5 2<î 142 2 824 801 642 142 4 409 2
120 81 289 120 83 287 67 41 163 (il 74 99 59 f)(> 18 125 2 339 695 564 125 3 723 3
20 80 17 7 72 12| 14 41 17 18 34 16 12 7 35 532 1201 82 35 769 -H
19 47 18 5 51 5 6 39 9 14 20 9! 14 10 16 388 95 69, 16 568 5 ;
14 23 16 5 13 7 1 13 ! 7 3 10 9 : 2 __ 10 154 71 31 10 266 <>
8 39 12 12 44 5 1 14 10 4 10 12 8 , 17 321 82 65' 17 485 7
29 36 19 20 39 16 11 24; 6 13 16 5 13 1 25 377 129 133 27 666 si
— __ __ __ __ __ __ __ __ 70 13 21 __ 104 !)
20 41 24 15 44 j 11 2 22 i 8! 12 9 8 7 20 328 129 91 20 568 löi
10. 23 14 19 24 6 10 4 10 — — 169 56 72 — 297 H j
22 7 68 18 13 86 9 - 33 111
6 22 9 8 17 485 106 78 17 686 12
—
]
— 52 !3, 14 19 13 15 13! 31 71 26 42 31 170
' j 
13!
148 118 286 118 78 316 ; 32 — — — — 1 776. 564 542 316 3198 14
112 106 202 83 62 2 5 2 26 __ i _ _ _
1
13 2 2 427 45l\ 252 2 452 1515 12 39 19 10 47' 3 __ i __ __ __ 241 72 62! 47 422 16
19 24 18 14 15 26: 7 __ ... ..._ __ 195 70 1081 26 399 ] 7
8 3 27 5 4 321 4 _ _ __ __ 136 31 37 32 236; 18j
18 5 12 8 6 28 __ __ 143 66 38 28 275 19
(i 7 14 4 4 22 7 — __ — — 104; 40 36 22 202 20 !
3 6 15 1 7 2 1 1 1 __ __ 106 21 31 ! 21 179 21 ;
4 6 11 5 2 9, __ 75 19 15 9 118 22 '
14 5 27 9 8 26 — 128' 46 3 2 ; 26 232 23
*) T y ttökoulu issa y lim m ä ltä  lu o k a lta  p ä ä s te t ty jä .—  1 flickskolor an ta le t d iin itte rade .
30 31
1931— 1932 .
i 1 2 3 4 1 5 1 n 7 » 1 9 1 10 H . | 12
! Koulun laji.
Läroverkets art. ;
Catégorie de l'école.
Taikka,
Ort.
IAeu.
Koululuokat. —
1. jf. m .
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä...-Å 
klassen 
kvarstannade.
Restes 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
m
ême 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
! Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
j ' 1 ' 1 
li  K olm as suom . ty ttö k o u lu  ................. 'Helsinki —  ih fo rs
K:^nsa^coulu p
38
ohjak
6
:oulu
1 16
na —
27
1 2 Suom alainen ty ttö k o u lu  ....................... T u rku  —  Åbo — — — 37 6 18 22
3 » » ....................... V iipuri -  Viborg ; — — — 17 7 10 14
i Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga- —  
Écoles suédoises ..................................... 107 23 16 76 20 25 95 16 92
;•> Svenska flickskolan ................................ H e ls in k i— ll:fors 50 9 (i 26 4 10 37 ; li) 6 43
T urku  — Åbo 18 7 1 18 3 5 14 1 19
Viipuri ~  Viborg 12 3 1 13 6 2 19 3 1 17
V aasa —  Vasa 2 7 4 8 19 7  1 8 2 5 6 ! 8 13
9 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa —  
Sum m a för samtliga statsskolor . . . 1 2 952 571 \ 637 267 6 774 986 2677"' 891 .903 222 4
13 14 1 15 10 17 1 18 19 20 1 21 22 23 1 24 25 ! 26 1 2 7 2 8 29 30 31 1 32 1 33
Skolklasser. — Classes scolaires.
Y hteensä. — Summa.
Total.
IV. V. VI. V II. V III. IX .
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
! Luokalle 
jääneitä, — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppîl. 
1 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
lim
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
i 
Sans 
exam
en.1)
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Avrés 
exam
en.
! Luokalle 
jääneitä.-—
Å 
klassen 
kvarstannade. 
j 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
: 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppîl.
1
 
Après 
exam
en.
; Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
rf 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
!
K
oulusta 
päästettyjä. — 
D
im
itterade. 
Ayant achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
; 
Après 
exam
en.
! Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. :
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
\
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä.
; 
Från 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
Ayant terminé 
le 
cours 
com
plet.
1 
K
aikkiaan. — 
Hela 
sum
m
an.
Somme 
totale.
! 
1
!
i
Vied f
8 j
o*l ksi
20
<olan
151
so m
5
bott<
i
in sk o l a — S e  f  cm d a n t: su r réc o l g p r i im ir e .
80 j 19 37 136 1
12 10 16 6 i 25 — — j _ — 1 — __ 75 ! 24 29 25 153 2
5 ! '8 8 ! 7 4 16 4 — “ i
— — — 39 ; I 9 26 16 100 3
36 12 84 35 16 64 \ 6
i
454 131 91 64 746 ! 4
15 7 33 13 8 18 — 2 __: __ ___ __i __ ___ __ 189 51 39 18 297 : g
8 2 19 10 2 14 —  ij — —  ' — — — 88 32 11 14 145 6
8 1 17 5 2 18 — 2 — — — — — __ 78 25 9 18 130 7
5 1 2 15 7 4 14 1 __ 2 —  ! — — — 1 — 99 29 32 14 174 8
927 761 189 7 717
1
1 661 1 375 464 476 7 8 1 1 513 480 140 1
i
79 \ 80 288 \ l l 0 3 14 406 \ l9 3 6  5 2 7 Å l  419 26 «33 9
32 BB
0  p p ik o u lu tü a s to  1.9.K I— 1932 —  L ä r d o m ssk o ls ta tis tik
1931 1932 .
V. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1931—1932.
Économie des écoles (année
— Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsåret 1931—1932.
scolaire 1931— 1932).
1 2 3 4 5 6
K oulun laji. 
^Läroverkets art. 
Catég.orie de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Menot. — U tgifter. —
O pettajain
palkkaus.
Lärarnas
avlöning.
Appointements 
des maîtres.
M uut m enot. 
Övriga utgifter. 
Autres dépenses.
Todellinen 
vuokra. 
F ak tisk  hyra. 
Loyers -payés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Sm k-Fm k Sm k-Fm k Sm k-Fm k Sm k-Fm k
1
2
!
5
6
7
8 
9
1011
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
39 648 428 5 856 962 298 510 45 803 900
Suomenkieliset —  F inskspråkiga ■— 
Lycées jinnois  ....................................... 3 1 6 3 1 0 3 5  
2 020 706
4 592 702 
363 125
246 910 36 470 647 
2 383 »81
» ly seo ............................
Y h te is ly se o ...................................................
S uom alainen  ly se o .....................................
» y h te is ly s e o .......................
Y h te is ly se o ...................................................
S uom alainen  ly se o .....................................
»
P orvoo —  B orgå 
T u rk u  —  Åbo 
P o ri —  B jörneborg  
R au m a —  R aum o 
U usikaup . •— N y stad  
H äm een linna  •— T:hus 
Tam pere —  T:fors
1 067 758 
551189  
1 278 664 
621 2 3 9  
721 845 
587 958 
789 476 
869 860
188 768 
56 722 
121 656 
88 818 
87 499 
54 400 
128 949 
78 806
-
1 2 5 6  526 
607 911 
1 4 0 0  320 
710 057 
809 344 
642 358 
918 425 
948 666
620 595 125 736 _ 746 331
777 667 40 737 _ 818 404
S uom alainen yh teislyseo  .......................
» kaksoislysoo .....................
K o tk a  
V iipuri •— Viborg 
S ortavala  —  S ordavala 
H a m in a ■— F :ham n 
L :ra n ta  •— W :strand  
K ouvola 
Terijok i
678 814 
1 265 394 
744 297
195 554 
99 677 
118 245
874 368 
1 3 6 5  071 
862 542
Y h te is ly se o ..................................................
Suom alainen  y h te i s ly s e o .......................
Y h te is ly se o ...................................................
741 098 
827 353 
889 493 
824 459
73 811 
104 248 
49 403 
80 267
-
814 909 
931 601 
938 896 
904 726
657 755 89 693 _ 747 448
S uom alainen  ly se o ..................................... M ikkeli —  S :t Michel 618 738 
615 396
111 943
72 666
— 730 681 
688 062
K uopio
Iisa lm i
Joensuu
898 346 135 156 _ 1 033 502
» y h te is ly s e o ......... .............
» lv se o .....................................
716 740 
775 073
146 679 
75 018
— 863 419 
850 091
2 7 
28
29
30
31
Y h te is ly s e o ...................................................
V aasa —  Vasa 
Seinäjoki 
Jy v ä sk y lä  
K okkola —  G :karleby 
Oulu —  U leåborg
628 565 
820 145 
655 839
96 534 
120 133 
124 701
- 940 278 
780 540
» y h te is ly s e o .......................
» ly se o .....................................
630 809 
899 382 
764 299 
893 681
126 486 
136 825 
72 276 
115 506
-
757 295 
1 0 3 6  207 
836 575
33
34
35
36
37
38
K a ja an i —  Ka-jana _ 1 009 1 8 7
700 621 197 490 _ 898 111
S uom alainen  yh teislyseo  .......................
» klassillinen  l y s e o ...........
» » » .....
Tornio ■— Torneä 
T u rk u  —  Åbo 
Tam pere —  Trfors 
V iipuri ■— Viborg
627111 
671 448 
855 460 
648 1 5 9
100 546 
89 279 
111 600 
78 093
727 657 
760 727 
967 060 
726 252
K ansako u lu  p oh jakou luna  —
K  1 551 699 
517 408 
280 135
117 448 
97 576 
43 371
669 147JU
40
41
42
43
44
Toinen  suom alainen  lyseo ..................... » 115 810 730 794 
323 506
Y hteislyseo .................................................. Tam pere —  T:fors 
Jy v ä sk y lä  
K ristiinank . —  K :stad
247 007 
724 354
8 3114  
139 148
131100 461221  
863 502
» ....... 355 000 55 000 — 410 000
1 7 8 9 10 i l 12 13
Dépenses.
K oulu tal. hoito- 
1 ja  korjaus- 
1 kustannukse t y.m.
i Skötsel o. rep. av  
i skolhuset m. m.
Dépenses pour 
\ la m aison  
! d’école etc.
A rvioitu  vuokra 
(5 % koulutalon 
arvosta). 
B eräknad  liy ra 
(5 % av  skolhusets 
värde).
Loyer calculé.
Oppilaiden kou- 
lum aksut.
E levernas skol­
avgifter.
Écolages des 
élèves.
M uut tulot. 
Övriga inkom ster. 
Autres recettes.
j Yhteensä. 
Summa. 
Total.
Keskim ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 6 + 8 )  
oppilasta kohti.
Årlig m edelkost­
nad  (kol.
6 +  8) för elev.
Dépense moyenne  
annuelle par élève.
Siitä valtio  
m aksanu t oppi­
la s ta  kohti. 
D ärav  s ta ten  
erlag t för elev.
, Dépense de 
V É tat par élève.
Sm k-Fm k Sm k-Fm k Sm k-Fm k j Sm k-Fm k Sm k-Fm k Sm k-Fm k Sm k-Fm k
1 530 761 8 883 105 6 639 430 121 659 6 761 089 3 260 2 857 1
! 1 1 3 7  541 6 756 364 5 587 980 9 6 1 5 4 5 684 134 3 078 2 673 2
36 202 505 525 270 400 1 270 400 4 319 3 915 3
170 541 358 525 178 400 150 178 550 3 330 2 962 4
56 987 16 013 115 700 302 116 002 2 536 2 065 5
50 908 224 505 194 100 1 5 9 0 195 690 2 559 2 251 6
3 9 2 2 8 101 341 109 950 10 5 7 111007 3 182 2 747 7
5 000 145 212 204 350 918 205 268 2 111 16 5 8 8
20 000 26 434 94 350 3 849 9 8 1 9 9 2 654 2 264 9
39 260 210 127 165 950 ; 4 1 7 8 170 128 3 058 2 868 10
14 275 169 500 174 600 40 174 640 2 912 2 457 11
7 483 307 500 109150 2 593 111 743 4 834 4 322 12
— 16 750 211 000 814 211 814 18 9 8 1 4 1 7 13
20 075 145 150 133 080 — 133 080 3 257 2 832 14
50 648 260 744 299 900 2 931 302 831 2 339 1 9 0 4 15
25 505 151 639 128 700 __ 128 700 3 415 2 982 1C
! 34 940 48 998 126 550 547 127 097 2 482 183 0 17
77 000 155 300 169 700 2 280 171 980 2 263 1 906 18
19 000 100 000 251100 972 252 072 2 053 155 5 19
33 760 62 798 176 750 3 649 180 399 2 481 2 018 20
2 300 — 139 750 323 140 073 2 218 1802 21
74 659 184 580 110 250 110 250 3 493 3 072 22
16 465 148 843 100 750 3 575 104 325 3 985 3 488 23
25 000 194 956 173 550 — 173 550 2 570 2 207 24
— 282 500 140 450 — 140 450 2 916 2 558 125
14 661 188 339 131 200 3 370 134 570 3 318 2 888 26
16 000 144 978 70 800 234 71 034 4 1 6 3 3 823 27
39 498 103 400 223100 2 222 225 322 2 225 1 745 ,28
20 700 186 307 113 400 3 076 116 476 3 662 3 221 29
13 560 70170 62 600 3 258 65 858 3 761 3 462 30
19 000 182 508 174 100 1372 175 472 2 588 2 2 1 5 31
29 000 175 379 134 750 5 644 140 394 2 720 2 343 32
14 445 265 250 118 700 450 119 150 2 832 2 567 33
— 311 487 94150 957 95 107 3 840 3 538 34
11500 92 616 70 750 880 71 630 3 662 3 342 35
28 064 122 288 86 300 2 478 88 778 3 925 3 530 36
34 054 173 750 151 250 __ 151 250 3 058 2 653 3 7
15 801 203 075 127 900 — 127 900 3 921 3 382 38
M ed fo lk sk o la n so m  b o tte n sk o la . —  S e  fo n d a n t  s u r  l'école, 'p r im a ire .
J _ 343 619 39 700 238 39 938 7 502 7 206 39
29 520 — 28 400 28 400 6 960 6 689 40
— 116 002 20 600 23 297 43 897 4 938 4 445 41
2 350 — 38 350 18 910 57 260 4 1 1 8 3 607 42
14 600 239 000 100 000 100 000 3 896 3 542 43
15 552 21 256 23 450 23 450 6 845 6 473 44
34 35
1931- 1932 .
2 3 4 s G
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catéqorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
L ieu .
Menot. —  Utgifter. —
O pettajain
palkkaus.
L ärarnas
avlöning.
Appointements 
des maîtres.
M uut m enot. : 
Övriga utgifter. 
Autres dépenses.
Todellinen
vuokra.
F ak tisk  hyra.
Loyers payés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Sm k-Fm k Sm k-Fm k Sm k-Fm k Sm k-Fm k
1 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
3
4
6
Svenska n o rm a llv c e u m ............................
<> ly c e u m .........................................
S am lvceum  ..................................................
Svenska ly c e u m .........................................
H elsinki —  1 l:fors
»
Porvoo —  B orgå 
H an k o  —  H angö 
T u rk u  —  Åbo
1 623 911 
1 038 814 
639 723 
690 232 
679 205
176 021 
142 589 
150 651 
98 803 
101 472
1 799 932 
1 181 403 
790 374 
789 035 
780 «77
8
9
Svenska Iv c e u m .........................................
» '  » .................... Viipuri •—  V iborg V aasa —  Vasa 644 440 6 13195 87 600 86 720 — 732 040 (»99 915
l u11 T urku —  Åbo 660 422 608 262 9o 222 130 489
K ar
— 755 (>44 
738 751
ja k o u lu n a  —sakou lu  pol"
12A ndra  svenska  lyceum  ......................... H elsinki —  11:lors 168 348 126 805 i 51 (iOO 348 753
13
Id
15
16
17
18 
19
Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles 
élémentaires —  F inskspråkiga  —
Écoles finnoises .....................................
K eskikoulu  .................................................. H anko  —  H angö 
Salm i 
H einola 
N urm es 
V ärts ilä
3 7!»!) (»32
2  642 844  
317 084 
305 970
665 751
4.99 368 
53 769 
34 771
(ill 000
60 000
4 525 383
3 202 212 
370 853 
340 741
327118 98 489 60 000 485 G0 7
* .......................................................... 323 706 
303 546 
342 392
62 516 
44 956 
74 494
386 222 
348 502 
416 8862122
23
Oulu ■—  Ule åborg 
R ovaniem i
330 128 79173 409 301l} 392 900
1 1 5 6  788 
434 633 
405 917 
316 238
51 200 444 100
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
166 383 
31 932 
84 099 
50 352
1 323 171 
466 565 
490 016  
366 590
24
25
26
M e lla n sk o la n ................................................ L ov iisa  —  L ovisa . 
K okkola —  G :karleby  
Oulu —  U leåborg
-
7 8 !) 10 i l 12 13
Dépenses. Tulot. - Inkom ster. — Recettes.
K eskim ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 6 +  8) 
oppilasta kohti.
Årlig m edelkost­
nad  (kol.
6 +  8) för elev.
Dépense moyenne 
annuelle va r  élève.
" Siitä valtio  
m aksanu t oppi­
las ta  kohti.
D ärav  s ta ten  
erlag t för elev.
. Dépense de 
l ’E ta t par élève.
K oulutal. ho ito­
ja  korjaus- 
: kustannukset y.m.
Skötsel o. rop. av 
skolhuset m . m.
. Dépenses pour 
la maison  
d’école etc.
A rvioitu  vuokra 
(5 % koulutalon 
arvosta). 
B eräknad hyra 
(5 % av  skolhusets 
värde).
Loyer calculé.
Oppilaiden kou- 
lum aksut.
Elevernas skol­
avgifter.
Écolaqes des 
élèves.
M uut tulot. 
Övriga inkom ster. • 
Autres recettes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Sm k-Fm k Sm k-Fm k Smk-Fmk Smk-Fmk Smk-Fmk Smk-Fmk Sm k-Fm k
393 220 2 126 741 1 051 450 25 505 1 0 7 6  955 4 199 3 805 l
76 286 477 458 236 800 6 588 243 388 4 519 4 036 2
60 924 404 486 132 200 4 339 136 539 3 085 2 820 3
34 833 147 970 95 400 4 940 100 340 4 468 3 990 i
77 556 72 453 73 200 147 7 74 677 3 883 3 528 5
21 469 129 250 112 000 376 112 376 3 905 3 423 C
— 262 130 77 050 __ 77 050 5 360 4 939 7
47 127 150 461 53 300 __ 53 300 7 416 6 968 8
26 000 182 231 90 900 __ 90 900 3 974 3 564 !)
7 200 104 028 97 750 __ 97 750 3 495 3 077 10
41 825 
M ed fo lk sk o la n
196 274 
s o m  b o tte n sk c
59 550
ila. — S e  fonda  
2.3 300
7 428
m l su r  l ’école p r i  
357
66 978
m adré.
23 657
4 231 
6 421
3 928 
5 983
| l l  
1 2
122 620 690 201 552 300 8 966 5 61266 3 248 2 898 13
76 732 
13 800 
2 932
432190  
33 685 
47 616
393 400  
40 400 
15 000 
54 250 
64 550
2 816
1 498 
571 
323
396 216 
40 400 
16 498 
54 821 
64 873
3 219
3 945
4 927 
3 794 
3 077
2 868
3 515
4 710 
3 366 
2 624
!11
15
16
17
18
16 000 
1 2 1 000  
23 000
37 500 
132 191 
90 498 
90 700
41 500 
51 350 
29 150  
97 200
424
41 500 
51 774 
29 150  
97 200
3 712 
3 034 
2 840 
2 335
3 313 
2 748 
2 674 
1 911
19
20 
21 
22
45 888 
24 551 
1 11837  
9 500
258 011 
146 250 
.36 350 
75 411
158 900  
70 600 
62 650 
25 650
6 1 5 0 :
1 6 000 
150
165 050 
70 600 68 650 
25 800
3 315 
2 837 
2 645 
71 2 9
2 969  
2 510 
2 300 
6 713
23
24
25
26
36 37
1931— 1932 .
2 y ! 4 5 ! 6
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Menot. —  U tgifter. —
Opettajain
palkkaus.
Lärarnas
avlöning.
Appointements  
des maîtres.
M uut m enot. 
Övriga utgifter. 
Autres dépenses.
Todellinen j 
vuokra.
F ak tisk  hy ra . j
Loyers payés. '■
Y hteensä.
Sum m a.
Total.
Sm k-Fmk Sm k-Fm k j Sm k-Fm k [ Sm k-Fm k
1
2
3
4
Tyttölyseot, jatkoluokat ja  tyttö-  
koulut —  JFlicklycecr, fortsätt-  
ningskl. o. flickskolor —  Lycées 
de jeunes filles , écoles d’études su­
périeures et écoles de jeunes filles 
Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées
de jeunes f i l l e s .......................................
Suomenkieliset —  F inskspråkiga  —
Lycées finnois  .......................................
Suom alainen  ty ttö ly seo  .........................
» » .........................
H elsinki —  H:fors 
T urku  —  Åbo 
Pori —  B jörneborg
15 193 151
8 522 137
7 101 090 
1 448151 
875 842
3 588 845
2 065 641
1 848 874 
492 741 
368 050
230 000 19 011 996
10 587 778
8 950 564 
1 940 892 : 
1243 892
6 629 315 147 287 — 776 602
7 » ..................................................... Tam pere ■—  T:fors 945 784
1 QQ/1
357 586 — 1 303 370
9 » .....................................................;
V iipur ■— Viborg 
K o tk a  
K uopio 
Oulu —  Uleåborg
H elsinki —  lh lo rs
1 ijOO 994
197 182
l o b  b o l  
57 530
1 641) 
254 712
10 » .....................................................: 1 128 265 160 959 1289 224 !
11 640 157 98 070 738 227
12
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  — 
Lycées suédois 
Svenska f l ic M y c e u m ................................ 1 420 447 216 767 1 637 214
13
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d'études supérieures 
Suomenkieliset —  Finskspråkiga  — 
Écoles finnoises 
H elsingin t y t t ö l u k i o ................................ H e ls in k i —  lh lo rs 253 200 i 58 300 230 000 541 500
14
15 
lö
Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles
de jeunes filles .......................................
Suomenkieliset —  Finskspråkiga  —
Écoles finnoises .....................................
Suom alainen  ty ttö k o u lu  .....................
j
H e ls ink i —  H:fors
»
Tam pere —  T:fors 
S ortavala  •— Sordavala 
M ikkeli —  S:t M ichel 
Joensuu
6 417 814
4 683109  
729 884
i
1 464 904
1 112 733 
135 991
7 882 718
5 795 842 
865 875
17
18
Toinen suom alainen  t y t tö k o u l u ..........
Suom alainen  ty ttö k o u lu  .......................
607 565 
438 583
154 393 
99 979
— 761 958 
538 562
19 » » ....................... ■ 444 764 130 687 575 451
20
21
» » .......................
!> 9 .......................
332 155 
4 111 6 9
48 684 
79 222
- 380 839 
490 391
22 » » * . . . . . . V aasa •— V asa 
j J y v ä sk y lä
369453 62 487 431 940
23 497 876 70 141 568 017j ,
Ka n s a k o u l u  p o t i ja k o u lu n a  —
24 H elsinki —  lh lo rs 220 232 85 167 __ 305 399
2 5 Suom alainen ty ttö k o u lu  ....................... T u rku  —  Åbo 347 799 127 723 __ 475 522
26 » » ....................... V iipuri ■— V iborg 2 8 3 6 2 9 118 259 __ 401888
27 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  •— 
Écoles suédoises ..................................... 1 734 70S ; 352171 2 086 876
28 Svenska flicksko lan  ................................ H e lsink i —  H ifors 593 882 118 761 712 643
29 » » ................................ T u rk u  —  Åbo 381 404 ! 91370 __ 472 774
30 » » ................................ V iipuri —  Viborg 
V aasa —  Vasa
399 008 i 68 533 467 541
31 » » ................................ 360 411 73 507 _ 433 918
32 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa  —  
Sum m a för samtliga statsskolor . . . . 58 641 211
!
10 1 1 1  558 588 510 69 341 279
! 7 8 9 ! 10 11 12 !3
Dépenses. Tulot. — Inkomster. —  Recettes.
Keskimääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 6 + 8 )  
oppilasta kohti. 
Årlig medelkost­
nad (kol.
6 +  8) för elev.
Dépense moyenne 
annuelle par élève.
Koulutal. hoito­
ja korjaus­
kustannukset y .m.
Skötsel o. rep. av  
skolhuset m. m.
Dépenses pour 
la m aison  
d’école etc.
\
Arvioitu vuokra 
(5 % koulutalon 
arvosta).
Beräknad hyra 
(5 % av  skolhusets 
värde).
Loyer calculé.
Oppilaiden kou- 
liirnak'iit.
Elevernas skol­
avgifter.
Écolages des 
élèves.
1
Muut tulot.
! Övriga inkomster. 
Autres recettes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Siitä valtio 
maksanut oppi­
lasta kohti.
Därav staten  
erlagt för elev.
Dépense de 
l*État par élève.
! Smk-Fmk Smk-Fmk Smk-Fmk Smk-Fmk Smk-Fmk Smk-Fmk ; Smk-Fmk
856155 4 418 869 2 592 400 111 198 2 703 598 2 996 2 651 1
396 926 2 089 038 1550 000 44 866 1594 866 2857 2 498 2
299 370 1 655 425 1 3 6 4  300 21 2 5 7 1 385 557 2 829 2 4 5 9 3
14 322 334 050 290 700 2 388 293 088 2 958 2 577 i
2 316 313 500 181 950 7 358 189 308 2 680 2 354 5
25 000 101 898 105 600 1061 106 661 3 303 2 902 6
37 271 278 750 211 900 __ 211 900 3 262 2 825 7
194 914 235 983 252 250 __ 252 250 2 444 2 068 8
— — 42 750 __ 42 750 2 449 2 038 9
13 547 243 500 204 100 10 450 214 550 2 666 2 292 10
12 000 147 744 75 050 __1 75050 2 973 2 721 11
97 556 433 613 185 700 23 609 209 309 3 010 2 735 12
— — 79 600 — 79 600 3 1 8 5 2 658 13
459 229 2 329 831 962 800 66 332 1029 132 3179 2 858 1-1
. 383 784 1 521135 735 000 5 0 1 7 4 785 174 2 9 7 2 2 6 5 3 15
131 695 136 517 110 400 1 3 2 5 111 725 2 416 2 1 5 4 16
55 993 257 260 116 700 __ 116 700 2 542 2 251 17
5 468 172 088 78 300 __ 78 300 3 011 2 679 18
24 077 133 251 106 650 5 480 112 130 3 508 2 953 19
12 106 43 850 75 650 __ 75 650 1 539 1 2 6 5 20
19 731 136 250 40 750 6 590 47 340 3 481 3 218 21
7 623 166 542 34 100 18 611 52 711 5 072 4 625 22
18 300 38 995 85 400 6 890 92 290 2 605 2 209 23
M ed fo lksko lan
[ 38 851
so m  b o tten sk o
158 591
la. — S e  fo n d a  
17 100
n t  s u r  l'éco le  p; 
11 250
r im a ire .
28 350 3 412 3 203 24
i 16 896 139 350 38 650 28 38 678 4 019 3 766125
53 044 138 441 31 300 31 300 5 350 5 040 26
75 445 808 696 227 800 16 1 5 8 243 958 3 856 3 531 27
— 329 726 86 550 2 789 89 339 3 475 3 1 7 7 28
13 703 162 281 24 300 1 4 2 3 25 723 4 320 4 1 4 5 29
49 879 140 759 54 400 — 54 400 4 679 4 261 30
11863 175 930 62 550 11 946 74 496 3 505 3 077 31
2 5 0 9  536 13 992 175 9 784130 241 823 10 025 953 318 1 2  798 32
88 39
1931— 1932 .
VI. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1931—1932. 
skolbibliotek under läsåret 1931—1932.
C apitaux placés dans les m aisons d’école, fo n d s  sco- la ires e t bibliothèques (année scolaire 1931— 1932).
1 2 3 4 5
K oulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
K oulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison 
d'école (31 dêc.).
Stipendi-, palkinto- y. ni. 
Stipendie-, premie- m. fl. 
Fonds et sommes
Tulot .—  ln- 
Re-
Korkoja pääom. 
Ivänta pâ kapit. I 
Rentes. \
Lahjoituksia. 
D onationer i 
m. m.
Donations etc.
Sm k-Fmk Smk-Fmk Sm k-Fm k ]
1 Lyseot —  Lyceer —  Lycées ..................... 177 662 118
i
309 208
i
191582
2 Suomenkieliset —  F inskspråkiga  —
Lycées f in n o is .........................................
Suom alainen n o rm a a lily s e o .................. H e ls ink i'— H: fors
1 3 5 1 2 7  282  
10 110 500
190 717 
17 935
1
166 509 ! 
250
4 » lyseo .................................... » 7 170 500 2 207 ' ---  1
f> Yhteislyseo .................................................. Porvoo —  B orgå 320 250 —  : ;
0 Suom alainen  ly s e o ..................................... T u rku  —  Åbo 4 490100 3 763 : ---
7 » » .......................................... Pori —  Björneborg 2 026 820 7 869 ! 47 801) :
8 » yhteislyseo  ....................... R au m a —  Raunio 2 904 240 6 450 35 000 !
9 Yhteislyseo .................................................. . U usikaup. —  N ystad 528 680 8 266 ; 500 !
10 Suom alainen  ly s e o ..................................... H äm een linna —  T:hus 4 202 533 6 542 500 ,
11 » » ..................................... T am pere —  T:lors 3 390 000 5 200 1 3 0 0
12 » » ..................................... L ah ti (i 150 000 300 —
13 Y hteislyseo ................................................. R iihim äki 335 000 656 i —
14 Suom alainen yhteislyseo ....................... ! K o tka 2 903 0 0 0 , 623 3 000
15 » kaksoislyseo .................... V iip u r i —  V ib o rg 5 214 875 4 963 3 873 !
1 6 S » l y s e o .......................................... Sortavala  —  Sordavala 3 032 786 2 756
17 ! Yhteislyseo .................................................. 1 lam ina  —  F :ham n 979 970 __
1 81 Suom alainen yhteislyseo  ....................... L :ra n ta  —  V :s tra n d 3 106 000 1 4 2 9 __1
19 : Y hteislyseo .................................................. K ouvola 2 000 000 5 1 8 8 __
20 »> ......................................................... Terijoki 1 255 963 4 274 44 583
21 » ......................................................... K äkisa lm i ■— K exholm — — —  :
22 ■ Suom alainen ly s e o .................................... M ikkeli —  S:t Michel 3 691 600 3 028 __i
23 » » ..................................... Savonlinna —  N yslo tt 2 976 850 4 217 ! __
; 2 4 » » ..................................... K uopio
Iisalm i
3 899125 10 064 5 1 9 7  1
25 » yhteislyseo ................ 5 650 000 2 188 —
26 ! » lyseo .................................. Joensuu 3 766 775 5 538 5 300
27 » » .................................... V aasa ■— Vasa 2 899 560 10 038 —  1
}2 8 Y hteislyseo .................................................. Seinäjoki 2 068 000 4 212 i _  1
i 2 9 Suom alainen ly s e o ..................................... Jy v ä sk y lä 3 726 140 11 762 —  ;
130 j » yhteislyseo ....................... K okkola — G :karleby 1 403 405 3 629 1 0 0 0
31. i » lyseo ..................................... Oulu —  U leaborg 3 6 5 0 1 6 8 14 053 ! 10 800 ;
Yhteislyseo .................................................. 3 507,585 1 837 : —  i
J 33 » .................................................. K a ja an i —  K ajan a 5 305 000 4  286 5 000
34 » .................................................. K em i 6 229 737 6 293 —
35 Suom alainen yhteislyseo ....................... Tornio —  T orneä 1 852 318 3 527 ; __ :
36 » klassillinen lyseo ........... T urku  —  Åbo 2 445 760 13 302 —
37 » » » ........... T am pere —  T:fors 
V iipuri —  Viborg
3 4 7 5  000 5 506 1 1 300
;38 » » » ........... 4 061 500 6 884 __
!39 Koelyseo .......................................................j Helsinki —  H dors
K
6 872 374
lansakoul u po h jakou luna
48 ! —  i
40 T oinen  suom alainen  lyseo ..................... » — — —  1
i41 » » » .................... Turku  •— Åbo 2 320 050 484 ‘ 300 !
Y hteislyseo .................................................. Tam pere —  T:fors — — 800 !
4 3 j » .................................................. Jy v ä sk y lä 4 780 000 1400 —  !
14 4 » ........................................... K ristiinank . —  K :stad 425118 — — !
!  6  ]  7  S » 10 i l 12
senlaatu iset rah asto t ja  vara t, 
dy lika fonder och medel. 
affectés à des bourses, prix, etc. Koulun muiden rahasto j. pääom. 
jouluk. 31 p.
K apitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec.
Autres fonds de 
Vécole (31 dêc.).
K irjaston  niteiden 
luku jouluk. 31 p.
A ntal volym er i 
b iblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes' 
de la- bibliothèque 
(31 dêc.).
kom ster, ! 
celtes.
Jae ttu jen  stipendien ja  palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
K oulun hoidettavien rah as­
to jen  tila  joulukuun 31 p. 
De av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
État des fonds administrés  
par l ’école (31 dêc.).
Yhteensä.
Summa.
Total.
luku.
an tal.
Nombre
kokonais­
summa, 
totalbelopp. 
M ontant (total).
Luku.
Antal.
J Nombre.
Pääom a.
K apital.
Capitaux.
Sm k-Fm k Sm k-Fmk Sm k-Fmk Sm k-Fmk
500 790 16 3 7 277 666
\
490 4 365 544 578 221 329 550 ]
357 226 1 2 4 0  \ 163 526 331 2  9 4 8  8 3 0 2 9 9  6 4 1 1 7 8  5 5 8 2
18 185 87 : 18 650 10 04 050 208117 13 008 3
2 2(17 10 1 410 4 42 489 1 895 1
— — — — — 2 427 5
3 763 46 4 071 11 57 428 __ 2 471 (i
55 675 , 45 6 370 16 92 313 __ 9 395 7
! 41 450 29 i 5 325 1 14 119 773 — 2 682 8
8 766 60 5 910 17 130 949 12 242 1 284 !»
7 042 44 4 209 19 109 713 __ 10 893 11)
6 500 75 6 500 10 189 945 — 3 292 11
300 1 300 1 5 000 — 1 212 12
656 — __ 3 11 729 __ 822 13
3 623 7 3 000 3 15 795 ___ 2 432 11 4
8 836 i 39 4 919 12 80 203 __ 7 058 15
2 756 2 5 2 710 8 53 594 — 2 236 | l 6
8 3 200 7 37 323 66 490 4 463 17
1 429 28 1 429 5 24 795 __ 1 522 18
5 188 28 4 000 6 91 934 — 2 102 19
48 857 , 38 4 850 2 90 734 — 1 344 20
__ __ ! __ __ __ 2 271 21
3 028 15 3 085 ~5 49 450 ___ 15 839 22
4 217 24 3 475 11 00 091 3 000 6 632 23
15 261 67 6 300 16 159 733 __ 23 547 24
j 218 8 14 1 4 9 0 3 39 645 — 2 333 25
10 838 S 46 2 460 17 90 781 — 5 072 2<;
10 038 63 8 1 5 0 15 - 135 928 __ 7 292 27
4 212 19 ! 1500 8 ! 5 7146 — 1 683 28
1 1762 64 7100 19 1 192 150 — 6 992 29
4 629 26 3 020 9 03 879 1 785 1 981 30
24 853 53 ! 11 625 14 223 260 — 2 108 31
1 8 3 7  : 33 1 650 5 30 206 — 1 12 1 ]32
9 286 21 310 0 13 67 063 — , 2 578 33
6 293 26 i 4 881 7 95 374 __ 5 053 j  3  4
3 527 26 ! 2 419 6 51 788 _ 2 363
13 302 86 1 12 023 16 200 312 — 5 037 3  f i
6 806 ; 49 : 5 695 4 58 304 — 6 510 37
6 884
Med folkskolar
18 ! 6 340 11 
i so m  bo t te n sk o la  — Se fo n d a n t  s u r  l
99 016 
’école ‘p r im a ir e
8 007 4 973 38
48 1 \ 1242 — 1 686 3!)
__ — __ 1 005 10
784 i 5 i 360 2 ! 8 745 — 73 41
800 j i l  ! 800 — : — — 77 12
1400
4
1 200 1 j 22 284 — 845 43
— 1 949 44
O p p iko u lu tila sto  1931— 1932 —  L ä rd o m ssk o ls ta tis t ik 6
40
1931- 1932 .
1 2 3 4 5
K oulun laji. 
Läroverkets a rt. 
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
K oulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapita lvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison 
d ’école (31 dêc.).
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fl.
Fonds et sommes
Tulot. —  In- 
Re-
Korkoja pääom. 
R än ta  på kapit.
Rentes.
Lahjoituksia. 
D onationer 
m. m.
Donations etc.
Sm k-Fm k Sm k-Fm k Sm k-Fmk
1 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
!
Lycées su éd o is ......................................... 42 534 836 118 491 2 5 0 7 3
2. Svenska norm allyceum  . .  .*.................. H e lsinki —  H :lors 9 549150 1 8184 85
3 » l v c e u m ......................................... » 8 089 750 514 6 —
4 » » Porvoo •— B orgå 2 959 400 18 254 2 001
oi S am lyceum  .................................................. H anko —  Ilangö 1 449 054 417 2 100
G Svenska ly c e u m ......................................... T u rk u  —  Åbo 2 585 000 9 537 16 337
7 Å lands lvceum  ......................................... M aarianh. ■— M :ham n 5 242 600 1 5 8 9 500
8 Svenska ly c e u m ......................................... V iipuri •— V iborg 3 009 230 10172
9 » » ............................................... V aasa —  V asa 3 644 622 14 399 —
10 Sam lyceum  .................................................. P ie tars :ri —  J a k o b s ta d 2 080 550 5 249 ; 6 050
i i Svenska k lassiska lyceum  ..................... T u rku  —  Åbo 3 9 2 5  480 31 789 _  !
K ansako u lu  p oh jako u luna  —
■1 2 . Andra svenska  lvceum  ......................... Helsinki —  H.-fors — —  ;
13 Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles
13 804 «23 17 488 55 351
1 4 ; Suomenkieliset —  F inskspråkiga  —
Écoles finnoises ..................................... 8 643 807 9 002  ; 25 351
15; K eskikoulu  .................................................. H anko —  H angö — 765 25 351
IG » ............................................................... Salm i 673 700 1 958 —
17 » H einola — 1112 —
18 « N urm es 952 313 1 5 6 8 —
19 » V ärtsilä 750 000 624 : —
20 » R aahe —  B :stad 2 643 828 1732 —
21 » ......................... Oulu —  U leåborg 1 809 966 1 2 4 3 -
22 >> ......................................................... R ovaniem i 1 814 000 —  '
23 ' Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Écoles suédoises .......................................... 5 1 6 0  216 8 486 30 (JOO
24 M e lla n sk o la n ...................................................... L oviisa —  Lovisa 2 925 000 3 628 30 000
25 >> ............................................................ K okkola — G ikarleby 727 000 125 6 —
26 » ................................................! Oulu —  U leåborg 1 508 216 3 602 —
0 7 8 9 10 i l 12
senlaatu iset rah as to t ja  vara t, 
dylika fonder och medel. 
affectés à des bourses, nriœ. etc.
Koulun muiden 
rahasto j. pääom. 
jouluk. 31 p.
K apitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec. 
Autres fonds de 
l ’école (31 dêc.).
K irjaston  niteiden 
luku jouluk. 31 p.
A ntal volym er i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre devolymes 
de la  bibliothèque 
(31 dêc.).
komster.
cettes.
Ja e ttu je n  stipendien ja  palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettav ien  rah as­
to jen  t ila  joulukuun 31 p. 
De av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
fila t des fonds administrés 
par l ’école (31 dêc.).
Yhteensä.
Summa.
Total.
luku.
antal.
Nombre
kokonais­
summa, 
totalbelopp. 
M ontant (total).
Luku.
Antal.
Nombre.
Pääom a.
K apital.
Capitaux.
Sm k-Fm k Sm k-Fm k Sm k-Fm k Sm k-Fm k
143 564 ! 397 1141 4 0 159 1 4 1 6  714 278 580 150 992 l
18 269 47 14 720 32 288 723 — 13 663 2
i 51 4 6 38 4 035 15 82 763 31 5 3 6 375 3
20 255 32 11 540 33 178 215 39131 23 320 4
4 272 10 1 550 10 60 213 22 654 3 839 5
25 874 31 9 007 16 166 070 — 4 612 6
2 089 5 810 6 29 1 9 2 — 1611 7
10 172 26 9 675 8 119 906 49 433 19 008 8
14 399 50 12 450 12 178 131 25 400 47 188 9
11 299 18 18 575 2 6 231 90 659 2 132 10
31 789 140 1 31 778 25 307 270 48 150 29184 11 i
M ed  fo lk sk o la n  so m  b o tte n sk o la  — S e  fo n d a n t su r  l'école, p rim aire . i
— — — — 60 12
72 839 139 14 670 59 350 042 — 27 941 13
34 353 87 7 473 35 166 971 17 917 14
26 1 1 6 6 800 6 26 116 — 1 8 4 4 15
195 8 29 1 900 2 ! 28 958 — 955 161112 13 830 9 18 380 — 1622 17
1 56 8 5 800 3 24 894 — 122 5 18
624 5 350 5 18 461 — 588 19
173 2 9 155 0 3 30 186 — 126 5 20
1243 27 1243 7 19 976 — 9 626 21
: — — — — — — 792 22
38 486 o 2 719 7 24 183 071 10 024 23
33 628 1 25 3 890 10 89 035 — 4 417 24
I 1 2 5 6 ! îo 1290 2 22 243 — 3 737 25
3 602 ! 17 2 0 1 7 12 71 793 — 1870 126
42 43
1931- 1932 .
3 i  5
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapita lvärde 
den 31 dee.
Valeur foncière 
de la ma iso)) 
d ’école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. m 
Stipendie-, premic- m . fl 
Fonds et somme
Tulot. —■ lu
lie
Korkoja pääom. 
K än ta  på kapit. 
Rentes.
Lahjoituksia. 
Donationer 
m . m.
Donations etc.
Smk-Fmk Sm k-Fm k Sm k-Fm k
1 Tyttölyseot, jatkoluokat ja  tyttö- 
'kouiut — Flicklyceer, fortsätt- 
ningskl. o. flickskolor —  Lycées 
de jeunes filles, écoles d’étuâes su­
périeures et écoles de jeunes filles 88 377 406 63 738 60 528
2 Tyttölyseot — Flieklyceer —  Lycées 
de jeunes filles ....................................... 41 780 761 27 866 3 1 2 5 6
3 Suomenkieliset —  Finskspråkiga  — 
Lycées f in n o is ......................................... 33 1 0 8  498 27 866 29 506
4 Suom alainen  ty ttö ly seo  ......................... H e ls in k i— ll:fors 6 G81 000 11 557 2 200
5 » ‘ » T u rk u  —  Åbo 6 270 000 3 023 _
(i T y t t ö l y s e o ........................................................... Pori —  B jörneborg 
Tam pere —  T:fors
2 037 960 2 175 —
7 >) .......................... 5 575 000 1 027 2 500
8 »> .......................... V iipuri —  Viborg 4 719 663 (i 137
<) s .......................... K o tk a — ■ —
10 » K uopio 4 870 000 1 895 2 506
11 Oulu —  U leåborg 2 954 875 2 052 22 300
12
Ruotsiui;ieliset — ,Svenskspråkiga 
Lycées suédois 
Syenska Jlicklyceiun ................................ 1 lelsinki —  1 i:.fors 8 672 263 1 750
13
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Ecoles d’études supérieures 
Suojnenkieliset —  Finskspråkiga  — 
Écoles finnoises 
Helsingin ty ttö lu k io  ................................ Helsinki —  1 l:fors 1 396 121
14 Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles
de jeunes filles ....................................... 46 596 645 34 476 29 151
15 Suomenkieliset —  Finskspråkiga  —  
Écoles finnoises ..................................... 30 422 723 13 436 4 925
16 S uom alainen ty ttö k o u lu  ....................... H elsinki —  li:fo rs 2 730 334 1 317 —
17 Toinen suom alainen  t y t t ö k o u l u ......... » 5 145 210 — —
18 Suom alainen ty ttö k o u lu  ....................... Tam pere —  T:fors 3 441 750 — 1 925
19 » " » ....................... S ortavala  —  Sordavala 2 665 024 3 220 3 000
20 ,) ,) ........... M ikkeli —  S:t Michel 876 990 321 —
21 •> » Joensuu 2 725 000 16 4 7
22 » > V aasa •— Vasa 3 330 839 4 624 —
.23 * »> ....................... Jy v ä sk y lä 779 900 992 —
24 Kolmas suoni, t y t tö k o u lu ..................... H elsinki —• H:fors
K
3 171 813
a n s a k o u l u  p o h j a k o u l u n a  -
25 Suom alainen ty ttö k o u lu  ....................... T u rk u  —  Åbo 2 787 000 —
2G » » ....................... Viipuri —  Viborg 2 768 863 1 315
; 2 7 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga  —■
16 173 922 21 040 24 220
: 2 8 Svenska flickskolan ................................ H elsinki IL fo rs 6 594 527 808 3 270
29 T urku  —  Åbo 3 245 620 2 130 4 020
30 » » ................ V iip u ri—  Viborg 2 815175 2 880 4 936
:3 i ; » » ................ V aasa —  V asa 3 518 600 15 222 12 000
32 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa —
Sum m a för samtliga statsskolor . . . 279 843 547 390 434 307 4(11
t; 7 0 ; in  1 i l 12
sen laatuiset rah asto t ja  vara t, 
dylika fonder och medel.
K oulun muiden 
rahasto i, pääom.
jouluk. 31 p. 
K apitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec.
Autres ionds de 
Vécole (SI déc.).
K irjaston  niteiden 
luku jouluk. 31 j).:
A ntal volymer i : 
biblioteket (ien 
31 dee. ;
Nombre de volym.es j 
de la bibliothèque ' 
(31 déc.). \
komstcr.
celtes.
; .Jaettujen stipendien ja  palkint. 
J)e utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
to jen  tila  joulukuun 31. p. 
De av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dee. 
É ta t des fonds administrés 
ya r  l ’école (31 déc.).
Yhteensä.
Summa.
Total.
luku.
antal.
Nombre \
kokonais- ! 
sum m a . 
totalbelopp. 
M ontant (total), i
Luku.
Antal.
Nombre.
Pääom a.
K apital.
Capitaux.
Sm k-Fm k ! S m k-ïm k Sm k-Fm k Sm k-Fm k
124 266 523 62 041 176 1 1 8 9  185 74 905 l
59 122 197 29 503 93 676 368 - 42 072 2
57 372 1 172 26 903 66 557 888 __ 35 291 3
13 757 16 7 700 14 193 424 __ 17 824 4i
3 023 36 2 310 13 49 574 — 3 017 5
2 175 18 18 9 3 7 35 702 —, 2 461 6
3 527 : 50 5 795 7 122 470 4 399 7
613 7 i 9 5 310 ; 9 95 130 __ 1 305 8
— ; — — — i — __ 250 y
4 401 1 22 1695 10 37 273 — 4 282 10
24 352 21 2 200 6 24 315 1 753 i i
l 750
i
) '  ' 2 600 27 118 480 - 6 781 ia
1517 13 1300 2 28 946 2 404 13
63 627 ! m 31238 81 483 871 — 30 429 14
18 361 149 13 695 37 210 l o i _ 13 845 15
131 7 5 1 100 5 24 352 — 736 16
i — ; — ---- — — 2 251 17
! 19 2 5 ; 53 1 925 i — j — — 738 18
! 6 220 ! 17 2 430 ; 7 58 005 1416 19^
321 5 715 ; 3 5 415 — 952 20|
I 164 7 i 11 ' 1 1 0 0  ! 4 1 29 355 ' __ 1 273 21;
4 624 ! 46 ' 4 600 . 6 : 54 560 __ 2 378 22
992 8 950 : 9 15 965 — 2 821 23
M ed  fo lk sk o lan  som  bottensko la  Se fond a n t su r  l’école, p r im a ire .
_ _ _ _ _ 56 24
— — — — _ — 182 |25
1315 4 875 3 22 499 1.042 26
45 266 161 17 543 44 273 720 16 584 27
4 078 8 745 7 14 996 _ 3 405 28
6150 17 1 645 6 36 919 _ 6 304 2!)
7 816 42 7 303 13 47 369 _ 41 7 9 30
27 222 97 7 850 18 1 174 436 . — 2 696 31
697 895 229 9 354 377 725 5 904 771 578 221 432 396 32
44 45
B. KUNNALLISET KOULUT -  KOMMUNALA LÄROVERK 
ÉCOLES MUNICIPALES.
C. YKSITYISET KOULUT — PRIVATA LÄROVERK 
ÉCOLES PRIVÉES.
/
1931— 1932 .
I. Opettajien ja oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1932. Oppilaiden äidinkieli.
Nom bre des m aîtres e t des élèves
— Antal larare och elever den 1 februari 1932. Elevernas modersmål.
au 1jn 1932. Langue maternelle des élèves
1 2 3 - 6 i t; 7 8 9 10 11  1 12 13 ; 14
K oulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Tfési/jnation de l’école.
Paikka,
Ort.
Lieu.
Perustam
isvuosi.
G
rundläggningsår.
Année 
de 
la 
fondation.
\uosi, joista 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisella 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
A
ret, Iran 
ochm
ed 
vilket läroverket fungerat 
i^^oin 
-vidant det vid 
uppgiftens avgivande 
är. 
Aanee 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonc­
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
O pettajien lu k u .— Alitai lärare. 
Nombre de maîtres.
Oppilaita
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
V irkaa­
toim ittavia.
T jänst-
förrättande.
Extra­
ordinaires.
T u n ti­
opetta jia .
T im lärare.
Adjoints.
Y hteensä.
Summa.
Total.
1.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia. ...
K
vinnliga.
Fem
m
es.
! 
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
1 Femm.es. 
:
i 
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä., 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
I’lickor.
Filles.
1 K unna lliset kou lu t —  K om ­
m u n a la  skolor —  Écoles 
m un icipa les ......................... i i 4 1 - 6 5 18 9
„
—  Écoles suédoises 
S am skolan ............................. Tam m isaari — Ekenäs 1905 1908 4 3 1 4 2 9 5
3 Svenska s a m s k o la n .............. K risfiinank . —■ K :stad 1897 1903 7 1 — — 2 3 9 4 —
4 Lyseot —  Lyceer —  Lycées 202 274 18 19 187 180 407 473 135 128
5Suomenkieliset -— 1 tnsks'pr. —  Lycées finnois ............ 140 212 14 14 122 114 270 340 46 3â\
G Suom alainen yhteiskoulu  . . 1 lelsinki —  1 l:fors 1886 1894 4 12 — 1 2 4 6 17 22 19
7 U usi yhteisluiolu ................ » 1899 1905 4 9 _ 2 _ 2 4 13 _
8 K allion  vhteiskuo lu  ........... » 1902 1913 5 6 4 2 4 — 13 8 __ —
9 Töölön » ........... » 1912 1928 1 6 1 1 2 5 4 12 _ __
10 Y ksity isluokat ....................... » 1919 1926 5 7 — c 1 1 6 11 __
11 Suom alainen yksitvislyseo . » 1923 1926 4 2 — — 9 9 13 11 — —
12 Y hteiskoulu  ja realilukio . . » 1924 1930 3 7 — — 1 4 4 11 __ __
13 Y h te is ly s e o .............................. » 1924 1929 3 4 — — 8 4 11 8 — —
14 K oulu k u jan  yhteislyseo . . » 1927 *) 3 3 __ — 4 6 7 9 __ __
15 Suom alainen yh teiskoulu  . . O ulunkylä —  Âggelby 1924 1929 1 5 — 4 6 5 11
16 Y hteiskoulu  1 ......................... Lohja —  Lojo 1915 1920 3 5 — — 2 2 5 7 __ __
17 Suom alainen yh teiskuolu  . T u rk u  —  Åbo 1903 1910 6 9 — 14 8 20 17 — —
18 » yhteislyseo . . Pori — B jörneborg 1926 *) 2 3 — 6 2 8 5 — —
19 » » Salo 1898 1922 3 8 — 2 1 5 9 __ —
20 » » T y rv ä ä 1904 ' 1909 3 5 — i 4 — 7 5 — —
21 K okem äen yhteiskoulu  . . . K okem äki —  K um o 1907 1919 2 5 1 i 2 2 5 7 __ —
22 Suom alainen yh teiskoulu  . Ikaalinen  —  Ikaalis 1902 *) 2 4 — — 1 1 1 3 5 —
23 » » Tam pere —  T:fors 1895 1904 4 9 — i 3 8 7 17 24 16
24 » !> H äm eenlinna —  T:hus ' 1900 1909 3 6 __ -- 3 1 6 7 __ __
25 » » F  orssa 1899 1908 4 5 1 1 3 6 8 __ __
26 Y hteiskou lu  ........................... L ah ti 1896 1902 6 8 _ 1! 2 7 10 _ _ _
27 Suom. yhteisk . ja  realilukio J ä m s ä 1905 1927 3 2 1! - 1 2 5 4 _ —
28 Y hteiskoulu  ........................... Toijala 1906 1923 4 7 — — i 1 — 5 7 — —
29 Suom alainen yh teiskoulu  . . V iipuri —  Viborg i 1898 1905 5 5 ! i 2 3 7 9 — — .
30 U usi suom al. yh teiskoulu » 1905 1912 4 4 __ — 3 3 7 7 - —
Roalikoulu, m aanvil).- ja  
kauppalyseo  ......... ! ........... 1913 1922 8 1 3 __ 11 1 _
j 32 Suom alainen yh teiskoulu  . Im atra 1908 1927 5 5 — 2 2 7 7 — —
133 » » Inkero inen 1923 x) 2 3 1 — 1 1 3 4 6 — —
34 Suom alainen yh teiskoulu  . M ikkeli - -  S :t Michel 1905 1911 3 4 1 4 3 8 7 _ __
35 » » Pieksäm äki 1909 x) 6 2 1 i 2 7 5 — __
36 » » K uopio 1892 1904 4 8 3 8 7 16 — —
37 » » V arkaus 1919 1913 2 6 — 4 — 6 6 — —
s 2
1 17
ï J î) 20 21 £ 2 3 24 S 2«
1
11. JU. IV. V. ?
Poikia.
G
ossar.
O
a-fone.
1 
Tyttöjä. 
! 
Flickor, 
î 
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
I>tt«)j I 
Flickor. 
Filles.
! 
Poikia.
: 
üossar. 
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
1 
/ aies
! 
Poikia. 
(^arçons
Tyttöjä. 
| 
Flickor, 
i 
Filles.
Poikia.
(*ossar.
G
arçons.
■ 
Tvttoja. 
i 
Flickor.
1 
Filles.
Poikia.
1 \ ttoj “l 
1 
tliekor 
idle
29 28 31 38 31 31 25 37 '28' 30 20 16
17 20 18 23 20 16 17! 24 14 15 15 5
12j 8 13 15 11, 15 8 13, 14 15 5 l i
968:1081 4 021 1 247 1 033 1 285 853 1 128 712 1 119 (>83 785
7871 nos 823 /  017' 847 1 071 674' 928] 5 3 1\ 895 546 651
*47 *34 *34 *48 *41 *30 *39 *24 *331 *43 *34 *28
25: 15 17 20; 20 27 17 15 H 25 19 ' 12!
*41 *43 *43 *40, *27 *38: *19' *35 18 32 16 19'
*49 *24 44 23 *27 *23' 24 23 13 n i 15 23
'18! 18 19 22 17 28 15: 17 14j 16 11 17;
*34 *28, *38 *31 **74 **6S **43 **59 * *50  ; **47( **47 **42|
'27 13 2 0 ! 24 2 2 17; 23 1 0 ' 16 17; 16' 16!
2 2 : 1 0 ' 16: 9 16 15 2 1 ; 11 1 1 ! 13 9 16
18! 12 18 14 1.3 2 0 : 1 0 ; 15 1 1 ! 25 9 ! H  i
19 20 26, 14 13 22 7: 16 4; 16 11 5!
18 16; 13 23 25 25, 13 18 5| 22 8 3
*24 *64: *34! *83 *20 *81' *31 *72 *23| *59, *33| *58.
15 23 *22 *23 13; 15 11 24 n ! i s! 1514! 26 21 37 29, 32 24' 23 15 17j 13 1 2 i
17: 21 13 26 18: 18 s; 21 1 2 ! 19! 9 4
12 is ; 15| 10 13; 1 2 ' 1 1 ! 6 9; 10 5 .1 9,
15 10 1 7 ! 19 9 12 14! 13 5! 16 7 ; 7|
33: 50' 45 43 45 44 27, 40 21 53 32 35
5 36 6 34 4 37! 4 33 3, 25 1 36 i
2 1 ; 22 26 33 *26 *26! 14 21 13 20 4 12
*34; *3 9 : *27 *48 *37 *38: *33 *38 *15 *39; 21 23
16 20, 20, 18 8 1 9 : 11 20 10; 17: 6 9!
23 22! *27 *33 *20 *32! 8 18 10: 16 6 1 2 !
14 27 13 27 5 40 5 31 2 27! 11 24
9 33; 8; 33 6 31 6 27 7, 19 6 16
45 44 _ 41 30! 23' _.J 4o!
*26' *40 *311 *34 *27 *36' *20 *20 13 is! 17 16
5 12: 17! 17 11 15 8 12 5 10 6 14
11 28: 16: 27, *24 *30  : 14! 21 16 23 7 2122! 20 *20 *28 *18 *3 0 ; n i 19 18' 14 11 13
*38 *42! *40, *46 *30 *36' *201 *39 *251 *26 11! 14i
17| 26! 17; 24; 18 16: 12 ! 27 n i 22 11 ni
27 2 8 2 »  ! :s<) 31 1 32 3» 3-1 35 3(>
O p p ila id e n  ä id in k ie li. 
E le v e rn a s  m odersm A l. 
Laih/ue irtaferndh’:
V II . V II I .
Y liteenbii.
S u m m a.
Total, Kinska.
F
innois.
K
uotsj.
S
venska.
SuédoiH
.
M
uu 
kieli. 
— 
A
nnat 
spräk 
Au're 
langue.
O
ppilaita 
kaikkiaan. 
E
levii 
inalles. 
Vombre 
to'.ale 
des 
élèves.Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
lickor.
Filles.
P
oikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttö
jä.
F
lickor.
Filles.
P
oikia.
G
ossar.
Garçons.
T
yttöjä. 
1 
F
lickor.
Filles. 
!
1 4 n i 1 8 1, 1 9 6 1 9 7 6 38 7 . 393 1
7
1
\ ^ 6 114 1 1 3 2 2 2 2 2 7 2
7
\
12 1 8 2 8 4 1 1 6 5 i«« ! :i
«08 710 398 4 6 3 ; 6411 7 946 11 2 5 2 2  949, 1 5 6 14 357 4
477 561] 306 376, 5 037 6 442 11 191 216 72 11479
* 2 5 * 3 6  ! 21 12: 2 9 6 2 7 4 5 3 8 1, 32 570
9 12 11 lo i 132 1 3 6 2 5 4 13 1 268 7
14 14 , 2 1 0 1 180 2 3 1 4 0 3 7 1 411 ! 8
4 1 8 5 1 181 152 3 2 3 1 0 _ 333 !)
17 6 9 1 3 1 2 0 137 2 3 3 : 1 7 7 257 10
* 2 5 * 2 9 9 12 3 2 0 3 1 6 5 9 7 : 13 2 0 636 11!
1 7 1 0 6 14 1 4 7 1 2 1 2 5 4 ! lo i 4 268 12,
1 7 1 8 7 1 0 1 1 9 102 2 1 8 y 1 221 13
7 1 8 —1 __ 8 6 11 5 1 8 8 1 3 1 201 11
3 1.3 2 3 8 5 1 0 9 19 1 3 194 15
8 7 9; 5 9 9 1 1 9 2 1 3 ; 5' 218 18
* 4 6 * 5 9 * 2 8 * 6 2 ' 2 3 9 5 3 8 7 6 0 15: 2 777 17— — _1 — 80 , 1 0 9 1 8 8 1' 189 1 s !
7 7 8 8 1 3 1 1 6 2 2 8 6 . 5 2 293 19
6 7 8 5 91 1 2 1 2 0 9 ; 3, 212 20
7 5 7, 7 7 9 77 1 5 6 — _ 156 2 l l
— - — 1 6 7 77 , 1 4 4 __ 144 2 2 1
1 4 3 4 2 0 ! 2 8 2 6 1 3 4 3 5 9 7 , 4 3 604 23
2 1 7 3 1 6 2 8 2 3 4 2 5 8 4 262 24
4 1 5 12 9 1 2 0 1 5 8 2 7 2 6 278 25 !
1 9 2 0 9 16 195, 26 1 4 4 8 8 456 2(>i
1 2 ' 10 3 10 8 6 1 2 3 2 0 9 209,
8 1 4 8 8 1 1 0 155 2 6 4 ' 1 2 6 5 28
9 2 0 2 16 61 2 1 2 2 7 0 1 2 273 2 0
41 19 ■“ 12 4 6 1 9 0 2 2 7 2 ' 7 236 30.
3 6 19: 2 7 8 2 6 8 4 G 278 3 l!
2 15 9 ! 7 1 15 192 3 2 7 : 5 5 337 3 2 1
15 7 6 7 8 7 15 3 1 154 33
12 17 10 10!) 1 7 7 2 8 6 286 31
1 0 9 4 ! 5 114 138 251 1 252 35
9; 12 10 ! 12 183 227 403 7 410 3«
9 9 6 3 101 136 230 7 237 37
M-uist. * m erkitsee e t tä  luokka on ja e ttu  rinnakkais-osasto ih in . —  Anm . * betecknar a t t  klassen ä r  delad i parallella,vdel- 
l) K oulu v ielä jä rje s te ly ä  alaisena. —  Skolan ännu  u n d er o rganisa tion . —  El) voie de création.
n ingar. L ’asterisque désigne l'ex is tence  d 'une  section parallèle .
O irjvko u lu tü a sto  W S l— 19SS  —  L ä rd o m ssk o ls ta tis t ik
4 8 49
7
1931— 1932 .
i 3 ! 4i 5 6 7 8 . 9 10 11 1 12 13 14
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Perustam
isvuosi.
G
rundläggningsår.
Année 
de 
la 
fondation.
vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Aret, från 
och 
med 
vilket läroverket fungerat 
såsom 
sådant det vid 
uppgiftens avgivande är. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku.— Antal lärare.
Nombre de maîtres.
Oppilaita
i Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
E xtra ­
ordinaires.
Tunti­
opettajia,
Timlärare.
Adjoints.
Yhteensä.
Humma.
Total.
1.
, 
M
iehiä.
I 
M
anliga.
1 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga,
Fem
m
es. ’
i 
M
iehiä, 
M
anliga.
.! 
H
om
m
es.
I" 
N
aisia 
1 K
vinnliga. 
1 
F
em
m
es.
" 
M
iehiä. 
M
anliga.
N
aisia.
; K
vinnliga.
M
iehiä, 
j 
M
anliga. 
: 
H
om
m
es.
; 
jSTaisia. 
K
vinnliga. 
F
em
m
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
I 
Tyttöjä.
Flickor. 
1 
F
illes.
! I! Y h teiskoulu  ........................... Joensuu 1907 1914 9 6 § ! 1 8 7
2 ! Suom alainen yhteiskoulu  . V aasa —  Vasa : 1923 l) 4 ! 2 __ __ 5 5 9 7 __; __'31 Y h teiskoulu  ........................... L apua 1904 1911 3 ! 4: 1 1 3 : 3 7 8 —
. 4 » ........................... 1 H aapam äk i ! 1907 1922 3: 6! 1 — — ! — ■ 4 6 —-
* ........................... H aapavesi 1919 1927 4 4! 1 1 ! 2 5 6
; g! K ouluku jan  6-luokk. yh­
teislyseo .............................. H elsinki — ILfors 1924 1931 2 3
K ans
4
akoi
5
ulu  p
6
o h ja k
8
o u lu r ia. —
' 7-. K eskikoulu ia  lukio ......... i K auhava 1921 1926 3 4 __ 1 2 __ 5
58; R au d ask y län  keskikoulu ja 
1 ! lukio .................................... j Ylivieska 1924 1929 l ' 4 ! 1 1 1 3; 5
, <)J Suom alainen keskikoulu ja  
lukio .................................... Ilm ajoki 1923 ’) 1 4 j
2 1 3 5 ‘ ' 1
11
Ruotsinkiel. - S w m kspr. -
Lycées suédois ..................
N ya svenska läro v e rk e t . . J l e l s in k i-  ]l:fors 1882 1890
62
12
62
4
4 \ ö\ ' 65 
7
131
19
133
4
89\
19)
93
12! L äroverke t för gossar och 
flickor ........... ...................... t> 1883 1889 1 4
~1
14: 9 15 13 12 j 23
13| N ya svenska sam skolan . . » 1888 j 1893 2 4 1 11! 12; 14, 17 9 11
14 Svenska sam skolan  ........... „ 1913 1 1919 7 14 __ lj 2 2 9 17 9 17
15| Ju d isk a  sam skolan ........... » 1918 1922 10 2 1 __! 3 2 14' 4 8! 11
! l6 ! B rändö  sam skola ................ K ulosaari —  B rändö 1913 x) 2 4: —
__i 5 7| 7 11 18| 1 7j
17 G rankulla  sam skola ........... G rankulla 1907 1915 9 e: __ __1 1 12; 10 18 12: 7I
18; Svenska s a m s k o la n .............. O u lunkylä —  Åggelby 1911 1917 1 6 - 1 __j 5; 4! 7 10 — ; — i
19: » ,) ....... T urku  —  Åbo 1888 1895 3 5 __ — ] 5 3 8 8 '— !
20! » » ......... P ori —  B:borg 1892 1898 5 3 2 6 7 9 2 ! 7
21! » » .............. Tam pere —  T:fors 1895 1902 4 4! 1 — : — ; 3 5 7 — ;
22; » » ....... K o tk a 1895 1904 5 3; — 9' — ! — ! 5 5 — — 1
! 23 » » .............. Vaasa —  Vasa 1907 1913 1 3: — 1: 10: 6' 111 10 — 1
15 10 17 18 1!) 20 21 22 23 24 H 25 26 27 r 2 8 : 2 9 30 S 31 32 33 34 1 :si;
?ri luokilla. • Elever i de särskilda klasserna. — Élèves dans chaque classe.
Oppilaiden äidinkieli. 
Elevernas modersmål. 
Langue vta’ernelte.
Oppilaita 
kaikkiaan. 
Elever 
inalles.
Sombre 
totale 
des 
élève*.
1
!
1- ! 11. III. IV. V. VI- V il. VIII.
Yhteensä. 
Summa. 
Total. Suom
i.
Finska.
Finnois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
M
ur, kieli. 
— 
Annat 
språk 
1 
Autre 
Jfinnuo. 
1
1
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia. 
(r arço ns
r\ ttoj i
Fhckor.
Poikia.
l\tton 
I 
Flickor. 
J
Poikia,
( OSS II
i\ ttoj 
X 
Fhckor. 
1 
Uit
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
Ivttoja.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
(Taxons
Tvtt-oj a. 
Flickor.
b 
illss
Poikia.
G
ossar.
G
aiçons
Tvttoja. 
l lickci
1
 au 
s 
Poikia. 
Gov-, n
1 \ ttoj i 
Flickor.
Poikia.
(jiossar.
i\ttoj i 
Fhckor. 
l 
dits
5 36 5 31 8 30 3 : 30 1 3 41 J5 17, 4, 14 8 5 41 204 245 215 r
1 0 ! 281 16, 28 13 19 13: 15 13 22 :  s! 21 8: 19 5 14 86 166 242 10 252!
19; 16 22| 20 15 26 ; 16 23 10 17 i  13) 9 15 1 3 ; 16 8 126! 132 255: 3: 258: 3 :
131 9; 8 15 14 21 14 15 9 14 13 14 12 8! 8 4 91 100 188! 3! — 191 ! 4 :
6 7; 5 12 9 9 12 ’ 11 6 ! 15 121 4: 20 6 8 5 78 69 145 1 1 147 1 5 !
i ■
M ed fo lk s kolan so m b o tte nskis la . - -  Se fondem t siir l'éc oie pr im a ir e.
__ _ 19 19 11 22 3 20 \ 8 10 __ 41 71 109, 3 112 «1
— - - 23 7 23 20 12 24
:14'
111 20 8: 7 4; 99 74 173 173 7 !
- - j -j i l 9 13 10 12 11 j 8| 7. 13 11 8 6j 65 : 54■ 119 ■ 119 h!
i
18 18 16 8 7 5 ! & 7 8! 5 54 43 97' 97 ! i,!
181 173 19s\ 230 186 214 179 200 181 224: 137 134 13l\ 149 92\ 87'[,t 374 1 5 0 4 61 2 733 , 84 2 878 10
38 — 38: — , 37 — 37 41 — 33: 29; 21! — 1 293 — 278! 15 293 i l !
15 24 *24 *30 15 24 18 28 14 25 16 15 12 26 8' 12i 134 207 2 330, 9 341 12;
21 22 1 4 ! 29 16 29 13 32 19 32 20 17 13! 18 7 11! 132 201 327! 6 333 13
10 20 14: 27 15 20 8 16 15 23 16 15 14: 11: 12: 4! 113 ! 153 1 255: 10 266 U ;
8 8 7 6 9 6 9 5 10 8 — : — — J - - - - ! ■ — ! _; 51 44 _ 81 14 95 iö i
16 9 14! 9 12 19 19 11 11 15 8 7 7 10 5 2' 110 99 4 200 5 209 16
13 18 25 25 18 17 17 24 25 22: 13; 11 1 4 ! 10: 7| 6': 144 140 2 275 7 284 17!
15 8 11! 17 14 9 13 6 11 14'1 G! 4 5: 13 5: 7, 80 78 l 1 155: 2 158 18j
13 26 14 21 7 24 9 i 16 8 29 51 15 9 22; 7 14 72 167 11 226 2 239 19 ;
i 5 9 4 7 7 4 3| 9 ! 1 8 3: 9 9 5' 5, 5 39 ! 63 16 79 7 102 20
; 15 12 16 21 17 21 2 0 ! 18 10 13 7 i 8 51 14 7 8; 97 115 15 192 5 212 21:1 6! 10 l i i 17 13 13 j 5 : 15 12 16 7 12 6: 8: 4 5 64 96 8 I 150 2 160 22-6' 7 6| 21 6 28 ! 8 20 4 19 ! 3 21 8! 12: 4 13; 45 141 1 ! 185 — 186 j 2 3 '
v) Jär je s te ly n  alaisena. —  U nder o rganisa tion . —  E n voie dc création.
50 51
1931— 1932 .
1 2
«
■t -, (> j 8 9 10 11 j 12
i
K o u lu n  n im ity s . 
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g .
D thb jnu lion  de l'école.
1 'a ikka .
O ri.
Tjieit.
P
erustam
isvuosi. 
G
nm
dläggningsår. 
A
nnée 
de 
ht 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut' 
f 11 u 
f n 
i kuin 
se 
tietoa 
am
u 
Iti 
on 
4ict 
h 
m 
ch 
m
ed 
vilkct 
h
r>
\u
k
«
t 
tun 
crit 
i 
m 
sådant 
det 
vid 
upp- 
m
ttens 
avgivande 
ar.
A
nnee 
a 
partir 
de 
laquelle 
l 
eeole 
jonc- 
tionne 
de 
-sa 
m
anière 
actuelle.
O p e t ta jie n  lu k u . —  A n ta l lä ra re ,
N om bre  ri: m aîtres.
V ak in a is ia .
O rd in a r ie .
T itu la ir e s .
\  lrk a a -  
to m n t ta v ia .
T ja n s t - 
lo r r a t ta n d e .
E x t r a ­
ord in a ires .
T u n t i ­
o p e t t a j i a .  i 
T im lä ra re .  
A d jo in ts .  !
Y ditecnsä .
S u m in a .
T o ta l.
!
Mk 
hi i 
M
anliaa. 
Jlom
nu 
s
N
aisia. 
. 
K
vinnliga.
1 
Ltnm
e
M
ic hi 1 
I 
M
anliaa. 
Ilom
m
i 
1
N
aisia.
K
vinnliga.
1 
em
m
es.
M
iehiä. 
M
anliga. 
Ilom
m
en.
N
aisia. 
K
vinnliga. 
F
em
m
es. ■
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
, 1
" ’ ~
Keskikoulut — Mellanskolor
i
—  Écoles élémentaires . . . 101 175 i) u 85 72 195 2<ï0
2 S iw m en kie l — F inskspr . —
Écoles finnoises ................ 92 167 n 74 62 17â\ 242
i 3 K ulm akoulu  ......................... H e ls in k i— H:fors 1928 r i 9 3 — i — 1 1 6 3 “ 9
! 4 i K eskuksen yh teiskou lu  . . . » 192B : M 4 10 l 1 2i — — 5 : 12
: 'j E iran  » » ! 1931 ! l ) 1 - — ; 2 3 3 3
0 Suom alainen » K a rk k ila — Högfors 1918 ; 1 9 1 6 1 4 — ! 1 — 2 4
7 Y h te isk o u lu  ............................... H yvinkää 1918 1925 1 3 — : 3 1 4 4
« K erava - -  Korvo j 1921 .1925 3 1 1 5 4 6
! i» » .................................. K uusankoski 1920 1924 1 4 2 3 3 7
■10 Y h te is ly seo  ............................... O r im a t t i l a 1 9 2 8 ; 1927 9 3 • — 1 2 4 3
11 . J a r v e n p a a 1928 M 1 3 2 3 3 i 6
jS i i i r m i i a r v i 1929 -1) 3 2 1 1 4 3
! i:5 » . . . . L o im a a 1909 1913 2 2 2 1 4 3
i l  1 ,, ............................... N a a n t a l i  N a d e n d a l  | 1915 1919 1 9 2 3 1 4 5
15 » ............................... L a u tta k v la  j 1912 1921 3 2 1 1 4 i 3.
1 0 ,> M e r i k a r v i a - -  S a s tm o la 1920 1925 1 2 l 1 1 1 3 3:
1 7 S u o m a l a i n e n  y h t e i s k o u l u  . . 1 P a i m i o  -  -- I V m a r 1925 1929 2 3 1 3 1 3 'ls » » M y n ä m ä k i  - V mmo 1925 1929 2 3 1 ' l | 3 4'
! l!> P ern iö n  y h te is k o u lu  ............. P e r n i ö - - J î ia rn  a  j 1927 1929 3: 9 3 2 (1
20 Y h te isk o u lu  ............................... L a v ia  j 1917 19-;2 9 3 2 31
i 21 A ito o n  y h te is k o u lu  ............. L u o p io in e n  i 1 9 1 7 1922 3 3; 3 3!
22 Y h te isk o u lu  ............................ S y sm ä  | 1920 1925 9 3 | 2 1 4
23 S o m ero n  y h te i s k o u lu ............. So me ro 1927 ’) 1 2 l 1 2 4 3
2 y Y h te is k o u lu  ............................... K a n g a s a la  1 19 2 1 1925 9 2 4 1 6 31
'•>5 Suomalainen yh teiskou lu  . . M ä n t tä 1925 1928 9 3 li 2 3 5l
•20 Y hteiskoulu ........................... O rivesi ; 1925 19v>8 1 3 V 2 3 4 6
2 7 V alkeakosken yhteiskoulu  . V alkeakoski 1927 1927 3 9 — ’ 2 1 5 3!
28 Suom alainen yhteiskoulu . . Vääksy 1926 *) 9 3 — 1 2 41
29 Y hteiskoulu ........................... Säkkij ärv i 1907 1911 9 3 — : 1 2 4 i
30 » P arikkala 1907 1910 2 3 — 1 ■2 4 i
31 D .......................... K ym i —  K ym m ene 1920 1925 9 4 — ! — 2 4
32 » ........................ K oivisto  —  läjörkö 1922 1925 1 4 — 1 1 2 5
33 V iip u r in  T a lik k a la n  y h te i s ­
koulu .................................... V iipuri —  Viborg 1926 r ) 1 4 — 4 2 6!
; u Yhteiskoulu ........................... 1 U u ra s  —  T rä n g s u m l 1923 1926 2 3 1 1 3 4-
35 ,, ............................... Ik k irk k o  — N ykyrka 1925 r ) 4 3 1: 3 5 1
:K) L a p p e e n ra n n a n  Y h te isk o u lu L :ra n ta  \V :strand 1930 !) 1 2 1 21
3 7 Y hteiskoulu  ........................... E lis e n v a a ra 1927 r ) 9 3 9 3 !
'38 K e sk i-Y u o k se n  y h te is k o u lu P ö llä k k älä 1924 1928 9 3 3 5 3!
3» S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  . . K a n g a sn ie m i 1925 J ) 3 1 3 3 !
4 0  Y h te is k o u lu  ............................... P i t  k äi an i a 1919 1925 4 2 2 4 4!
i l » .Jaa k k im a 1919 1925 1 3 1 ï 9 41
4 2 » .................................. .Juankoski 1920 1925 1 4 1 1 2 l! 3 6
13 S u o m a la in e n  k e sk ik o u lu  . . S u o n e n jo k i 1930 ' ) 1 1 1 1 2
n » y h te is k o u lu  . . K iu ru v es i 1922 1924 1 3 1 1 2 4
45 Y h te is k o u lu  ............................... L ie k sa 1 9 2 4 1927 9 1 “2 1 3 iïi
4t> K a n n u k s e n  y h te is k o u lu  . . . K a n n u s 1923 1926 9 3' 1 3 3;
4 7 S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u  . . S a a r i j ä r v i 1908 1 9 1 1 9 4 1 ■ 3 41
■48 » » A lav u s 1922 1925 4 3 1 3 5
4!) : » » V iitasaari 1905 1927 1 2 | 1 2 3
50 O u la is te n  y h te is k o u lu O u la in en 1927 r) 3 1 2 1 1 4 3
51 Suom alainen yhteiskoulu . . K e m ijä rv i 1925 1928 1 3! — 1 1| 2 f!
» » H a ap a jä rv i 1929 ■' 2 . 2 1 — ! 1 2 4 !
n ! 15 l(î 17 18 m 20 1 21 22 ! 2:i 24 25 20 27
s
I
I
Oppilaiden äidinkieli.
Kleyernas modersmål. 
Laiique niaierrtdh'.
i i . LU. IV.
j "
Yhteensä.
Summa.
Total. Suom
i.
i’inska.
Fi nnoix.
K
uotsi.
Svenska.
Suédois.
Muu 
kieli. 
A
nnat 
språk. 
Autre 
langue.
O
ppilaita 
kaikkiaan. 
Elever 
inalles.
> ombre 
totale 
des 
élèves.
1
Poikia.
G
ossar.
G
arçons,
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia. •
G
ossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia, 
i 
G
ossar.
: 
G
arçons.
Tyttöjä. 
Flickor. 
1 
Filles.
Poikia, 
i 
G
ossar. 
Garçons.
Tyttöjä. 
Flickor. 
Filles.
Poikia, 
i 
; 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
1 
Poikia. 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä,
Flickor.
Filles.
6081 707 683: 810 60 (i| 826 j 488 829 386 637 2 771
i
j 3 809 6 077 475 28 6 580 1
566, 665 635 763, 564' 779 1 445 765 368 603 2 578 3 575 6 0 72\ 56 2-5 6153 ■J-
14 13 19 14! 12 26 17 24 __ — 62 77 131 8 __ 139 3
21 17 16! 27 15! 25 14 20 8 27 74 116 190:
— 190 4
7i 6 8 7 •—j .._ — 15 13' 28! __ 28! ö
8 17 10 10: 10 ! 9 7 7 10 10 53 9.3! __ __ 93!1 (i
15! 27 16 26, 13: 12 11 13 10 .16 65 94 154 4 1 159 7'
171 15 16 21 19 15 16 20 10 18 78 89 165 •) 167 s
17 22 12 15 29' 4 12 3: 10 41 88 126! 3 129 y
10 12 8 11 16 7 12 16 2 13 48 59 105; 2 107 1013 15 19 17! 7: 22 13 16 52 70 116! 2 4 122 n
5 7 19 21 i 14: 12 8 10 __ 46 50 96 96 la '
19' 22 *21 *32 ! 12 15. 5 15 15 13 72 97 169 10» :i;v
1 111 5 14 6 13 7, 10 5 9 13 57 36 93 93 ;U j
si 12 13 16 9! 20 , 7 11 2 4 39 63 100 1 2 102 i i r>1
1(5 10 15! 11 4; 10 5 10 4' 6 44 47 90! 1 91 1 o
1 10 ti j o : 8 1° J2| 5 11 7 14 42 51 93' »:! (î 7
11 7 i 10 1.1 15 7 6 11 (i 47' 44 91 91 1 H
9 13 i i 10 17 8 9 9 8 8 54 i! 48 98! 4 102 Il 9
8 9 7 11 o! 121 9 14 3 12 36 ! 58 94: 94 '20'
9 12 ! 7, 14: 8: 8 5 7 ! t! 15 35 56 91 __ 91 •21 '
14! 25 î 7' 13 8: 8 » 13 5 3 39 62 96 5 __ 101 2-2
9, 11 8 11 8' 15 10 20 ! 10 13 45 70 115 115 23
9 17 18 13 15: 6 10 8 9 17 61 ! 61 119 3 122 i2413 9 14 9 9; 22 6 13 8 14 43 67 109 1 110 25
14 15 12 11 17; 16 7 13 12 11 62 66 126 2 128 ;2f>
10 12 10 8 i l 12 7 8 6 8 44 48 87 ii ^ __ 92 !27:
4 11 10 11 7 9 8 1.4 9 11 38 56 93 1 __ 91 '28,
5 13 9 10 8 10 3 16 5 12 30 61 90 1 91 29:
20 10 14 ■>? 17 11 7! 13 8 8 66 ! 64 130 : __ 130 30
10 7 20 12 13 18 9 ! 24 11 12 63 73 134 2 136 31
9 17 15 12 15 25 18 ! 16 13 10 70 ; 80 145: 5 150 32
14 27 26 43 10 ?5 12 28 6 17 68 140 200 - - 8 208 '»3
12 14 16 11 12 13 7 6 10 10 57 54 110 1 111 ■ 3 -t ■
— 12 7 4! 9 4 7 (i 1 26 24 19 1 50 i h r> '
t5 17 11 16 _ _ __ 26 33 58 1 59 i'3 (y
19 15 12 23 14 12 8 16 5 17 58 83 139 1 i 1.411 3 7
15 12 13 22 5 16 6 13 4 9 43 72 114 i 115 38
14 5 8 9 9 8 10 15 7 15 48 52 îoo: 101) 39
8 22 8 16 7 10 7 11 4 7 34 66 94 ! 1i •, 100 40,
13 13 13 16 9 10 6 17 1 12 42 68 110 110 11!
11 15 7 13 7 9 4 18 3 11 32 60 98' 98 '-121
9 13 21 19 30 : 32 62 62 ■1 3
7 13 7 19 loi 12 10 13 12 5 46 ; 62 108 108 1 1
8 18 19 10 10 17 7 20 5 11 49 76 125 125 •15
7 6 7 13! 7 11 7 9 8 9 36 48 84 81 10
8 7 8 9! 7 14 2 13 7 18 32 61 93 93 17
13 15 8 17 13! 15 7 17 7 15 48 ; 79 127 127 48
8 16 7 12, 4! 12 9 10 3 10 31 I 60 91 91 49
10 20 5 15 8! 16 12 19 5 16 40 ! 86 125 i 1 126 i 5 0
14 12 4 11 9| 14 3 1.6 8 13 38 66 104! __ __ 104 51
16 11 13 17! 11 7 9 6 11 47 ! 59 106 — : — 106 5 2
!) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. — En voie de création.
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1931— 1932 .
— 7 - o ------ — s 1 0 i n 1 11 1 1 9.
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning, 
i ! Désignation <le l'école.
; j
Paikka.
Ort.
Lieu.
Perustam
isvuosi.
' 
G
rundläggningsär.
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se tietoa a nuoltaessa, on. 
Å
ret, 
från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
 ^fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
upp­
giftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle Vécole 
fonc­
tionne 
de 
s a 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku. — A ntal lärare.
Nombre de maîtres.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa- 1 
! to im ittavia. : 
T jänst- 
i fö rrättande.
; Extra- 
1 ordinaires.
T un ti­
opetta jia .
T im lärare.
Adjoints.
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iehiä.
! 
M
anliga.
1 
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnliga. 
h 
em
m
es.
M
uhii
M
anliga.
H
om
m
es.
N 
UM 
1 
K
vinnliga. 
1
1 >nnu 
s
M
iehiä.. 
M
anliga. 
Ilom 
m
es
N
aisia. 
K
vinnliea. 
rem
m
* s
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
" 
N
aisia. 
K
vinnliga 
F
em
m
es.
1 Suom alainen yh te iskoulu  .. Vihti
i
i
1930 : !) i 1
K a r isakoij Iu p
K o
1
ohjak
lmeluc
1!
oului
)kkaif
2
na. — 
set. — 
2
2 Y h te is ly s e o ............................. K an k aan p ä ä ; 1928 — i 1 1 1 2 — 1 3 2
3 K eskikoulu ............................. R au ta lam p i 1928 !) • i 1 — 1, ï 1 ' 2 ! 3
4 Y hteiskoulu . ......................... P ie ta rsa a ri —  J :s ta d 1927 ; H i 2 — 2 1 ! 4'
3 Isonkyrön  keskikoulu . . . . Isokyrö  —  S torkvro 1924 1929 2 9 --- ; 1 . 3 ! 2
f! Iin  y h te isk o u lu ....................... ' l i  — Ijo 1925 1927 1 3 - — ■ 1 i 3
7: Y h te isk o u lu ............................. K ittilä 1928 r) 3 3 1 ' 3 ! 4
s Suom alainen yh teiskou lu  .. P aavola 1924 r ) 2
N eljähu ikkaisMît. -  
2 |
!) Y hteiskoulu ........................... L a m m i 1928 M 1 ia: 1 — 1 2: 3 5
10 : » .................................. K a u h a jo k i 1928 ') 1 1 —
2 5;
11 R u o ts in k ie l i s e t '  —  S v e n sk -
s p r à k ig u — E c o le s  su é d o ise ;
12 Tölö sa m sk o la ..........................; .H e ls in k i—  ll:fors 1928 ')
9
1 1
I I 10 20
(i
18
6
13 K a r i s - I J i l l n ä s  s v e n s k a  sam-
K arja • Kari s 1914 1914 4 .1 21 3 6 4
1J 1’a rg a s  s v e n s k a  s a m s k o la . . j P ara inen  —  Pargas 1910 1914 1 -1 3 ! .1 4 5 !.1 •') S a m s k o la n .................................... . |lT: kaa-rl.— N ykarleby 1919 ! 1921 3 1 ! l 4
13 14 15 10 17 18 19 j 20 21 22 1 33 21 2 S 2(1 27 28
Oppilaiden luku cri luokilla. — Antal clover i dc särskilda klasserna. 
N om bre  des élèves d a n s  chaque classe.
Oppilaiden äidinkieli. 
Elevernas niodersmjll. 
L a n g u e  m aternelle.
Oppilaita 
kaikkiaan. 
Elever 
inalles. 
N
om
bre 
totale 
des 
élèves.
J. II. 111. IV. V.
Yhteensä.
Summa.
T o ta l. Suom
i.
Finska.
F
innois.
Ruotsi.
Svenska.
Muu 
kieli. 
.Annat, språk. 
A
utre 
langue.
Poikia.
G
arçons.
! 
Ivttoja. 
Flickor.
! 
rau
Poikia.
(iossar.
G
arçons.
1 
lut 
j i
1
 Flickor. 
1 
ilh
Poikia, 
(iossar. 
( 
m
on
Tyttöjä.
Klifîkor.
i 
au
; 
Poikia.
; 
G
ossar. 
G
arçons. 
I
Tyttöjä. 
, 
Flickor. 
{ 
F
illes. 
I
1 
Poikia, 
i 
Gossar. 
1 
t 
G
arçons.
1 
Tvttoja. 
; 
! 
Flickor. 
; 
F
illes.
■ 
Poikia. 
Gossar. 
! 
G
arçons.
: 
T
utojä. 
i 
Flickor.
F
illes.
M ed  f<
Treklasi
:>lksko
$iga. -
lan  s o r
A 3 c
n b o ti :e n sk o l;i .  —  s
13
e f o n d t  
7
m t  su r  
12
l ’é c o le : p r i m aire.
14 25 39 39 1
— — 1 — — 12 20 10; U i 14; 13 36• 44 80 __ 80 2,
— i — — 11
lö i
11 22' 11 8, 33!| 39 72; — ! _ 72 3
— — — 1 4 : 6 9 5! 9: 25 33 56 2i __ 58 4'
— — 9 19 6 11! 11' 14 26 44 70 __ 70 5
— : — — 13: 13] 9 15! 7 8
11
i 36 65 __ ! __ 65 6
E yrk las siga. - A 4 classes.
4 13) 4 17 3 11 ! 41 52 — 52
i
— : 3 1 4 3 — —-! — 7 4 11 __ 11 8'
— ' 9 12 5 10 4 12 5i 13 23 47 70' 70 9
13; 13 10 14 8 15|
1
4! 16 35 58 93 93 10
42 42 48 47 42 47 43, < k\ 48\ 34 193 234 •î' 419 S 427 1110 0 8 10 11 9 9 8 ! — 38 36 1 70 3 74 1 2:
14 25. l(i 15 10 13, 11 20 7: 13 58; 86 2 142ji 144! 13;
10] 6 12j 10 13 11 8 20 4 12 47 59 _ .106 100' 14
81 2 12| 12 8 14 15 16: 7 9 50■! 53 2 1011 103! 15
1
K oulun nimitys. 
L äroverkets benämning. 
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
!
Perustam
isvuosi.
: 
G
rundläggningsär.
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena kuin 
«e 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Å
ret, 
från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
r fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
upp­
giftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle l’école fone- 
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
O pettajien luku. — 
Nombre de
Vakinaisia. 
Ordinarie. 
Titulaires. ,
V irkaa­
to im ittav ia .
T jänst-
förrättande.
Extra-
ordïnarcs.
M
iehiä, 
j 
M
anliga. 
J 
H
om
m
es.
X
aisia. 
j 
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
1 
N
aisia.
I 
K
vinnliga. 
Fem
m
es.
1 T y ttökou lu t —  Flickskolor —  Écoles de 
i jeunes f i l l e s ..............................................
2 Suomenkieliset —  F inskspråkiga  --
Ecoles finnoises .....................................
3 Suom alainen ty ttö ly seo  .........................
1
■
L ah ti ! 1008 1927
i e «7
77
7
5'
1
1 » ty ttö k o u lu  ....................... 1 lilinna —  T:lms 1924
1853
1870
1895 
! 1905
i
t i
2
8
50
(i
'1
(i Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —•
Ecoles suédoises .....................................
7i Sv. priv . lä ro v e rk e t för flickor ......... H e ls in k i— 11 :f ors ^
‘ 1
i
4
4;
Si N ya svenska flickskolan  ....................... )> 1879 1908 i 9 — j
9 P riv a ta  svenska flickskolan ................ » 1889 1897 3. 19
lOj » » » .................. Porvoo —  B orgå 1863 1905 6 8 i —
I l ;  l le u rlin sk a  s k o l a n ..................................... T urku  ■— Åbo 1861 1 1894 3 8
12 K a ik issa  yksityiskouluissa  —  1 samt­
liga privatskolor 2) ................................ i 33o\ 520
i
j 2S 37
10 11 12 13 I t  I S  ! 10 17 18 19 20 21 24 ]
Antal lärare.
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla. —  A ntal elever i de särskilda klasserna. 
Nombre des élèves dans chaque classe.
Oppilaiden äidinkieli. 
E levernas modersmûl. 
Lanque maternelle.
O
ppilaita 
kaikkiaan. 
Elever 
inalles.
Nom
bre 
totale- des 
élèves.
T u n ti­
opetta jia .
Timlärare.
Adjoints.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1. II. m .  j IV. V. VI.
i
VII.
!
V III. IX .
Suom
i.
Finska.
F
innois.
lluotsi.
Svenska..
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk. 
Autre 
langue.
i
1 
M
iehiä.
M
anliga.
, 
H
om
m
es. 
!
N
aisia. 
K
vinnliga. J 
! 
Fem
m
es. 
j
M
iehiä, 
j 
M
anliga.
1 
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnliga. 
Fem
m
es. 
1
20 37 36 109 223
i
247 258 224 212 214 144 100 48 «85 961 24 1 670 1
11 ,9 13 27 105 12 1 109: 96 .9.9j' 90 40 14 12 674 10 2 686 2
2 3 2 10 42 42 36: 34 39 33 23 11 12 269 5 1 275;
5 5 6 8 37 38 321 32 30 2 7 __ — 195 1 _ 196 4
4 1 5 9 2(i 4 1 J 41 30 30 30 17 210 4 1 215 5
.9 28 23 82 118 126' 14!)\ 128' 113 124 104 86 36 11 951 22 984 (i
2 9 3 19 19 24! 28 25 22 \ 27, 12 16 17 4 183 3 190: 7
2 9 3 18 13 13 26! 27i 26 j 25 19 15 1 160 3 1641 8_ 3 19 21 27, 32 24' 18 29 25 12 11 3 184 12 199 i)
3 1 9 9 32 36 30 26: 21 s 19' 16 13 — — : 192 1 193 10
2 9 5 ] 17 33 2 6 1 331 26 2 6 : 24, 32 30 8 3 232 3 238: 1 11
298 1 294 6-561 851 486\ 3 6 6 8 ' 4 08s\ 4 0361 3 572■
I
3 1 2 6 1648\ 1443' 933 18 020\ 4 772 208 23 000 12
x) K oulu v ie lä  jä rje s te ly n  ala isena. — Skolan ännu  un d er o rganisa tion . —  E n  voie de création.
2) P aitsi y k sity ise t ja tk o lu o k a t. —  U tom  p riv a ta  fo rtsä ttn ingsk lasser. —  E xceptées les classes privées d ’études 
supérieure?.
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1931— 1932 .
II. Oppilasluvim muutokset lukuvuonna 1931—1932.
Variation du nombre des élèves
— Förändringar i elevantalet under läsåret 1931— 1932.
(année scolaire 1931— 1932).
1 2 3 1 4 s o 7 8 ! n
K oulua nim itys. 
L äroverkets benäm ning.
Désignation de 1’école.
P aikka.
Ort.
L ie u .
I  luokkaan pyr- 
k ineitä , jo tka  
p ääsy tu tk in ­
nossa on
Av inträdessö- 
kande till kl. I.
A sp iran ts à la  
î-e classe
Oppilaita o te ttu  kouluun: - -
Élèves reçu*
L luokkaan. — K lass I. 
1-e classe.
h y v äk ­
sy tty .
god­
kända.
approu­
vés.
h y l­
jä tty .
under-
kända.
refusés.
Ylem m än kansakoulun
F rån  högre folkskolans
A ya n t fréquenté l’école 
prim aire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
i 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga.
; 
A
utres.II  i
luokalta 
I I  klass 2-e 
classe.
I I I
luokalta 
I I I  klass 
3-e 
elasse.
IV
luokalta 
IV  klass 
4-e 
classe.
i  Kunnalliset koulut — Kommunalasko-
1 l o r — É co les m u n ic ip a le s  .....................
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
51 1 — 14 0 1 25 4
Écoles suédoises .....................................’
2 S a m s k o l a n .................................................... T a m m is a a r i  -  - E k e n ä s 36 6 2 1 24 3
3 S v e n sk a  s a m s k o la n  .................................. K r is t i in a n k .  —■ K rs tad 15 i 8 4 1 1
4 Lyseot -  - Lyceer — L y c é e s .................... 2 048 302 590 219 377 «27 93
5| Suomenkieliset -— F inskspråkiga  --  
: Li/eées f i n n o is ......................................... 1 7 4 7  '< 2 9 8 ■570 2 1 3 3 7 1 3 8 4 67.
0i S u o m a la in e n  Y h te i s k o u lu .......................... H e ls in k i -  Ib fo rs 45 i 14 3 2 1 35 —
7 U usi v h to is  kou lu  ............................................ » 40 __ 12 6 1 15 (i
8 Kallion vliteiskoulu ................................ » 106 16 17 3 3 56 1
9| T ö ö lö n  ' » ....................................... » 70 — 33 1 5 23 8
10 V ksitvisluokat ........................................... » 37 4 5 2 __ 30 __
11 Suom alainen v k s i tv is lv s e o .................... i> 52 6 10 5 5 28 4
12 Y h te isk o u lu  ja re a l i lu k io  ....................... » 45 16 9 1 — 26 1
13 Y h te is lv sc o  ........................................................ » 31 5 2 7 3 17 2
14 K oulukujan vhteislvseo  ......................... 27 8 __ ..._ 13 14 —
'l ö  Suom alainen Y h te isk o u lu ....................... O ulunkvlä —  Å seelbv 42 1 23 2 8 — 6
16 Y h te isk o u lu  ...................................................... L ohja —  Lojo ' 35 7 19 8 7 — 1
17 Suom alainen Y h te i s k o u lu .......................... T urku  —  Åbo 85 7 28 5 6 41 3
1 S » vhteislvseo ............... Pori —  Björneborg 40 5 21 12 5 — 2
ly  » Y h te is k o u lu .......................... Salo 38 12 15 10 9 1 3
20 ,) » .......................... T y r v ä ä 39 7 12 14 13 __ —
21 K okem äen Y h te isk o u lu  ............................ K okem äk i —  K um o 32 4 9 8 15 — —
22 Suom alainen Y h te i s k o u lu .......................... Ik a a l in e n -  - Ikalis 25 1 11 2 10 1 1
2 3 » ' » .......................... Tam pere —  T:fors 40 8 8 3 — 28
24 •> » .......................... H äm eenlinna —  T:hus 47 5 12 10 9 7 —
2 5 -> » .......................... K o rssa 44 8 17 6 8 7 _ _
26 Y h te isk o u lu  ...................................................... L a h t i 72 10 22 12 18 9 3
2 7 Y h te isk o u lu  ja  r e a l i l u k i o .......................... J ä m s ä 27 3 9 4 13 — 1
2 8 Y h te isk o u lu  ...................................................... T o ija la 50 8 20 9 10 — —
29 S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u .......................... Viipuri Viborg 52 15 12 3 — 20
30 Uusi suom alainen yhteiskoulu  ........... ,> 45 25 19 2 2 11 —
31 K e a lik o u lu . m a a n v i i j .-  ja k a u p p a ly se o » 36 15 20 ' 8 3 3 2
32 Suom alainen Y h te isk o u lu ............................. Im atra 64 6 20 15 27 2
33 » ' » ............................. Inkero inen i s ; — 9 2 4 — !
10 11 12 13 M 1 5 16 17 18 19 2 0
S
I  läroverket in tagna elever till: 
dans la
Oppilaita eronnut ko u lu sta .
K ran skolan avgängna elever. 
Élèves ayant, quitté l'école. Oppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys. 
Elevantalets ökning 
eller m
insknins. 
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
i
II  luokkaan. — Klass II. 
2-e classe.
III—
V 
luokkaan.
Classe 
III—
V. 
\
V
I—
'VIII 
(IX) 
luokkaan. 
i 
V
I—
VIII 
(IX) 
klassen. 
! 
Classe 
V
I—
VIII 
(IX
). 
;1
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
O ppim äärää p ää ttä -
Fijre avslu tad  kurs. 
Avant d'avoir achevé 
leurs études.
Suorite ttuaan
Efter avslu tad
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola. 
Ayant fréquenté 
l’école 
primaire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
Autres.
K
uolleet. — 
D
öda. 
Décès.
M
uut. 
Ö vri 
. 
Autres.
keskikoulun 
kurssin.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs.
dans 
U 
cour 
com
plet.
9
J
4 u » 83 18 13 22
-,
53 +  30 1
2 2 2 1 K 47 16 10 10 36 +  11 2
7 2 9 1 4 36 2 3 12 17 -h 19 »1
118 fi4 144 383 445 St 060 20 1 628 56.1 750 2 959 101 4
101 r / 116 313 378 2 550 W 1 102 151 593 ! 2 462 -i- 88 5
7 33 4 2 87 20 10 33 ! 63 24 (i
__ 6 13 7 66 2 22 22 16 62 •!- 4 7
2 5 1 88 53 11 9 73 ! 15 8
8 __ _.. 7 17 102 2 48 1 9 60 -■ 42 y
__ __ 2 6 4 49 38 — 21 59 —  10 10
14 43 45 154 __ 107 19 19 145 +  9 u
— __ 9 12 19 70 __ 42 4 20 66 -i- 4 12
2 2 9 16 60 __ 39 5 - 13 57 -i- 3 13
__ __ 5 14 13 59 __ 33 -7 — 40 -4- 19 14
__ __ 4 2 15 60 __ 36 2 5 43 -i- 17 15
__ __ 3 1 39 — 39 13 11 63 —  24 16
1 - - 7 19 42 152 2 65 17 83 167 —  15 17
— __ — 2 8 50 1 22 11 — 34 -1- 16 18
1 __ 9 3 51 1 25 12 14 52 —  1 19
__ __ 2 6 47 21 19 13 53 —  6 20
__ __ __ 2 __ 34 __ 19 6 9 34 — 21
2 ■ 1 2 7 37 8 7 — 15 -h 22 22
39 - - 3 3 26 110 1 49 19 41 110 — 23
1 4 3 11 57 __ 23 7 17 47 -  10 21
1 _ 3 1 1 44 25 13 17 55 —  11 25
__ 1 4 7 1 77 >) 73 19 13 105 —  28 26
__ 4 2 6 39 30 11 12 53 —  14 27
1 _ 5 11 3 59 1 45 10 16 72 —  13 28
— 1 (i 9 51 *) 24 6 17 47 -r  4 29
7 11 7 59 __ ' 30 7 10 47 -1- 12 30
9 15 21 74 47 7 17 71 r  3 31
4 11 5 84 2 47 14 14 77 - r  7 32
1 2 9 12 39 — 21 6 27 -1- 12 33
') .N äistä e ro te ttu ja  6 . —  llä ra v  förvisade 6 . —  D ont 6 renvoyés. 
a) » » 4. — » » 4. —  » 4 renvovés.
O p p iko u lu tila sto  1931— W S S  —  L ä  rd o m ssk o ls ta tis tik
56
8
57_
1931- 1932 .
1 3 4 * ! G 7
»
K oulun nim itys. 
L äroverkets benämning. 
Désignation de l'école.
l»aikka.
Ort.
Lieu.
I  luokkaan p y r­
kineitä, jo tk a  
pääsy tu tk in ­
nossa on 
Av inträdessö- 
kandc till kl. I
Aspirants tl la 
1-e classe
Oppilaita o te ttu  kouluun: —
Elèves reçu■
1 luokkaan. --- Klass I. 
l-e classe.
hy v äk ­
sy tty .
god­
kända.
approu­
vés.
hy l­
jä tty .
under­
kända.
refusés.
Ylem m än kansakoulun 
F rån  högre folkskolans 
Ayant fréquenté l’école 
primaire supérieure
; 
V
alm
istavista 
kouluista.
! 
Från 
förberedande 
skola.
Ayant 
fréquenté 
l’école 
i 
préparatoire.
] 
' M
uualta.
Ö
vriga.
Autres.I I  i
luokalta
11 klass
classe. ■
I I I
luokalta 
I I I  klass
3-e 
classe, j
IV
luokalta
IV k lass
4-e
classe.
1 Suom alainen yhteiskoulu ..................... M ikkeli —  S:t Michel 48 4 27 : 6 8
2 » » ....................... P ieksäm äk i 43 4 14 10 9 — - --
3 » » ....................... K uopio 76 41 39 9 19 5 4
4 » » ....................... V arkaus 43 : 2 20 5 14 — i 1
5 Y hteiskoulu ............................................... Joensuu 51 i i 20 5 7 4 ; .1
: Ü » V aasa —  Vasa 35 4 21 4 8 — 2
7 ! » ................................................ L apua 32 1 18: 6 7 1
i 8 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... .H aapam äki 19 — 7 5 (i 1 g
1 9 Y hteiskoulu ............................................... ! laapavesi 13 7 1 2 3
Kansako u lu  p oh jakou luna .
10 Koulukujiin 6-luokk. yhteislyseo . . . . H elsinki - -  H :fors 36 10 34 2
11 K eskikoulu ja  luk io  ............................... K auhava 30 4 — - 30
12 Kauclas kylän keskikoulu ja  lukio . . . Y livieska 2 2
13 .S uom alainen  » » » ilm a jok i 35 — 31 4
U Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Lycées suédois ...................................... 301 4 20 6 6 243 26
>15] X ya svenska lä r o v e r k e t ......................... H e ls in k i— Ikfors 16 —  : — — 16 \ —
Slö1L äro v erk e t iö r gossar och flickor . . . » 34 ___ —  i __ — 26 i 8
17 iSva svenska sam skolan  ....................... » 27 — 4 ! 1 — 19 : 3
!18 Svenska s a m s k o la n ........................... u 29 __ —  1 — 28 i
19 Ju d isk a  sam skolan  .................................. » 21 __ — — 21 —
20 B rändö  s a m s k o la ....................................... K ulosaa ri —  B rändö 33 . _ 1 _ 30 2
21 G rankulla 19 .__ 4 — __ 13 2
22 ! Svenska sam skolan .................................. O ulunkylä •— Åggelby 19 2 5 ! — — 14 _
23 T urku  •— Å bo 36 2 2 3 — 24 i 7
24 ! » » .................................. Po ri —  B:borg ’ 10 — — 10
12 5 1 » » .........................S . . . T am pere —  T:fors 28 — 3 ; — — 23 i 2
26 » » ................. K o tk a 16 — —  : — — 15 1
27; * » .................................. V aasa —  Vasa 13 — 1 2 6 4
i 2 8 K e s k i k o u l u t  —  M e l l a n s k o lo r  —  Écoles
i 15 4 6 92 595 221 534 84 55
29 Suomenkieliset —  Finskspråkiga  —
1 Ecoles finnoises ..................................... 1 4 6 6 86 ■568 220 528 46 47
130 : K ulm akoulu  ................................................ H elsinki ll:fo rs 26 4 6 3 . 2 13 2
! 31! K eskuksen yh te iskoulu  .......................... » 44 , () 16 2 3 15 3
;32 E ira n  y h te isk o u lu ..................................... » 13 ; -2 8 3 1 1 —
(33 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... K a rk k ila  —  Högfors 25 : — 8 5 12
!34 Y hteiskoulu ............................................... H y v in k ää 41 11 25 5 : 8 ; 2
35 » ........................ K e rav a  —  Kervo .33 , 1 18 4 (5
! 3 fï j » ........................................ K uusankosk i 35 3 14 13
10 i i  . ! 12 j 13 1 14 15 16 17 1 8 19 ! 20 21
I läroverket in tagna elever till: 
dans la
O ppilaita eronnut koulusta. 
]>'ràn skolan avgângna elever. 
Mlèws ayant quitté l'école. O
ppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys. 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning.
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
Jt luokkaan. —  Klass J |.  
. 2-e classe.
III—
V 
luokkaan. 
III—
V 
klassen. 
Classe 
III—
V.
V
I—
V
III 
(IX
) 
luokkaan. 
V
I—
V
III 
(IX
) 
klassen. 
Classe 
V
I—
V
III 
(IX
).
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ä ttä .
Före avslu tad  kurs. 
A va n t d ’avoir achevé 
leurs études.
S uorite ttuaan
Efter avslu tad
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola.
A
yant fréquenté 
Vécole 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Krån 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga, 
A
utres.
K
uolleet. — 
D
öda.
j 
D
écès.
M
uut.. — 
Ö
vriga.
Autres. 
j
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cour 
com
plet.
1 3 11 6 62 27 26 ,18 71 —  9
2 5
4
6
4
3
41
92
1
t
35
46
12
16
5
17
53
80
12
+  12
1 1
2 j
2
4
4
8
4
9
1 51 
60 1
21
28
15
26
9 i
13
45
68
+  6
— 8
1 
2 1
1 , 
1 1 5
5
2
11
: 3 
! 1 
16
! 45 
37 
55
14
43
35
116 1223
12
37
72
54
+  8 
35
-1 ■ 1
9
M ed folk:
1
sk o lan  sc
3
>m b o tte
3
7
insk ola .
U
17
- - Se. fo i
; 49
rulant nui 
50
1
<• l'école, j
3
p r im a ir e .  
; 39
9
15
11 24
54
: 25
4 ■io:
1 ! 1 6 38 — ! 30 13 10 53 15 11!
19; 2 4 1 28 — 12 6 14 32 - 4 ' 1 2 I! 3 6 — 44 i 4 — 22 j  22 13
17 \ '■>7 28 70 67 510 4 i 226 110 157 497 -  13 14
\ — 1 ’ 9 .3 5 10 43 1 12 12 21 45 -  2 15':
— , — 7 2 i 3 46 i 28 18 46 16,
2 . 11 3 4 i 1 1 48 1 ! 11 1 11 17 40 +  8 17
—- ! 6  1 2 7 17 ! 61 ■ — 44 ! 7 14 65 — 4 ,18
—  ; —  ; — — — 21 — > 2 15 — 17 -h 4 19
l | 1 ; 1 10 6 52 — i 16 11 7 34 -+- 18 20
2 --- ; 9 16 5 i 44 1 i 18 •20 9 48 —  4 21
2 i --- 2 2 6 31 — ! 15 5 10 30 -J- 1 22
— --- 2 10 3 1 51 — 28 7 19 54 -  3 23
— •— : — 2 1 13 — 10 5 6 21 — 8 24
--- ; — 2 2 3 35 1 14 3 13 31 +  4 25
4 --- ! ï 5 2 28 — 5 6 9 ! 20 +  8 2 6 ;
6 ; : 3 5 10 37 1 23
8
14 46 — 9 27j
120 98 232 1 939 14 834 887 1 735 -  204
1
28
m 1 _  : 05 226 1836 U , 810 j 834 ■ 1 657 -r.179 29!
i — 11 23 61 13 i 13 1 48 30
i - -  : 5 15 — 60 1 ! 45 ! 23 69 -  9 31
— ■ 15 28 ! 13 ! — ■ 13 -1- 15 32— : . ! 1 — 28 12 10 : 22 -1- 6 33
—- : 5 52 . - 92 26  , — ! 48 - !• 4 34
2 __1 1 !4 45 1 i 27 26 54 9 35
—  ! 1 2 _ _ 36 1 !6 13 — 30 -1- 6 36
58 59
1931- 1932 .
i 1 2 3 i 4 5 6 7 8 j 9
j
.Kuulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
JHsiynation de l’école.
Paikka.
(M.
Lieu.
1 luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on 
Av inträdessö- 
kande till kl. I
Aspirants à la 
1-e classe
Oppilaita otettu kouluun: —
Élèves reçus
I luokkaan. — Klass I. 
1-e classe.
!
hyväk­
sytty.
god­
kända.
approu­
vés.
liyl- 
i jätty. 
j under- 
; kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun | 
F rän högre folkskolans ] 
Ayant fréquenté l'école \ 
primaire supérieure \
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant fréquenté 
l’école 
préparatoire. 
;
M
uualta.
Ö
vriga. 
1
Autres.II
luokalta 
I I  klass;: 
2-e 
classe.
II I
luokalta 
III klass
3-e ! 
classe.
IV j 
luokalta 
IV klass
i
classe.
1
2
Y h te is ly se o  .........................................................
Y h te is k o u lu  ......................................................
O r im a tt i la  
, J ä r v e n p ä ä
T\Ti ii*i7ii i ä rv i
14
27
14
-
16
7
10
4
6
2
2
4
i
i
9
4
; IN UI11J1J tXL V 1
L o im a a 43 4 13 13
ù
2
o
X a a n ta l i  —  îs’â d e n d a l
L a u t t a k y lä  
M e r ik a rv ia — Sa s tm  o la  
P a im io  —  P e m a r
M y n ä m ä k i .....V irn io
P e r n iö —  V ijärnä. 
L a v ia  
1 L u o p io in e n  
S y sm ä  
S o m ero  
K a n g a s a la  
M ä n t t ä  
O rivesi 
V a lk e a k o sk i 
V ä ä k sy
16
19
6
11 4
6
4
i 3
! * !«)!
:iu
n ;
12
13
U ;
1 0
S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u ..........................
» » ..........................
P e rn iö n  y h te is k o u lu  ....................................
Y h te is k o u lu  ......................................................
A ito o n  y h te is k o u lu  ......................................
Y h te is k o u lu  ......................................................
S o m e ro n  y h te is k o u lu  .................................
19
13
28
23
15
21
36
21
18
4
2
2
3 
5
21
16
11
16
11
8
4
3
3 
1 
1
4 
4 
6
9
2
4
4
1
4
10
9
8
-
4
1
J1
i
16
17
18|
19
Y h te is k o u lu  ......................................................
V a lk e a k o s k e n  y h te is k o u lu  .......................
S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u ..........................
22
28
21
15
37 3
13 
13 
11 
10 
1 ï
3 
11
5
i 15 
10
-
9
1 2 1 
1 920
21
S ä k k ijä rv i
P a r ik k a la 23 2
1 «J 
12
1 1
3 7 i
22:
23'
............................................................. ! K y m i —  K y m m e n e  
i K o iv i s to — B jö rk ö  
V i ip u r i— Vifcorg 
U u ra s  —  T rà n g s u n d
18
23
1
3
11
18 3
4
2
; —
24; V iip u rin  T a l ik k a la n  y h te is k o u lu  
Y h te is k o u lu  ......................................................
55
26
12
1
18 
17 ;
9
1
5 3
__
i  ;
; 1  :
27 S u o m a la in e n  k e s k ik o u lu ............................. j L - .ran ta  —  \V :s tra n d  
L l is e n v a a ra
29
33
27
20
25
•) Û
2
4
2
5
13
3
12
21 i
1
29 K e s k i-V u o k s e n  y h te is k o u lu  ..................
30 S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u ..........................
31 Y h te is k o u lu  ......................................................
P ö l lä k k ä lä
K a n g a s n ie m i
P i tk ä r a n t a
13
16
13
4
1
4
10
8
H
3
33
^ ............................................................ J a a k k im a
J u a n k o s k i 2 4
18
4 4
i
14
; 1
! 2
3 4 S u o m a la in e n  k e s k ik o u lu .............................
3 5 Y h te is k o u lu  ......................................................
S u o n e n jo k i
K iu ru v e s i
L ie k s a
33 
22 
24 
1 0
3 8
12
‘î
7
6
7
10
8
5
-
1
T- 1 i3 7
38; S u o m a la in e n  > ..........................
K an n u s
S a a r i jä rv i
\J a v u s
 ;) 
31 3 10 6 i 13 : 2
3 9 28 6 9 101 3-ia: » » V iita sa a r i 24 18
:-*v 
12 
i 43
O u la is te n  y h t e i s k o u l u .................................
S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u ..........................
Y h te isk o u lu  ......................................................
O u la in e n  
K e m ijä rv i  
! H a a p a jä r v i
32
28
2(i
-
18
16
8
6 8
4
9 : 4
10 U 12 13 1 4 1 1 5 16 17 18 l » 20 21
I lä ro v e r k e t  in ta g n a  e le v e r  till: 
d a n s  la
O p p ila ita  e ro n n u t  k o u lu s ta .  
F r å n  sk o la n  a v g å n g n a  e leve r. 
E lèves ayant, q u itté  l ’école.
O
ppilasluvuii 
lisäys 
tai 
vähennys. 
E
levantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
A
ugm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
des 
élères.
11 lu o k k a a n . —  K la s s  I I .  
2-e classe.
III—
V 
luokkaan. 
L
I[—
V 
klassen. 
Classe 
I
ll—
V
.
V
I—
V
IH 
(IX
) 
luokkaan. 
V
I—
■VJ I I 
(IX
) 
klassen. 
C
lasse 
VJ 
-V
III 
<
JX
).
Y
hteensä. 
S
m
nm
a.
T
otal.
O p p im ä ä rä ä  p ä ä t t ä ­
m ä t tä .
J-'ore a v s lu ta d  k u rs . 
A v a n t  tl’a v o ir  achevé  
It HI* i t  Util s
S u o r i t e t t u a a n
li f te r  a v s lu ta d
A p rè s  a v o ir  te rm in é  
leu rs  études Yhteensä. 
S
um
ina. 
Total.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola.
S 
Ayant fréquenté l'école 
j 
primaire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
Autres.
K
uolleet. — 
D
öda.
Décès.
M
uut. — 
Ö
vriga. 
Autres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan.
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs.
dans 
le 
cour 
com
plet. j
5 1 2 5 15 35 30 5 l |
3 3 3 - 36 — 15 — 15 l- 2 1 ' 220 1 i 4 36 10 _ 10 ■1- 26  i : r
2 — 2 i i 46 — 19 22 —  i 41 4'
1 i — 1 6 24 1 10 36 — 27 ' 3 (y
2 : — — 4 2 5 6 6 __! 12 -I- 13 H
ï — — — 20 13 6 —  ; 1 9 - i -  1 7
9 ; — 1 4 20 1 8 16 ' 2 5 5
4 — — 3 35 7 1 3 ; 20 ■i 15 !)
5 — — 4 32 18 1 5 __ 3.3 l 10
2 — 4 3 24 16 1 5 31 1 l
2 —  ' 1 5 2 !) 12 17 _ 2 9 __12
3 — — 9 4 1 1 7 8 16 °  5 13
4 — 1 3 2 1 ) 17 21 __ i 38 -  _ 9 11
: 2 3 23 12 22 ! — 34 - -  11 1 5
4 —- 1 ; 4 --- 3 1 6 21 27 -  4 16
— —  i — 8 __ 36 I 14 20 35 -  1 17
1 1 1 j - 24 9 13 22 ... 2 18; 5 — 4 i 24 7 17
_  i 24 __ 1Ü
1 i 2 ---- 40 — 9 16 2 5 -  15 20 '
i i  ! 5 ---- 30 2 20 32 34 —  4 21
3 i  : 5 ---- 2 6 36 22 38 • - 12 22
— ! 4 27 1 5 22 37 -  10 23
r> 30 54 1 2 6 19 46 24
3 1 7 ---- 37 14 19 33 1  4 25:
—
"Ö
1 1
31
(>
1
7 3 3 
3
- - 12 
- 30
9 2 11 - 4 8 — U 21 32 -i 16 ! 2S.
4 2 3 . ._ 36 1 ')  2 6 11 3 8 -  - 2 2 9
1 8 29 11 1 7 2 8 1 '3U
2 2 4 33 3 7 11 2 8 . ! 5 31
3 : — ï 5 37 __ 0 8 12 20 i- 17 32:
1 — 1 « ! 3 4 — 38 14 32 1- 2 33
— 2 22 ' 31 11 ■1 13 3 4
1 — — 1 24 — 6 14 20 4 3 5; — 1 4 2 9 10 14 24 30
3 — — 22 17 17 34 12 3 7
1 ; — 1 33 8 21 2 9 -! 4 38
6 — — i 34 17 21 38 4 3!»
4 — — 9 _ 30 11 6 17 ! 13 10
— , — ï __ 33 27 18 45 - 12 1 4 1
— —  ' — 2 5 1 1 5 . 16 __ i 32 7 4 2; 4 -  - 30 37 14 - - i 31 -  3 43
l ) N äistä  ero te ttu ja  1. —  D ärav förvisade* 1. —  Dont 1 renvoyé.
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1931— 1932 .
1 A 5 fi 7 «
K oulun nim itys. 
L äroverkets benäm ning.
Designation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lien.
I  luokkaan p y r­
k ineitä, jo tk a  
p ääsy tu tk in ­
nossa on
Av inträdessö- 
kande till kl. I
Aspirants à la 
1-e classe
O ppilaita o te ttu  kouluun: —
Élèves reçu»
l  luokkaan. — Klass I. 
1-e classe.
hyväk- ; 
sy tty . j
god- 1 
kända, j
approu­
vés.
hy l­
jä tty .
u nder­
kända.
refuxê*.
Ylemmän kansako i iin n
F rån  högre folkskolans
Ayant fréquenté Vécole 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté Vécole 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga.
Autres.11 j
luokalta! 
JI klass1
clasle.
l it. 
luokalta 
I I I  klass i
clawe. !
luokalta 
IV  klass!
i-e
classe.
K ansako u lu  p oh jakou luna . —
K olm eluokkaiset. - -
1 Y hteiskoulu ................................................ V ih ti 18 __ 18 __ __j
2 Y hteislyseo .................................................. K ankaanp  ää 27 1 j — 27 ! —
3 K eskikoulu ..................................................! R au talam pi 19 — --- i 19 1 — —
4 Suom alainen keskikoulu ....................... P ie tarsa ari —  J :s ta d 25 — --- 25 — —  1
5 26 1 — — 26 — i
G I in  yh teiskou lu  ......................................... I i  —  ljo 25 — — 25 — I ;
7 K ittilä 16 1 — — 16
N eljäluokkaiset.
8 Y hteiskoulu ................................................. Lam m i 16 2 __ 6 9 i 1
9 K auhajoki 29 2 — 29
10 »> ...................................................... ! Paavola — — — - -  ;
l i !Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
80 6 27 1 (i 38 s
12 Tölö sam skola...............................................j H e lsinki —  H:fors 19 3 3 16
13 K aris— B illnäs svenska sam skola K a rja  - -  K aris 37 2 6 1 2 21 714 Pareas  svenska  sam skola.........................| P ara inen  —  P areas 14 — 10 2 1 1
15, S a m s k o la n .................................................... llrkaarL — N ykarleby 10 1 8 - ■ 2 - -
! , 1 
Tyttökoulut —  Flickskolor —  Ecoles\
de jeunes filles ...................................... 208 20 77 »7 i 1» 79 5
1 7 j Suomenkieliset ■— F im ksprâkiqa  — i
96 19 58 1 7 : 8 9 4
18 Suom alainen ty ttö ly seo  ......................... L ah ti 38 12 25 1 1 4 7 1
lö! » tv ttô k o u lu  .......................! Il:lin n a  —  T:hus 34 1 19 8 2 2 3
20 j ’> ” .......................! Savonlinna —  N js lo tt 24 t.; 14 8 '
2 — —
21 ! Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga — ;
! Écoles suédoises .....................................< 1 1 2 1 19 ! 2 0 , 2 I 70 1 1
22 , Svenska p riv a ta  lä ro v e rk e t för flickorj H elsinki —  Il:fors 18 i 1 j 1 , 1 \ 15
i23 N ya svenska flickskolan  ....................... » 11 — 3 — i 8
24, P riv a ta  svenska  flickskolan ................ » 24 — 5 —  ' — ! 18 i i  j
25 » » » ................ j Porvoo —  B orgå 30 13 — — ! 17
26 ITeurlinska s k o l a n .................................... i T urku  —  Åbo 29 — — i 16 1 1 12 1 —  1
27 j K aik issa  yksityiskouluissa  —  I  samt- !
liga privatskolor 2) ................................! 3 853 I 414 1276 483 \ 922 M 5 157 ;
10 i l 12 13 ï -t 15 16 17 18 19 20 a i ;
[ läroverket intagna elever till: 
lans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Krån skolan avgångna elever. 
Élèves ayant quitté l'école, Oppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys. 
Elevantalets ökning 
eller m
inskning.
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
II luokkaan.'—■ Klass II. 
2-e classe.
III—
V 
luokkaan. 
Ill—
V 
klassen. 
Classe 
III—
V.
V
I—
VIII 
(IX) 
luokkaan. 
V
I—
VITI 
(IX) 
klassen. 
Classe 
V
I—
Y HI 
(IX
).
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Oppimäärää päättä­
mättä.
Före avslutad kurs. 
Avant d'avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan
Efter avslutad 
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä. — 
H
um
m
a. 
Total.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola. 
Ayant fréquenté 
l'école 
primaire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista.
: 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
Autres.
K
uolleet. — 
D
öda.
D
écès.
M
uut. — 
Ö
vriga. 
Autres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
cllanskolan.
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurasin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cour 
com
plet.
Med folk
Treklassig;
skolan  s
t. —  A 3
om  botti
classes.
änskola. - - S e fo:n ia n t  su- 
18
r V école p r im a ir e . 
3 3 i
__ 1 1 29 __ 5 24 1 29 2
__ __; 2 1 22 18 11 ! 29 3
— --- ; ï 26 s) 14 14 28 4
— 2 7 35 — 8 15 23 12 i1 26 1 14 12 27 6
— 1 1 18 — ‘ilO 32 22 7
Kyrklassig a. —  A 1: classes.
2 20 5 18 23 - - 2 8
1 \ 30 20 : 18 i 38 —  8 9
— — — 7 5 — 12 —  12 10
I I 6 103 / 24 53 78 . +  25 ;11
1 2 __ 25 1 2 3 _i. 22 '12
7 1 __ 45 12 20 32 ■î- 13 13
1 _ __ 15 7 17 _ 24 —  9 ,14
. 5 3 — 18 3
16 — 19 - - 1 15
1 |!i 18 fi 38 «3 346 3 152 103 57 315 ■ M 16
2 / 3 21 130 1 62 65 .V 136 —  6 1
î 1 3 21 64 — 21 23 8 52 1 1
__ _
—
36 20 26 46 —  10 19
1 1 2 2 30 1 21 16 — 38 —  8 20
11 : 17 31 42 216 o 90 38 49 179 -1- 37 21
__ __ 1 7 1 *> 32 __ 14 11 13 38 - -  (î 22
3 6 __ 11 4 35 — 27 4 9 40 5 23
2 10 1 7 13 57 — 21 11 10 42 4- .15 24
4 __ ; 1 2 2 39 — 15 i 8 — j 23 1- I t i 25
2 1 — 4 1 17 53 2 13 4 0 1 7 36 -h 17 26
260
j
82 252 i 664 517 5 428 37 2 632 ; 1 5 6 4 1 829 5 062 -t 300 27
x) N ä is tä  12 päästö to d is tu k sella  V III  luokalta . — Av dessa avgingo 12 m ed avgångsbetyg  från  k). V i l i .  
2) K atso  m uist. 2) siv . 54. —  Se no t 2) sid . 54. —  V oir la  no te 2, page 54.
:l) N ä is tä  e ro te ttu ja  3 . — D ä ra v  förvisade 1. —  D on t 1 renvoyé.
4) » » 2. —  ■ » » 2. —  » 2 renvoyés.
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1931- 1932 .
III. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1931—32.
Antal från de särskilda klasserna avjjångna elever under läsåret 1931—1932. 
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de l’école (année scolaire 1931— 1932).
1 2 3 : i 5 6 7 8 9 1 0 n
S 3
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II. III. IV. V. VI. VII. VUI. IX.
yhteensä.
Sum
m
a.
Total.
M
istä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. lp
. — 
D
ärav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avant le 
1-er 
février.
Kunnalliset koulut — Kommunala sko-
i lor —  Ecoles m u n ic ip a le s .................. 4 1 2 7 14 2 1 22 53 i
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Ecoles suédoises ....................................
Sam skolan .................................................. T am m isaari — Ekenäs 4 1 5 11 2 1 10 36 i
Svenska sam skolan ................................ K ris tiinank . —  I\:s tad 3 — 12 _ 17
Lyseot — Lyceer — L y c é e s .................... 207 273 293 206 591 379 201 639 170 2 959 294
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —  
Lycées f in n o is ......................................... m 246 255 183 535 287 156 542 74 2 462 258
Suom alainen y h te is k o u lu ....................... 1 lelsinki -  - ! !:fors i 7 7 3 2 1 5 4 33 63 4
Uusi yh te iskou lu  ...................................... » o 8 (5 .3 8 10 5 16 — 62 8
K allion yhteiskou lu  ................................ 8 14 10 8 21 2 1 9 73 2
Töölön » .................................. 7 12 7 7 6 8 4 9 60 10
Y ksity isluokat ........................................... » 5 6 5 2 11 5 4 21 59 3
Suom alainen y k s i ty is ly s e o .................... 14 10 92 9 28 34 8 20 1 - 145 13
Y hteiskoulu ja  R ealilukio .................... >, 7 9 6 5 6 5 8 20 66 7
» 4 4 5 12 10 0. 3 13 57 J
K ou luku jan  yhteislyseo ......................... » 3 5 4 5 13 (i 4 40 1
Suom alainen y h te is k o u lu ....................... O ulunkylä Aggelby 12 3 2 4 4 8 3 7 43
Y hteiskoulu  ............................................... L ohja ----- Lojo 5 G 11 8 18 4 11 63 7
Suom alainen y h te is k o u lu ....................... T u rku  —  Åbo 3 8 10 5 25 15 17 84 - - 167 15
y h te is ly s e o ....................... Pori —  Björneborg 3 5 1 4 1.3 8 34 —
y h te is k o u lu ....................... Salo 2 6 5 5 14 6 14 — 52 6
r, » ....................... T y rv ä ä 5 6 4 2 19 4 13 53 9
K okem äen y h te is k o u lu ........................... K okem äki —  K um o 3 5 2 3 7 3 2 9 34 2
Suom alainen y h te is k o u lu ....................... Ikaalinen  — Ikalis 3 4 1 — 7 — 15 —
» ' « Tam pere —  T:fors 3 3 8 10 4 23 10 8 41 110 4
„ H äm eenlinna — T:hus 2 6 4 3 9 4 2 17 — 47 8
Forssa 2 6 8 17 3 — 17 — 55 7
Y hteiskoulu ............................................... L ah ti 12 12 12 8 24 11 13 13 — 105 12
i » ia realikoulu .................... Jäm sä 8 5 5 4 13 2 4 12 — 53 4
» Toijala 4 15 12 3 11 9 2 16 — 72
47
13
2Suom alainen y h te is k o u lu ....................... V iipuri — Viborg 5 4 5 4 9 1 1 18 - -
1 U usi suom alainen  Yhteiskoulu ........... 2 3 3 5 13 6 5 10 — 47 8
liealikoul., m aanviljel.- ja  kauppalys. ,> 7 5 7 5 14 10 6 17 71 3
16Suom alainen y h te is k o u lu ....................... Im atra 11 13 9 5 18 4 3 14 — 77
>' » Inkero inen 1 3 4 4 9 2 4 — 27 4
» M ikkeli —  S:t .Michel 4 5 8 4 16 8 8 18 — 71 (i
P ieksäm äki
Kuopio
V arkaus
8
6
8
13
2
15
4
6
14
19
7
3
1
1
9
17
— 53
80
■ 8 
7
> » 4 5 3 18 4 2 9 45 1
Y hteiskoulu ............................................... Joensuu 3 9 4 5 24 4 6 13 — 68 10
» V aasa —  Vasa 2 2 1 12 7 1 12 37 —
........................................................... j L apua 6 9 7 4 8 8 •r> 25 _ _ 72 10
1 2 3
1 4
5 6 ! 7 8 9 10 i l
S 2
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu
l. i l .
1
III. IV. V. VI.
i
VII. VIII. ÏX.
1
Y
hteensä.
Sum
m
a
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. lp
. — 
D
ärav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves 
ayant quitté 
l’école 
avant le 
1-er 
février.
Suom alainen y h te is k o u lu .......................
j
H aapam äk i -
i 2
9 3 1 0 10 3 12
1
1 54 6
Y hteiskoulu ............................................... ; H aapavesi — — — 9 1 1 ! 3 11 1 — 1 24 —
K ansako u lu  poh jakou l una. --  M ed  fo lk s k o la n  s o m  b o t te n s k o la .  —
S e  fo n d a n t su r  l ’école p r im a ir e .
K ouluku jan  6-luokk. yhteislyseo . . . . H elsinki —  H:fors — — 6 8 21 19 __ __ __ 54 1
K eskikoulu  ja  lukio ................................ K auhava — — 5 4 16 10 8 1 10 __ 53 7
R au d ask y län  keskikoulu  ja  lukio . . . Y livieska __ __ 2 3 8 ! 3 2 14 __ 32 3
Suom alainen » » » Ilm ajo k i — — 7 3 7 3 2 22 17
1 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
j
î
23 27 38 23 ! 56 92 45 97 96 4.97 36
N ya svenska läro v e rk e t ....................... 1 lelsinki — 1 kfors — 2 2 2 I 4 5 9 __ 21 45 1
L äro v erk e t för gossar och flickor » 5 2 2 1 1 3 2 4 8 19 46 3N ya svenska sam skolan  ....................... » 2 ; 2 __ 2 3 6 2 6 17 40 2Svenska, sam skolan  .................................. »
4
4 7 5 ! 3 10 5 11 16 65 5 !
Ju d isk a  sam skolan  .................. ............... » 1 — — 1 1 15 __ __ __ 17 1
B rändö  s a m s k o la ...................................... K u losaari — B rändö __ 1 1 4 3 11 3 4 7 34
G rankulla sam skola ................................ G rankulla __ 2 5 2 4 20 5 1 9 48 6
Svenska sam skolan .................................. O ulunkylä —  Åggelby 1 4 3 — 8 1 2 11 30 2
» 0 ........................................... T u rk u  —  Åbo 4 2 31 3 11 7 5 [ 19 __ 54 2
» » .......................................... P o ri '— B:borg 3 — 1 __ 1 7 1 1 7 21 4
» » .......................................... Tam pere —  T:fors 2 1 5 1 3 3 3 13 — 31 2
') •> ........................................... K otka 1 2 2 [ — 3 ; 2 1 9 — 20 4
» » ............................................ Vaasa — Vasa 1 4 7 3 9 i 3 5 14 — 46 4
64 65
O p p ik o u lu t i la s to  1 9 3 1 — 1 9 3 2  —  L ä r d o m s s k o ls ta t i s t ik 9
1931— 1932 .
•2 3 4 5 6 7
CO 0.
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II . I I I . IV. V.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
lp
. — 
D
ärav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves 
ayant quitté 
Vécole 
avant le 
1-er 
février.
K eskikoulu t —  M ellanskolor —  Écoles 
élém en ta ires ............' ............................... 1 91 •232 233 141 938 1 7 3 5 183
Suom enkieliset —  F inskspråkiga  —  
Écoles finnoises  .................................... 185 228 222 137 885 1 6 5 7 180
K ulm akoulu  ................................................ H elsinki —  H:fors 3 4 5 1 — 13 S
K eskuksen  yh teiskoulu  .......................... » 7 8 15 8 31 69 8
E ira n  » .......................... » 8 5 __ — __ 13 —
Suom alainen y h te is k o u lu ....................... K a rk k ila  ■— Högfors 4 2 2 — 14 22 1
Y hteiskoulu ................................................ H y v in k ää 7 10 3 1 27 48 2
» K e rav a  —  K ervo 4 11 8 4 27 54 7
,> K uusankoski 5 6 ' 4 2 13 30 4
O rim attila 2 5 5 3 15 30 —
Y hteiskoulu  ................................................ Jä rv e n p ä ä 4 3 6 2 — 16 2
» ................................................ N u rm ijä rv i 1 6 3 — — 10 —
» ................................................ Loim aa 4 12 1 1 23 41 3
» N aan ta li —  N ådendal 2 1 3 4 17 27 5
L a u tta k y lä 1 3 — 2 6 12 —
Y hteiskoulu ................................................ M erikarvia — Sastm ola 4 4 4 — 7 19 3
Suom alainen y h te is k o u lu ....................... Paim io  —  Pem ar 1 4 2 2 16 25 1
» » ............................. M ynäm äki —  Virmo 2 2 3 — 13 20 7
Pern iön  yhteiskou lu  ................................ Perniö —  B jä m ä 6 3 7 2 IB 33 1
Y hteiskoulu  ................................................ L av ia 4 3 5 4 IB 31 —
A itoon y h te iskou lu  .................................. Luopioinen 3 3 4 — 1 9 2 9 2
Y hteiskoulu  ................................................ Sysm ä 5 2 — 1 8 16 —
Someron y h te iskou lu  .............................
Y hteiskoulu  ................................................
Somero
K angasala
51 46 34 31 2322 3834 72
Suom alainen y h te is k o u lu ....................... M än ttä 2 1 2 — 22 27 1
Y hteiskoulu  ................................................ Orivesi 3 7 3 — 22 3B 3
V alkeakosken  yhteiskoulu  .................... V alkeakoski 4 3 2 — 13 22 2
Suom alainen y h te is k o u lu ....................... V ääksy 1 1 1 3 18 24 1
» » S äkk ijärv i
P arikkala
3 3 3 __ 16 25 —
» » ............................. 4 8 4 2 16 34 4
» » K ym i —  K ym m ene 2 3 6 5 22 38 16
» » .......... K oivisto  —  Björkö 4 1 6 4 22 37 1
V iipurin T alikkalan  yh teiskoulu  . . . . V iipuri •— Viborg 5 11 5 5 20 46 3
Y hteiskoulu  ............................................... U uras —  T rångsund 4 5 2 3 19 33 4
» ............................................................ U usik irkko— N y  k y rk a — 4 2 7 13 1
Suom alainen k esk ik o u lu .......................... L :ra n ta  —  W :s tra n d 1 — — — 1 —
Y hteiskoulu  ............................................... E lisenvaara 2 3 3 3 21 32 —
K eski-'Vuoksen yhteiskoulu  ................ P ö llä k k älä 8 6 7 4 13 38 1
Suom alainen y h te is k o u lu ....................... K angasniem i 5 2 3 — 18 28 3
Y hteiskoulu ............................................... P itk ä ra n ta 7 6 3 1 11 2 8 3
!> Jaa k k im a 2 5 1 — 12 20 2
,) Juankosk i 5 6 1 5 13 32 5
Suom alainen kesk ikou lu .......................... Suonenjoki 2 9 — — — 11 1
Y hteiskoulu  ................................................ K iuruvesi 4 — 1 1 14 20 5
Lieksa 2 1 5 2 14 24 2
K annuksen  yh te iskou lu  ......................... K annus 7 8 2 — 17 34 14
Suom alainen y h te is k o u lu ....................... Saarijä rv i 4 1 2 1 21 29 2
» » ............................. A lavus 2 3 6 B 22 38 4
O ulaisten yhteiskou lu  ...........................
V iitasaari
Oulainen 9
3
6
4
6 6
10
18
17
43
1
5
Suom alainen y h te is k o u lu ....................... K em ijärv i 4 2 2 3 21 32 2
» » ............................. H a ap a jä rv i 6 4 3 2 16 31 1
i 2 3 i 5 I 6 ! 7 ! 8 9
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l’école.
1 Paikka.
Ort.
Lieu.
I. n . I I I . IV. V.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
lp
. — 
D
ärav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr.
Élèves 
ayant quitté 
l’école 
avant 
le 
1-er 
février.
K ansak ou lu  p oh ja k o u lu n a . —  M ed
Kolm eluo
Y hteiskoulu  ...............................................
fo lk s k o la  so m  bott<
kkaiset. —  Treklassiga 
V ihti
;n sko l
— A
a. -  S
L 3 clas
e fo r  
■ses.
2
v ia n i
1
s u r  V école p  
3
r im a ir e .
i
Y hteislyseo .................................................. K a n k aan p ä ä — 4 1 24 29 1
K eskikoulu  .................................................. R au ta lam p i 
P ie tarsa ari —  Jak o b st.
— —  ! 5 9 15 29 3
Y hteiskoulu  ............................................... — — 10 4 14 28 5
Isonkyrön  k e s k ik o u lu ............................. Isokyrö  — S torkyro —  ; 1 4 ! 18 23 8
Iin  yhteiskou lu  ......................................... I i - I j o  ' —  j 9 5 13 27 3
Y hteiskoulu  ............................................... K ittilä —  1 4 4 14 22 3
N eljäluokkaiset. —  Fyrklassiga 
Y hteiskoulu ............................................... ! L am m i
—  A„ 4 classes. 
1 1 2 2 18 23 2
K auhajoki — 8 8 4 18 38 7
P aavola — __ 5 7 __ 12 1
R uotsinkieliset — Svenskspråkiga  —  ;
Écoles suédoises .................................... .. 6 4 11 4 53 78 3
Tölö sam sko la ...................................................... 1 lelsink i —  11 :iors — — 2 1 — 3
K aris-B illnäs svenska s a m s k o la ......... K a rja  —  K aris 4 2 5 1 20 32 2
Pargas svenska sam skola ..........................J P ara inen  —  Pargas 2 1 2 2 17 24 1
Sam skolan .............................................................. | U -kaarl. —  N ykarleby — ! 1 2 — 16 19
l 2 3 -1 5 6 1 8 9 10 i u
2 a
K oulun nim itys. 
Läroverkets benäm ning. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu
I. II.
j
III. IV. V. VI. VII. VIII.
I
IX .
Y
hteensä.
Sum
m
a
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
lp
. — 
D
ärav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Elèves 
ayant quitté 
l’école 
1 
avant 
le 
1-er 
février.
Tyttökoulut— Flickskolor —  Écoles de
jeunes filles  ........................................... 25 23 , 19 23 9 114 28 23 51 315 19Suom enkieliset —  F inskspråkiga  —
E coles'finnoises  ..................................... 13 18 7 3 66 12 I 1 8 136 9 \
Suom alainen ty ttö ly seo  ......................... L ahti 3 4 2 2 1 23 8 1 8 52 5
» ty ttö k o u lu  ....................... 11.linna —- T:hus 8 5 ■ 2‘ 4 — 27 —
— — 46 2 !
» » .......................... Savonlinna —  N yslo tt 2 9 i 3 2 2 16 4 — 38 2 ij
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga  —
Écoles suédoises .................................... 12 5 . 12 15 (> 48 16 22 43 179 10 \
Svenska priv. lä ro v e rk e t för flickor • • ; H elsinki — 11:1ots 2 — 3 2 1 11 1 5 13 38 2 j
N va svenska, flickskolan  ....................... » — — — 3 2 15 5 — 15 40 --- !
P riv a ta  svenska flickskolan ................ ,) 4 2 f. 6 — 10 2 3 10 42 5
» » ! Porvoo — Borgå 2 2 3 3 — 8 4 1 23 3 '
H eurlin ska  s k o l a n .................................... T u rk u  — Åbo 4 1 1 1 3 4 4 13 36 —  1
K a ik issa  yksity iskoulu issa  —  I  samtA 
liga privatskolor x) ................................ | 427 529 547 377 1 552 495'\ 230 684 221 5 062 4 9 7 '
l ) K a tso  m uist. *) siv. 54. —  Se no t *) sid . 54. —  V oir la  no te 2, page 54.
66 V67
1931— 1932 .
I V .  L u o k i l t a  s i i r r e t y t  s e k ä  l u o k i l l e  j ä ä n e e t  o p p i l a a t  l u k u v u o n n a  1 9 3 1 — 1 9 3 2 .  —  A n t a l  e l e v e r v i l k a  u p p f l y t t a t s  f r å n  e l l e r  k v a r s t a n n a t  p å  d e  s ä r s k i l d a  k l a s s e r n a  u n d e r  l ä s å r e t  1 9 3 1 — 1 9 3 2 .
N o m b r e  d ’é l è v e s  a y a n t  p a s s é  à  l a  c l a s s e  s u i v a n t e  o u é t a n t  r e s t é s  à  l a  m ê m e  c l a s s e  ( a n n é e  s c o l a i r e  1 9 3 1 — 1 9 3 2 ) .
2 3 ■i 5 c 7 8 <) 10 i l 12 j 13 141 j
Koulun nimitys, 
läroverkets benämning. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
J. u . i l l . IV.
Jlman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot, 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
! 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
;
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
i 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
! 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
lim
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
! Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
1 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
I 
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
1
 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1
2
K unnalliset kou lu t —  K om m unala sko-
ler —  Écoles m un icipa les ....................
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises 
S am skolan .................................................. T am m isaari E kenäs
46
30
8!
4
3
3
52
.33
13
i
i
7
4
1
44
28
6: 12
6
30 ’
18
17
u
15
12
3 Svenska sam skolan .................................. K ristiinank . K :stad 16 4 — 19 6 3 16 4 6 12 6 3
4 Lyseot Lyeeer —  Lycées • • • • • • ........... 140 3 269 230 1 447 372 390 142 8 464 420 116 3 494 335
6
Suomenkieliset —  F inskspråkiga  —
Lycées f in n o is .........................................
Suom alainen y h te is k o u lu .......................' Helsinki Iltfors
1 1 5 5
41
238 2111174, 
77
309 ■336
4
1 1 5 3
55
378
16
36411 .920 4 0 1 39718 29713
7 U usi y h te iskou lu  ...................................... » 29 7 4 18 8 10 20 15 11 17 8 7
8 K allion  yh teiskou lu  ................................ » 58 18 8 51 14 18 39 17 9 36 i 8 10
9 Töölön yh teiskou lu  .................................. » 60 8 5 43 9 14 27 15 6 24 16 6
10 Y ksity isluoka t ........................................... » 26 3 7 26 12' 3 32 9 4 15j 12 6!
111 Suom alainen yksity islyseo  .................... » 35 10 16 33 20 18 63 16 51 35 23 38:
12 Y hteiskoulu ja  realiluk io  ..................... » 26 9 5 24 8 11 20 11 8 11 11! 11
13 Y h te is ly s e o .................................................. » 23 2 7 14 i 8 4 17 i 12 1 22:
i i |
7 3
14 K ouluku jan  yhteislyseo ......................... ] » 19 9 2 16 1 10 i 6 16 9 8 7 7 :
[ lä Suom alainen y h te is k o u lu ....................... | O ulunkylä Âggelby 28 2 9 23 ?!! 8 26 4 5 16 : 1: 6
16 Y hteiskou lu  ................................................ Lohja Lojo 29 2 3 22! 5 8 33 8 9 14, 7
17 S uom alainen yh te is ly seo ......................... P o ri —  Björneborg 30 3| 4 34 7 4 14 12 2 19: 10 6
118 » y h te i s k o u lu ....................... T u rku  — Åbo 75 81 5 91 12 13 78 12 11 69 22 12
19 Salo 25 8' 5 38 10 9 38 9 13 29 15 2
20 » » T yrvää 30 4 4 30 3 6 23 9 4 20 5 ! 4
21 K okem äen  y h te is k o u lu ........................... K okem äki — K um o 19 8 3 18 3 3 17 3 5 8 4 3
,22 Suom alainen  y h te is k o u lu ....................... Ikaalinen  —  Ikalis 18 3 4 25 1 10 17 4 — 25 2 —
123 Tam pere -  T:fors 38 1 1 69 4 10 60 9 18 49 17 ; 23
24 H äm eenlinna -  T:hus 32 5 4 25 6 8 27 6 8 21 13 3
25 Forssa 29 9 5 29 15 15 20 17 15 18 12 5
26 Y hteiskoulu  ............................................... . L ah ti 49 9 15 38
20
18 19 43 16 16 37 21 13
|27 Suom alainen yh te iskoulu  ja  realilukio! Jä m sä 17 8 10 6 12 19 5 3 21 3 7
2 8 Toijala 34 3 8 34 12 13 27 13 11 16 8 1 2
29 V iipuri Viborg 25 7 9 25 7 7 27 7 11 16 12 8
30 U usi suom alainen  yh teiskou lu  ........... » 29 12 1 25 9 6 25 5 7 17 6 10
31 R calikoulu, m aanv ilj.- ja  kauppalyseo » 22 11 12 21 13 10 19 9 13 9 12 9
32 Suom alainen y h te is k o u lu .......................! Im a tra 44 10 11 42 1 9 13 41 12 10 30 10 6
33 » ' » Inkeroinen 14 3 — 23 j 5 4 15 6 5 12 6 1
34 » » M ikkeli S :t Michel 27 9 3 27 ; 8 8 25 18 9 11 14 10
35 P ieksäm äki 32 3 6 30 8 9 36 9 3 24 4 2
36 K uopio 56 11 13 5.3 15 16 29 15 20 26 20 11
37 » » ■ V arkaus 29 8 6 21 11 9 24 5j 5 37 2 —
38 Joensuu 35 2 4 22 6 8 25 2 1 2 24 1 8
39 » L apua 24 6 .3 22 9 10 19 11 11 23 11 4
1 15 16 17 18 ! 1 S 20 21 2 2 2 3 ■2.1 9 " 1 9, a •2 7 ! 2 8 9.Q !
1 V.
L
VI. VII. VIIT.
Ylin luokka. 
H ögsta  klassen.
Yhteensä. —  Summa. —  Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppîl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen.
Luokalle 
jääneitä.
À 
klassen 
kvarstannade.
Resté,b- d 
la 
m>'me 
classe.
Dm 
m 
ihtoi \ muk 
tt\j i 
Utan 
villkor 
uppîl.
Ehdot 
M
iouti ttu 
t m 
miu 
ttvjä. 
Efter 
lulliijorda 
villkor 
uppfl. 
Apres 
examen.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
li<st(\ 
à 
la 
même 
dasst
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
examen. 
1
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalta 
päästettyjä. 
D
im
ittcrade.
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
; 
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
; Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Frän 
högsta 
kl. 
dim
itterade. 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
dasse 
supérieure.
K
aikkiaan.—
'H
ela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
i
30 7! 2J 13 9 12 8i 5 12 ___ 2 22 223 1 65 81 22 391 l
16 3 i ° 9 4 6 4 3 5 1 10 138 34 44 10 226 2
14 4 u 4 1 5 6 4, - 7 — — \ “ 1 12 85 31 37 12 1.65
3 |
104 7 413 315 746 422 378 500 422 40» 123 88 74 105 753 7 857 2 944 2 656 753 14 210 -1
832 304 258 540 34-3 307 385\ 338] 327 m 36 15 82 600 6 215 2 343 2 1 9 7 600 11355 ù!
41 17 5 41| 29 6 31 ! 21 ! 10 32 22 1 32 358 123 57 32 570 : <>
16
29
16
10
7
11
11
27;
13
3
6
5
4
15
128 5 3 219 116255 7978 5069 219 265411 7
14 3 7 9' 10 18 5 6 11 3 9 182 67 70 9 328 «
21 2 7 l l ! 1.3 4 9' 6 7 — — 22 140 57 38 : 22 257 j l°36 26 32 22 11 44 6 14 34 — i " 21 230 120 233 i l 604 11U 6 16 10 11 11 3 12 12 — — — 20 105 68 74 20 267 12
13 6 5 9 9 6 13 9 — ■ 4 13 111 53 43 13 220 13
11 13 12 8 1 11 7 10 8 — — 88 1 69 54 — 201 14
12 i 7. 1 4 6 8 i ' — — — — 5 118 ; 29 40 : 5 192 15
16 6. 4 7 2 o 7 2 -  6 — — — 3 11 128 34 42 11 215 16
.12 7 1 10 9 4 - - - - — — — — 119 48 21 __ 188 17
59 i4 : 9 49 22 20 52 24 ?9 — , — 7 83 473 114 : 106 83 776 18
: 24 6 2 10 7 8 5 6 3 _ : — — 2 14 169 61 44 14 288 19
22 6 3 6 4 9 6 2 — ! — — — 13 137 36 25 13 211 20
12 5 2 7 4 3 2 5 5 — — i 5 9 83 32 29 9 153 2119 1 Î 10 4 — — — — — 114 15 15 __ 144 22
.35 19 13 44 18 10 35 16 15 24 14 8 7 41 354 98 105 41 598 23
15 9 4 19 11 7 9 ! 8 2 — —
— 2 17 148 58 38 17 261 24
19 10 4 9 6 1 9 ! 8 2 — — — 4 17 133 77 51 17 278 25
26 9 17 12 : i5 17 11 i 10 18 — — — 12 13 216 98 127 13 454 26
17 5 4 8 5 ! 2 5 7 10 — — — 1 ! 12 107 39 49 12 207 27
14 10 2 10 9i 1 5 10 7 . — — — — 16 145 56 46 16 262 2817 8 4 17 1 13 ! 5 13 5 11 — —■i — 1 17 140 59 56 17 272 29
19 o 5 12 I 6 ! 4 10 8 _ ; — 2 10 137 48 40 10 235 30
12 ! 4 13 ! 10 j 16 8 13 13 - - i 17 104 72 80 17 273 31
25 ; g 4 14 ! 12 i 7 8 3 6 1 2 14 204 58 59 14 335 132
6 3 6 13 ! 3 4 3 11 8 — - ; — — — 86; 37 28 __ 151 33
22 9 8 6 12 9 7 10 11 — — 1 18 125 80 59 18 282 34
22 8 1 10 5 9 10 2 7 — — 4 5 164 39 41 5 249 35
29 16: 6 11 10 4 7 11 3 — — 5 17 211 98 78 17 404 36
28 1 4 11 6 3 4 9 5 .— — 9 154 42 32 9 237 37
33 3 7 9 5 8 9 1 8 — 13 157 20 45 13 235 |38
U 10, 5 4 10 ! 7 9 9 ; io — 1 23 112 66 51 23 252 !39
68 69
1931— 1932 .
2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ! 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 30 31 32 1 33
Koulun nim itys.
Läroverkets benäm ning. • 
Désignation de Vécole.
1’aikka.
Ort.
Lieu.
I. i l . I I I . IV. V. VI. V II. V III.
Ylin
Högst;
luokka, 
a, klassen. ï rhteensä. — Sumiria. — To,lal.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
i 
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
1
 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
j 
'Jlman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
1 
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
■ 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Lhdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
; 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
! 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä, 
j 
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe,
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirret-t-yjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
lim
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.; 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
! 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
Ayant achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Fr. 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
Ayant terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. — 
Hela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
1
2
3
4
Y hteiskoulu ................................................
Suom alainen y h te is k o u lu .......................
K o u lu k u jan  6-luokk. yhteislyseo . . . .
Vaasa —  Vasa 
H aap am äk i 
j H aapavesi
H elsinki —  ILfors
26
13
9
s'.
5
4!
4
5
32
20
13
4!
1
4!
8
2
2 0 !
24'
12
K ar
17!
6
1
4
isako
12
6
9
2
miu f
1 9
20
14
14
joh ja l
17
5:
10!
7'
koulu
5
2
4
I
na —
I I
18
17
13
M ed  1
11
7
3
; 5
'o lk sk
4
10
2
3
olan  :
8
15
12
5
som  t
8
5
8
8
>otten
4
8
6
3
sko la
6
8
7
7
-  S t
7
9
14
: fo n d
10
4
5
a n t  sii r  Véc ole pr'im a ir
7
2
e.
— !
12
12
11
139
107
73
53
42
37
46
25
55
32
16
34
12
12
11
248
188
146
112
1
2
i
5 K eskikoulu  ja luk io  ................................ K auhava — — — 20; 4 6 27 7 9 33 — 4 10; 4 8 8 11 9 — i — — Il 10 98 26 37 10 171 5
6i K a udaskv län  keskikoulu ia  lukio . . . Y livieska __ ! __ __ __ 18| 1 1 15 G 2 15 4 4 10 5 — 11 11 2 — — — — 14 69 27 9 14 119 6 !
7 Suom alainen » ....................... Ilm ajok i — __ — — 26 4 ! 6 11 7 5 7 2 3 6 4 2 4 6 3 1 —1
— : 54 23 19 96 7
8 Ruotsinkieliset —  Svensks-präkiga —
Lycées su é d o is ......................................... 248 3.1 19 273 63 54 27  5 86 56 243 97 38 215 109 57 206 79 71 115 84 82 67 52 59 23 153 1 6 4 2 601 459 153 2 855 8
9 N ya svenska  lä ro v e rk e t ....................... H e ls in k i— li:fors 18 — 1 28 4 6 32 3 3 27 7 3 20 11 6 24 7 10 13 10 10 16 10 3 — 21 178 52 42 21 293 9
10 L äro v erk e t fö r gossar- ooh flickor . . . » 30 2 3 32 2 5 35! 13 ! 6 29 4 6 1 29 11 6 21 12 6 13 13 5 15 12 11 2 18 204 69 50 18 341 10
11 N ya svenska  sam skolan ....................... ! ' » 18 1 __ 30 9 4 35! 6! 2 33 9 3 i 23 13 9 30 17 4 15 11 11 8 8 15 1 17 192 74 49 17 332 U
12 Svenska s a m s k o la n .................................. » 25 1 __ 23 3 4 29| 5 7 18 14 3 ! 16 7 1 29 6 3 15 9 7 7 5 13 2 14 162 50 ! 40 14 266 !12
13 Ju d isk a  sam skolan  .................................. » 13 3 3 12 4 __ 9! 41 — 6 9 __ 7 6 1 10 5 3 — — — _ — — — — 57 31 7 — 95 13
14 B rän d ö  sam skola ......................................... K ulosaari —  B rändö 25 6 4 23 2 — 17 2 4 20 6 5 22 4 4 20 3 3 5 6 2 5 7 5 — 7 137 36 27 7 207 l i
15 G ranku lla  sam skola ................................ G rankulla 17 1 1 22 8 1 3 2 1 8 6 24 8 3 21 . 9 11 26 4 17 9 7 8 13 5 6 4 9 164 50 57 9 280 15
16 Svenska s a m s k o la n .................................. O ulunkylä —  Åggelby 14 7 2 21 2 6 12 8 3 11 6 2 7 12 6 6 3 1 9 i! 7 — — — 2 10 80 39 29: 10 158 16
17 » » .................................. T u rku  —  Åbo 36 1 2 18 8 9 16 8 7 16 5 4 , 20 9 8 7 3 10 11 6 14 .— — — 4 17 124 40 58; 17 239 17
18 » » P ori —  B:borg 9 __ __ 9 1 4 7 4 — 10 — 1 ! 6 6 — 5 3 1 4 3 5 3 5 6 4 6 53 22 21! 6 102 18
! i  9 » » Tam pere —  T:fors 17 7 2 21 11 3 18 11 6 20 i 141 4 ! 12 8 1 91 2 4 9 5! 5
— .— — 2 13 106 58 27; 13 204 19
20 » » K o tk a 16 __ __ 17 6 5 151 8 3 14 1 5 i 1 1 19 8 1 9 5 5 5 7! 2 — — —. 2 7 95 39 ! 1 9 i 7 160 20
21 » » .................................. V aasa —  V asa 10 2 1 17 3 7 18! 6 9 15 ! 10 3 ! 13 5 3 10 9 4 7 6 6 — — — 14 90 41 3 3 1 14 178 21
70
 I     
71
1931— 1932 .
1 ! 2 3 4 5 6 7 i »
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l'école.
P a ik k a .
O rt.
Lieu.
l. n .  ;
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
1 
XJtan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A-près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 K eskikoulu t —  M ellanskolor —  Écoles
élém enta ires ............................................. »88 138 184 989 253 t 22a2 Suomenkieliset —  F inskspråkiga ■—
914 ISO 176 918 239 219
3 K ulm akoulu  ............................................... H e ls in k i— H:fors 20 4 3 13 16 4
4 K eskuksen y h te isk o u lu ............................ » 23 10 ! 5 21 65 E ira n  ' » ............................ » 11 1 1 13 2 1  ^'6 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... K a rk k ila  —  Högfors 20 2 3 18 2 __:
7 Y hteiskoulu ............................................... H y v in k ää 22 4 16 25 9 8 :
8 > ................................................ K erava  —  K ervo 26 3 3 20 6 119 » ................................................ K uusankoski 26 8 5 16 3 8
îlü Ylitei slyseo ............................................... O rim attila 19 2 1 11 3
11 Y hteiskoulu ............................................... Jä rv en p ää 24 2 2 26 7 312 > ................................................ N urm ijärv i 12 — — 33 2 5
13 » ................................................ L oim aa 34 1 6 4 5! 2 6
|14 » ......................................... N a an ta li —  N adenda! 15 __ __ 12 i 4 : 4
|15 » ................................................ L au tta k y lä 17 ! 2 1 22 : 4 3
116 Y hteiskoulu  ................................................ M erikarvia — Sastm ola 19 3 4 20 5 1
i l  7 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... Paim io —  Pem ar 14 1 1 12 4 1
18 » » ....................... M ynäm äki —  Virmo IB j 3 __ 12 4 1
!19 Perniön yh teiskou lu  ................................ Perniö — B jä rn a IB î 7 13 4 4; 2 0 j Suom alainen y h te is k o u lu ....................... L a v ia 13 2 2 8 3
121 ! A itoon y h te i s k o u lu .................................. Luopioinen IB 1 5 r 3 3
■22 Y hteiskoulu ............................................... Sysmä 31 2 6 n  : 3 6
23 ; Someron  yh teiskoulu  .............................. Somero 15 1 3 14 I 4 1 :
'24 Y hteiskoulu  ............................................... K angasala 21 4 1 19 6 5
Ï25 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... M än ttä 16 3 3 17 i 4 2 :
26 Yhteiskoulu ............................................... Orivesi 26 1 2 15 3 5 1
2 7 Valkeakosken y h te i s k o u lu .................... Valkeakoski 14 4 4 12 3 i 3
28 Suom alainen y h te is k o u lu .......................j V ääksy 12 __ 3 13 5 3 !
29 Y h te is k o u lu  ...................................................... Säkkijärvi 13 3 2 14 2 3 j
30 » ............................................... P a rik k ala 9.2 3 5 18 8 10
31 » ............................................... K ym i —  K ym m ene 13 2 2 20 5 i 7 j
32 » ............................................... K oivisto  —  Björkö 18 5 3 21 5 1 !33 V iipurin Talikkalan  yh teiskou lu  . . . . V iipuri —  Viborg 25 8 8 43 13 1134 Y hteiskoulu ............. ' ................................ U uras —  T rångsund 19 3 4 13 7 7
35 » ............................................... U usikirkko — N y k y rk a __ __ __ 14 1 4 ;
36 Sunm alainen  y h te isk o u lu ....................... j L ira n ta  —  W :strand 20 8 4 18 7 2 j
37 Y h te is k o u lu ................................................. ; E lisenvaara 24 2 i 8 24 6 : 5 ;
38 K eski-V uoksen y h te is k o u lu .................. P ö lläkkälä 20 __ 7 24 7 4
39 Suom alainen yh te iskou lu  ....................... Kangasniem i 12 2 5 12 1 4 :
40 1 Y hteiskoulu ............................................... P itk ä ra n ta 21 4 5 14 3 7 ,
41 J a a k k im a 19 6 1 19 6 4 !
42 Ju an k o sk i 21 2 __ 13 2 ! 4
'43 Suom alainen k esk ikou lu .......................... Suonenjoki 18 2 2 31 4 4
44 » y h te is k o u lu ....................... K iuruvesi 16 2 2 18 5 3
45 Y hteiskoulu ................................................. L ieksa 22 2 2 17 8 4 :
46, K annuksen  yhteiskoulu  ......................... K a n n u s 13 __ 16 1 3 :
'47 S aarijärv i 9 4 2 13 1 3
48 » .> ......................... A lavus 21 4 3 19 2 4
49 » » .........................i V iitasaari 18 I 1 5 H 6 2
fl ! 10 11 12 1 13 1.1 1 1 K 1 7 1 s 1 01
III. IV. V. Yhteensä. — Summa. — Total.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
I Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Avres 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
j 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä.
[ 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
1 
Sans 
exam
en.
I Ehdot suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstanuade.
; 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
\
K
oulusta 
päästettyjä.
D
im
itterade. 
i 
1 
Ayant achevé 
leurs 
études.
1
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade, 
Sans 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Fr. högsta 
klassen 
dim
itterade. 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Kela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
916 *283 223 801 298 215 137 882 3 694 972 988 882 6 536 1
854 267 213 7 n 278 198 1.37 830 3 417 920 943 830 6110 2
23 10 ; 5 25 8 8 — — 81 38 20 __ 139 3
19 7 14 12 8 14 12 23 75 1 31 51 23 180 •t
— — — — — 24 3 1 — 28 5
I 15 2 ; 2 8 I 3 7 10 61 7 15 10 93 «!
j 18 3! 4 16 6 3 1 26 81 : 22 32 26 161 ' 7
20 6 8 22 7 ■ 7 2 26 88 22 31 26 167 8 !
! 19 7! 8 9 3 4 ; 13 70 ! 21 25 13 129
! 14 3 i 6 18 4 6 — 15 62 12 18 15 107 ;1015 10 4 13 12 4 __ __ 78 31 13 __ 122 11
16 4 6 15 1 2 __ 76 7 13 __ 96 12
21 3 3 15 3 2 5 22 115 9 22 92 168 13
i 9 2 9 7 1 7 6 î 16 43 7 26 16 92 11
18 11 — 10 6 2 __ ! 6 67 23 6 6 102 15
8 3 3 13 1 1 4 i 60 12 13 6 91 1 G14 5 3 8 6 2 4 16 48 : i e  ! 11 16 91 1 7
j 20 3 3 5 8 — 4 13 52 18 8 13 91 1 8 i
13 5 7 12 4 1 15 53 13 19 15 100 19:
10 6 5 15 4 3 — 15 45 20 13 15 93 20
11 2 3 7 3 2 4 17 48 9 17 17 91 21
, 7 7 9 9 3 6 — 8 58 15 20 8 101 22
! 14 6 3 18 8 2 2 •21 (il : 19 11 21 112 2 3
18 1 2 13 3 ï 4 22 71 14 13 22 120 24
14 9 ï 9 6 4 1 21 56 22 11 21 110 2 5
21 8 4 15 5 — 3 20 77 17 14 20 128 2 G
15 4 4 8 5 0 — 13 49 16 13 13 91 2 7
11 3 2 13 6 3 6 ! 14 49 14 17 14 94 28;
: 12 3 3 11 7 1 1 16 50 15 10 16 91 2 9 '
17 8 3 10 6 4 4 12 67 25 26 12 130 30
17 9 5 14 15 4 1 22 64 31 19 22 136 31
! 31 5 4 29 2 j 3 1 22 9 9 17 12 22 150 !;i 2
21 8 6 19 14 6 4 19 108 43 35 19 205 3 3
19 3 3 6 5 2 1 19 57 18 17 19 111 3 1
11 2 — 9 — — 7 34 5 4 7 50 3 5
— — — — __ __ ' 38 15 6 59 j3G
17 6 3 15 4 j 4 1 21 80 18 21 21 140 37
14 4 3 14 2 — 13 79 14 16 13 115 3 8
10 6 1 14 6 5 5 17 48 15 20 17 100 31)
11 1 5 7 7 4 — 11 53 15 21 11 100 je
13 6 __ 14 ; 6 3 1 12 65 24 9 12 110 ,11 :
13 3 — 13 3 4 — 14 60 10 8 14 92 112
— — — — __ — 49 6 6 — 61 : 1;i
i 22 — __ 19 2 2 3 14 75 9 10 14 108 11
16 7 4 15 7 5 2 14 70 24 17 14 125 -15
11 i 5 2 11 3 2 — 17 51 9 7 17 84 4 6
15 5 1 12 3 __ 4 21 49 13 10 21 93 -1 7
18 6 2 14 4 6 1 21 72 16 16 21 125 4 8
10 3 2 13 4 2 6 7 52 14 17 7 90 49
72 73
O p p iko u lu tila sto  1931— 19SS  —  L ä rd o m ssk o ls ta tis t ik 10
1931- 1932 .
1 2 3 i 1 5 6 7 8
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
D é sig n a tio n  de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II.
i 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Etter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
1 O ulaisten y h te is k o u lu ............................. O ulainen 19 4 7 13 3 4
; 2 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... K em ijärv i 18 9 6 10 4 1
. 3 » ’ » ............................ H aap ajä rv i 18 3 6 16 5 9
K ansak ou lu  p o h ja k o u lu n a  -
K olm eluokkaiset —
: 4 Y hteiskoulu .................................. ............. V ihti — — _ _
i 'r> K a n k aan p ä ä — — —
: « K eskikoulu  .................................................. R au ta lam p i — — — —
i 7 — — — — __
1 8K eskikoulu  .................................................. Isokyrö —  Storkyro — _ _ — - — — —
9 Iin  y h te iskou lu  ......................................... l i  —  Ijo — — — — —
| l ° Y hteiskoulu  ............................................... K it t ilä — — _ _ —
N eljä luokkaise t
i l l Y hteiskoulu ............................................... P aavo la —
! 12 L am m i — — — 13 1 5
;13 » ................................................ K auhajok i
_ — 19 4 3
i 1 4 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —Écoles suédoises .................................... 74 8 71 14 10
|l5 Tölö svenska sam skola ......................... H elsink i —  H:fors 18 — 1 17 — 1
:i6 K aris— B illnäs svenska sam skola . . . . K a rja  —  K aris 35 2 2 25 5 1
17 P argas svenska sam skola .................... P ara in e n  —  P argas 13 — 3 14 4 4
' l  8 S a m sk o la n .................................................... U: kaari. —  N ykarleby 8 — 2 15 5 4
9 10 i l 12 1 13 3
h 50 17 18 19 20 j1 21
m . IV. > Yhteensä. — Summa. — Total.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä.
1 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä.
1 
Utan 
villkor 
uppflyttade, 
j 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exa m
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
1 
A. klassen 
kvarstannade.
I 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Fr. högsta 
klassen 
dim
itterade. 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
13 5 <> 22 2 i 3 18 67 14 27 18 126 l
14 5 3 12 2 5 5 16 54 13 1 20 16 108 211 3 2 8 4 3 3 14 53 15 23 14 105 3
M ed  fo lk sko lan  som b o ttensko la S n fo n d a n t su r  l'école -p r im a ire .
Treklassiga A 3 classes,
11! & 3 10 t; 2 _ 21 11 5 — 37 4
19 8 5 13 7 1 3 24 32 15 9 24 80 5i
14 3 3 18 13 8 11 32 i 5 24 11 72 G12 3 14 8 3 4 __ 14 20 6 18 14 58 7
19 5 4 12 2 3 9 16 31 7 16 16 70 81 16 2 8 13 6 5 â 12 29 8 15 12 64 912 2 3 7 10 4 2 12 19 12 9 12 52 10
F yrklassiga - - A 4 classes.
1 3 _1 1 5 ; 1 1 _ 8 1 2 11 11
13 1 _ 12 i 4 _ _ 18 38 1 6 5 18 67 12
! 16 5 3 17 4 2 2 ! 18 52 13 10 18 93 13
62 16 10 70 20 17 52 277 52 45 52 426 14
15 2 2 13 4 _ — — 63 6 ! 4 — 73 1520 3 _ 26 3 2 _ 20 106 13 ! 5 20 144 16
13 5 6 16 7 5 _ 16 56 16 18 16 106 17
14 6 2 15 1 6 10 - - 16 52 17 1 18 16 103 18
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1931— 1932 .
1 2 3 ! i 5 6 ! 7 8 - s s
h 2
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l’école.
j
Paikka.
Ort.
lieu.
I. II.
i
►
Liman 
ehto ia 
siirrettyjä. 
IJtan 
villkor 
upptlyttado.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
bitter 
lulltriorda 
villkor 
upptl.
Apres 
exam
,en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
Listes 
a 
la 
tm 
nu 
dusst
ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoiitettuun 
m
h
h11\j i 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A 
p) < s 
eutnu 
n
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvaistannade. 
Restés 
à 
la 
uitnu 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, 
ltan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Etter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
Restes 
â 
la 
même 
classe.
1 T y ttö k o u lu t  —  F lic k sk o lo r  — Écoles ele j
je u n e s  f i l l e s .................................................... 187 14 23 107 4(i 34 163 63 31 160 34 30
2 S u o m e n k ie lis e t  —  F in s k s p r ä k ig a  — \
Éco les f in n o is e s  ......................................... 82- 10 13 75 25 21 68 28 ; 13 73' 12 11
i s Suom alainen ty ttö lyseo  ......................... La.ht i 37; 5 30 7 5 25 6 o 26, 3 5
1 4 >) ty t tö k o u lu ......................... Ililin n a  —  T:hus 26 1 10 99 10 6 22 10 j — 24 5 3
5 Savonlinna — X y slo tt 19 4 23 s io 21 12 8 23 4 3
« R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n sk sp rå k ig a  —
Éco les sii-éeloises ......................................... 105 4 10 92 IS 95 35 18 87' 2-2 19
! 7 Svenska priv. lä roverke t för flic k o r. . H elsinki —  H:fors 18 — 1 15 13 10 5 15 7 3
: 8J N ya svenska flickskolan  ....................... 10' 1 2 11 17 9 — 19 6 2
■ 9 P riv a ta  svenska flickskolan ................ 21 1 — 18; 99 3 ; 6 8 7 a
10 » » » ................ Porvoo — - Uorga 29 2 1 31 20 5 5 23 1 2
11 1 leurlinska s k o la n .................................... T urku  —  Åbo 27 — “ 6 17, 23 8 ! 2 22 1 3
12 K aik issa - y k s i ty is k o u lu is s a  —  I  sa m t­
liga  p r iv a ts k o lo r 2) .................................... 2 624 429 440 2 655 ' 684\ 657 2 551 816 686 2154i 843 595
15 lfi 17 18 19 20 21 22 23 2J 25 26 27 28 29 30 31 32 33 i
V. VI. V U. V III.
Ylin
H ögsta
luokka.
klassen. hteensä. - -  StUimia. — Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
lifter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade.
Satis 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvaistam
iade.
Restés 
à 
la 
nnme 
< lasse.
K
oulusta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
Ayant 
aihen 
hm
<? 
ttudes.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
1 
Après 
exam
en.
; 
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
| 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Fr. 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
1 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. — 
Hela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
138 49 25 143 30 42 87 30 27 48 231 20 12
\
j 44 1 09 3 28l)i 244 44 16 7 0 1
67 20 12 78 9 3 21 10 9 9'- 4 1 4 1 8 473 118\ 87 i 8 686 2
28 8 3 26 6 1 11 8 4 9 4 1 4 8 192 \ 47} 28 ' 8 275 3
22 3 5 24 2 1 — — ' — — — __ — 140 3 1 1 25 — 196 4
! 17 0 4 28 1 1 10 2 5 — — _ — — 141 40 34 — 215 5
71 29 13 65 21 39 6 6 : 20 18 39. 19 19 8 36 620 171 157 36 984 6
16 5 1 9 6 12 3 6 3 4 3 4 13 93 43 41 13 196 7
11 10 5 11 — 14 8 6 5 — 6 — 8 87 39 30 8 164 8
13 4 1 11 11 8 18 5 3 2 1 10 114 37 * 39 10 200 9
19 2 — 14 3 2 12 i 2 9 9 3 — — 157 i 21; 15 _ 193 10
12 8 6 20 i ; 3 25 ! 4 3 23 5 3 5 *)169 1 31| 32 5 237 11
1 2 1 5  \ 469 361 902 4611 432 5,9-5 4ö7\ 448 17 l\ 111 94 256 1 7 0 1 12 867 4 270\ 3 969 1 701 22 807! 12
N ä istä  erosi 12 päästö tod istuksella  V III luokalta . ■ •• Av dessa avgingo 12 m ed avgångsbetyg  frän  klass V III.
2) K atso  m uist. *) siv. 54. - Se n o t *) sid. 54. —  V oir la  no te 2, page 54.
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1931— 1932 .
V. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1931—1932.
Économie des écoles (année
Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsåret 1931—1932.
scolaire 1931— 1932).
1 2 3 4 1 6
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
■
Menot. — Utgifter. —
:
Opettajain
palkkaus.
Lärarnas
avlöning.
Appointements 
des maîtres.
Muut menot. 
Övriga utgifter.
Autres dépenses.
Todellinen
vuokra.
Faktisk hyra.
Loyers payés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk.
i
: 2
I K unnalliset k ou lu t— Kom m unala sko­
lor —  Écoles m unicipales....................
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Écoles suédoises ....................................
Sam sko l a n .................................................... T am m isaari —  Ekenäs
926 202
473 013
123 755
64 866
1 0 4 9  957 
537 879
; 3 Svenska sara sko l a n .................................. K risti inank . —  K :stad 4531 8 9 58 889
I i
512 078
1 4 Lyseot —  Lyeeer —  Lycées .................... 25 225 7(i0
i
4 249 805 1 864 899 31 340 464
6
Suomenkieliset —  F inskspråkiga —
Lycées f in n o is .....................................
Suom alainen y h te is k o u lu ....................... H elsinki —  H :fors
18 655 547 
974 165
3 2-31557 
174 695
1 378 019 23 265 123 
11 4 8  860
7 Uusi y h te i s k o u lu ...................................... » 392 612 j 102 693 178 000 673 305
8 K allion yh te isk o u lu  ................................ ,> 632 877 372 855 --- 1 005 732
9 Töölön » ................................ > 472 383 36 838 --- 509 221
10 Y ksity is lu o k a t ........................................... > 395 918 32 012 25? 000 684 930
11 Suom alainen y k s i ty is ly s c o .................... 563 011 i 72 351 175 000 810 362
12 Y hteiskou lu  ja  realilvikio .................... j ä 400 931 118 963 1 159 500 679 394
13 Y h te is ly s e o .................................................. 374 496 49 699 I 190 000 614 195
M K ouluku jan  yhteislyseo  ......................... » 342 897 59 508 150 667 553 072
15 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... O ulunkylä —  Â ggelby 414 280 : T, 491 — 491 771
16 Y hteiskoulu  ............................................... Lohja —  Lojo 420 752 i 113108 533 860
17 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... T u rku  —  Åbo 994164 129 831 185 719 1 309 714
18 i> y h te is ly s e o ........................ , Pori —  Björneborg 347 810 64 005 — . 4 11815
19 » yh teiskoulu  . ................ : Salo 518 947 41 874 — 560 821
20 » » ....................... T y rv ää 374 610 66 932 : --- , 4 41542
21 K okem äen y h te i s k o u lu . ......................... K okem äki —  Kumo 354 437 29 362 1 ---- 383 799
22 j Suom alainen y h te is k o u lu ....................... Ik aalin en  —  Ikalis 250 205 ! 41602 —- 2 91807
'23 » » ....................... Tam pere —  T:fors 909 261 i 122 314 I 1 031575
|24 : „ , H äm eenlinna -  - T-.hus 471 606 65 254 --- 536 860
25 F orssa 417.355 34 417 ! 451772
Ï26 Y hteiskoulu  ............................................... L ah ti 697182 77 079 774 261
2 7] Suomalainen y h te is k o u lu ....................... .Jämsä 339 840 41 687 1 --- 381 527
28j Y hteiskou lu  ................................................ Toijala 467 059 44 529 : --- 511588
29; Suom alainen y h te is k o u lu ....................... V iipuri -  -  Yiborg 440 071 58 006 (j 800 504 877
30 1 U usi suom alainen  yh te iskou lu  ............. 465 592 89 400 ! — 554 992
i 31 ! R ealikoulu, m aan v ilj.- ja  kauppaiyseo 464 821 72 789 I — 537 610
32 ! Suom alainen y h te is k o u lu ................ j Im atra 666 561 52 998 619 559
33i » » .......................... ! Inkeroinen 303 987 28 737 332 724
34 ! „ » 1 S lik k e li— S:t Michel 444 001 i 85 309 __ i 529 310
35; » » .......................... Pieksäm äki 410 225 i 140 760 — ! 550 985
7 8 9 10 i i 12 13 14 15
Dépenses. Tulot. —• Inkom ster. — Recettes.
K eskim äär.
vuosi­
kustannus
oppilasta
kohti.
Årlig m edel­
kostnad  
för elev.
Dépense 
moyenne 
an nuelle 
par élève.
Siitä valtio  
m aksanu t 
oppilasta .
koh ti. 
D ärav  s ta ­
te n  erlagt 
för elev. 
Dépense de 
l ’État 
par élève.
K oulu tal. ho ito ­
ja  ko rjauskus­
tan n u k se t y.m .
Skötsel o. rep. 
av  skolhuset 
m . m.
Dépenses pour 
la maison 
d’école etc.
A rvio itu  
vuokra 
(5%  koulu­
ta lo n  
arvosta).
B eräknad  
h y ra  
(5 % av  
skolhusets 
värde).
Loyer
calculé.
Oppilaiden
koulu-
m aksut.
E levernas
skol­
avgifter.
Écolages 
des élèves.
K an n a tu sta : 
U nderstöd: 
Subvention :
M uut tu lo t.
Övriga 
inkom ster. \
Autres
recettes.
Yhteensä.
Sum m a.
Total.
!
j
: 1
Valtiolta. 
Av s ta ten . 
de l’État.
K unn ilta .
A v kom ­
m uner. 
communale.
Smk. - Fm k . Smk. - Fm k. Smk. - F m k. Smk. - Fm k. Smk. - Fm k. S m k .-F m k . Smk. - Fm k. Smk. - Fm k. Smk. - Fm k .
25 997 210 175 96 400 704 000 298 423 350 1 0 9 9 1 7 3 3 206 1 791 1
17 059 70 000 57 200 324 000 196 957 578157 2 678 1 427 2
8 938 1 40175 39 200 380 000 ! 101466 350 521016 3 929 2 289 3
1 767 468 1 2 875 452 11 358 460 20 601 707 1 0 3 1 0 5 0 107 2  285 j 34 063 502 2 383 1 435 4
1 4 8 8 5 9 2 ' 2 243 712 8 5691 3 5 15 937107 4 82 8 0 0 476 237 25 465 279 2 222 1 3 8 8
90 345 125 000 645 200 599 500 10 252 1 254 952 2 235 1052 6
__ __ 303 300 366 000 5 671 674 971 2 512 1 366 7
2 8177 207 900 464175 527 500 51 619 1 043 294 2 953 128 3 8
i 458 752 275 000 376 250 447 500 — 13 030 i 836 780 2 355 134 4 9
31 267 __ 331 200 382 000 __ 718 200 2 665 148 6 10
__ 311 800 i 538 000 __ 7110 856 910 127 4 846 11
i 3 01250  ' 388 000 __ 765 690 015 3 074 2 434 12!
— 243 550 372 000 — — 615 550 2 292 1 4 4 8 13
: __’ __ 200 538 308 500 — 17 661 526 699 2 752 1 535 U i
72 036 18 500 119 988 368 000 50 000 125 0 539 238 2 630 1 897 15
13 971 30 000 128 494 372 500 27 500 24 1 7 9 552 673 2 587 1 709 10
9 841 __ 676 075 858 500 __ — 1 534 575 168 6 1 1 0 5 1 7 !
__ 90 200 94 690 277 500 65 000 1 734 438 924 2 656 1 468 18i
5 206 15 268 147 890 428 500 5 000 70 581 460 1 966 1462 19!
__ 70 000 138 775 316 000 6 000 4 000 464 775 2 413 1 491 20
3 477 50 000 7 5 1 1 5  j 322 000 10 000 514 8 412 263 2 781 2 064 2 1 :
i 13 733 25 000 54 445 j 239 000 37 105 330 550 2 200 1660 2 2 ;
39 700 42 979 539 775 562 000 — 14 509 1 116 284 1 779 930 23
11 410 50 000 187 560 366 000 6 894 ! 560 454 2 240 1397 24
68 528 59 750 139 300 380 000 14 500 8 296 542 096 1 840 136 7 2 5
20 000 ! 105 000 282 200 4 93167 95 000 8 760 879127 1 928 1082 20
75 331 11 000 108 860 324 000 8 000 29 244 470 104 187 8 1 551 27
26 026 50 000 156 575 389 000 10 000 3 946 559 521 2 006 146 8 28.
18162 9 650 216 500 368 000 i 9 000 36 368 - 629 868 1 8 8 5 1 348 20
65 905 103 000 183 450 382 000 9 000 — 574 450 2 788 1 619 30
7 924 60 000 157 950 1 464 000 12 000 2 1811 655 761 2 1 5 0 1 669 31
24 977 95 000 206 970 462 500 8 500 25 640 703 610 2 1 2 0 1372 32
1 1 0 3 62 914 101010 309 500 10 200 2 643 423 353 2 569 2 010 33
! 103 200 125 250 138 325 390 500 6 2190 591015 2 289 1 365 34
11182 50 000 148 625 399 000 10 000 4 466 562 091 2 385 1 583 3 5
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1931- 1932.
1 ! 2 4 s fi
1
Koulun nimitys.
Läroverkets benämning. j
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
IAeu.
Menot. — Utgifter. -
Opettajain
palkkaus.
lärarnas
avlöning.
Appointements 
des maîtres.
Muut menot. 
Övriga utgifter. 
Autres dépenses.
Todellinen
vuokra.
Faktisk hyra.
Loyers payés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. Fmk. Smk. - Fmk.
Y hteiskoulu  ............................................... Kuopio 620 009 137 131 757 140
Suom alainen y h te is k o u lu ....................... V arkaus 397 290 53 588 — 459 878
Y hteiskoulu ............................................... Joensuu 422 930 95 550 —. 518 480
Vaasa —  Vasa 381 397 53 828 __ 435 225
„ L ap u a 429 4 8 8 168 589 ___ 598 077
Suom alainen y h te is k o u lu ....................... H aapam äk i 359 811 62 205 — 422 016
Y hteiskoulu ............................................... H aapavesi 353 340 7 359 — 360 699
Ka nsakoulu p oh jako u luna  -
8 K oulu k u jan  6-luokk. yhteislyseo . . . . H elsinki —  JLfors 197 053 29Q52 75 333 302 338
9 K eskikoulu  ja  luk io  ................................ K a u h av a 307 000 18 697 — 325 697
10 R audasky län  keskikoulu  ja luk io  . . . Y liv ieska 302 332 54 097 __ 356 429
11 Suom alainen i> » » . . . Ilm ajoki 262 841 53 463 316 304
12 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Lycées suédois ...................................... 6 570 213 1 0 1 8  248 486 880 8 075 341
13 N ya svenska lä ro v e rk e t ......................... 1 lelsinki —  ILfors 566 318 114 232 26 800 707 350
14 L äro v erk e t för gossar och flickor . . . 658 268 101 594 — 759 862
15 N ya svenska s a m s k o la n ........................ 576 647 137 281 69 080 783 008
16 Svenska s a m s k o la n .................................. » 515 752 74 708 106 500 696 »60
17 Ju d isk a  sam skolan  .................................. ,) 335 300 64 078 — 399 378
IB B rändö  sam skola......................................... K ulosaari —  Brändö 504 913 104 799 — 609 712
19 G rankulla s a m s k o la ................................. G ranku lla 846 988 109 842 69 000 1025 830
20 Svenska s a m s k o la n .................................. O ulunkylä —  Å ggelby 418 329 8 5 1 5 9 — 503 488
21 » .> T u rk u  —  Åbo 466121 40 186 — 506 307
22 i> » P ori —  B :borg 440 405 50 616 95 000 586 021
23i » )> .................................. T am pere —  T:fors 429 960 58 146 .— 488 106
24 » » K o tk a 411 533 32 778 — 444 311
25 V aasa —  Vasa 399 679 44 829 120 500 565 008
26 Keskikoulut -- Mellanskolor — Écoles
é lé m e n ta ir e s ............................................... 12 322 254 2 102 134 677 258 15 101 646
27 Suomenkieliset —  Finskspråkiga  —
Ecoles finnoises .................................... 11 386 490 1 9 8 1  518 608 958 13 976 966
28 K ulm akoulu  ................................................ H elsinki —  llifo rs 213 400 60 953 284 000 558 353
29 K eskuksen y h te isk o u lu ............................ » 243 580 19 285 3 3 150 296015
30 E ira n  » ............................ » 38 925 14 513 16 000 69 438
31 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... K a rk k ila  —  Högfors 211284 24 063 — 235 347
32 Y hteiskoulu ............................................... H y v in k ää 230 066 67 924 — 297 990
33 » ................................................ K erava  —  K ervo 234 716 40 012 61 944 336 732
34 >) K uusankoski 229 680 44 014 8 400 282 094
35 Y hteislyseo ............................................... O r im attila 202 536 18 521 — 221057
36 Y hteiskoulu  ............................................... Jä rv en p ää 205 870 91114 — 296 984
37 > ................................................ N u rm ijärv i 153 792 9 898 — 163 690
38: » ................................................ L o im aa 262 643 43 257 — 305 900
N a n ta li —  N ådendal 196152 13 114 20 000 229 266
40 » ............................................... L a u tta k y lä 209 532 18 079 — 227 611
7 s !» 10 H 12 13 l i 15 1
Dépenses. Tulot. • - Inkom ster. ■— Ileceit.es.
Keskim äär.
kustannus
oppilasta
kohti.
Arlig m edel­
kostnad  
för elev.
Dépense 
monenne 
annuelle  
par élève.
Siitä valtio  
m aksanu t 
oppilasta, 
kohti.
l>ärav s ta ­
ten  erlag t 
för elev.
Dépense de 
l'État, 
par élère.
i
1
K o u lu ta ! ho ito­
ja  korjauskus­
tan n u k se t y .in.
Skötsel o. rep. 
av  skolhuset
Dépenses pour 
la maison 
d ’école etc.
■ A rvioitu 
! vuokra 
i (5%  koulu­
ta lon  
arvosta).
B eräknad 
hyra  
• (5 % av  
skolhusets 
värde).
Loyer
calculé.
Oppilaiden
koulu-
m aksut.
E levernas 
skol­
avgifter. 
1‘Jcolages 
des élèves.
K annatusta : 
i U nderstöd:
Subvention :
M uut tu lo t .
Övriga
inkom ster.
Autres
recettes
1 Y hteensä, 
j Summa.
j Total.
j
V altiolta. 
Av s ta ten .
de l ’État.
i K unnilta . 
Av kom ­
m uner.
communale.
Smk. - Fm k. Smk. ■ Fm k. Smk. - Fm k. Smk. - Fmk. Smk. - Fm k. Snak. - Fm k. Smk. - F m k. Smk, - Fm k. Smk. - Fm k. i
68 843 85 200 223 200 484 500 1 6 535
.
! 714 235 2 054 1 182 1
3 430 2 6111 110 500 334 000 15 000 . 8 795 468 295 2 013 1 4 0 9 2
14 827 75 000 171 850 344 000 ! 40 000 2 385 558 235 2 422 1404 3
1 78113 116 163 181 475 374 000 35 000 12 443 602 918 2 188 1 48 4 4 |
19 942 46 000 148 930 374 000 __ 4 080 527 010 2 496 1 4 4 9 5
15 565 50 000 108 420 332 000 15 000 ! 6 433 461 853 2 471 1 738 6
2 653 13 815 81 595 333 440 12100 10 0 0 428135 2 548 2 268 7
M ed fo lk sk o la n  s o m  bol:ten sk o la  —
115 600
S e  fo n d a n t  
174 000
s u r  l ’école ;p r im a ir e .
8 830 298 430 2 699 1 554 S!
I 72 418 40 000 97 140 1 284 000 10 000 6 975 398 115 2 114 1642 9
683 31 500 71 375 279 000 - 2 290 352 665 .3 260 2 345 1 0 ;
! 11865 28 512 79 215 223 500 j 6 000 12 110 320 825 3 555 2 304 11
1 278 876 631 740 2 789 325 4 664 600 548 250 596 048 8 598 223 3 025 1 621 12
\ 19 500 ' — 373 500 i 350 000 3 400 i 726 900 2 414 1 195 13
49 618 , 225 000 423 700 406 580 7 075 1 837 355 2 888 119 2 14
— 420 000 361 020 1 2 487 783 507 2 351 10 8 4 15;
8 328 — 334 075 356 000 __ 16 380 706 455 2 620 1.338 1 6 !
4 969 — 37100 192 500 130 000 45 550 405 150 4 204 2 026 17
j 53197 45 755 129 670 368 500 200 000 j 1 560 699 730 3 1 3 6 1763 18
> — — 365 800 538 500 116 500 15 384 1 036184 3 612 1896 119
— 65 000 94 355 381000 50 000 44 000 569 355 3 598 2 411 20
1 25 674 210 000 191 760 j 419 000 — 610 760 2 997 1 758 21
i 14 872 — 6 1 405 235 000 23 750 297 312 617 467 5 745 2 303 !22;
25 532 15 985 114 550 .340 000 — 91 500 546 050 2 378 1 604 S23
! 77186 70 000 71350 356 000 3 000 61 568 491 918 2 877 2 225 24 j
!
172 060 360 500 25 000 9 832 567 392 3 048 1 938 2 5 !
! 1 2 1 2  865 1 368 762 3 325 551 ! 11 244 538 705 821 1 952 300 17 228 210 2 503 1 709 26
; 1 1 9 7  221 1 333 762 3 039 623 10 520 538 655 321 1 8 8 3  822 16 099 304 2 488 1 7 1 0 27
90135 — 113 550 158 000 __ 376 938 648 488 4 017 1137 28
19 305 __ 133 350 182 500 3 398 319 248 1 558 961 29
— 22 400 ; — 22 400 2 480 — 301
i 5 437 ' 22 500 32 400 182 500 ! 18 000 32 709 265 609 2 773 1 962 31
13 385 50 000 97 815 221 500 20 000 10 600 ! 349 915 2 189 1 393 32!
4 182 — 129 725 213 500 40 000 17 38.3 400 608 2 016 12 7 8 33:
55 505 199 500 25 000 22191 302 196 2 187 1 547 ;34
450 30 000 61 750 214 000 5 000 16 730 , 297 480 2 .346 2 000 35
12 131 25 000 86 761 170 000 10 000 42 425 309186 2 639 1 3 9 3 36!
5 734 10 000 52 600 146000 15 000 11455 225 055 1 809 1521 137
j 8 294 30 000 96 411 234 000 10 000 2 393 j 342 804 1 988 1 385 38
8 984 ; — 31100 203 500 7 740 5 314 i 247 654 2 465 2 188 39;
! 12 601 27 540 52 500 203 500 10 000 i 29 380 295 380 2 231 1 995 !40
80 81
O p p ik o u lv tila s to  1031— 103£  —  L iird o m ssk o ls ta tis tik 11
1931— 1932.
1 2 3 4 5 6
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l ’école.
j
Paikka.
Ort.
Lieu.
Menot. TItgifter. —
i
!
Opettajain
palkkaus.
Lärarnas 
avlöning. 
Appointements 
des maîtres.
Muut menot. 
Övriga utgifter 
Autres dépenses.
Todellinen
vuokra.
Faktisk hyra.
Loyers payés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
i
: ! Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Sm k.-Fm k.
l ' 197 579 14 944 212 523
. 2 Suom alainen y h te is k o u lu .................. P aim io  —  P em ar 212 767 19107 231 874
3: » » ................... . .  M ynäm äki —  Virmo 208 813 14 744 223 557
4: . .  Perniö —  B jä rn ä 190 970 116 021 — 306 991
' 5 Y hteiskoulu  .................. ........................ L av ia 181 444 21 097 202 541
6: 196 172 9 385 8 850 214 407
7 j Y h teiskoulu  ........................................... Sysmä 202 979 19 854 — 222 833
8: Someron yh te iskou lu  ......................... Somero 196 731 48 892 — 245 623
9; Y hteiskoulu  ........................................... K angasala 199665 14 910 43 475 258 050
îoj Suom alainen y h te is k o u lu .................. M än ttä 188565 202 318 — 390 883
11 Y hteiskou lu  ......................................... O rivesi 216 007 40 129 — 256136
12 V alkeakosken y h te i s k o u lu .............. . 1 V alkeakoski 199927 16 626 8 000 224 553
13 S uom alainen y h te is k o u lu ................ 197 660 25 217 222 877
14 208102 25 388 233 490
15! » ......................................... 211 315 49 999 261314
io ' » K ym i —  K ym m ene 237 905 35 000 272 905
17 » ......................................... K oivisto  —  Björkö 247 908 17 071 264 979
,18 V iipurin  T alikkalan  yhteiskou lu  . V iipuri —  Viborg 240 082 33 559 273 641
19! Y hteiskoulu  ......................................... U uras —  Trängsund 218 972 25 603 - 244 575
20 167 120 7 560 174 680
21 Suom alainen y h te is k o u lu ................. . . i L :ra n ta  —• W :strand 58 000 1200 59 200
22 Y h te is k o u lu .......................................... 203 727 94 809 298 536
23 213 900 23 688 237 588
24 S uom alainen y h te is k o u lu ................ K angasniem i 198 573 13 672 15 000 227 245
25 Y hteiskou lu  ......................................... . .  : P itk ä ra n ta 243 942 38 038 — - 281 980
26: » .............................................. . . 1 Jaa k k im a 181805 22 609 204:414
27 234 541 23 657 — 258 198
28 81 769 13 822 15 375 110 966
29! » y h te is k o u lu .................. . .  : K iuruvesi 221 481 20 649 21 500 263 630
3 0 1 » ‘ » 212 260 123 353 — 335 613
31 227 360 23 523 39 786 290 669
32 S uom alainen y h te is k o u lu .................. S aarijä rv i 240 500 1 454 — 241 954
33 » " » .................. . .  ; A lavus 204 631 12 084 — 216 715
34 ' » » .................. V iitasaari 230 314 61 605 291 919
35 O ulaisten  y h te is k o u lu ....................... O ulainen 199 770 32 152 — 231 922
36 Suom alainen y h te is k o u lu .................. K em ijärv i 222 904 31 196 254100
37 » » ................ H a ap ajä rv i 173 500 19 236 9 783 202 519
' Kan sa kou lu  poh ja ko u lun a  —
1 K olm eluokkaiset —
3 S Y hteiskoulu  .............................................. V ihti 77 920 8 923 9 000 95 843
:39 Y h te is ly s e o ........................................... K a n k aan p ä ä 137 581 30 443 — 168 024
40 K eskikoulu ........................................... R au ta lam p i 127160 42 023 ! 169183
41 Y hteiskoulu  ......................................... P ie tarsa ari —  J :s ta d 121447 8 873 4 167 134 487
'■4:2 K eskikoulu ........................................... Isokyrö —  S torkyro 130 048 16 792 146 840
43 Y hteiskoulu  ......................................... . .  l i —  Ijo 130 696 10 024 140 720
44 137 062 16 576 153 638
7 s y 10 11 1 2 1 3 1 1 1 »
Dépenses. T u lo t. —  I n k o m s te r .  ---• IlecetJes.
K e sk im ä ä r .
k u s ta n n u s
o p p ila s ta
k o h ti .
Å rlig  m e d e l­
k o s tn a d  
fö r e lev .
Dépense 
moyenne 
annuelle  
par élève.
S iitä  v a ltio  
m a k s a n u t  
o p p ila s ta .
k o h ti .  
D ä ra v  s ta -  
t mi e r la g t  
fö r e lev .
Dépense de 
l ’É tat 
par élève.
K o u lu ta l .  h o i to ­
ja  k o r ja u s k u s -  
i t a n n u k s e t  y .m .
! S k ö tse l 0 . re p .
! a v  sk o lh u s e t
: Dépenses pour  
la maison  
d'école etc.
A rv io i tu  
v u o k r a  
( j ° „  k o u lu -  
! ta lo n
a rv o s ta ) .
1 B e r ä k n a d  
_ hyra.
sk o lh u se ts
v ä rd e ) .
Loyer
calculé.
O p p ila id en
k o u lu -
m a k s u t .
E le v e r n a s
s k o l­
a v g if te r .
lieolages 
des élères.
.K a n n a tu s ta : 
C  n d e rs tö d  : 
Subvention ;
M u u t tu lo t  .
Ö v rig a
in k o m s te r .
A utres
recettes.
Y h te e n sä .
S u m m a .
Total.V a l tio lta .  
A v  s ta te n .  
de l ’État.
K u n n il ta .
A v  k o m ­
m u n e r .
communale.
S m k . - F m k . \ S m k . - .F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k .
5 0 0 10  000 2 3  4 5 0 1 9 0  5 0 0 6  6 6 9 220 619 2  4 4 5 2  0 9 3 i 1
7 8 0 1 4 7  2 2 9 6 4  3 1 3 2 2 4  5 0 0 1 5  0 0 0 1 5  4 4 8 316 261 3  0 0 1 2  4 1 4 2
— 5 8  0 0 0 4 9  9 7 5 1 9 5  5 0 0 16  0 2 5 261 500 3  0 9 4 2  1 4 3 3
— 6 5  0 0 0 4 3  9 7 5 2 1 6  5 0 0 1 5  0 0 0 4 0 1 0 0 315 575 3  6 4 7 2  6 4 2 I 42 9  6 3 3 1 2  5 0 0 2 4  6 9 0 1 8 2  5 0 0 5  0 0 0 2 0  6 8 4 232 874 2 2 8 8 1 9 4 1 5,
— — 2 6  9 8 5 1 9 0  5 0 8 1 3  0 0 0 6  2 2 1 236 714 2 3 4 5 2  0 8 8 6
1 0  6 1 6 3 6  5 0 0 2 5  5 7 0 2 0 8  5 0 0 1 0  0 0 0 5 1  9 8 6 296 056 2 5 6 8 2  0 6 4 7
3 7  7 9 4 2 5  0 0 0 3 6  3 0 0 2 0 7  5 0 0 1 6  0 0 0 16  3 2 2 276122 2 3 5 3 1 8 0 4 8
— — 7 3  0 0 0 1 9 0  5 0 0 10  0 0 0 2 3  9 6 5 297 465 2 1 1 5 1 5 6 1 9 1
4  8 4 0 3 8  1 0 0 8 5  9 5 0 2 .13  5 0 0 9  0 0 0 5 0  3 8 1 358 831 3  9 0 0 1 9 4 1 110 ;
1 9 9  2 8 4 4 5  0 0 0 1 0 0  3 8 0 1 3 8  5 0 0 2 0  0 0 0 5 9  6 8 0 318 560 2 3 5 3 1 0 8 2
— 4 6  4 9 0 1 4 6  0 0 0 2  2 7 9 194 769 2 441 1 5 8 7
8 4  8 1 5 5 0  0 0 0 3 9  2 5 0 2 1 2  5 0 0 8  581 4 7  3 6 1 307 692 2 9 0 3 2  26 1 '13
14 5 0 0 4 8  7 5 0 3 2  6 0 0 1 9 5  5 0 0 10  0 0 0 1 15 9 2 2 254 022 3  102 2 1 4 8 14
8 1  0 6 8 3 5  0 0 0 6 7  6 5 0 1 9 5  5 0 0 — ! 7 9  5 5 3 342 703 2 2 8 0 1 5 0 4 15
3 5  0 0 0 4 1  0 0 0 6 8  6 2 5 1 9 5  5 0 0 5 0  0 0 0 j 9  5 0 0 323 625 2 3 0 8 1 4 3 8 16
5 4  911 3 2  5 0 0 6 7  6 1 0 2 2 5  5 0 0 3 2  5 0 0 21 6 5 8 347 268 1 9 8 3 1 5 0 3 17
4 7 4 1 4 6 1  2 5 0 1 1 7 1 5 0 2 5 0  0 0 0 12 0 0 0 4  4 6 8 383 618 1 6 1 0 1 2 0 2 18
6  0 4 1 3 8  8 0 0 3 7  7 9 5 2 0 5  5 0 0 2 7  0 0 0 5  0 0 0 275 295 2 5 5 3 1 8 5 1 1 9
6(5 3 6 2 13  4 5 0 1 7 4  0 0 0 2  0 0 0 51  5 9 2 241 042 3  4 9 4 3  4 8 0 20
— 3 4  9 0 0 — 11 0 0 0 3  9 0 0 49 800 5 3 8 2 __ 21:
4  3 4 2 4 4  1 9 8 7 0  7 0 0 2 0 0  5 0 0 2  0 0 0 . 3 9  4 5 8 312 658 2 431 1 4 2 2
4 4  0 5 4 2 8  5 0 0 4 9  6 2 5 2 2 1  5 0 0 __ 17  4 5 4 288 579 2 3 1 4 1 9 2 6 23
2 1 3 8 — 3 2  8 0 0 1 9 8  5 0 0 12 0 0 0 3  7 9 1 247 091 2 2 7 2 1 9 8 5 24
4 5  2 3 1 1 7  5 0 0 3 7  4 6 5 2 1 3  5 0 0 2  5 0 0 6 8  6 7 7 322 142 2 9 9 5 2  1 3 5 25
— 2 2  5 0 0 5 6  0 6 5 1 8 9 5 0 0 — ! 8 8 9 246 454 2 0 8 3 1 7 2 3 26
6  8 8 3 4 0  0 0 0 2 7  8 5 6 2 2 1  5 0 0 1 5  0 0 0 3 7  2 0 3 301 559 3  0 4 3 2  2 6 0 27
1 5  3 7 5 4 1  9 0 0 — 5  0 0 0 1 4.3 711 90 611 1 7 9 0 __ 2 8
— 3 9 1 6 2 2 2 4  5 0 0 1 5  0 0 0 3  0 7 5 281737 2 4 4 1 2  0 7 9 29:
5  0 1 3 4 0  0 0 0 5 2  7 5 0 ! 2 1 3  5 0 0 1 0  0 0 0 1 5 9  3 6 3 435 613 3  0 0 5 1 7 0 8 30
— — 5 8  6 5 0 2 0 5  5 0 0 — 3  9 5 5 268 105 3  4 5 9 2 4 4 6 31
3 8  1 6 6 3 4  4 5 5 2 7  3 0 0 2 1 6  0 3 0 2 0  0 0 0 7 3 2 264 062 2 9 7 2 2  3 3 2 32
— 5 0  0 0 0 7 7 1 3 0 2 0 9  5 0 0 8  0 0 0 2 1 6 6 6 316 296 2 1 0 0 1 6 5 0 33
— 3 0  0 0 0 1 3  5 0 0 1 9 8 5 0 0 2 3  0 0 0 2 2  3 8 8 257 388 3  5 3 8 2  1 8 1 34
3 ,3 0 4 2 7  7 5 0 3 7  1 0 0 1 9 8  5 0 0 2 7  3 7 6 262 976 2 061 1 5 7 5 35
2  0 0 0  ; 4 5  2 3 0 4 8  0 2 5 2 1 1  5 0 0 2 1 3 4 0 280 865 2 8 7 9 2  0 3 4 30
— 3 1 0 5 0 1 8 2  5 0 0 10  0 0 0 — 223 550 2 8 5 4 1 7 2 2 3 7
Vled fo lk sk o lan  som  b o tten sk o la  — Se fondan l ■mr l ’éco le  'p r im a ir e .
Freklassiga. — A 3  classes.
- 2 1  5 6 5 5 0  0 0 0 2 0  8 4 0 92 405 2 4 5 8 __ 3 8
1 0  0 0 0 3 2  2 0 0 1 2 4  5 0 0 3  0 0 0 5 1 0 7 164 807 2 2 2 5 .1 5 5 6 3 9
1 4 5 4 11 1 6 0 3 7  1 0 0 1 2 4  5 0 0 1 0  0 0 0 2 1 0 0 173 700 2 5 0 5 1 7 2 9 40
1 3  2 2 5 — 9  2 5 0 1 3 2  5 0 0 3 0  0 0 0 4  8 2 2 176 572 2 3 1 9 2  2 8 4 41
4  1 8 0 2 5  0 0 0 5 9  9 0 5 1 2 4  5 0 0 3  0 0 0 2 3  0 5 6 210 461 2  4 5 5 1 7 7 9 12
1 5  7 5 9 3 0  0 0 0 2 7  8 5 0  ! 1 2 4  5 0 0 41 2 2 2 193 572 2 6 2 6 1 9 1 5 4 3
6  5 2 4 6  8 0 0 14 0 5 0  j 1 2 4  5 0 0  i 11 7 7 3 150 323 .3 0 8 5 2  3 9 4 44
82 83
1931- 1932.
1 2 s 4 0
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l’école.
J-nikka. 
Ort. 
Lieu.
Men,ot. - — Utgifter -
Opettajain
palkkaus.
Lärarnas
avlöning.
Appointements 
des maîtres.
Muut menot. 
Övriga utgifter.
\ Autres dépenses.
J
Todellinen
vuokra.
Faktisk liyra.
Loyers payés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
’ Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. } Smk. - Fmk. Smk. - Fmk.
N e ljä lu o k k a is e t .  -
■ 1 Y h te is k o u lu  ...................................................... P a a v o la 46 000 4 000 — 50 0002 » .............................. L a m m i 170 470 12 436 10 528 199 434
3 » ................................................ K a u h a jo k i 200 270 52 450 — 252 720
; 4 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Ecoles suédoises ..................................... 935 764 120 616 68 300 1 124 680
: 5 T ölö  s v e n s k a  s a m s k o la  ............................ H e ls in k i  —- H :fo rs 209 450 22 196 33 300 264 946
(i K a r is — B illn ä s  s v e n s k a  s a m s k o la K a r ja  —  K a r is 276 357 3 1256 — ! 307 613
: 7 P a rg a s  s v e n s k a  s a m s k o la  ....................... P a ra in e n  —  P a rg a s 234 705 30 038 35 000 S 299 743
i 8! S am  s k o l a n ........................................................... ! U :k a a r l .  -  N y k a r le b y 215 252 3 7126 — 252 378
9 Tyttökoulut —  Flickskolor — Écoles de
i jeunes f i l l e s .............................................. 3 262 258 530 536 «80 382 4 473 17610 Suom enkieliset —  F inskspråkiga  — .
! Écoles finnoises  ..................................... 1 039 936 203 415 200 000 1 443 351
i i S u o m a la in e n  ty t tö ly s e o  ............................. L a h t i 430 969 98 263 200 000 729 232
12: t> t y t t ö k o u l u ............................ H  -.linna —  T :h u s 250 000 53 586 __ 303 586
13 » » ......................... S a v o n lin n a  —  N y s lo t t 358 967 51 566 — 410 533
14 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —1
Écoles suédoises .................................... 2 222 322 327 F i l 480 382 3 029 825
151 S v e n s k a  p r i v a t a  lä ro v e r k e t  fö r  f l ic k o r | H e ls in k i —  H-.fors 408 374 5 1346  ! 70 000 529 720
16 N y a  s v e n s k a  f l ic k s k o la n  .......................... ' » 411 370 29 126 50 350 490 846
17 ! » 544 535 93 243 ; 257 782 895 560
.18 » » » .................. i P o rv o o  —  B o rg å 364 501 59 951 : 36 000 460 452
19 H e u r l in s k a  s k o l a n ......................................... | T u rk u  —  Å bo 49.3 542 93 455 i 66 250 653 247
20 K a ik issa  yksity iskou lu issa  —  I  sam t-1
liga privatskolor 1) ................................! 41 736 474 7 006 230 3 222 539  j 51 965 243
7 s y j 1 0 11 i ? 13 14 1 5
Dépenses. Tulot. — Inkomster. — Recettes.
Keskimäär.
vuosi­
kustannus
oppilasta
kohti.
Årlig medel­
kostnad 
för elev.
Dépense 
moyenne 
annuelle  
par élève.
Siitä valtio 
maksanut 
oppilasta. 
kohti.
Därav sta­
ten erlagt 
för elev.
Dépense de 
l’É ta t 
par élève.
iKoulutal. hoito­
ja korjauskus- j 
tannukset y.m. i
Skötsel o. rep. 
av skolhuset 
m. m. 1
Dépenses pour \ 
la maison  
d'école etc.
Arvioitu 
vuokra 
(5% koulu­
talon 
arvosta).
Beräknad
_hyra
skolhusets
värde).
Loyer
calculé.
Oppilaiden | 
koulu- 
maksut.
Elevernas 
skol­
avgifter. i 
Écolages 
des élèves.
Kannatusta: 
Understöd: 
Subvention :
Muut tulot.
Övriga
inkomster.
A utres 
recettes.
Yhteensä,
Summa.
j Total.Valtiolta. 
Av staten. 
de l'É ta t.
Kunnilta.
Av kom­
muner.
communale.
Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. 1 Smk. - Fmk. Smk. - l-'rnk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk.
F v rk la s s ig a .  — A 4 (‘hisses
4 200 41 500 4 300 50 000 ■1 545 3 773
i
j ■ 
1
.— 32 450 166 000 10 000 19 484 227 934 2 849 2 371 2
128 356 31 000 57 000 166 000 — 160 410 383 410 3 051 1 785 3'
15 644 35 000 285 928 724 000 50 500 68 478 1 128 906 2 716 /  696 •!:
\ 3 333 — 134 550 i 115 500 __ ! 27 377 277 427 3 580 1 561 ;>;
; 10 364 20 000 77 063 211 500 25 500 1 13 632 327 695 2 275 1 469 6!
: ---  : __ 48 675 198 500 15 000 ! 12 000 274175 2 827 1 873 7
1 947 15 000 25 640 193 500 ; 10 000 ; 15 469 249 609 2 596 1 927 ; s;
96 861 148 630 1 179 040 ; 2 916 037 100 000 ! 554 962 4 750 039 2 768 1 1U ■ 9
54 462 148 630 474 285 951167 75 000 9 5110 1 595 562 2 321 1 3 8 7 10
312 4 — 182 600 414 500 75 000 60 255 732 355 2 652 1 507 11
i 98 630 146 585 263 000 3 355 412 940 2 052 1 342 12
5 1338 50 000 145100 273 667 ; 31 500 450 267 2 142 1273 13
42 m  ' 704 755 1 964 870 25 000 459 852 3 154 477 3 079 1 997 11
— 145 515 397 500 17 949 560 964 2 788 2 092 15
2 706 ; 114 870 340 000 — 3 230 458 100 2 993 2 073 16
—  1 188 739 421 870 __ 413 388 1 023 997 4 500 2 120 17
39 693 117.950 320 000 25 000 15 000 477 950 2 386 1 658 ,1 8
_  : 137 681 485 500 — 10 285 633 466 2 745 2 040 !3 9
j ....  j
3 1 0 3  191  ; 4 603 019 15 959 451 1 35 466 282 2 1 3 5  294 3 579 897 57 140 924 2 459 1 5 4 2  120
K a tso  m u is t.  2)  siv . 54 . —  Se n o t  2) sk l. 54 . —  V oir la  n o te  2 , p a g e  54.
858 4
1931— 1932 .
VI. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder oeh
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1931—1932. 
skolbibliotek under läsåret 1931—1932.
Capitaux placés dans les m aisons d’école, fo n d s sco- laires e t bibliothèques (année scolaire 1931—1932).
1 •2 3 4 . 5
K oulun nim itys. 
L äroverkets benäm ning. 
IP's I:/,> m in n de l ’école.
Palkka.
Ort.
Lieu.
K oulutalon arvo 
jouluk. 31 p. 
Skolhusets 
kapita lvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison  
d’école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. ni 
Stipendie-, premie- m . fl 
Fo'nds et sommet
Tulot. —  In- 
Ite-
K orkoja  pääom . 
liän ta  på kapit. 
lien te*.
Lahjo ituksia . 
D onationer ,
Donations etc. ■
Smk. - Fmk. Smk. - Fm k. Smk. - F m k . |
1
2
Kunnalliset koulut — Kommunala sko­
lor—  Écoles -m un ic ipa les  ..................
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —
É co le s  suédoises  .........................................
S a m s k o l a n ........................................................... T a m m is a a r i  E k e n ä s
4 203 5(10
1 4 0 0  000
10 139
3 096
-
3 S v e n sk a  s a m s k o l a n ....................................... K r is t i in a n k .  Iv sta .d 2 8 03  500 7 04.3
1, 57 509 004 103 732 158 491
5 Suomenkieliset —  F inskspråkiga  —  
Lycées f in n o is ........................................ 44 874 217 107 974 33 m  8
! 6 S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u .......................... H e ls in k i - H :fo rs 2 500  000 16 876 —
8
U u s i y h t e i s k o u l u ............................................
K a l l io n  » ............................................ 4 1 5 8  000 1 066 4 6 9
9 T ö ö lö n  » ............................................ o 500  000 1 000
10 Y k s i ty i s lu o k a t  ................................................. -
11 S u o m a la in e n  y k s i t y i s l y s e o ....................... —
12
13
14 
l j
Y h te is k o u lu  ja  r e a l i l u k i o .................
; Y h t e i s l y s e o .........................................................
K o u lu k u ja n  y h te is ly s e o  ............................
S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u .......................... O u lu n k y lä  —  A g gelby 37 0  000
16 Y h te is k o u lu  ...................................................... L o h ja  —  L o jo (>00 000 1 597 2 3 0  :
17 S u o m a la in e n  y h te is ly s e o ............................. P o r i  —  R :b o rg 1 804  000 ■ -  '
18 » y h t e i s k o u l u .......................... T u rk u  —  Å bo 4 682
1» S a lo 305  355 2 304 —
20 T y rv ä ä 1 4 00  0 00 10 0 0 0  j
21 j K o k e m ä e n  y h te is k o u lu  ............................ K o k e m ä k i —  K u m o 1 00 0  000 907 1 0 5 0
22 S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u .......................... I k a a lin e n  —  Ik a lis 500  000 2 540 2 0 0
23 T a m p e re  —  T :fo rs 850  582 8 860 6 1 1 4
2 4 IL l in n a  —  T :h u s 1 00 0  000 1 610 4 0 0
25 » >) F o r s s a ! 195 000 3 642 — -
20 Y h te is k o u lu  ...................................................... L a h t i 2 100 000 4 034 —
27 S u o m a la in e n  y h te i s k o u lu  ja  lu k io  . . . J ä m s ä 22 0  000 1 729 —
28 Y h te i sk o u lu  ...................................................... To ija la . 1 0 00  000 2 5 25
2!) S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u .......................... V i ip u r i-  ■ V ib o rg 193 000 21 358 —
30 U u si s u o m a la in e n  y h te i s k o u lu  ............. » 2 0 60  000 2 287 —
31 R e a l ik o u lu ,  m a a n v i l j .  ja  k a u p p a ly se o » 1 2 0 0  0 00 21 580 —
32 S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u .......................... I m a t r a i  900  000 1 2 80 —
33 » '  » In k e ro in e n 1 258-281 — 1 500
34 » ,, .M ikkeli —  S :t  M ichel 2 5 05  000 1 401 —
35 P ie k s ä m ä k i 1 00 0  000 76 —
3 6 >> , K u o p io 1 704  000 2 741 ; —
37! >> » .......................... V a rk a u s 522 215 92 : 10 0 00
38 Y h t e i s k o u l u ........................................................ jo e n s u u 1 500  000 3 6 5  ! —
39 : » ................................................. V aasa  —  V asa 2 3 2 3  2 55 1 462
1 ! 7 1 8 U ! 10 u 12
sen laatu iset rahasi 
dy lika fonder och 
affec tés  à  des hour
;ot ja  va ra t, 
medel. 
ses. p r ix  etc. K oulun m uiden 
ra lia s to j. pääom a 
jouluk. 31 p.
K apita lbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec. 
A u tr e s  fo n d s  de 
l ’école ( S I  d é c .) .
K irjaston  niteiden 
luku jou luk . 31 p.
A n ta l volym er i 
biblio teket den 
31 dee. 
N o m b re  de vo lum es  
de la  b ib lio thèque  
(31  dé c .) .
kom ster.
celtes.
Ja e ttu je n  stipendien ja  palkint. 
De u tdelade stipendiernas 
B o u rse s accordées.
I K oulun hoidettavien ra h a s ­
to jen  tila  jou lukuun 31 p. 
I)e av  lä roverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
É ta t  des to n d s  a d m in is trés  
p a r  l ’école ( i l  i léc .) .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
luku.
an tal.
y  ombre.
kokonaissum m a.
to talbelopp .
! M o n ta n t  ( to ta l) .
L uku. 
Antal. j 
N om bre .
Pääom a.
K apita l.
C a p ita u x .
Smk. - Fm k. I Smk. - Fm k. J Smk. - Fm k. Smk. - Fm k.
10 139
•
33 7 816
1 ; 
j 16; 146179 38 220
\
5 403 l
3 096 17 2 796 ' 9 43  957 3 280
7 043 16 5 020 ! 7 1 102 222 33  220 2 123
322 223 692 100 046 324 2 789 781 2 449907 38 403 4
141 892, ■544 ! 69 858 i 191 1 779 001 7 144 334 25 196 -
16 8 7 6 j 8 1 3 1 0 0 ! 16 1 13  808 __: 2 4 7 ! 6
8 900 8 36 559 __: 1 164 1
1 535 9 1 000 1 16 844 4 52  876 . 310 8
J  000 ! 13 1 000 15  000 —  : 200 9
— ■ - - --- — 10|
— --- 475 X1i— — 400  ■12;
— — 220 13!
■ - ■ — — --- ■ u '
— --- 193 1 5
1827 3 640 ! 6 2 7  656 .1 666 1 490 10
4 682 30 3 300
__
10 79 804 z 899
1 7
l,S
2 304 33 1 940 5 41 727 681 217 1910 000 10 i 2 5 00 (i 1 1 2 9 2 8 3 46  591 147 :U)
1957 1 50 2 11 840 __ 809 21
2 740 21 1 0 3 0 8 41 326 32 338 908 ::22
14 974 128 10 865 12 155 045 125 747 970 h23!2 010 33 1 800 4 24  820 912 hl ï
3 642 : 18 2 8 25 9 61 251 747 i:lo
4 034) 15 3 0 63  ! 11 73 832 850 ‘>6
1729 8 925 7 2 9 1 1 4 — 773 :n
2 525 i5  ; 2 525 6 54 000 21 800 336 :2$
21 358 48 10 000 10 194 075 __ 989 :29
2 287 6 1 900 2 3 9  497 125 212 538 i:Ï0;
21 580 29 8 850 6 356  381 __ 1 2 05  !;n1 280 7 1 900 1 22 077 52 206 5 26  :J2!
1 500 __j — __ 294  j;53
1 401 8 900 ; 6 23  862 2 00  0 00 2 2 38  i:i i
76 ! 1 i 50 1 1 338 — 1 392  !;ÏÜ
2 741 42 2 1 25  ! 14 3 9  784 — 1 987 \i(6
10 092 __i 1 10 092 81 448 362
365 1 ! 200 1 3 653 __ 1 109  'sig
1 462 11 1 500 1 2 5  862 1 — 19
8 6 87
1931— 1932 .
! 1 ! 2 3 -i 5 i
j
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
D ésig n a tio n  de l ’école.
P a ik k a .
O rt.
L ie u .
K o u lu ta lo n  a rv o  
jo u lu k .  31 p.
S k o lh u se ts  
k a p ita lv ä r d e  
d e n  31  dec.
V a le u r  fonc ière  
de la  m a iso n  
d 'école (31  d è c .) .
S t ip e n d i - ,  p a lk in to -  y . ni 
S t ip e n d ie - ,  p re m ie -  m . fl
T u lo t.  —  In
Rf
K o rk o ja  p ä ä o m . 
K ä n ta  p å  k a p it .  
R en tes .
L a h jo i tu k s ia ,  i 
D o n a t io n e r  
m . m .
D o n a tio n s  etc.
S m k. - F m k . S m k . - i 'n ik . Sm k . - F m k .
i ; Y hteiskoulu ................................................ L apua 920 000 3 000
o' Suom alainen y h te is k o u lu ....................... H a ap am ä k i 1 000 000 1 488
H aapavesi 276 295 750
K a n s a k o u l u  p o l î j a k o u l u n a .
4 ! K ouluku jan  6-luokk. yh teislyseo . . . . Helsinki - l l i t o r s
- 'r>! K eskikoulu  ja  l u k i o ................ ............... K auhava 800 000 — —
6; R audasky län  keskikoulu ja  lukio .. Ylivieska 630 000 472 205
7 Suom alainen » » » I l m a j o k i 570 234
s Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga ■—
Écoles suédoises ..................................... 12 634 787 55 758 124 573
1) ISya svenska lä r o v e r k e t ......................... H elsinki — H:fors — 12 029 9 833
•10 L äroverke t för gossar och flickor . . . h 4 500 000 8111 24 552
1 i N ya svenska s a m s k o la n ........................ » 4 030 __
1 2 Svenska sa m sk o la ,n .................................. ,> __ 423
1 :: Ju d isk a  sam skolan  .................................. — . _ —
1 4 Brändö s a m s k o la ...................................... K u lo sa a ri—  B rändö 915 091 1 633 700
i r> G rankulla  s a m s k o la ................................. G rankulla — 4 227 23 471
H i Svenska s a m s k o la n .................................. O ulunkylä —  Ä ggelby 1 300 000 408 200
1 7 > » Turku  —  Åbo 4 200 000 t 000 12 410
■ IS » » .................................. Pori —  B jörneborg — 9 791 10 000
i l  9 » » ..............'................... Tam pere -  - T :fors 319 696 8 877 —
1 20' » >> ........................................... K o tk a 1 400 000 1 984 11 821
21 ........................................... Vaasa —  Vasa. 3 245 31 586
0 9 K eskikoulu t —  M ellanskolor —  Écoles
27 375 2+1 41 454 233 344
'2 3 Suomenkieliset —  F inskspräkiga  —
Écoles finnoises ..................................... 26 675 241 16 578 i 28 794
•24 K ulm akoulu  ................................................ H e ls in k i-  II :fors 30 5002.') Keskuksen y h te isk o u lu ............................ » —
2« E iran  » ............................ » —  j —
27 K ark k ila  Högfors 450 000 5272S Y hteiskoulu  ............................................... H y v in k ää 1 000 000 3 404 1500
20 > K e rav a —  K ervo — 673 __
30 »> K uusankosk i — 126 i 200
31 Y h te is ly s e o .................................................. O rim attila 600 000 — __
;;i2i Y hteiskoulu ............................................... ; J ä rv e n p ä ä 500 000 —
3 3 ! V- ................................................ X urm ijärv i 200 000 — —
!;ï i » ................ L oim aa 600 000 1 843 ! 100 0
13 à » X a a n t a l i  —  ]\Tä d e n d a l — 371 ! —
13 6: L a u tta k y lä 550 809 168 —
■ 3 7 j » ......................................... lie r i  kar via —  Sastm ola 200 000 —
.38; Suom alainen y h te is k o u lu ....................... Paim io  —  Pem ar 944 586 125 0
; 3 9 :
40
M ynäm äki —  Virmo 
Perniö - -  B jä rn ä
1 160 000 
1 300 000
225
6 7 s 9 ! io i l 1 2
sen laatu iset rah as to t j a  vara t, 
dy lika fonder och medel.
affectés à des bourses, prix  etc. K oulun  m uiden 
rah asto j. pääom a 
jou luk . 31 p. 
K apita lbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec.
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
K irjaston  niteiden 
luku  jouluk. 31 p. 
A n tal volym er i 
bib lio teket den 
31 dec.
N  omb re de vola mes 
de la  bibliothèque 
(31 déc.).
i
komst.er. \ 
cettes.
Ja e ttu je n  stipendien ja  palk in t. j 
De u tdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
K oulun  hoidettav ien  rah as­
to jen  tila  jou lukuun 31 p.
av  lä roverket förvaltade 
fondernas stä lln ing  31 dec. 
État des fonds administrés 
par l'école (31 déc.)._____
Y hteensä.
Summa.
Total.
luku.
an tal.
Nombre.
kokonaissum m a.
to talbelopp. 
M ontant (total).
Luku.
Antal.
Nombre.
Pääom a.
K apita l.
Capitaux.
Smk. - Fm k. ; Smk. - Fm k. Smk. - Fm k. Smk. - Fm k.
! 3 000 : 32 4 220 i 22 , l i i  7tU 800 l
1 488 : 
! 750
11 1 450 6
»
27 979 
4 472 3 769
1000
307 3
M ed  fo lk sk o la n som  botte iisk o la . — Se )’ondant su r  V’école prim aire .
; __ z 22
i
i 077 g 300 6 6 259 — 55 i! — - - — 105
i 180 331 148 30 1 8 8 133 1 010 780 1 305 573 13 207 8
2 1862 18 3 400 22 228 520 — 578 9
32 663 2 i 5 915 18 124 867 62 818 124 10
4 030 n 2 440 19 67 385 246 066 234 11
423 2 425 0 7 951 __ 409 12
— is ; 1 035 6 36 500 __ 101 5 13
2 333 11 400 3 39 384 __ 1 000 1-1
27 698 4 ! 1 100 5 80 205 227 213 2 950 15
608 7 608 6 6 500 _ 147 0 16
13 410 10 1 860 11 38 618 161103 1 5 0 0 17
19 791 14 7 520 15 161 951 588 962 657 1S|
8 877 11 2 370 13 142 164 19 411 888 1 n .
13 805 23 1400 5 4 1280 __ 994 •20
34 831 8 1 715 8 35 455 138 8 21
274 798 175 31 930 61 583 249 205 684 16 208 ‘22
: 45 372 146 12 986 4 5 232 037 118 019 13 598 23
530 — 1 630 J 160 24
25
__ — __ __ __ __ 2«
527 14 527 __ __ 210 27
4 904 3 400 2 6 661 — 185 28
673 3 300 I 1 8 418 — 246 29
326 2 200 2 2 301 375 30
— __ __ __ 3 1  i
— — 320 32!
— — __ i __ __ __ 50 33
2 843 16 1 800 l 29 039 __ 630 34|
371 3 190 3 5 895 4 1 7 4 603 35
168 8 400 1 3 011 — 3(i
— — __ : __ 273 37
1 250 3 150 350 38
225 4 150 2 3 931 — 39
— — — 319 40
O p p iko u ln tila sto  1931— 1932 —  L ö rd o m ssk o ls la tis t ik 12
88 89
1931— 1932 .
! 1 2 :s i 1 51
i
j
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning 
Désignation de Vérole.
1
Paikka.
Ort.
lieu .
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison  
d ’école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. ni. 
Stipendie-, premie- ni. fl. 
Fonds et sommes
Tulot. — jn- 
Ile-
Ivorkojapääom. 
Ränta pâ kapit. 
Rentes.
Lahjoituksia. - 
Donationer
Donations etc. \
Smk. - Fmk. Smk. - .Fmk. Smk. - Fmk. !
1 Y h te isk o u lu  ......................................................
j
L av ia 250 000 300
2 A ito o n  y h te isk o u lu  ....................................... Luopioinen — 500
3 Y hteiskoulu  ............................................... Sysmä 730 000 1 092 6 316 :
4 .Someron yh teiskou lu  .............................. Somero 500 000 __ :
5 K angasala — __ 1
(i Suom alainen y h te is k o u lu ....................... M än ttä 762 000 734 —  :
7 Y hteiskoulu  ................................................ Orivesi 900 000 158 5 0008 V alkeakosken y h te is k o u lu .................... V alkeakoski — — —
9 Suom alainen  y h te is k o u lu ....................... V ääksy 1 000 000 32 1 1 991
10 Y hteiskoulu  ................................................ S äkkijärv i 975 000 ; —
: n > . . . . P arik k ala 700 000 1 349 ; 5 ooo ;
i 12 V> K ym i — K ym m ene 820 000 — —
13 )> ....................... j K oivisto  —  Björkö 650 000 258 1 010
14 V iipurin T alikkalan  yh teiskou lu  . . . . V iipuri —  Viborg 1 225 000 — —
15 Y hteiskoulu  ............................................... 776 000 487 500
10 » ................................................ TTusikirkko— JS’y k v rk a —
17 Suom alainen y h te isk o u lu ....................... L :ra n ta  \V:stram l —
18 Y h te is k o u lu ................................................. K lisenvaara 883 952
19 K eski-V uoksen y h te is k o u lu .................. P ö lläkkälä 570 000 500[20 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... K angasniem i — —
21 Y hteiskou lu  ............................................... P itk ä ra n ta 350 000 767122 i> •Jaakkim a 450 000
23 > Ju a n k o sk i 800 000 !
24 Suom alainen k esk ikou lu ......................... Suonenjoki
25 ’> yh teiskou lu ......................... K iuruvesi 356
-26 » > Lieksa 800 000 1 806 ,
27 K annuksen  » ....................... K annus —
28 Saarijä rv i 689 102 772
29 » » A lavus 1 000 000
3 0 V iitasaari 600 000 800
31 O ulaisten y h te is k o u lu ............................. Oulainen 555 000 —
3 2 Suom alainen y h te is k o u lu .......................■ K em ijärvi 904 592 ;
33: H aapajä rv i
K ansako u lu  p oh jakou luna . —
K olm eluokkaiset. —
34 Y hteiskoulu ...................................................... Vihti __ _ _ __ i
3 5 Y hteislyseo ......................................................... K a n k aan p ä ä 200 000 ---  : 3 ooo ;
3 fi K eskikoulu  ......................................................... R au ta lam p i 223 200 —  :
3 7 Y hteiskoulu ...................................................... P ie tarsaari —  J :s ta d — 827 . —
38 > Isokvrö —  Storkyro 500 000 — —
3 9 Iin kesk ikou lu ............................................. ' li —  Ijo 600 000 — -.
40 Y hteiskoulu  ............................................... K ittilä 136000 —
1
N eljä luokkaise t. —
41 Suom alainen yh tei skoulu .Paavola
42 Lam m i
43 » » K auhajoki 620 000
! 6 1 7 ! 8 9 10 i l 12
sen laa tu ise t rah ast 
dy lika fonder och 
a ffec tés  à des bo u n
o t ja  va ra t, 
medel, 
ses, p r ix  etc. K oulun m uiden 
rahasto i, pääom a 
jou luk . 31 p.
K apita lbeloppet 
av  läroverkets . 
övriga fonder 
den 31 dec.
Autres fonds de 
l ’école (31 déc.).
K irjaston  niteiden 
luku jou luk . 31 p. 
A n tal volym er i 
b iblio teket den 
31 dec.
N o m b re  de vo lum es  
de la  b ib lio thèque  
(31  déc .) .
kom ster.
celtes. ;
J a e ttu je n  stipendien ja  p a lk in t. 
De u tdelade stipendiernas 
B o u rse s accordées.
i K oulun ho idettav ien  rah as­
to jen  tila  jo u lukuun  31 p. 
De av  lä roverket förvaltade 
fondernas stä llning 31 dec. 
É ta t  des fo n d s  a d m in is tré s  
p a r  Vécole (31  d é c .) .
Y hteensä.
Summa.
T o ta l.
luku. 
an tal. 
N  om bre.
kokonaissum m a.
to talbelopp. 
M o n ta n t  ( to ta l) .
Luku. 
j A ntal.
Pääom a.
K ap ita l.
C a p ita u x .
Smk. - Fm k. Smk. - ;Fmk. Smk. - Fm k. Smk. - Fm k.
i 800 4 300 1 5 000 1:
5 00 12 500 _ — 455 2
7 4 08 7 1 092 5 21 785 3 011 1 570 3
2 200 1 2 989 280 4
734 8 700 3 11 097 150 6
5 158 1 5 000 116 7__ _ — — 8
2 0 23 1 2 0 23 74 9
__ 1 4 800 980 io ;
4 2 242 3 37  3 25 59  930 530 i l !
— — ..._ — — 265 1 2 i1 2 68 5 250 1 9 268 292 13 J
__ __ __ — 152 ■14
9 87 4 400 o 7 650 — 224 15!
— — — 10
__ — 17!
__ __ — 18'
500 8 500 2 4 487 19
__ — 70 20.'
767 1 500 1 10 767 — 935 21
— 1 — — — 22
__1 __ 1 1 400 — — 23
__ __ — — 24
8 5 6 "5 360 1 5 554 320 ' 25
! 1 8 0 6 __ __ 1 2 500 57 26
j __ — 27
! 772 3 500 3 8 970 637 ; 28
! _ _ — — 29
800 17 1 100 3 1 17 917 320  30_ 148 31
__ _ 370 32
— - - 151 33
Med f o l k s k o l a n  s o m  b o tt e n s k o la . -  S e  f o n d a n t  s u r  V é c o le  p r i m a i r e
T re k la s s ig a . —  A  3 classes.
_ ___ — 34
8 0 00 _ — __ 40 3 5
; __ — 36
8 2 7  1 1 50 1 13 559 50 904 352 3 7
9 J .175 -- — 45 38
- - - 344  ;40
K y rk la ss ig a . -  - A. 4  c la sse s .
- — I — I1 — 41
Z 43
90 91
1931— 1932 .
1 3 i 5
K oulun nim itys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
K oulu talon  arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kap ita lvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison  
d ’école (31 déc.).
Stipendi-, palk in to- y» m. 
Stipendie-, premie- m . fl
Fonds et sommes
Tulot, — In- 
lie-
K orkoja pääom. 
R än ta  på kapit. 
Rentes.
L ahjo ituksia. 
D onationer 
ra. m. i 
Donations etc.
Smk. - Fm k. Smk. - Fm k. Smk. - Fm k.
1 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga  — i
É co les su éd o ise s  .......................................... 700 000 24 876 204 550  !2 Tölö s v e n s k a  sa n is k o la  ............................ H elsink i —  H:fors —. 22 073 1 204 000 !
3 K aris— B illnäs svenska saniskola . . . . K a rja  — K aris 400 000 1 913 __ i
4 Para inen  — Pargas — 347 550
S a m s k o la n ................................................... U :kaarl. —  N vkarleby 300 000 543 —  !
B Tyttökoulut — Flickskolor —  É coles
2 972 600 10 941 875 i
7 Suomenkieliset —  F inskspråkiga  —
Écoles finnoises .................................... 2 972 600 2 725 875
j 8 Suom alainen  ty ttö lyseo  .................. .. L ahti — __ __
9 » ty ttö k o u lu  ......................... H-.linna — T:luis 1 972 600 __ 875
10 » » ......................... Savonlinna — N yslo tt 1 000 000 2 725
111 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Écoles suédoises ..................................... — 8 216
12 Svenska p r iv a ta  lä ro v erk e t för flickor H elsinki — 11: fors — 2 119 —
13 N ya svenska flickskolan  ....................... —  • 1 2 0 2  ! —
11 P riv a ta  svenska flickskolan  ................ » — 2 070
15 » » » ................ Porvoo — Borgå — 2 825 —
16 Ileu rlin sk a  s k o la n .................................... T u rk u  —  Åbo — —
17 K aik issa  yksislyskoaluissa  —  I  sam t­
liga privatskolor * ) ................................ 92 060 345 226 266 392 710
6 s 1 '9 10 i l 12
sen laatu iset rahast 
d y lika fonder och 
affectés à des boun
;ot ja  v a ra t,  
medel. 
ses, p rix  etc. K oulun m uiden 
rahasto i, pääom a 
jou luk . 31 p.
K apita lbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec. 
Autres fonds de 
l’éeole (31 déc.).
K irjaston  niteiden 
luku  jou luk . 31 p . :
A ntal volym er i 
b ib lio teket den 
31 dec.
N  ombrede volumes. 
de la bibliothèque. '■ 
(31 déc.).
kom stcr.
celtes.
Ja e ttu je n  stipendien ja  p alk in t. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
j K oulun hoidettav ien  rahas- 
; to jen  t ila  jou lukuun 31 p. 
De av  lä roverke t förvaltade 
fondernas stä lln ing  31 dec. 
É ta t des fonds administrés 
-par l'école (31 déc.).
Y hteensä. 
1 Summa. 
Total.
luku.
an tal.
Nombre.
! kokonaissum m a.
totalbelopp .
; M ontant (total).
Luku.
A ntal.
Pääom a.
K apita l.
C apitaux.
Smk. - Fm k. • Smk. - Fm k. Smk. - Fm k. Smk. - Fm k.
229 426 29
!
18 944 16 351 212 87 665 2 610 i i '
226 073 6 16 026 2 304 000 9 240 400 : 2
19 1 3 9 1 625 4 32 818 78 425 1 449 : 3
897 8 750 .3 3 530 — 224 ; 4
543 6 543 7 10 864 537 5i
11 816 72 ; 9 934 46 192 300 376 591 « 1 6 9 ; G;
3 600 36 3 365 10 \ 46 439 7 784 4 257 1 7 :
— 5 500 1 3 550 — 1 483 X:
875 11 875 — — — ___ ' 1)
2 725 20 1 990 9 i 42 889 7 784 2 774 10
8 216 36 6 560 36 145 861 368 807 1 9 1 2 11
2 119 9 1 720 6 47 419 — 1 200 12:
12 0 2 5 779 'i 17 618 ___ 13
2 070 2 250 3 34 910 ___ ___ 14
2 825! 15 2 825 16 24 500 — ___ 15
—  ; 5 995 21414 368 807 712 1G
618 976 972 149 726
i
447 \ 3 711 509 3 065 402 66 183 1 7
!) K atso  m u is t .2) siv. 54. — S<; n o t 2) sid. 54. — Voir la  no te 2. page 54.
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1931— 1932 .
VII. Tietoja yksityisistä ja kunnallisista jatkoluokista lukuvuonna 1931—1932. 
Classes privées e t communales d’études
Uppgifter om privata och kommunala fortsättningsklasser under läsåret 1931— 1932. 
supérieures (année scolaire 1931—1932).
l 2 :i 4 D 6 1 7 i! ) 10 11 12
Oppilaitoksen nimitys. 
Läroverkets benämning.
D ésig n a tio n  de l'école.
Paikka.
Ort.
L ieu .
Perustam
isvuosi. 
(.iiM
indläggningsär. 
A
nnée 
de 
la 
fondation.
Opettajien luku 
helmik. 1 p. 
Lärarnas antal 
rien 1 februari. 
N o m b re  de 
m aîtres .
Oppilaiden luku eri luokilla 
helmik. 1 p.
Antal elever 1 de sarskilda 
klasserna den 1 tebr. 
Nombre du  t la t  s dans 
chaqut eläisi
Oppilaiden luku. 
joiden äidinkieli oli: 
lilevernas moders­
mål:
L a n g u e  m a ternelle:
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es. 
\
Naisia. — 
K
vinnliga. 
| 
F
em
m
es. 
\
I. u . 111.
Y
hteensä. 
| 
Sum
m
a.
Total.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk.
Autre 
langue.
; s) ') ! 2) ■) !) 2)
1 . Valtion ke:sk:ikc>u:luitiin yhdistetäJ t  -
a)  Su o m en k ie li!>et —
i K eskikoulun j a tk o lu o k a t ....................... Porvoo —  Borgå 1924 6 5 - 9 11 9 11 18 2 —
2 Lukio ............................................................. H anko Ilangö 1931 5 6 6 8 6 3!; 9 5 21 16 34 ï - 1
i 3 K e sk ik o u lu n  j a t k o l u o k a t .......................... K äkisa lm i —  Kexholm 1923 5 3 —! — 7 5 7 5 12 -
4 Heinola 1905 8 4 2 4: 7 4 4 4 13 12 24 ! ^N urmes 1919 5' 5 14 9 7 G'1 7 3 28 18 40
B: >, K ristiinank . —  K rstail 1924 5; 5 1 0 4, 6 1 "IS; 4 29 9 38
7 ,, » R aahe — B rahestad 1915 5 5 13 ! 11 7 7 5 10 25 : 28 50 3 ‘
; S j R ovaniem i 1924 4 5 7 1 10! 11 15' 4| 6 ! 22 31 53 —
j Y hteensä —  Sum m a —  Total 43 38 ] 52 46 44 3(5 58 '48 154 ! 1 3 0 275 7 *
l1) Ruots ink ie lis » e t  —
10  G ym nasium  ................................................ L oviisa- Lovisa 1909 5 4 V 9 Si 1:3 5 1 lr>■: 2 8 i 43 ; —
l i  F o rtsä ttn ingsk lasse rna  ........................... K okkola — (L karleby 1899 7. 4 9; 12 11.1 K3: 4 8; 24 36 1 0 0
12 » ........................... 1 Oulu -  - Uleaborg 1 1907 5 5 3 6 > ;-> 3 4J 8 15 2 I 20 ! 1
13 Y hteensä —  Sum m a —  Total\ — — 17 13 19 2 7 ie ;| 3 ;5 1 2 'lfiil 47 ! 79 2 .123 ! 1
14 Kaikkiaan-- -Hela summan-- - 60 51 7lj 73 (>(iI 6!1 70 ’1201 [209 27<’ 130 ! :ï
1 13 ] 4 1 5 ! 1C 1 17 1 i s 19 2» 21 2 2 23 24 25 2 c
Oppilaita otettu eri luokille, 
i Antal elever intagna i de sarskilda klasserna.
; Élèves reçus dans chaque classe.
Oppilaitoksesta eronnut. 
Antal avgångna elever. 
Élèves ayant quitté l’école.
O
ppilaitoksen 
m
enot. 
Läroverkets 
utgifter. 
D
épenses.
O
ppilasm
aksut. 
Elevavgifter. 
Ecolages 
des 
élèves.
V
altioapu. — 
Statsunderstöd. 
! 
Subvention 
de 
l’Etat.
O
ppilaitoksen 
rahastot. 
' 
Läroverkets 
fonder.
Fonds 
de 
l’école.
I. II.
i
m .
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Toisista 
jatkoluokista. 
Från 
andra 
fortbild- 
ningsklasser. 
j 
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
analogue.
Tyttokoul. 
yhteisk. tai 
m
uualta.
Fr. flicksk. sam
sk. ell.
övriga 
lärov.
Après 
avoir 
fréquenté 
ane 
école 
secondaire.
O
ppim
äärää 
päättä­
m
ättä.
Före 
avslut, 
kurs.
Avant 
la 
fin 
des 
cours.
Tietotodist 
sutuian. 
Med 
dim
iss. 
betvg. 
Ayant 
passt 
l eram
en 
di 
b o 11 te
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Xiistä ennen 
helm
ik. 1 pj 
Därav 
före 
1 
febr. 
Avant 
le 
1-er 
février. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk.
Vid
Finsk
sta
:sprà
tens
‘k iga
; mel
-  É<
lansko
lo les  fin ?
lor — D e .
loisen.
^ s e r v a ­nt I s  é'coles é lé m e n ta i r e s  d e  V ÉJtat.
12 1 1 14 14
101
13|
10
13: I
80 016 
147 593
15 600 
15 590
40 500 
89 500
21 687: 
180 979
1
7
22
3
' 4 
4 
1
4
14
23
4
1 13 
- i  23
is
(i
4
9'
10
H
i
i 9
123 943 
183 553 
149 104
7 000 
14 600 
26 440
38 500 
73 000 
109 500 162 4421
3
4:
19
! — 2
1
2
20
I J
I I 19
8
l(i
; 1 2 ! 20
l(i
i1 1 
2
178 908 
162 951
21 750 
30 600
117 500 
125 500
8 512 g;
17 - -1 17 17 8 18: 4 172105 36 250 120 500 83 001 *
77
S v en
15
4
sk sp
1
13
råkij;
94
—
Ui
É coles s î*
3Î 91 
tédoises.
16
44 63
ï 8 i
107 17
j.
1 198173 
180 2361
167 830 
10 700
714 500 
133 500
456 621 9 I 
10
24 .... _ 24 24 1■! 9 If i! 9 206 419 30 200 117 500 102 987 11
8 1 1 91 91 1 &! f>; 125 493| 13 200 — — 12
47 - -1 49i 49 i 81 22! 3() 9 512 148| 54 100 251 ooo;1 102 987 13
124 <> ia! l .« [' 3 140 1 52! ■ 85; 13;r j 26 1 71(1 3211 221 930 965 500 1 559 608 u .
2. Valtion tyttökouluihin yhdistetyt —
a) Su o m e n k ie lis e t  —
Vid statens flickskolor — Desservant les écoles de jeunes filles de l’Etat. 
F in sk sp rå k ig a  —  Écoles finno ises.
15, T yttökou lun  ja tk o lu o k a t .......................:
16 » » .......................
1 7 !Jy v ä sk y lä n  tv ttü lu k io  ...........................
18 Suom alainen jatko -op isto  .....................
S o rtavala —  Sonlavala! 
M ikkeli —  S:t Michel 
Jy v ä sk y lä  1 
Oulu — U leaborg |
1908
1926
1911
1892
4
1
3)
2 i
8 ]
9
<5|
5 I
“  [ 
“ 1 ■ —i
u ! 13! 
2 2  j -
23 - 
2 i ■ 
2 1  - 
32 j-
- 1 0 |
- I  8
- ! i o |
— 17
-
44 
42 
53 
; 49
43
41
51
49
1
2
1
19 Y hteensä —  Sum m a — Tota l1 _ 1 0 1 28] 46 - 97 — 45 - 488 184 3 1
20 ; Fortsättningsklasserna ....................... Viipuri — Viborg 1896 1 8! 17| 10 — 10
1i) R u o ts ink ie li
371 1 30
s e i
i ti'
2liKaikkiaan—Hela summan—Ensemble - 1 18i 34] -1 631 - 1 107 — 55 - 225 1 185 33 7
2 2 ;H elsingin m aanviljelyslyseo ................ H elsinki — H:fors 1907
1 8 31 H 41 11 14 ! 14:101 36 : 28
3 .
I 63
Mu
l
ut -
23 Porvoon N aisopisto  ja  T y ttö lukio  . . Porvoo — lîorgà 1912 1 - 7| 17; 1 22!-— -1 39 j 39
11 — : 1 12 2 10 1 __ 1 — 209 020 33 800 1 2 2  500 .3 016! 15
14 1 __ 15 15 1 7 8 __ 141 744 21 500 120 500 108 536! 16
19 __ 19 _ 19 1 8 9 3 181 491 34 000 141 580 — 17!
— — —; — 3 9: 12 10 115 293 14 095 84 000 1147 18;
44 1 1 46 2 44 6 24 30 13 647 548 1 103 395 1 468 580 ' 112 699 19
Sv e n sk sp i"âkig ; a  — É coles siléd o is es.
! 1? 
61 1 1
17
! m 2 !
17|
«i!
1 «i 
! is ! 31 !
16
46
5!
! 18!
1 156 975 
1 804 523
1 17100! 
1 120 495
1 .109 500! 
1 578 080
1 74 500 
1 187199
20
21
Ö vi
16
•iga
4' __
Autre
20
‘S .
1 201 H ! 14 25 4 I 235 213 I 78 625 I 155 000 I 5 400 22
17 1 1Ê 1 17| 8 91 17' 21 464 340 1 328 250 1 125 000 1 1 275 23
*) Poik ia —  Gossar —  Garçons. 2) T y ttö jä  — Flickor —  Filles.
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VIII. Yksityiset vieraskieliset oppikoulut — Privata 
Écoles secondaires privées avec une
lärdomsskolor med främmande uudervisningsspråk. 
langue d ’enseignement étrangère.
1 o 3 4 5 i3 9 l10 1
Oppilaitoksen nimitys. 
Läroverkets benämning.
! Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Perustam
isvuosi.
G
rundläggningsår.
Année 
de 
la 
fondation. 
i
Opettajien luku 
helmik. 1 p. 
Lärarnas antal 
den 1 februari.
Nombre de 
maîtres.
Oppilaiden liiku eri 
Antal clover i de särskilda
Nombre des élèves dans
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia. — 
K
vinnliga. 
'F
em
m
es.
I. i l . III. IV. V.
‘) : ') ') ■) !) 0 i , *) b ;
; 1 D eutsche Sclmle ....................................... H elsinki — H:fors 1881 i i 9 13 14 10 12 15' 9^ 9 10 3 i °2 R y sk a  lyceuin ........................................... » i 1930 7 4 6 1 3 2 i ; 3' 3 — i !
: 3 K reikk . kato!, seurak . venäl. realilyseo V iipuri —  Viborg j 1918 12 6 3 7 5 3 10i 1 5 3 8  ^ 6!
1 4 V enäläinen Y hteis-realikoulu  .............. T erijoki 1913 7 5
2 7 2 8! 7' 8 9 3 7j
P y h än  A leksein k im n aasi ..................... P e rk jä rv i 1 1919 4| 4 5 4 1 1 o 5 3 4 1
! Y hteensä —  Sum m a —  T o ta l ! 41 28|1 32 28, 26 20 34 22 30 .2 5 18 24:
11 12 1E: j 14 15 16 i 17 18 [ 19 20 I 21 22 23 24 25
luokilla helmik. 1 p ,  
klasserna den 1 febr. 
chaque classe.
Oppilaiden luku, 
joiden äidinkieli oli: 
Elevernas moders­
mål:
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever, vilkas föräldrar voro: 
Position sociale des parents :
Oppilaita
yhteensä.
Summa
elever.
Total.V I. VII. VIII.
Y
hteensä. 
! 
! 
Sum
m
a. 
!
Total. 
'
Suom
i. — 
F
inska. 
F
innois.
Jtuotsi. — 
Svenska, 
j 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk. 
Autre 
langue.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
: am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoit­
tajia.
Större 
affärsidkare. 
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoitta­
jia 
sekä 
palvelusm
iehiä.1 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Pelit 
com
m
erce, 
com
m
is. 1
Työ väkeä 
( paitsi 24 sar. ). 
A
rb. 
(förutom
 
koi. 
24). 
Ouvriers 
(excl. 
col. 
2i).
Suurtilallisia. 
Större 
jordägare, 
i 
Grands 
propriétaires 
\ 
ruraux.
! 
Pikkutilallisia. 
i 
M
indre 
jordägare.
[ 
Petits 
propriélaires 
1 
ruraux.
1 
Torppareita 
ja 
m
aan- 
j 
viljelystyöväkeä. 
Torppare 
och 
jordbruks- 
1 
arbetare.
\ Petits 
ferm
iers, 
ouvriers 
ruraux.
P => ') -) !)
; 8 i 6 : 3 u 3 70 77 20,
H
108 60 52: 33 2' 147 ij
__ — __ 13 6 19 2 __■ 5 12 ! __ — 19 2;
. 7 5 ■ 4 2 5j 7 47 34 81 23 9 31 6' 12 81 3
5 7 3 6 — j — 39 40 79 30 15: 12 14! 3 4. 1 79 4'
1 3 — — ! i 1 17 15 32 18: — ! — — — 1()! 4 32 5
; 2i i 21 io| 19 12 11 186 172 201 19! 319 133! 76 81 34, 15 14 5 358 (i
1 2 3 4 5 6 7 8
Oppilaitoksen nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Oppilaita otettu  cri 
Antal elever intagna i de särskilda
Élèves reçus dans chaque
I. II. II I—v. iVI-VHT.
i
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola.
A
yant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
1 D eutsche  Sclmle ...................................... H elsinki —  H:fors 27 1 3 3 3 36 i
2 R yska Ivceum  ........................................... » 7 — 3 — 10 1 __.
3 K reikk . kato l. seurak . venäl. realilyseo V iipuri —  Viborg 10 1 3 2 16 I 8
4 V enäläinen Y hteis-realikoulu Terijoki — 2 3 Î 6 —
5 P y h än  A leksein k im naasi .................... 1 P erk jä rv i 6 — — 6 —
(i ! Y h teensä —  Sum m a —  Total 1 50 6 12 6 74 ; 8
9 10 l i 12 j 13 14 irt 1G 17
2 1!)
luokille, 
klasserna. 
cl,anse.
Oppilaitoksesta eronnut. 
Antal avgångna elever. 
Élèves ayan t quitté l ’école.
O
ppilaitoksen 
m
enot. 
L
äroverkets 
utgifter. 
D
épenses.
O
ppilasm
aksut. 
E
levavgifter. 
Ecologes 
des 
élèves.
V
altioapu. — 
Statsunderstöd. 
Subvention 
de 
l’É
tat.
M
uut 
tulot. 
Ö
vriga 
inkom
ster. 
Autres 
recettes.
O
ppilaitoksen 
rahastot. 
Läroverkets 
fonder. 
Fonds 
de 
l'école.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Fr. 
förberedande 
skola. 
I 
A
yant 
fréquenté 
l'école 
i 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
A
utres.
1 
O
ppim
äärää 
päättä­
m
ättä.
Före 
avslut, 
kurs. 
A
vant la 
fin 
des 
cours.
K
eskikoulukurssin
suorittanut.
Efter 
m
ellanskolkurs. 
Après 
le 
cours 
m
oyen.
K
oulun 
koko 
kurssin 
Isuoritt.—
Efter 
fullstän­
dig 
skolkurs. 
— 
A
près 
i 
le 
cours 
com
plet. 
!
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
Total.
Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Kmk.
M% Smk. - Fmk.
24 12 18 (i 5 29 1 057 578 259 238 1 018 878 3941 6 2 j 1
10 2 2 54 541 5 725 — 2
8 5 2 12 19 243 941 67 242 187 207 3
■> __ 6 9 11 9 29 68 100 14 300 50 000 — 1 4
6 4 2 6 7 200 630 6 570 —
24 42 38 21 26 85 1 431 360 347 135 - 1 262 655 3 9 4 1 6 2 : ! Å
J) Poikia —  Gossar —  Garçons. -) T y ttö jä  —  F lickor —  Filles.
3) T äh ä n  s isältyy  IX  hiok. opp ilaa t 3 +  2 —  H äri ingå IX  kl. elever 3 +  2.
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D. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vuonna 1932. —
É p r e u v e s  é c r i t e s  d e  b a c -
De skriftliga proven för studentexamen år 1932. 
c a l a u r é a t  ( a n n é e  1 9 3 2 ) .
1 a 3 i ! 3 6 7 8 9
Koulun laji.
Läroverkets art.
C atégorie  de  l ’école,.
!
:
Paikka.
Ort.
L ie u .
Kaikkiaan kirjoitti: 
inalles deltogo i proven: 
y  om bre  des c a n d id a ts :
Äidinkieli. 
Modersmålet. 
É p re u v e  de  sty le .
K
evätlukukaudella. 
Under 
vårterm
inen. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Xiistâ: 
Av dem: 
D o n t:
Suomi.
l ’inska.
l 'm n o i s .
lî.uotsi.
Svenska.
S u é d o is .
1 H
yväksyttyjä. 
I 
G
odkända. 
R
eçus-,
H
yljättyjä, 
i 
U
nderkända, 
i 
R
efusés.
R
’w
ak
vsttyjâ. 
i 
G
odkanda. 
R
eçus.
! 
H
yljättyjä.
, 
U
nderkanda. 
R
tfvvs.
H
yväksyttyjä.
G
odkanda.
R
eçus.
TI 
1 
t 
U
nderkanda. 
/
1 K a ik k i  v a l t io n  k o u l u t  —  S a m t l ig a K e v ä ä l l ä  1 9 3 2  -
s t a t s s k o lo r  —  É co les de l 'É ta t i t a s 833 305 904 61 155 17
2 Lyseot —  Lyceer —  L y c é e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 673 253 727 51 131
a Suom enkieliset —  F inskspräkiga  —
Lycées f i n n o is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 575 204 721 51
1 Suom alainen n o rm a a lily se o .................. H e lsink i —  Jl:fors 84 60 24 82 2 .
! 5 Suom alainen lyseo .................................. » 40 31 9 37 3 —
6 » » .................................. T u rku  —  Åbo 48 32 16 44 4 —
i 7 >> > Pori —  13 j örneborg 26 12 14 19 7
8 Y h te is ly se o .................................................. R au m a —  R aunio 22 12 10 19 3
9 » ................................................ U usikaup. —  .Nystad 14 10 4 13 1
10 S uom alainen h se o  .................................. H äm eenlinna —  T:hus 27 24 3 26 1
i n » » Tam pere —  T:fors 20 15 5 19 1
j 12 » »> ................. L ah ti 13 11 2 13
113 » )> .................................. R iih im äki 24 14 10 22 -
Ii4 i > > V iipuri —  Yiborg 32 27 32
15 i > » .................................., Sortavala  —  Sordavala 19 17 2 19
16 Yhteislyseo ............................................... H am in a —  F :ham n 20 17 3 18 2
i 17! » ...................................................... 1 L: ra n ta  —  W: s tra n d 19 14 5 19
■ 18' » ................................................ K ouvola 20 16 4 19 1
19| » ...................................................... Terijoki 15 9 6 13 2 —
20 Suom alainen yhteislyseo  ....................... K o tk a 17 14 ! -3 17
21 >> lyseo ......................................... M ikkeli —  S:t Michel 9 7 i 2 9
22 » > ....................................... S avonlinna —  N y slo tt 19 18 \ 19
23 Kuopio 26 17 \ 9 21 5 j  -  . . . . 1
.21 1 Y h te is ly se o .................................................. Iisalm i 15 13 ! 2 14
25 ; Suom alainen  lyseo .................................. Joensuu 13 9 ; 4 13 —
26 ’ » » " V aasa —- Vasa 8 4 4 8 — ;
27 >> » ................................................. Jy v äsk y lä 21 18 3 20
:28 . Y hteislyseo .................................................... Seinäjoki 33 26 7 3.3 —
; 29 ; S uom alainen yhteislyseo  .......................1 K okkola —  G :karleby 7 6 1 6 1
j 30 »  lyseo . ................................ i O ulu —  U leåborg 31 22 9 30 1 — —
1 31 »  y h te is ly s e o ............................ » 32 19 13 29 3 —
|32 »  »  .................................. K a ja an i —  K ajan a 15 6 9 13 2 —
33 » > Kemi 10 9 1 10 — —-
34 Tornio —  Torneå 6 6 — 6
35 Suom alainen k lassillinen  lyseo ............. T u rk u  —  Åbo 10 8 2 9 1 ■---  :
36 » » » .............. Tam pere —  T:fors 14 9 5 12 2 —  :
37 » » * .............. V iipuri — Viborg 13 12 1 13 — — —  !
K a n s a k o u lu  p o h ja k o u lu n a  —
38 Helsinki — JI:fors 6 6 _ 6 — __ ;
39 Toinen suom alainen  l y s e o .................... » 6 4 2 4 2 • - 1
40 K o e y h te is ly se o ......... ................................. Jy v äsk y lä 25 21 4 21 4
41 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga -
Lycées suédois ...................................... \ 147 98 49 131 16 \
! 4 2 Svenska norm allyceum  ......................... Helsinki —  H :fors 34 22 12 31 3 j
;43 » ly c e u m ......................................... » 21 14 7 18 3 !
i 10 11 12 i 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 i 25
Toinen kotim ainen  kieli. 
D et and ra  inhem ska 
språket.
.! Traduction en
Muu kieli. — A nnat språk. Autres traductions: Jtealikoe.
lica lp ro v e t.
Epreuve dite 
de connais­
sance 
générale.
M atem atiikka.
M atem atik.
MalliémaUqut ■R uotsi.
Svenska.
suédois.
Suomi.
F inska.
finnois.
Latina.
L a tin . 
d’un texte latin.
Saksa. 
Tyska, 
j d’un texte 
allemand.
Hanska,
F ranska.
d’un texte 
français.
! E nglan ti. 
Engelska. 
d’un texte 
anglais.
H
yväksyttyjä, 
1 
G
odkända.
j 
Reçus.
H
yljättyjä, 
j 
U
nderkända.
I 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
' 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända,
Reçus.
H
yljättyjä, 
j 
U
nderkanda. 
I 
liefusés.
1 H
yväksyttyjä. 
G
odkanda. 
Reçus.
1 
H
yljättyjä, 
j 
U
nderkända,
! 
Refusés.
' H
yväksyttyjä, 
j 
G
odkanda.
j 
Reçus.
j 
H
yljättyjä.
! 
U
nderkända.
Refusés.
\ H
yväksyttyjä, 
i 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
liefusés.
1 
G
odkanda 
] 
Reçus.
H
\l|att\j i 
U
nderkanda, 
R
ttm
t s
II\-\ak
s\tt\| i 
< 
odk 
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H
yljättyjä. 
1 
nderkanda. 
Reruses.
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i 11 »54 j 73 1 7 1 093 45 978 159 ï
685 93 133 H 120 i l 752 «il 886 ; 40 799 126 2
685 93 __ 75 s 647 i j j __ ' 751 28 6 70 108 3
75 i 9 41
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20 2 21 i 22 16 ; 6
11 3 13 1 , - 13 1 12 ! 2 9
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29 1 3 32 _... 32 29 3 1417 2 19 19 19 __ 15
17 3 19 1 19 1 20 __ 16
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12 ! 3 — 14 1 — 14 1 11 4 19'
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20 6 ; 21 5 24 2 26 __1 23|
1 4 — 1 4 — - j . ; 15 — 12 2! 24 i
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K oulun  laji.
L äroverkets art.
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
K aikkiaan  k irjo itti: 
lnalles dcltogo i proven: 
Nombre des candidats:
Äidinkieli. 
M odersmålet. 
Épreuve de style.
.
K
evätlukukaudella. 
U
nder 
vårterm
inen 
j 
Sem
estre 
de 
■printem
ps.
Niistä: 
Av dem: 
D ont:
Suomi.
ïjn s k a .
F innois.
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
!
i H
yväksyttyjä. 
I 
G
odkanda. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
Refusés.
1 i Svenska sam lvceum  ................................ , H anko  — H angö 12 9 3 10 1 2
•2 » Ivceinn ...................................... Porvoo —  Borgå 17 12 5 17 —
I 3 » » ......................................... T u rku  —  Åbo 10 8 2 — 9 1
1 4 Å lands » ......................................... M aarianh. —  M :ham n 6 .3 3 — 6 __
5 Svenska » ............................................ V iipuri —  Viborg 11 1 5 6 - - 9 2
6 » » ......................................... V aasa — Vasa 15 9 6 — 12 3
7 S a m lv c e u m .................................................. P ie tarsaari —• ,J:stad 7 4 3 — 5 2
s Svenska k lass iska  lycemii .................... T urku  Åbo 14 12 2 - 14 —
: 9 Tyttölyseot —  Flicklyceer L ycées
j de jeunes f i l l e s ...................................... 168 131 37 140 3 24 1
rlO Suomenkieliset —  Finsksprakiga  —
Lycées f in n o is ........................................ 143 114 29 140 3 —
i l l Suomalainen ty t tö ly s e o  ............................ H e ls in k i - - I h f o r s 42 35 7 42 — •
; 12 » » ......................... T u rku  — - Åbo 26 j 16 10 25 1 —
13 T y ttö ly s e o .................................................... Pori —  l>:borg io  : 7 3 9 1 —
14 » .................................................... Tam pere — T:fors 17 16 1 17 —
15 Suom alainen ty ttö ly seo  ......................... V iipuri —  Viborg 28 26 2 27 1 -
to » » ......................... K uopio 20 14 (i 20 —
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga — '
L ycées su éd o is
: u Svenska iliokly ccum ................................. 1 lelsinki —  H :lors 25 17 8 24 1
Jatkoluokat —  Fortsättningsklasser —
i Institutions d'études supérieures
Suomenkieliset —  Finskspi åkiga  —
Écoles finnoises ...................................
i s H elsingin t y t tö l u k i o ................................ H elsinki — H:fors 44 29 15 37 7 j —
19 K a ik k i y k s ity is e t  k o u lu t S a m t - 1 i
lig a  p riv a ta  sk o lo r  —  É coles \
p r iv é e s  .................................................... 11 5 0 806 344 820 51 252 24
i 20 Kunnalliset koulut —  Kommunala sko-
! Ior —  Écoles m unicipales  ................ 23 15 8 21 2j Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
t Écoles suédoises ......................................
)21 Svenska sam skolan .................................. T am m isaari —  Ekenäs 11" 6 5 11 —
22 » » K ris tiin an k . —  K :stad 12 9 3 10
2
23 Lyseot —  Lyceer —  L ycées  ................ j 865 629 236 653
31
165 13
24 i S u o m e n k ie lis e t  —  Fintkspi åkiga  . . . .
j 686 492 194 653 31 —
\2& Suom alainen y h te is ly se o ......................... „ H e ls in k i- H:fors 33 32 1 33 —
j 26 U usi yh teiskoulu  ...................................... » 21 16 i 5 3
27 Suom alainen yksityislyseo .................... » 22 11 11 16 5 ; — j __
28 Y ksitvisluokat ...........................................1 » 22 15 7 21 1
j 29 1 Y hteiskoulu ja  realilukio ;) 20 16 4 20
Î 3 0 Kallion y h te is k o u lu .................................. » 12 6 6 11 1
i 10 ; i i 12 1 13 14 1 5 i  1  ( i 1 1 18 19 20 21 22 ' 23 2-1 25
Toinen ko tim ainen  kieli.
1 I)e t and ra  inhem ska :Jf 
j språket, 
i Traduction en
M u u  k ie li. - A n n a t  sp r a k . —  A u h -e s tra d u c tio n * : Realikoe. 
l ica lp ro v e t. 
Épreuve dite 
de connais­
sance 
générale.
Ma tem a tiik k a .
M atem atik.
M a th ém a tiq u es .l iu o t s i .
; S v e n sk a .
j suédo is .
Suomi.
Finska.
finno is.
L atina.
L atin .
d 'un texte latin .
S a k sa .
T y -k a .
d 'u n  texte, 
a lle m a n d .
R a n sk a , 
i ï r a u s k a . 
d 'u n  texte  
fra n ç a is .
E nglanti. 
Engelska. 
d 'un  texte 
anglais.
i
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä. 
1 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä,
U
nderkända.
Refusés.
'H
yväksyttyjä. 
G
odkanda. 
j 
Reçus. 
j
H
yljättyjä. 
1 
U
nderkanda.
; 
R
efusés.
Il \ 
vaks\ 11\ 
a 
(iodkanda. 
/?< 
us
H
vljättvjä. 
1 
nderkanda, 
! 
Refus» •,
1 H
yväksyttyjä.
G
odkanda,
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä, 
' 
G
odkända, 
Reçus.
H
yljättyjä,
U
nderkanda.
R
efusés.
j H
yväksyttyjä, i 
j 
G
odkanda. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkanda,
Reçus.
H
yljätty
jä.
U
nderkända,
Refusés.
12 12
!
11 1 11 1
16 ! 1 17 ! — — 15 2 15
9 I I 1 0  i - 10 9 ! 1
6 6 ! —  j --- : ---■ 1 4 2 4
11 91 2 __ 10 Î 7 4
12 ! 3 1 5 ' —  : - —; 12 ;j 15 lij
— _ 5 2 * _ __: 7 6 i 1 7
12 ■) 13 1
j
- — — -  ■ — 14 1 4 1 - - i
128 15 23 2 159 9 — 4 165 3 144 24 !>
128 15 _ 136 ; 4 _ 140 \ 3 124 19 10
36 6 — 42 4 : --- 41 1 38 4 U
21 5 — — 21 5 --- 24 2 18 8 12
8 — — 8 2 - ■— -  • : 10 i 10 . _ 13
17 — 17 17 ; — 16 1 14 1
27 1 28 - ■ --- 28 28 15
19 1 20 ! i 20 14 6 10
2 3 !
j
23 -
!
25 - 20 ■> 17
38 6 43 1 1 H 42 2 35 9 1 8
1 774 99 260 16 1 068 75 1 5 1105 43 932 217 l ! , i
21 : 2 21 2 - 23 - 17 20! !
9 2 ! 9 2 11 7 4 ! 2 1 ;
, — — 12 — 12 12 — 10 2 Î22
615 71 167 11 - 805 55 l 3 - 839 24 715 149 .23 '
615 71 __ 630 52 7 .3 __ 664 20 564 121 21
33 i — — — .33 1 1 --- 32 1 32 1 25
20 i 1 20 1 -  - 21 20 1 20
191 3 — - 20 - . 1 ■--- 21 — 12 10 27
21 1 20 2 --- 21 1 18. 4 28
19 1 . -.. i 19 1 . ■ 20 — 17 3 29
1 1  i 1 - - 12 ■ -■ — 11 1 - 7 5 30
1 0 0 101
1931- 1932 .
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K oulun laji. 
L äroverkets art. 
Catégorie de l’école.
l’aikka.
O lï.
Lien .
K aikkiaan  k irjo itti: 
Inalles deltogo i proven: 
Nombre des candidats:
_  Äidinkieli.
Modersmålet. 
Épreui-e de style.
[ 
K
evätlukukaudella, 
i 
U
nder 
vårterm
inen.
! 
Semestre 
de 
printem
ps.
Niistä: 
Av dem:
Dont:
Suomi.
l 'ln ska .
finnois.
1
■ Jiuotsi. 
Svensk;».
Suédois.
H
yväksyttyjä, 
i 
G
odkända, 
i 
lieçus.
' 
H
yljättyjä.
! 
U
nderkända.
j 
liefusés.
i -.........................
! H
yväksyttyjä. 
G
odkanda. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä. 1 
G
odkanda. 
Reçus.
H
yljättyjä. 
U 
liderkända.
Refusés
1 H e l s in k i— Il :fo rs n ! 9 2 10 I 12 Y h te is ly se o  ....................................................... D 17 13 4 16 ' 1
3 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  ........................ O u lu n k y lä  — A g gelby 0 5 — 5 ; —
4 Y h te isk o u lu  ...................................................... L o h j a — L o jo 14 1 11 3 13 ]') S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u .......................... T u rk u  —  Å b o 89 49 40 82 i 7
(i >> ' » T y r v ä ä 13 U 2 13 ! —.
7 K o k e m ä e n  y h te i s k o u lu  ............................ K o k e m ä k i  —■ K u m o 14 9 5 14
8 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  ....................... Salo •  16 14 2 16 j -  •
9 » ' i> .......... T a m p e re  —  T :fo rs 48 41 7 46 210, » »• .................... H ä m e e n lin n a  —  T :lm s 19 17 19
I l ;  » » ....................... F  o rssa 21 17 4 19 ! 1
12 ,) ,, L a h t i 2B 13 12 22 i 8
13 Y h te is k o u lu  ja  re a l i lu k io  ....................... J ä m s ä 13 9 4 12 1
11 Y h te is k o u lu  ...................................................... T o ija la 16 14 2 16
15 , S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u .......................... V iip u r i —- V ibo rg 18 1G 2 18
16 U u s i su o m a la in e n  y h te is k o u lu  ............. » 12 10 2 12
17 R c a l ik o u lu ,  m a a n v il j .-  j a  k a u p p a  lyseo » 19 15 4 17 2
1S S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u .......................... Im a tr a 16 14 2 16 —
19 » » .......................... M i k k e l i - - S : t  M ichel 19 10 9 19
20 1 » » ........... P ie k s ä m ä k i 9 5 : 4 8 1
21 » » ....................... K u o p io 22 17 1 5 2222 » » .......................... V a rk a u s 9 8 1 9
23 Y h te is k o u lu  ...................................................... i J o e n s u u 13 10 3 12 1
.24 V a a sa  —  V asa 19 12 7 19
i 25 j Y h te is k o u lu  ...................................................... L a p u a 24 17 7 24
S u o m a la in e n  y h te is k o u lu ............................. H a a p a m ä k i 12 7 5 12
■271 » » ....................... H a a p a v e s i 13 6 7 13
!
i K a n s a k o u lu  p o h ja k o u lu n a  —
! 2 Ö j K e sk ik o u lu  ja  lu k io  ................................ K a u h a v a 16 10 6 16 • __
29 K a u d a s k y lä n  k e s k ik o u lu  ja  l u k i o . . . . Y l iv ie s k a 14 7 7 14 1 -
30 Ruotsinkieliset —  .Svenskspråkiga —
Lycées suédois ....................................... 179 13? 4:1 165 13
31 N y a  s v e n s k a  l ä r o v e r k e t ............................ H e ls in k i  —  IL fu rs 21 21 __ , 2i  ; __
32 L ä r o v e r k e t  fö r  g o s s a r  oeh  f l ic k o r  . . . » 20 18 2 20; —
33 N y a  s v e n s k a  s a m s k o l a n ............................; » 18 17 1 17 I 1
34 » 16 11 5 _ 14 9
35 G ra n k u l la  s a m sk o la  .................................... G ra n k u l la 13 9 4 1336 l i r ä n d ö  s a m s k o la ............................................. K u lo s a a r i  - ... B rän d ö 7 4 3 __ _. . j 5 2
3 7 S v e n sk a  s a m s k o l a n .......................................' Å g g e lb y 12 5 7 __ 10 ! 2
38 » » .......................................i T u r k u  —  Å bo 21 12 9 _ i7  ; 4
39 P o r i  —  B jö rn e b o rg 10 6 4 — 8 9
40 T a m p e re  —  T :fo rs 15 13 2 15 ; —
41 K o tk a 9 7 2 — — 9 ,
4 2 \  a a s a  —  A a sa 17 14 3 — 16 j
4 3 T yttök ou lu t —  F lick sk o lor  —  Écoles
de jeunes filles ...................................... 46 36 10 12 34
Suomenkieliset —  F inskspråkiga  -
Écoles finnoises .........................................
44- T y ttö ly s e o  ...........................................................J L a h t i 12 8 4 12
10 ; 11 12 13 14 15 i« 17 18 19 20 21 22 i 23 24 ' 25
Toinen kotimainen kieli. 
D et andra inhemska 
språket. 
Traduction en
Muu k ie li.....Annat språk. — Autre* traductions: Kealikoe.
Realprovet.
Épreuve dite 
de connais­
sance 
générale.
Matematiikka.
Matematik.
'Mathématiques. .iluotsi.
Svenska.
suédois.
Suomi.
Finska.
finnois.
Latina. 
Latin. 
d'un texte latin.
îSaksa. 
Xyska. 
d’un texte 
allemand.
Ranska. 
Franska. 
d’un texte 
français.
Englanti. 
Engelska. 
d’un texte 
anglais.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Re-us.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyj ä. 
U
nderkända, 
Refusés.
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11 
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\tt\ja
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i 
G
odkanda, 
M
r
i 
H
yljättyjä. 
U
nderkända. 
Refusés.
\ H
yväksyttyjä. 
G
odkända, 
i 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkanda.
Reçus.
H
yljättyjä.
: 
U
nderkända. 
1 
Refusés.
Ilw
ak 
\tt\ 
jâ. 
G
odkanda. 
le 
us
U
\]j 
Itt\j 
1 
Un 
1 
rkan 
11
Itfust
i
!
n i
\ i
9 i 1 n n i
17 I 15 2 17 16 1 2
! 5 5 5 5 __ 3
14 13 1 \ -  . 14 13 1 4
77 12 74 15 1 79 10 62 27
13 13 — — ■ 13 11 2 G
13 1 1 12 1 \ — - 14 ; 9 5 7
15 1 1 15 j 1 — 16 15 1 8
44 ! 4 ; 47 : i — 46 9 46 ; 2 9
18 1 1 1 19 : — 17 1 2 17 2 10
21 20 : --- 20 - : 17 3 11
20 ! & 21 4 - • --- 25 1 17 8 1 2 1
: 13 i 13 13 1 _  1 10 3 13’
15 i 16 __ 15 1 16 M
18 i 18 __ 18 16 15
12 _ — 12 _ - 12 10 2 10
16 3 - 18 1 ! — 19 — 17 2 17
: 15 1 i --- 1 5  i 1 i 16 14 2 18
i 14 5 — ■ 15 i 4 19 — 15 ï 19
! 7 2 — 9  ; — i • _ j 9 __ 7 ! 2 20
17 5 — — i 9  ; 3 22 21 1 2 !
; 8 1 — - 9 ; — 9 9 22
: 10 3 1 — 13  i 13 13 __ ! 23
16 3 — 1 5  ! 4 18 1 16 3 24 :
20 4 — 22 ! 2 24 I 20 4
9 3 — 12 ! _ i 1 12
l 7 5 26;
i 2 [ 12 : 1 12 ! 1 7 ! 6 27
M e d  f<j l k s k o la n  s o im  bo1tte n s k o l la -  S e f o n d a n t  s u r L 'éco le  3p r im a i re .
13 3 -■■i - 15 1 | — 16 11 5 28
10 4 i - 10 4 — 14 10 4 29
107 u ' ' i 175 3 175 4 151 28 30 j
' 21 . 1 21 __1 _ - 21 21 31
— 18 2 20 --- ! 20 20 32
— 18 — 1 8 ' —  : 18 18 33
-— 13 3 15 1 — _ . : __ 15 1 13  ! 3 34
— — 1 3 — 13 — — —  • 12 1 10 3 35
— 7 — 7 — - _  ' __ 7 6 1 36
— 9 i 3 10 2 — 12 i 9 3 37
— — 20 1 21 — —  : 20 1 12 9 38
— 10 — 10 __ ; 10 _ 7 3 39
■ - — 14 1 15 _ .  ; —  : — 15 13 2 40
9 9 : - — 9 — 7 2 4 1
.
15 1 16
j
16 1 15 2 42
i o  j 2 33 1 i - 45 - :
j
i 43 3 39 7 43!
10 2 - - — 12 :
i i 12 9 3 i44
102 103
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K oulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l ’école.
J’aikka.
Ori.
Lie iv
K aikk iaan  kirjo itti: 
Inalles deltogo i proven: 
Nombre des candidats:
1 • 1
Äidinkieli.
M odersmålet.
Épreuve de style.
■ 
K
evätlukukaudella.
I 
U
nder 
vårterm
inen. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
h iis tä : 
Av dem: 
Dont:
Sllomi.
r iu sk a .
fin n o is .
R uotsi.
Svenska.
Suédois. ■
H
yväksyttyjä.
G
odkända,
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända,
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
■Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkanda.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
Refusés.
1 R u o t s i n k i e l i s e t  — S r e m k x p m k i g n  —
! :
E c o l e s  s u é d o is e s  .......................................... ■31 2 8 a 3 4 __ °
2 S v . p r iv .  l ä r o v e r k e t  fö r  f l i c k o r ........... H e ls in k i  —  II :  fors 15 13 ■> i 15 —  j
3 P r iv a t a  s v e n s k a  f l ic k s k o la n  .................. i> H 10 i : ' 11
4 H e u r l in s k a  s k o l a n .......................................... T u r k u  - -  Å b o 8 5 3 - - 1 8 —  ■
5 Yksityiset jatkoluokat —  Privata fort- ■
sättningsklasser-------- C la s s e s  p r iv é e s i
d 'é tu d e s  s u p é r i e u r e s ................................. 192 116 j 76 182 19 32 9
(i S u o m e n k ie lis e t  —  F i n s k s p r ä k i g a  —
i E c o le s  f i n n o i s e s  .......................................... 1 5 1 9 1 a o 1 3 2 ! 1 9
7 j K e s k ik o u lu n  j a t k o l u o k a t .......................... P o rv o o  -  l io rg ä 20 10 10 14 1 6
8 ; L u k i o ............. ' ...................................................... l i a n k o  —  H a n g ö 14 8 6 13 1 —
9 K e sk ik o u lu n  j a t k o l u o k a t .......................... 1 le in o la 8 4 4 7 1
j —
10 : T y t tö k o u lu n  » .......................... S o r ta v a la  —  S o rd a v a la 11 10 1 11
11 ! K e s k ik o u lu n  » .......................... K ä k is a lm i —  K e x h o lm 12 5 7 12
12 T y t tö k o u lu n  » .......................... M ik k e li —  S :t  M iche l 8 7 1 8
13 K e s k ik o u lu n  » .......................... X u rm e s 10 9 1 10
14 T y t t ö l u k i o .................. ... ..................................... J y v ä s k y lä 10 6 4 9 1
15 K e s k ik o u lu n  j a t k o l u o k a t .......................... K ris ti in a n i? . —  K :s ta d 17  '■ 12 5 16 1
16 » » .......................... R aahe -  B rahestad 15 8 7 13 2
17 : Suom alainen ja tko -op is to  ..................... Oulu —  U leåborg 16 7 9 10 6
18 K esk ikou lun  j a tk o lu o k a t ....................... R ovaniem i 10 5 5 9 1
19 . R u o t s i n k i e l i s e t  —  S v e n s k s p r å k i g a  -
4 1 2 5 1 0 3 2 ‘ 9  ,
20 L o v iis a  —  L o v isa 12 8 4 ' 1.2 __ :
21 1 Sv. f l ic k s k o la n s  fo r t s ä t tn in g s k la s s e r  • • V iip u r i  —  V ib o rg 10 5 5 - 6 4 ;22 ; M e lla n sk o la n s  » K o k k o la  —  G :k a r le b y 12 7 8 4 i
23 1 >> >> Oulu —  U leåborg 7 5 1 2 6 i  :
24 M a a n v i l je ly s ly s e o ............................................ H e ls in k i  —  H :fo rs 24 10 14 23 1
25 Y k s it ,  o p p i la i ta  e r i  k o u lu is s a  —  P r i ­
v a te !  e v e r  v id  o lik a  l ä r o v e r k ............. 1 2(i ! 41 85 71 ! 20 23 9 .
2(1 Kaikki oppikoulut ja  yksit, oppilaat
yhteensä. —  Samtliga lärdomsskolor
och privatelever inalles. —  S o .u in e '
' to ta le  ................................................................ 2 414 1 6 8 0 734 1 795 ! 132 430 50
i 10 1 11 I 12 13 14 1 15 i (> 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25 i i i
Toinen kotim ainen kieli. 
D et and ra  inhem ska 
språket. 
Traduction en,
-Muu kieli. A nnat spr;lk. - - Autres traductions: Realikoe.
Realprovet.
Épreuve dite 
de connais­
sance 
générale.
Matematiikka..
M atem atik.
M athématiques.' Ruotsi. 
Svenska,
suédois.
Suomi.
F inska.
finnois.
L atina. 
L atin . 
d’un texte latin.
Saksa. 
Tyska. 
d ’u n  texte 
allemand.
lîanska.
Franska.
\ d ’un texte 
; français.
Knglanti. 
Engelska, 
d/un texte 
anglais.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
j 
H
yljättyjä.
! 
U
nderkända. 
R
efusés.
j H
yväksyttyjä. 
■ 
G
odkanda. 
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända..
R
efusés.
H
yväksyttyjä. 
■ 
G
odkända. 
Reçus.
' 
H
yljättyjä. 
U
nderkanda. 
R
efusés.
i ; H
yväksyttyjä, 
G
odkanda. 
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä, 
i 
G
odkanda.
: 
R
eçus.
H
yljättyjä,
U
nderkanda.
R
efusés.
1 H
yväksyttyjä. 
G 
odkända. 
R
eçus.
U
nderkanda, 
, 
R
efusés.
H
\\ 
iks\tt\ j i. 
G
odkanda, 
R
eçus.
1I\I] \t1\j X 
i 
l.ndorkandn. 
, 
J«fus<
s
H
vvaksvttvjå. 
G
odkanda. 
ht 
n
H
yljättyjä. 
T 
ndt ckm
d 
i.
Refuses
1 3 3
i
i 31 3 30 4 i
— 1 4 1 1 5 —- — 1 3 2 1 4 1 2;
11 1 0 i 11 — 10 1 3
8 8 7 1 6 2 4
129 22 1 39 2 174 17 i 181 U 146 1 4<; °'
129 i 22 ■ 135 15 ./ l i a •5 113 38 (>j
2 0  ! 2 0 19 1 1 3 7 71
14 13 .1. 14 9 5 8 !
7 1 . . i 5 3 8 6 2 if
11 U 10 1 1 0 1 !()
6 6 10 2 12 8 4 118 I 8 8 7 i 1 12
9 ; i 10 . 10 9 1 1 13
7 ! 3 1 0 8 2 1 0 14
1 6 i 1 1 4 2 i 1 7 1 5 2 15
1 4 I 1 1 4 1 1 5  ; — 9 B 10
1 1 I 5 1 1 5 1 5 1 11 5 17
6 ! 4
j
... 9 1 1 0 6 4 18
3 9 2 3 9 . 2 I “ ■ 35 6 33 5 19
— 1 0 2 — ■ —  ' 1 1 1 9  j 3 11 1 20
__ __ 1 0 — — — 1 0 —- 7 3 6 4 21
— 1 2 — 1 2 — — — — — 1 2 — 1 0 2 22
— — 7 — 6 1 — — — 7 — 6 1 23
2 0 4- - - - 2 3 1 - - 1 9 5 1 5 9 24
6 5 2 5 14 i 2 8 7 3 0 ! L 3 _ 1 0 5 1 5 6 2 6 2 25
1 690 238 4 3 4 4 0
i
i
121 13 2 1 0 9 176 3  : .15 2 303 103 1 9 7 2 ! 4 3 8 2(J
10 4 105
O p p iko u lu tila sto  1931— 193/1 —  L ä rd o m ssk o ls ta tis t ik 14
1931— 1932 .
1 ' 3 i 5 6 8 ' 9 !
Koulun laji.
Läroverkets a rt, 
Catégorie de Vérole.
Taikka.
Ort.
Lieu.
K aikkiaan  k irjo itti: 
Inalles deltogo i proven: 
Nombre des candidats:
Äidinkieli. 
M odersm ålet, : 
Épreuve de styl<’. '
\, 
Syyslukukaudella.
U
nder 
höstterm
inen. 
1 
Sem
estre 
d’autom
ne.
Nii-’ à: 
Av dern: 
Vont:
Suomi. 
F inska. \ 
Finnois. \
1
Kuotsi. 
j Svenska
Suédois.
H
yväksyttyjä,
G
odkända,
Reçus.
H
yljättyjä,
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända,
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
1 K aikki valtion koulut. Sam tliga
S y k s y l l ä  1 9 3 2  -
statsskolor. —  E coles de l ’É ta l 302 240 i «2 53 9 16 \ 1
■> Lyseot — Lyceer — Lycées ................j 253 201 i 52 15 8 15 I 1
3 Suomenkieliset Finsksprttkieja — 1 i
Lycées f in n o is ......................................... 1 206 163 43 4-5 8
4 Suom alainen ' n o rm a a lily se o .................. H elsinki — H :fois 26 22 ! 4 2 —
,) » lyseo .................................. » 9 8 i 1 3 — —
(î » '» T u r k u — ’Åbo 16 13 ! 3 3 1
7 » ,) ....................................... Pori —  B jörneborg 13 7 6 3 3
S R aum a —  R aum o 10 10 — 3
i) .Suomalainen lyseo .................................. H äm eenlinna —  T thus 3 3 1
10 > ‘ » ....................................... Tam pere —  T:fors 5 4 ! 1 1
n L ah ti 2 i 2 i —-
12 Y hteislyseo .................................................. R iihim äki 10 ; 8 2 1 1
13 Viipuri —  Viborg 5 3 2
■M' > » .................................. Sortavala, —  Sordavala 3 ■)“* I ï
15 Yhteislyseo .................................................. H am in a —  F :ham n 3 2 i 
•> i
1
i
2
i1 () 
■37
I /.ra n ta  —  V :strand  
j Jvouvo la , 4 4
~t 1
1
j
18. » . . Terijoki 6 5 1 1 —
! 19 » ....................................................... U usikaup. —  N y stad 4 4 ! — 1
>20 Suom alainen yhteislyseo ....................... ! K o tk a 3 3 1
:21 » lyseo .................................... 1 M ikkeli —  S:t Michel 2 ‘ 2 — — ,
2*2 ,) » Savonlinna —  N yslo tt 1 1 —
.23 » » ......................................... Kuopio 9 6 3 3 2
;24'; Y hteislyseo ................................................ Iisalm i 3 2 ! 1 1 — I ~~25 Suom alainen ly s e o .................................... Joensuu 4 4 — — —  !
.26 » IV ......................................... V aasa —  Vasa 4 4 — — ;
27 >> » .................................... Jy v äsk y lä 4 3 : 1 4
28 Y hteislyseo ............................................... Seinäjoki 7 7 — ■ — — i — i ---!
'2 9 Suom alainen yhteislyseo ....................... K okkola —  G :karleby 1 i  ; __ 1 — i —
30 » "lyseo .................................. O ulu —  U leåborg 8 4 ! 4 1 — — --- :
31 » yhteislyseo  .................... » 12 8 4 3 ! — ....
.32 Y h te is ly s e o .................................................. K a jaan i —  K a ja n a 8 6 2 1 — ! „ !
33 Suom alainen yhteislyseo ....................... J Kemi 1 1 — — : — —
1 34: Suom alainen k lassillinen  lyseo ........... T u rk u  —  Åbo 2 ' 1 1 1
35 » » ",> ........... T am pere —  T:fors 5 5 — 2 — ! —
36 » » ............ V iipuri —  Viborg 1 1 —  1 - :
i —
K a n s a k o u lu  p o h ja k o u lu n a  —
37 H elsink i — ILfors 2 2 2 j i
38 Y hteislyseo .................................................. Jy v äsk y lä 4 3 1 4
39 Ruotsinkieliset — ■ Sreitsksprakigti —
Lycées suédois ....................................... 47 38 9 ! 15 i
40 Svenska norm allyeeum  ......................... H e lsinki —  ILfors 12! 12 ! 3
41 Svenska lv c e u n i ......................................... » 7 4 3 3 ; —
42 » sam ly m im  ................................ H an k o  —  H angö 3 2 j 1 — 1 1
4 3 » lvceuni ...................................... P o rvoo  —  Borgå 5 ; — -■
lv  IX [ Y ù lo
! Toinen kotimainen kieli.
' Det andra inhemska språket, 
i Traduction en
14 io  ; ib  j 1Y
Muu kieli. — Annat språk. — Autres 
traductions:
1S ! 19
Realikoe.
Realprovet.
Épreuve dite 
de connaissance 
générale.
29 2 L
Matematiikka,
Matematik.
Mathématiques.Ruotsi.
1 Svenska. 
suédois.
Suomi.
Finska.
finnois.
Latina. 
Latin. 
d/un texte latin.
Saksa. 
Tyska. 
d'un texte 
allemand.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä,
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkanda.
Reçus.
H
yljättyjä, 
j 
U
nderkanda. 
1 
Refusés.
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
Refusés.
H
yväksyttyjä,
G
odkanda,
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
Hösten
9 3
1932
17
—  Altti 
8
omne 15 
1 5
*32.
10 54 n 3 7 7 1 3 2 U ; 1
j 7 8 16 7 4 10 — 46 15 3 3 6 106 24
78 16 8 —  \ 42 13 22 5 91 21 3'
; 11 2 5 '■ —■ 3 1 8 ...... 9 1 42 1 — 2 1 — 5 __
i 2 1 ' 4 1 3 1 10 2 6!
1 3 —  j 5 4 2 1 4 1 72 — - -  : 1 — 6 82 — 1 — 2 i 9 .2 : 1 - - 1 3 10 !
l 2 -  ■ 1 — lu!
9 i 1 — - — 2 — — 1 1 3 lis!
! 3 — — — — — 1 2 '13
! 2 — - — 1 — — 14|
; 3 --- — 1 — - — 1 — ! 15'
1 4 — — — 1 1 1 4 : 16
— i '—' —
2 — — 171 3 — — 1 1 3 1 18
1 3 — --- 1 1 - - 2 —  !'19
! 1 — : — 1 2 201 — —  . 2 - •- ;21*
—- — 1 22
4 2 —  j — 4 1 2 — __ 231 — — —
i
1 2 1 241
3 . — “  [ — 2 — 25:1 — 2 —- 3 — 261 1 — — — —  i — 3 — 2 7 ;1 — — — 1 7 28
— — — —  i — 1 — 29
9“ 2 —  ■ —  ; 3 1 1 1 5 3ü!
3! , 1 — 3 2 7 4 31
4 1 2 I32
S 1 — — 1 33j _ ; ’ I 1 — — —  - 1 - - I 34 j
i 3 -  -| 1 — - - — — 2 35
i 1 i
Med f o l k
1
s k o l a n  s i
1
— 1 
o m  b o t t e
5
j n s k o l a  -
4
1
-  Se fon
o I
2 j
d a n t  s u r  <l’école p 
4
r im a ir e .
2
2
1 ]
11
2
ï
2
1
l
1
3
15 ' 
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1
2
3
2
36
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37|
38
39
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1931- 1932.
1 2 4 5 6 7 8 9
Koulun laji. 
Läroverkets n rt. 
Catégorie  de l ’école
Puikkii.
Ort.
Lieu.
K aikk iaan  kirjo itti: 
Inalles deltogo i proven: 
N o m b re  des c a n d id a ts :
Äidinkieli. 
M odersmålet. 
É p re u v e  de s ty le .
Syyslukukaudella. 
U
nder 
höstterm
inen, 
j 
Sem
entre 
d
’autom
ne.
h iis tä : 
Av dem: 
D o n t:
Suomi.
F inska.
F in n o is .
Ruotsi, 
j Svenska. 
S u é d o is .
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä,
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksytty] ä. 
G
odkända. 
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
] Svenska lvceuiii ......................................... T u rk u  —  Åbo 9 i i 1
!
2 A lands » ......................................... M aarianh . —  M :ham n 3 : 2 i ■
3 Svenska » ......................................... V iipuri —  Viborg 0 — 2
1 V aasa —  Vasa 3 3 3
j P ie ta rsa a ri — .Lstad 3 3 - - 1 2 :
(i Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées ;
rie j e u n e s  f i l l e s ................................................ 37 31 <> 3 --- 1 —-
7 Suomenkieliset —  F inskspråkiga
Lycées f i n n o i s .................................................... 29  ! 26 3 3 --- —-
S S uom alainen ty ttö ly seo  ......................... i H elsinki — - Ih ïo rs 7 7 — — --- '
9 T urku  —  Åbo 10 8 o 1 ---
10 T y t tö ly s e o .................................................... : P o r i— B jörneborg 3 2 1 1 i —
n . T a m p e re - - T:fors 1 i - • — —
12, » » ............................. V iipuri —  Viborg 2 2 1 i1 3 { Kuopio (i (1 — —
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga -
Lycées suédois
14 Svenska f l ic k ly c e u m ................................ ! Helsinki —  H:fors 8 5 3 - 1
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
j ; Institutions d'études supérieures
! j
Suomenkieliset —  Finskspråkiga  ....
Écoles finnoises ...................................
j15 | H elsingin t v t tö l u k i o ................................ ! H e ls in k i— H:fors 12 i 8 4 5 1 ....
l ( î ! K aikki yksityiset koulut. — Sam t­
liga  privata skolor - É coles p r i ­
vées  ............................................................. 340 253 87 48 9 17 4
[i 7 Kunnalliset koulut — Kommunala
skolor —  Écoles m un icipa les ........... 8 1 « 2 2
R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga —
Écoles suédoises
18 Svenska sam skolan .................................. T am m isaari —  E kenäs 5 3 2 — - —
19 » » .................................. K ris tiinank . —  Iv s ta d 3 3 I - — 2
20 234 i 181 53 31 6 8 2
21 Suomenkieliset —  F inskspråkiga  —
195 152 43 31 6 —
22 S uom alainen y h te is k o u lu ....................... H elsinki — H:fors 1 1 — — — — —
23 Uusi y h te i s k o u lu ....................................... » 5 5 — 3 ; —
24 Y ksityislyseo .............................................. > 9 5 4 4 —
25 » 7 6 1 l —
26 Y hteiskoulu  ja  realilukio ..................... » 4 3 1 — —
27 K allion yh te isk o u lu  ................................ » 6 6 — 1
28 Töölön » ................................ » 3 3 — 2 —
29 Y h te is ly seo ................................................... » 4 4 1
30 Y hteiskou lu  ................................................ L oh ja  -  Lojo 3 3 — 1
31 1 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... T u rk u  —  Åbo 40 26 14 5 2
i 10 i l 12 ; 13 I l [ 15 16 17 18 19 20 j 21
i Toinen kotimainen kieli.
Det andra inhemska språket.
i Traduction en
Muu kit'li. - — Annat språk. — Autres 
traductions: llealikoe.
Realprovet.
Épreuve dite 
de connaissance 
générale.
Matematiikka.
Matematik.
Mathématiques.
1
Ruotsi. .
I Svenska,
1 suédois.
i !
Suomi.
Finska.
finnois
Latina. 
Latin. 
d’un texte latin.
Saksa. 
Tyska. 
d’un texte 
allemand.
H
yväksyttyjä.
G
odkanda.
Reçus.
Hylj ättyjä. 
U
nderkända. 
R
efusés,
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
' 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
Refusés.
i
H
yväksyttyjä, 
i 
G
odkanda, 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkanda.
Reçus.
■ 
H
yljättyjä. 
U
nderkända. 
Refusés.
; H
yväksyttyjä. 
I 
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä, 
U
nderkända. 
1
 
Refusés.
- 1 -
9
i
i
i
1
1
- ■ — - — 2 1 4 3
\
i l
2
1
3
1
—
8 i
3
3
1
19 5
1 4 i 
5
fi-
i l
6
- 6 1 1
— .1.7
4
2 7
8
; l — 5 — 9 6  j 2 9;
9
1
__
1 i
“ 1
10
U ;
12
1 6 : 13
1
1 1 - —  1 9 3 114
4 i  ; - - - ' 1 1 7 1 1 5
75 23 5 8 - -  1 (îi 10 33 î» 162 IK : 16
2 2
- - 6 - 17
2 2 4 18
— — --- — — — 2 — 19
59 13 4 4 - 40 7 20 3 116 28 20
•59 13 45 7 18 3 9 7  i 24 21
— — — \ — 1 — 1 22
4 ~~
. 1 — 1 23!
2 i — j " ' 1
— — — 4 4 21 '
ï —  , — 2 1 — 4 2 5
1 — 1 — 9 26
1
1 __ 2 - -
1
1
— 5
4 __ i
27
2 8
— — 2 — — 1 29
— — i 1 i — — 1 —  .30
10 2 1 — — 12 3 . 7 3 20 7 31
108 109
1931— 1932.
1 2 3 i S 6 8 0
Koulun laji. 
Läroverkets art.
C atégorie  de l'école.
Paikka.
Ort.
L ie u .
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven: 
Nom bre, des c a n d id a ts :
Äidinkieli.
Modersmålet.
É p re u ve  de sty le .
Syyslukukaudet. 
Under 
höstterm
inen. 
Sem
estre 
d
’autom
ne.
Niistä: 
Av dem: 
D o n t:
Suomi.
Finska.
F in n o is .
Ruotsi.
Svenska.
S u é d o is .
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
lleçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä. 
; 
U
nderkanda. 
R
efusés. 
\
j H
yväksyttyjä. 
1 
G
odkända. 
i 
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
1 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... T y rv ä ä 4 4
o » ’ ,) K okem äk i ■— K um o 5 4 1
3 ,) ,) Salo 2 1 1
i » ,> H äm eenlinna —  T:hus 2 2 —
ô » » ..................... T am pere —  T:fors 7 6 1 2 ---
(i Y hteiskoulu ............................................... F orssa 4 4 1 —
7 » L ah ti 12 10 2 2 1 —
8 Jäm sä 4 2 2 1 —
9 » ................................................. Toijala 2 2 —
10 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... V iipuri —  Viborg 2 1 1 -
11 U usi y h te isk o u lu ........................................ » 2 2 — — —
12 Realikoulu, m aanv ilj.- ja  kaupya l. . . » 4 2 2 — 2 ■ - j
13 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... Im a tra 2 2 — — ' - 1
11 » " » M ikkeli — K:t Michel 9 5 4
15 » » ....................... P ieksäm äk i 4 4 1 —
16 » » ....................... K uopio 5 4 1
17 » » ....................... V arkaus 1 1 —-
18 Joensuu 3 3 — 1 ■
19 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... V aasa —  Vasa 7 6 120 L apua 7 6 1
21 » » ....................... H a ap am ä k i 5 5 — '22; ’> » ....................... H aapavesi ‘ 4 ,-S • •
• K ansako u lu  p oh jako u luna  —
23 K eskikoulu ja  lukio ................................ K a u h av a 6 4 2 (i __ - - __:
21 R au d ask y län  keskikoulu ja  lukio . . . Y liv ieska 7 6 î
25 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Lycées suédois ....................................... 39 29 10 — 8 2 ;
26 L äro v erk e t för gossar och flickor . . . . H e lsinki —  H:fors 2 4 1 — —  ;
27 N va svenska sam skolan ........................ » 1 I ■ — — — 1
28 Svenska s a m s k o la n .................................. » 4 3 1 — — 1 — S
29 G rankulla sam skola ................................ G ran k u lla 4 4 — —
30 Aggelby s a m s k o la .................................... O u lunkylä —  A ggelby 6 5 1 — 1
31 Svenska s a m s k o la n .................................. K ulosaari — Brändö 3 3 — 2
32 » » .................................. T u rk u  —  Åbo 8 4 4 __ __ 2 1 :
33 » » P ori —  R:borg 4 2 2 __ 1 1 ;
34 » » T am pere —  T:fors 2 1 1 — —. —
35 » » K o tk a  ' 2 2 — -  ■ —  '
36 » ’> .................................. Vaasa —  Vasa 3 3 __
37 Tyttökoulut —  Flickskolor - -  Écoles
de jeunes f i l l e s ....................................... 10 8 2 — — - -
Suomenkieliset —  Finskspråkiga
Écoles finnoises
38 L ah ti 4 3 1 — __ —
10 ! 11 1 I 2 ! i s 11 l à ! lo S 17 18 1U 20 21 1
Toinen kotimainen kieli. 
]>et andra inhemska spräket. 
Traduction en
Mun kieli. A nnat sp iâk . —  Autres 
traductions: Realikoe. 
licalprovet. 
Epreuve dite 
de connaissance 
générale.
Matematiikka.
Matematik.
Mathématique*.Ruotsi.
suédois.
Suomi.
ï'inska.
; finnois.
Latina. 
Latin. 
d ’un texte la,tin.
Saksa. 
Tyska. 
d’un  texte 
i allemand.
, H
yväksyttyjä 
G
odkända.
I 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
1 H
yväksyttyjä, 
i 
G
odkända.
i 
R
eçus.
H
yljättyjä.
! 
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända,
1 
Reçus. 
:
H
yljättyjä.
! 
U
nderkanda. 
Refusés.
H
yväksyttyjä, ! 
G
odkända,
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
Refusés.
; H
yväksyttyjä. ; 
G
odkända.
Reçus.
1
H
yljättyjä.
U
nderkänd;).
Refusés.
H
yväksyttyjä.
1 
G
odkanda, 
|
i 
Reçus.
1
H
yljättyjä,
U
nderkända,
R
efusés. 
!
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Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de Vécole.
Taikka.
Ort.
Lieu.
Kaikkiaan kirjoitti: 
inalles deltogo i proven: 
Nombre des candidats:
Äidinkieli.
Modersmålet.
Êpreuve de style.
Syyslukukaudella. 
Under 
höstterm
inen. 
Sem
estre 
d'autom
ne.
Av dem: 
Vont,:
Suomi.
Finska.
Finnois.
1
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
i
! TIyvaks\tt\ 
a 
G
odkanda. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
Refuses.
H
yväksyttyj ä. 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä,
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä, 
i 
G
odkanda. 
Reçus.
’ 
H
yljättyjä.
' 
U
nderkanda. 
1 
Refusés.
1 Ruotsinkieli set - -  Svenskspyakiga —
j
6 5 1 — — —
2 Sv. p riv . lä ro v e rk e t för f l i c k o r ......... H elsinki —  H:fors 2 1 1 —
3 P riv a ta  svenska flickskolan ................ » 1 1 — : —  : —
4: lieu rlin sk a  s k o la n .................................... T u rk u  —  Åbo 3 3
5! Y ksityiset ja tk o lu o k a t —  P riv a ta  fort-
! i
1 sättn ingsklasser •—  Classes privées
! d dx'h  s supi r ie u r e s ..................................... 73 48 25 15 s  : 7 2
0 : Sxm m n] u lisit  —  F tn sk sp M u ja  —
57 39 18 15 3
: 7 K eskikoulun |a tk o lu o k a t ....................... Porvoo - - Borgå, 10 7 3 4 2
8! L u k io .......................................................... 1 lanko - H angö 6 5 1 1
i) K eskikoulun ia tk o lu o k a t ....................... H einola 4 3 1 1
10 T yttökou lun  » ............................. S ortavala  -  ~ Sordavala 1 1
11 K eskikoulun  » ............................. K ä k isa lm i ....- K exholm 6 4 2
12 j T yttökou lun  » ............................. M ikkeli —  S:t Michel 1 1
13 K eskikoulun  » ....................... N urm es 1 1 — — —
H T y t tö lu k io .................................................... Jy v ä sk y lä 4 3 1 1 —
15 K eskikoulun  j a tk o lu o k a t ....................... K ristiinan . —  K :stad 5 4 „ 1 1 i
lfi i •’» » ........... R aahe —  B rahestad 7 3 4 2
17 Suom alainen ja tko -op is to  .................... Oulu —  U leåborg 8 5 3 4 1 '
'18 K eskikoulun  ja tk o lu o k a t ....................... R ovaniem i 4 2 2 1 —
|lî) Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  — ■
Écoles suédoises ..................................... 16; 9 7 — 7', 2
j 20 G y m n a s iu m ................................................. L oviisa —  L ovisa 4 2 \ 2 —  ! —
[21 Sv. flickskolans fo rtsä ttn in g sk lasso r. . V iipuri —  Viborg 5 ï 4 9 2  !
22 M ellanskolans » K okkola —  G :karleby 5  , 4 1 — 4 - --
23 » » O ulu —  U leåborg 2 ; 2 — 1 —
24 M aa n v iljc ly sly seo ....................................... H e lsinki —  H :fors 15 ; 10 5 2 -
:25 Y ksit, opp ila ita  eri kouluissa Pri- i
vate lever vid  olika lä r o v e r k .......... 78 i 45 3.3 14 ^  ! 3 3
20 Kaikki oppikoulut ja  yksit, oppilaat
yhteensä —  Samtliga lärdomsskolor
och privatelever inalles —- S o m m e
72» 538 i 182 l i a 2 « 36 8
! 10 11 12 13 14 15 16 17 l 8 1!) 20 21
Toinen kotimainen kieli. 
D et andra inhemska språket. 
Traduction en
\
Muu kieli. —  A nnat språk. —  Autres 
traductions: Realikoe.
Realprovet.
Épreuve dite 
de connaissance 
générale.
Matematiikka.
Matematik.
Mathématiques.Ruotsi.
Svenska.
suédois.
Suomi.
Finska.
finnois.
Latina. 
Latin. 
d'un texte latin
Saksa. 
Tyska. 
d'un texte 
allemand.1 H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
R
efusts.
H
yväksyttyjä. , 
i 
G
odkända. 
j 
R
eçus.
\\ 
H
yljättyjä.
; 
U
nderkända.
R
efusés.
j H
yväksyttyjä.
1 
G
odkända,
j 
Reçus. 
\
1
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
!j H
yväksyttyjä. 
I 
G
odkanda.
1 
R
eçus.
i 
H
yljättyjä, 
i 
U
nderkanda. 
R
efusés.
; H
yväksyttyjä.
G
odkanda. 
i 
R
eçus.
1 
H
yljättyjä.
U
nderkanda. 
1 
R
efusés.
\ H
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: 
G
odkända.
1 
R
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j 
H
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! 
U
nderkända.
j 
R
efusés.
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1
j ! j
3
j
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